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A B S T R A K T I
Kotitaloustieteen tutkimuksen kohteena on kotitalouden toiminta ja vuorovaikutus. 
Maahanmuuttaja-afgaanit ovat tästä näkökulmasta tarkasteltuna mielenkiintoinen 
tutkimuskohde. Tänä päivänä afgaaneja asuu Suomessa noin kolme tuhatta henkilöä. 
Afgaanien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan on haaste, sillä afgaaniko-
titalouksien toiminta poikkeaa oleellisesti suomalaisten kotitalouksien toiminnas-
ta.  Afganistanilaiset ovat saapuneet Suomeen konfliktin keskeltä, jolloin kodit ovat 
hajonneet lähtömaassa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu Bubolzin ja 
Sontagin (1993) human ecology -mallin kautta, jossa kotitaloudessa tapahtuvia toi-
mintoja tarkastellaan systeemisesti. Tutkimuksen johtoajatus on, että kotitalouden 
toiminta kietoutuu ympäristön ja yhteiskunnan toimintoihin ja nämä ovat vuorovai-
kutuksessa keskenään. Maahanmuuttajien akkulturaation kuvaamisessa käytetään 
Berryn (1980) akkulturaatioasenteet-mallia, jossa on havaittavissa sekä aineellinen, 
sosiaalinen että subjektiivinen ulottuvuus. 
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata maahanmuuttajien kotitalouden toimintaa. 
Erityisenä tavoitteena oli selvittää afgaanien akkulturaatiossa tapahtuvaa sosiaalista 
ja kulttuurista muutosta keskeisissä kotitalouden toiminnoissa, jotka koskettavat ruo-
kakulttuuria, asumista ja kodin vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 
Tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti siihen, millaisia muutoksia ja 
ongelmia maahanmuuttaja-afgaanit ovat kokeneet ja missä määrin afgaanit ovat so-
peutuneet suomalaisen yhteiskunnan käytänteisiin omassa kotitaloudessaan. Monet 
maahanmuuttaja-afgaanit eivät ole saaneet käydä koulua ja osa heistä on luku- ja kir-
joitustaidottomia. Tämä toi monia haasteita tutkimukselle. Tutkimusaineisto hankit-
tiin triangulaatiota hyödyntäen. Kyselytutkimukseen osallistui 264 maahanmuutta-
ja-afgaania ( = 124;  = 115; 25 vastaajaa ei maininnut sukupuoltaan) ja sen tulokset 
analysoitiin tilastollisesti. Haastattelututkimukseen osallistui kymmenen afgaania 
( = 4;  = 6). Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja sen analysoinnissa käytettiin 
sisällönanalyysiä. 
Afgaanit kuvasivat kotitalouden toimintansa muuttuneen paljon siitä, mitä se oli 
ollut lähtömaassa. Erityisesti tämä koski ruuanvalmistuskäytänteitä ja suomalaiseen 
ruokaan tottumista. Elintarvikkeiden valinta oli vaikeutunut, tulomaan ateriointitavat 
ovat erilaisia. Suomalaisessa ruokakulttuurissa ei ole islamin mukaisia ruokasääntö-
vi
jä. Halukkuus sosiaalisiin kontakteihin selitti afgaanien ruokataloudessa tapahtuvaa 
muutosta ja akkulturaatiota. Klusterianalyysin mukaan afgaanit jakaantuivat kol-
meen ryhmään integraatio-,separaatio- ja assimilaatioasenteen omaaviin maahan-
muuttajiin. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että iällä, koulutuksella ja halulla olla 
tekemisissä kantaväestön kanssa on merkitystä sopeutumisessa. Afgaanien kokemat 
ongelmat liittyivät kielitaidottomuuteen ja vuorovaikutuksen vähyyteen suomalaisten 
kanssa. Kommunikointivaikeuksia esiintyi merkitsevästi enemmän naisilla ja kou-
luttautumattomilla afgaaneilla, ja he myös toivoivat merkitsevästi useammin saavan-
sa lisää kontakteja suomalaisiin. Noin puolet kyselyyn vastanneista koki joutuvansa 
asumaan Suomessa varovaisemmin kuin mihin olivat tottuneet kotimaassaan. Lähes 
kaikki vastaajat kokivat kuitenkin asuinalueensa turvalliseksi.
Avainsanat: maahanmuuttaja, afgaani, kotitalouden toiminta, ruokakulttuuri, vuo-
rovaikutus, akkulturaatio
Tutkimuksen tulosten osittainenkin käyttö edellyttää tämän työn mainitsemista läh-
teenä.
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A B S T R AC T
Household activities and interaction are key objects of research in Home Economics. 
From this point of view, the study of immigrant Afghans represents an interesting 
research topic. In Finland, there are about 3000 Afghans. Integrating Afghans into 
Finnish society poses a challenge due to the substantial differences between Afghan 
and Finnish household activities. Afghans have arrived in Finland from a zone of 
conflict breaking up family ties in their country of origin. The theoretical framework 
used in this research is based upon Bubolz and Sontag’s (1993) Human Ecology Theory 
that examines household activities from a systemic perspective. A guiding principle 
in the current study is that household activities are interwoven and interact with their 
surrounding environment and society. Berry’s (1980) Acculturation Attitude model 
is used to describe the material, social and subjective dimensions of immigrant ac-
culturation.
The aim of this study was to describe immigrant (Afghan) household activities. 
Particularly it aimed to examine the changes in core household activities relating to 
food culture, living and interaction as a result of social and cultural changes in the 
process of acculturation with the surrounding society. Research focuses primarily on 
the type of changes and problems immigrant Afghans have met with and the extent 
to which Afghan households have integrated Finnish societal customs into their own 
daily activities. Many of the immigrant Afghans were not allowed to go to school in 
their home country and some are illiterate. This posed many challenges to this study. 
Data was gathered using a triangulation approach. Questionnaire data was collected 
from 264 immigrant Afghans ( = 124;  = 115) and analysed statistically. Thematic 
interview data was collected from ten Afghans ( = 4;  = 6) and analysed via content 
analysis. 
Afghans described that their household activities had changed to a great extent 
from what it had been in their country of origin. This especially related to cooking 
practices and getting used to the Finnish foods. Foodstuffs had become more difficult 
to find and meal habits differed. Finnish food culture does not conform to Islamic 
rules. Willingness to seek social contact served as an explanatory factor for change 
in Afghan food management and acculturation. Cluster analysis indicated that the 
Afghans studied were divided into three groups based upon attitudes representing 
viii
integration, separation and assimilation. This study supports the view that age, edu-
cational level and willingness to interact with the majority population are contribut-
ing factors to acculturation into society. Problems encountered by the Afghans were 
related to a lack of language skills and lack of interaction with Finns. Difficulties in 
communication were statistically more prevalent among women and Afghans with 
a lower level of education. These two groups were also more likely to express an 
interest in making more contact with the Finns. Close to one half of the respondents 
felt that they had to live more carefully than they were used to in their home land. 
Nevertheless, almost all felt that their living environment was safe. 
Keywords: immigrant, afghan, household activities, food culture, interaction, accul-
turation
No part of this publication may be utilized in any form without reference to it.
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Esipuhe
Menestyminen ei ole avain onnellisuuteen. 
Onnellisuus on avain menestymiseen. 
Jos pidät siitä mitä teet, onnistut varmasti. — (Herman Cain)
Innostuin vuosia sitten monikulttuurisuus-tutkimuksesta, sillä olen lapsuudesta asti 
ollut kiinnostunut moninaisuuden ymmärtämisestä. Aiheeni on ajankohtainen, sil-
lä turvapaikanhakijoita on saapunut Suomeen tämän syksyn aikana huomattavasti 
muita vuosia enemmän. Käsittelen moninaisuutta ja monikulttuurisuutta yhden maa-
hanmuuttajaryhmän, afgaanien, kautta. Kiinnostuin afgaanikulttuurista afgaanien 
muuttaessa kotikaupunkiini kiintiöpakolaisina. Heidän erilainen pukeutumisensa 
suomalaiseen pukeutumiseen verrattuna näkyi katukuvassa. Kodeissa vierailuni 
laajensivat ajatteluani monella tapaa, esimerkiksi ihmisyyden periaate kirkastui en-
tisestään. Oli mahdollista seurata afgaanien suomalaisesta poikkeavaa elämäntapaa. 
Kotien sisustaminen poikkeaa suomalaisesta, sillä useissa kodeissa värit ovat voi-
makkaita ja kirkkaita, keltaista ja punaista, ja persialaistyyppisiä mattoja suositaan 
lattioilla.
Varsinainen innostukseni toiseuden ja moninaisuuden tutkimiseen alkoi mitä 
ilmeisimmin huomatessani monia vuosia sitten asuinalueellani kerättävän nimiä 
listaan,  jonka tarkoituksena oli saada irakilaiset maahanmuuttajat pois alueelta. 
Silloin muistan ajatelleeni, mikä oikeus toisilla on rajata erilaisen taustan omaavien 
ihmisten oikeutta asua ja toimia jollakin alueella.  Olen usein miettinyt tilannetta, 
miltä itsestä tuntuisi vieraassa maassa paikallisten ihmisten alkaessa ajaa itseäni 
maasta pois. 
Olen kiitollinen monille työtäni tukeville ihmisille. Ensimmäisenä osoitan läm-
pöiset kiitokseni ohjaajilleni, professori Anna-Liisa Elorinteelle ja professori Sinikka 
Pölläselle.  Olen saanut vuosien varrella korvaamattoman hyvää ja tarpeellista ohja-
usta, jonka kautta tutkimus on aina nytkähtänyt eteenpäin. Metodiohjauksesta kii-
tokset menevät tohtori Harri Pitkäniemelle. Erityissuuret kiitokset esitän naapuril-
leni, professori Pirjo Nuutiselle, joka jaksoi vastata moniin esittämiini kysymyksiin. 
Ilman näitä ohjeita tutkimukseni olisi edistynyt huomattavasti nykyistä hitaammin. 
Kollegalleni ”huonekaverilleni” tohtori Eija Pesonen-Leinoselle osoitan myös lämpöi-
set kiitokset osuvista, käyttökelpoisista kommenteista. Tohtori Irja Haapala-Biggsille 
kiitokset viimetalvisesta tehokkaasta ohjauksesta. Ajatteluni laajentui tämän session 
aikana ja myös sen jälkeen. Ehdottomasti haluan kiittää tohtori Sakari Ylöstä mene-
telmälukuun saamistani käyttökelpoisista kommenteista ja kvantitatiivisten tulosten 
ohjauksesta. Parhaat kiitokset esitarkastajille dosentti Mirja-Tytti Talibille ja dosentti 
Minna Autiolle. Heiltä sain korvaamattoman osuvia kommentteja. Kiitokset toimittaja 
professori Ulla Härköselle yhdessä vietetyistä iltapuhteista tutkimuksen viimeistelyssä.
Kiitokset osoitan myös miehelleni Arille. Ilman hänen tukeaan tutkimuksen teke-
minen olisi ollut mahdotonta, sillä sain sekä teknistä että henkistä apua. En muista 
xkuulleeni kotona tuskin koskaan negatiivista sanaa tutkimukseeni liittyen. Kiitokset 
menevät myös ystävälleni Ullalle assistenttina toimimisesta. Viimeiset kiitokset ha-
luan osoittaa vanhemmilleni ”sinne jonnekin”, jotka innokkaasti kannustivat opiske-
lemaan. Voi, jospa he olisivat nyt näkemässä ja kuulemassa. 
Pöllänlahdessa joulun aikaan 2015
Helena Valkeapää
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1 Johdanto 
Ennakkoluuloisuus:
…ajatella pahaa ilman riittävää oikeutusta.
Etninen ennakkoluulo on antipatiaa, joka 
perustuu virheelliseen ja joustamattomaan
yleistämiseen. - (Allport 1988)
Afgaanit ovat olleet Suomessa nopeasti kasvava maahanmuuttajaryhmä, koska 
ryhmä kuului valtion pakolaiskiintiöön vuosina 2004–2006 ja 2010–2012 (Maahan-
muuttovirasto 2009–2013). Suomessa asui vuonna 2012 noin 30 000–33 000 pakolais-
ta, joista afgaaneja oli 2957. Tänä päivänä afgaaneja asuu Suomessa 3527 henkilöä. 
(Tilastokeskus 2015.) Afgaanien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on 
haaste, sillä afgaanikotitalouksien toiminta poikkeaa oleellisesti suomalaisten kotita-
louksien toiminnasta.  Afganistanilaiset ovat saapuneet Suomeen konfliktin keskeltä, 
jolloin kodit ovat hajonneet lähtömaassa, eikä perheenjäsenillä ole yhteistä kiinto-
pistettä tulevasta. Lähtömaan ja tulomaan välillä vallitsee myös suuri elintasoero. 
Lisäksi afgaanien työttömyysprosentti (59 %) on korkeampi kuin muiden maahan-
muuttaja-ryhmien. (Tilastokeskus 2012.)
Aiempien tutkimusten mukaan maahanmuuttajat ja erityisesti islaminuskoisista 
maista muuttavat henkilöt kohtaavat uudessa asuinmaassaan monenlaisia ja monen-
tasoisia integraatioon liittyviä ongelmia, jotka liittyvät pääsääntöisesti vuorovaiku-
tukseen (esimerkiksi kielitaitoon liittyvät ongelmat ja kontaktit kantaväestön kans-
sa), asumiseen (asumisen ahtaus, rauhattomuus, siisteystaso, vuokralla asuminen), 
lasten kasvatukseen (perheen koko, perheenjäsenten roolit, lasten oppimisvaikeudet) 
ja ruokailuun (islamin lain säännöt lihan teurastuksesta, raaka-aineiden ja ruuan-
valmistustapojen erilaisuus). (Higgitt & Horne 1999; Tiilikainen 2003; Paaso & Kokko 
2004; Pehkonen 2006; Maununaho 2007; Shanahan, Jonsson, Bergström, Brembeck, 
Ossiansson, Karlsson & Engelbrektsson 2007; Pikkarainen & Wilkman 2008.)
Räty (2002, 120–123) kuvaa maahanmuuttajan integraatioprosessia raskaaksi ja ai-
kaa vieväksi, mutta toisaalta myös ainutlaatuiseksi tapahtumaksi, joka lisää heidän 
elämänkokemustaan. Sopeutumista tukevina merkittävinä tekijöinä pidetään kie-
len oppimista, työllistymistä ja sosiaalisia kontakteja. Valtion kotouttamisohjelmas-
sa (2012–2015) korostetaankin maahanmuuttajalasten ja -nuorten riittävän kielen ja 
kansalaistaidon saannin mahdollisuuksia. 
Kotoutumisen edistämisestä päättää lain mukaan valtioneuvosto, ja se laatii kul-
lekin hallituskaudelle kotouttamisohjelman, jolla pyritään tehostamaan kotoutta-
mistoimenpiteiden valtakunnallisen tason suunnittelua, toimeenpanoa ja seurantaa. 
Toimenpideohjelmassa on huomioitu keskeiset osa-alueet, kuten työllisyys-, koulutus-, 
asumis- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Ohjelman tavoitteena on maahanmuuttaji-
en osallisuuden tukeminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Käytännössä kotoutta-
mispolitiikka edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Kotouttamisen 
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riaan säilyttäen. 
Akkulturaatio nähdään inhimillisen käyttäytymisen prosessina, jossa ajan kuluessa 
tapahtuu muutoksia toisen kulttuurin kanssa kosketuksessa olevan ihmisen ajatuk-
sissa, arvoissa ja käyttäytymisessä (Liebkind 2001, 15). Yhdestä henkilöstä puhutta-
essa käytetään usein sopeutumis-käsitettä. Berry (2005) näkee akkulturaatioasen-
teet maahanmuuttajien ja enemmistökulttuurin jäsenten neuvotteluna yhteiselämän 
ja vuorovaikutuksen järjestämisestä. Oman kulttuurin säilyminen ja toisaalta uuden 
kulttuurin omaksuminen eivät välttämättä sulje toisiaan. Berryn (1980) mallissa akkul-
turaatio jaotellaan kahteen ulottuvuuteen sen mukaan, 1) haluaako maahanmuuttaja 
säilyttää kulttuuriset ominaispiirteensä omana identiteettinään, osana omaa kieltään 
ja tapojaan tai 2) haluaako hän olla kantaväestön edustajien ja enemmistökulttuurin 
kanssa päivittäisessä kanssakäymisessä ja omaksua uusia tapoja. 
Kotitalouksien toimintaa säätelevät tarpeet, arvot, päämäärät, voimavarat ja ym-
päristötekijät (Bubolz & Sontag 1993). Asiaa tästä näkökulmasta tarkasteltaessa on 
väistämätöntä tiedostaa se, että maahanmuuttajien kotitalouden toiminta poikkeaa 
suomalaisten kotitalouksien toiminnasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvit-
tää, missä määrin maahanmuuttaja-afgaanit ovat akkulturoituneet suomalaiseen yh-
teiskuntaan kotitalouden toiminnan alueella. 
1.1 T E O R E E T T I N E N V I I T E K E H YS
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kotitaloustieteen Margaret Bubolzin 
ja M. Suzanne Sontagin (1993) human ecology–mallille. Vaikka kyseinen teoria on 
yli kahdenkymmenen vuoden takaa, kuuluu se niin kutsuttuihin klassikoihin, ja 
sen käyttöä ja soveltuvuutta erityisesti kotitalouden toiminnan kuvaukseen voidaan 
pitää perusteltuna. Teoreettinen viitekehys rakentuu myös John Berryn (1980) ak-
kulturaatiomallille.  Berryn alkuperäisen mallin lisäksi viitataan myöhemmin kir-
joitettuihin artikkeleihin, muun muassa luvussa 2.6. (Berry, Kim, Minde, & Mok. 
1987; Berry, & Kim. 1988; Berry, Kim, Power, Young & Bujaki. 1989; Berry. 1990; 
Berry. 2005.) Afgaanikotitalouksien toimintaa tutkittiin kyselyllä ja haastattelulla. 
Kyselytutkimuksen tavoitteena oli löytää tilastollista testausta apuna käyttäen akkul-
turaatiota kuvaavia ja selittäviä tekijöitä. Haastattelun tavoitteena puolestaan oli sy-
ventää yhden osa-alueen, ruokatalouden hoidossa tapahtuneen muutoksen kuvausta. 
1.1.1 Maahanmuuttaja-afgaanien kotitalouden ympäristösuhde
Tutkimuksessa lähestytään maahanmuuttaja-afgaanien kotitalouksia kotitaloustie-
teelle tyypillisen systeemisen tarkastelun kautta. Teoreettisen viitekehyksen tutki-
mukselle antaa Bubolzin ja Sontagin (1993, 419–1166) human ecology-malli (kuvio 
1). Siinä tarkastellaan kotitalouden toimintaa systeeminä, jossa kotitalous on vuoro-
vaikutuksessa sitä ympäröivien ympäristöjen kanssa. Mallissa kietoutuvat toisiinsa 
niin aineellinen, sosiaalinen kuin yhteiskunnallinen toiminta. Kotitalouden toimintaa 
puolestaan suuntaa ja ohjaa siellä asuvien ihmisten tarpeet, arvot, päämäärät ja voi-
mavarat (Bubolz & Sontag 1993, 419–1166). (kuvio 1)
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Kuvio 1. Kotitalouden ympäristösuhde kotitalouden toiminnan kokonaisuuteen sijoitettuna 
Bubolz, Eicher, Evers ja Sontag (1980); Bubolz ja Sontag (1993, 419–1166) ja Turkki (1994a, 11) 
human ecology -mallia mukaillen
Rakennettuun ympäristöön luokitellaan niin fyysisiä kuin biologisia ympäristöjä, 
joita ihminen on muokannut, mutta siihen kuuluu myös muu ihmisen rakentama so-
siaalinen ja kulttuurinen ympäristö, kuten koulutus ja uskonto. (kuvio 1) Tämä ym-
päristö on ihmisen älyllisen ja sosiaalisen kapasiteetin tuotos, ja sen kautta välittyvät 
ihmisen fyysiset ja sosiaalis-psykologiset tarpeet ja tavoitteet. (Bubolz & Sontag 1993.) 
Maahanmuuttajien sosiaalis-psykoloiset tarpeet ja tavoitteet ovat hyvin tärkeä näkö-
kulma heidän integroituessaan uuteen maahan.
Paolucci, Hall ja Axinu (1977) korostavat kotien ja perheiden yliluonnollisessa ym-
päristössä tehtyä tutkimusta, joka liittyy elävien olentojen tutkimukseen. Tätä kutsu-
taan ekologiaksi. Human ecology -mallin mukaan ekologian kattava määritelmä on 
ymmärtämistä siitä, miten ihmiset toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Samoin 
siihen kuuluu ihmisten niin fyysiset, sosiokulttuuriset, esteettiset ja biologiset ympä-
ristöt kuin aineelliset ja inhimilliset voimavarat. Perheen ekosysteemi on tarpeelli-
nen osajärjestelmä. Se on ihmisen ekologiaa, joka korostaa vuorovaikutusta perheen 
ja ympäristön kesken. Perheen ekosysteemissä on kolme peruselementtiä: 1) organis-
mit; toisin sanoen perheenjäsenet, 2) ympäristöt; sekä ihmisen rakentama että luon-
non ympäristö ja 3) perheorganisaatio, joka toimii energianlähteenä, ja jossa tehdään 
toimintaan liittyvät päätökset. Peruselementit, kuten perheenjäsenet ja perheorgani-
saatio, pystyvät vaikuttamaan siihen, miten organisaatio toimii ja millaisia päätöksiä 
siellä tehdään esimerkiksi ruokavalinnoissa. 
4Koti on uudessa maassa maahanmuuttajan oma paikka, reviiri, mutta kokeeko hän 
olevansa siellä kotonaan?  Kodin ja perheen toiminta muuttuu maahanmuuton jäl-
keen. Ward ja Kennedy (1999, 659–677) ja Berry (1990, 232–253) ovat osoittaneet, että 
akkulturaatio on dynaaminen prosessi, jossa otetaan huomioon sen edeltävät, välit-
tävät, muokkaavat ja sitä seuraavat tekijät. Kotona olemisen tunne muuttuu ja on mo-
nenkirjava.  Human ecology -mallista johdetun kuvion kautta pyritään valottamaan 
sitä, mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuuttaja-afgaanin kotitalouden toimintaan ko-
dista uudessa ympäristössä. (kuvio 2)
 
Kuvio 2. Maahanmuuttaja-afgaanien kotitalouden ympäristösuhde kotitalouden toiminnas-
sa (mukaillen Bubolz & Sontag 1993; 1980 ja Berry 1980)
Aiempien tutkimusten perusteella afgaanit kohtaavat tulomaassaan monenlaisia 
myös ruokaan liittyviä haasteita. Ruokavalion koostumus muuttuu monesti aiempaa 
huonompaan suuntaan tai halal-lihan saatavuus tuottaa ongelmia. (Higgitt & Horne 
1999; Opare-Obisaw, Fianu & Awadzi 2000; Penelope & Santos 2008; Råberg Kjøllesdal, 
Hjellset, Bjørge, Holmboe-Ottesen & Wandel 2011; Holmboe-Ottesen & Wandel 2012.) 
Paason ja Kokon (2004) mukaan maahanmuuttajien erilainen ruokakulttuuri ja muun 
muassa se, että ruuanvalmistuksessa käytetään paljon öljyä ja paistamista, edellyttää 
erillistä keittiötilaa ja hyvää tuuletusmahdollisuutta.
Useissa tutkimuksissa on myös havaittu, että suuri perhekoko aiheuttaa maahan-
muuttajien asumiseen käytännön ongelmia, joista yleisin on ahtaus. Ahtaus aiheuttaa 
ongelmia etenkin nukkumisjärjestelyissä, ruuanvalmistuksen ja ruokailun yhteydessä 
sekä tavaroiden säilyttämisessä, minkä vuoksi parveketta hyödynnetään usein säi-
lytystilana.  Asumisen ahtaudella on myös merkitystä perheenjäsenten suhteisiin ja 
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Maahanmuuttajien koti toimii lisäksi näyttämönä erilaisille sosiaalisille tapahtumille, 
esimerkiksi juhlille, kokoontumisille ja uskonnollisille tilaisuuksille. Heidän täytyy 
nähdä vaivaa, jotta he saavat koristeltua ja järjesteltyä tilan erilaisille juhlille sopivaksi 
ja valmistettua ruuat pienessä keittiössä kymmenille ihmisille. (Tiilikainen 2003, 127.) 
Afganistanissa, afgaanien lähtömaassa, perhe on laajempi käsite kuin Suomessa, 
tulomaassa. Lipsonin, Robsonin & Younosin (2002, 35) mukaan afganistanilainen per-
he on kooltaan iso, sillä siihen saattaa kuulua isovanhemmat, vanhemmat, pienet 
lapset ja isot lapset perheineen, naimattomat sedät ja tädit sekä orvot sukulaislapset. 
Kymmenhenkinen perhe ei ole lainkaan harvinaisuus. Islamilaisessa kulttuurissa ja 
perheessä yhteisöllisyyden kokeminen on luontaista, koska kollektiivisesti käyttäyty-
vät ihmiset ovat kasvaneet yhteisölliseen toimintaan ilman, että heitä on siihen tietoi-
sesti kasvatettu. Haverisen ja Martikaisen (2004, 74) kuvaama välittämisen ilmapiiri 
kuuluu islamilaiseen kulttuuriin näin luontaisesti, koska yksilö asettaa perheen ja 
suvun edun omansa edelle. Toisen perheenjäsenen huomioonottaminen ”käytännölli-
senä toimenpiteenä” tulee esiin esimerkiksi vanhemmista ja sairaista huolehdittaes-
sa (Haverinen & Martikainen 2004). Lapsista pidetään myös erityisen hyvää huolta. 
Islamilaisessa kulttuurissa asetetaan tiukkoja rajoja, joten tytöiltä ja pojilta odote-
taan siveellistä käyttäytymistä. Rajoituksia liittyy myös pukeutumiseen ja ruokai-
luun.  (Alitolppa-Niitamo, Söderling & Fågel 2005.) 
Maahanmuuton jälkeen perheen koko ja rakenne muuttuvat. Mahdollisesti osa per-
heenjäsenistä on surmattu lähtömaassa (Maahanmuuttovirasto 2013) ja osa on jäänyt 
Afganistaniin elämään jostakin painavasta syystä. Monet tutkimukset (esimerkik-
si Eisikovits & Sigad 2009; Ager & Strang 2008, 168) osoittavat, että maahanmuutta-
jat haluavat pitää yhteyttä lähtömaahan jääneeseen perheeseen ja perheenjäseneen. 
Tulomaassa saattaa perheeseen kuulua vain äiti ja kaksi lasta. Näin ollen suvun tuki 
ja turva on poissa, jolloin perheen on tultava toimeen uudessa yhteiskunnassa ja kult-
tuurissa niin kuin parhaaksi näkee. Vanhemmat ovat paineen alla kasvattaessaan 
lapsiaan uudessa ympäristössä. Myös kasvavilla nuorilla saattaa olla identiteettion-
gelmia kahden kulttuurin välissä. Vanhemmat kuitenkin vaativat entisen kulttuu-
rin säilyttämistä, ja uusi kulttuuri puolestaan viestittää nuorille toisenlaisia tapoja.
Myös maahanmuuttajan asema perheessä on vaarassa muuton vuoksi muuttua. 
Perheyhteydet katkeavat ja lapsen asema saattaa muuttua oleellisesti. Lapsi voi jou-
tua uudessa kotimaassaan vanhemman rooliin, esimerkiksi perustaessaan alaikäisenä 
perheen nuoremman sisaruksensa kanssa. Myös perheen äiti saattaa joutua yksinhuol-
tajaksi, joten hän joutuu ottamaan kokonaisvastuun perheestä. Maahanmuutto tapah-
tuu eri ihmisillä eri aikaan, jolloin maahan tullaan hyvin eri-ikäisinä (vrt. Levinson 
1978). Maahantuloiällä on suuri merkitys maahanmuuttajan myöhemmälle elämälle 
ja sopeutumiselle. 
Keskeiset vuorovaikutusyhteydet kotitalouksissa ovat ihmisten, ihmisen ja luon-
toympäristön sekä ihmisen ja rakennetun ympäristön välisiä (Bubolz & Sontag 1993). 
Nämä kaikki ovat maahanmuuttajilla muutospaineen alla. Korvelan (2003) mukaan ko-
titalouden sisäinen vuorovaikutus auttaa monissa jokapäiväisen elämän neuvotteluis-
sa. Arkipäivästä selviäminen edellyttää kuitenkin myös kodin ulkopuolelle tapahtuvaa 
vuorovaikutusta, esimerkiksi asioidessa kaupassa, virastoissa, lääkärissä, koulussa, 
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ta kanssakäymistä sekä tapaa, jolla he vaikuttavat ja vastaavat toistensa toimintaan. 
Alitolppa-Niitamo ja Sirkiä (2007, 10) pohtivat arjen tilanteita, joissa ihmiset (kantavä-
estö ja maahanmuuttajat) kohtaavat toisensa, mahdollisuutena toimivaan vuorovaiku-
tukseen. Arjen tutut rutiinit, esimerkiksi ruokailu ja ulkoilu sisältävät paljon tällaista 
yhteistä tekemistä. Tilanteissa on sopivasti toistoa ja järjestystä, mutta myös sopivasti 
vaihtelua ja eroa, mikä pitää kumppanien mielenkiintoa yllä. Kun tilanne on molem-
mille vuorovaikutuskumppaneille tuttu, heidän on mahdollista keskittyä yhteisen teke-
misen lisäksi myös toiseen ihmiseen ja hänen asioihinsa. Vuorovaikutus kantaväestön 
kanssa voi tosin myös tuoda lisää vaikeuksia maahanmuuttajan elämään. Alitolppa-
Niitamon ja Sirkiän (2007, 13) mukaan ongelmia syntyy perheissä silloin, kun lapset 
oppivat suomen kielen vanhempiaan nopeammin. Tällöin vanhemmat pelkäävät me-
nettävänsä auktoriteettiasemansa. Toisaalta vanhemmat pelkäävät myös, että heidän 
lapsensa unohtavat muslimikulttuurin ja integroituvat kantakulttuuriin. 
1.1.2 Maahanmuuttaja-afgaanien akkulturaatioasenne
Akkulturaatioasenteet-mallin kautta on akkulturaatioprosessissa mahdollista peilata 
sekä yksilöitä että maahanmuuttajaryhmiä (Berry, Kim, Minde ym. 1987; Berry, Kim, 
Power, ym. 1989, 195–204; Berry 2005, 697–711). Malli on saanut tukea myös muista 
tutkimuksista (ks. Hutnik 1991), joissa on tutkittu akkulturaatiota maahanmuuttajien 
kotoutumisryhmässä. Berry (2005, 701–710) näkee akkulturaatioasenteet oleellisena 
maahanmuuttajien ja enemmistökulttuurin jäsenten neuvotteluissa yhteiselämän ja 
vuorovaikutuksen järjestäjänä. 
Akkulturaation ulottuvuuksia ja asenneluokitusta tarkastellaan Berryn (2005) ne-
likentässä seuraavasti: Maahanmuuttajan käyttäytyminen on assimilaatiota suosivaa, 
jos maahanmuuttaja päättää olla tekemisissä enemmistöryhmän kanssa eikä näe tär-
keäksi entisen kulttuurisen identiteettinsä ja tapojensa säilyttämistä. Käyttäytyminen 
on puolestaan separaatiota suosivaa, jos maahanmuuttaja haluaa eristäytyä enemmis-
töryhmästä ja säilyttää omat kulttuuriset tapansa. Jos maahanmuuttaja haluaa olla 
tekemisissä enemmistöryhmän kanssa ja samalla säilyttää omat kulttuuriset tapansa, 
on kyseessä integraatio. Mikäli maahanmuuttaja haluaa eristäytyä enemmistöryhmäs-
tä eikä näe tärkeänä entisen kulttuurisen identiteettinsä ja tapojensa säilyttämistä, 
voidaan puhua marginalisaatiosta. (kuvio 3)
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Kuvio 3. Akkulturaatioasenteet-malli (Berry 1980, 45) 
7Akkulturaatiosenne toimii samalla akkulturaatiostrategiana.  Berry (2005, 697–711) 
osoittaa, että yksilöillä ja ryhmillä on erilaisia akkulturaatiostrategioita, jotka vaikut-
tavat akkulturaatioon. Paitsi ryhmien ja yksilöiden, myös perheen kesken on variaa-
tiota: perheenjäsenten akkulturaatio etenee usein eri tahtiin ja erilaisin tavoittein. 
Vastaanottavalla yhteisöllä on valmiina tietty asenne maahanmuuttoa ja monikult-
tuurisuutta kohtaan. Jotkut yhteisöt on rakennettu vuosisatojen ajan maahanmuutol-
le. Tällaisilla yhteisöillä on hyvä maahanmuuttopolitiikka: he näkevät kulttuurisen 
moninaisuuden voimavarana ja toimivat tukeakseen sitä. Myös maahanmuuttajan 
oma asenne ja käyttäytyminen vaikuttavat akkulturaatioon. (Berry 2005, 697–711.) 
Vartiainen-Ora (2005, 54) painottaa, että yksilön omat tiedot, taidot ja asenteet vai-
kuttavat siihen, minkä sopeutumismallin hän valitsee. Koulutus, ammattiasema ja 
perhesuhteet ovat merkittäviä. Hyvin paljon vaikuttaa myös se, onko muuttaja muut-
tanut vapaasta tahdostaan esimerkiksi rakkauden tai työn vuoksi vai pakosta. 
Akkulturaatiostrategiat olettavat, että maahan muuttavilla ryhmillä ja henkilöillä 
on vapaus valita se, kuinka he haluavat akkulturoitua. Akkulturaatiostrategian va-
litseminen ei aina kuitenkaan ole mahdollista, sillä kantaväestö voi pakottaa tiettyi-
hin akkulturaation muotoihin tai rajoittaa maahanmuuttajien sopeutumista. Mikäli 
kantaväestö on avoin kulttuurien kirjolle, maahanmuuttajat voivat valita integraati-
on. Integraation saavuttamiseksi tarvitaan molemminpuolista sopeutumista, joka tar-
koittaa sitä, että kulttuurinen moninaisuus ja vapaus hyväksytään. Tämä puolestaan 
edellyttää sitä, että vähemmistöryhmä omaksuu kantaväestön arvot samalla kun kan-
taväestö valmistaa kansallisia instituutioita (esimerkiksi koululaitos, terveyspalvelut, 
työmarkkinat) kohtaamaan vähemmistöryhmän tarpeita. Tällöin puhutaan monikult-
tuurisesta yhteiskunnasta. Koska akkulturaatio on kaksisuuntainen prosessi, kanta-
väestön asenne vaikuttaa vähemmistöryhmän sopeutumiseen. Mikäli kantaväestö ei 
halua säilyttää omaa kulttuuriaan ja haluaa olla vähemmistöryhmän kanssa teke-
misissä, se on kuin sulatusuuni, joka saa vaikutteita eri kulttuureista. Segregaatiolla 
tarkoitetaan sitä, että kantaväestö pakottaa vähemmistöryhmän eristäytymään. Kun 
kantaväestö pakottaa vähemmistöryhmän marginalisaatioon, puhutaan ekskluusi-
osta. (Berry 2005, 697–711.)
1.1.3 Elämänkulku ja paradigma
Akkulturaatiota voidaan tarkastella yksiköiden näkökulmasta myös Daniel J. Levinsin 
elämänkulkuteorian (1978) ja Janet Z. Gielen ja Glen H. Elderin (1998) elämänkulun 
paradigman kautta. Levinson (1978) jakaa elämänkulun siirtymäjaksoihin, joilla on 
merkitystä sopeutumisessa. (kuvio 4)
8Kuvio 4. Levinsonin elämänkulkuteoria (1978)
Giele ja Elder (1998, 22) määrittelevät elämänkulun sosiaalisiksi tapahtumiksi ja roo-
leiksi, joita yksilö toteuttaa ajan kuluessa. Elämänkulun paradigma koostuu neljästä 
elementistä ja niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta: 1) historia ja kulttuuri, 2) 
ihmisen kehitys ja toiminta, 3) sosiaaliset suhteet ja 4) iän, ajanjakson ja ikäryhmän 
liittymä. 1. elementti on historiallinen ja kulttuurinen, joka tarkoittaa, että yksilön 
elämänkulku sijoittuu ja tapahtuu tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa paikas-
sa. Historiallisia tapahtumia ovat esimerkiksi sodat ja talouslamat, joiden pohjalta 
yksilölle muodostuu mahdollisuuksia tai rajoituksia (Giele & Elder 1998,9; Bengtson, 
Elder & Putney 2005, 494.) 2. elementti on ihmisen kehitys ja toiminta, jonka kautta 
kuvataan ihmisen toimintaa elämänkaariteorian mukaisena kehityksenä. Kuvataan 
myös sitä, että ihminen voi saavuttaa elämässään päämääriä suunnitelmallisuudella 
ja ponnistuksilla.  (Giele ja Elder 1998, 10–11.) 3. elementti, sosiaaliset suhteet, kuvaa 
sitä, että ihmisen elämä linkittyy muiden samaan aikaan elävien kanssa ja 4. ele-
mentti kuvastaa iän, ajanjakson ja ikäryhmän liittymää. Yksilön elämäntapahtumien 
toteutuminen ja käyttäytymismallien kehitys on sidoksissa siihen, missä vaiheessa 
elämää ne tapahtuvat. (Giele ja Elder 1998, 9–10.) Kuviossa 5 esitetään Levinsonin 
(1978) ikäkaudet ja Giele ja Elderin (1998) elämänkulun neljä elementtiä.
9Kuvio 5. Elämänkulku (Levinson 1978; Giele & Elder 1998) ja akkulturaatioasenteet (Berry 1980)
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2 Maahanmuuttajuus ja 
kotitalouden toiminta
Suomi on monikulttuuristunut viime vuosikymmeninä, koska maahan tullaan eri 
statuksilla. Tilastokeskus (2014) määrittelee maahanmuuttajaperheet perheik-
si, joissa ainakin toinen puolisoista tai ainoa vanhempi on ulkomaan kansalainen. 
Ulkomaalaisia muuttaa Suomeen Pitkäsen (1998, 7) mukaan työn, opiskelun ja pa-
risuhteen solmimisen vuoksi. Maahan tullaan myös pakoon sotaa tai vainoa. Monet 
saapuvat maahan paremman elämän toivossa. Suomeen tulee myös paluumuuttajia. 
Vieraskielisiä asui Suomessa vuoden 2012 lopussa yli neljännesmiljoona, venäjänkie-
listen määrä ylitti jo 60 000 rajan, ja vieraskielisten määrä oli 4,9 prosenttia väestöstä 
(Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2014). Suomi oli pitkään Väestöliiton (2014) 
mukaan maastamuuttomaa, ja täältä lähdettiin perinteisesti muihin maihin työhön. 
1980-luvulta alkaen maahanmuutto on kuitenkin ollut maastamuuttoa suurempaa. 
1990-luvulla Suomeen muutti vuosittain keskimäärin noin 13 000 maahanmuuttajaa. 
Maahanmuuttajien määrä alkoi kasvaa 2000-luvulle tultaessa ja parin viime vuoden 
aikana Suomeen on muuttanut noin 30 000 henkilöä vuosittain.
2 .1 M A A H A N M U U T TA J U U D E N M Ä Ä R I T E L M I Ä
Maahanmuuttajalla tarkoitettaan sellaista Suomeen muuttanutta ulkomaan kansalais-
ta, joka aikoo asua maassa pidempään (Väestöliitto 2014).  Toisinaan puhutaan myös 
ulkomaalaisista, uussuomalaisista, siirtolaisista tai siirtotyöntekijöistä (Väestöliitto 
2014; Löytty 2009.) Monissa yhteyksissä on ollut tarvetta yleiskäsitteelle, joka kattaa 
kaikki muut paitsi kantasuomalaiset. Yksi ehdotus on ollut termi uussuomalainen (ks. 
Löytty 2009). 
Afgaani voi tarkoittaa pašton kieltä tai Afganistanista kotoisin olevaa ihmis-
tä. Tässä tutkimuksessa afgaani-nimityksellä tarkoitetaan Afganistanista kotoisin 
olevaa henkilöä. Afganistanilaisia valittiin kiintiöpakolaisiksi Suomeen jo vuosina 
2004–2005, ja vuonna 2010 ryhmä nousi uudelleen kiintiöpakolaislistalle. Viime vuo-
sina Suomeen on valittu kiintiöpakolaisina muun muassa afganistanilaisia Iranista. 
(Maahanmuuttovirasto 2014.) 
Yhdistyneet kansakunnat (2014) luonnehtii pakolaisen henkilöksi, joka naut-
tii kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut kotimaastaan 
ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on joutunut jättämään koti-
maansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaista 
vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryh-
mänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Ulkomaalaislaissa pakolaisella tar-
koitetaan ainoastaan henkilöitä, jotka ovat saaneet Geneven pakolaissopimuksessa 
määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Yleiskielessä pakolais-käsitteellä 
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viitataan usein kaikkiin niihin, joilla on suojeluperusteinen oleskelulupa. Suomi ottaa 
vuosittain vastaan Valtioneuvoston sopiman määrän pakolaisia, jotka valikoidaan 
suoraan ulkomailta, esimerkiksi pakolaisleireiltä. Viime vuosina pakolaiskiintiö on 
ollut 750. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR kautta tulevalle kiintiöpakolaiselle myönne-
tään Suomessa pakolaisstatus. 
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta ja anoo pa-
kolaisstatusta suojelun tarpeen perusteella. Suomesta turvapaikkaa hakeva voi ha-
kea sitä heti rajalta tai maahantulon jälkeen poliisilta. Turvapaikanhakijalle voidaan 
myöntää pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen vainoon. Oleskelulupa voi 
tulla myös toissijaisen suojelun perusteella (epäinhimillisen kohtelun uhka kotimaas-
sa). Oleskeluluvan henkilö voi saada humanitaarisen suojelun perusteella, mikäli ha-
kijan lähtömaan tilanne on sellainen, että se voi johtaa kenen tahansa joutumisen oi-
keudenloukkausten tai erottelemattoman väkivallan kohteeksi. Suomen lain mukaan 
hakijalle voidaan myöntää oleskelulupa myös yksilöllisistä inhimillisistä syistä tai ti-
lapäinen oleskelulupa. Pakolainen voi myös saada lähiomaisensa Suomeen perheen-
yhdistämisen kautta. Lähiomaiseksi katsotaan puoliso ja alaikäiset lapset. (Suomen 
pakolaisapu 2014.) 
2 . 2 M U S L I M I T M A A H A N M U U T TA J I N A
Martikainen (2008, 28) jaottelee Suomessa asuvat muslimit neljäksi ryhmäksi, jot-
ka on otettava huomioon muslimien määrää arvioitaessa: tataarit, käännynnäiset, 
maahanmuuttajat ja maahanmuuttajalapset. Nykyisin muslimeita asuu maassamme 
arviolta noin 50 000–60 000 henkilöä. Muslimit eivät ole jakautuneet tasaisesti ympäri 
Suomea, vaan he ovat keskittyneet Etelä-Suomen kaupunkeihin. Afgaaneista yli puo-
let asuu Uudellamaalla. Muslimeja on asunut Suomessa pysyvästi 1880-luvulta lähti-
en. Martikainen ja Sakaranaho (2011, 51–52) toteavat ensimmäisten muslimien olleen 
tataareja, jotka muuttivat Suomeen pääasiassa vuosien 1870 ja 1920 välillä. Tataarit 
ovat Venäjältä Suomeen muuttaneita muslimeja tai heidän jälkeläisiään.  Suomessa 
asuu myös käännynnäisiä, jotka ovat islamin uskontoon liittyneitä joko suomalaisia 
tai muunmaalaisia. 1990-luvulta lähtien muslimien maahanmuutto on lisääntynyt 
ja monipuolistunut. Suomessa toimii muutamia kymmeniä islamilaisia yhdyskun-
tia, mutta niihin on liittynyt vain vähemmistö muslimeista. Viime vuosikymmeni-
nä maahanmuutto Eurooppaan ja Suomeen on lisääntynyt. Vielä 1990-luvun alussa 
Suomessa asui vain muutama tuhat muslimia. 
Maahanmuuttajia on tutkittu useissa maissa (taulukko 1), jolloin on oltu kiinnos-
tuneita maahanmuuttajamiesten ja -naisten kokemuksista, kielitaidosta, ruuasta ja 
ruokailutottumuksista, kulttuurista sekä afgaanien sopeutumisesta uuteen yhteisöön. 
Tutkimukset osoittavat, että maahanmuuttajamuslimit kohtaavat uudessa asuinym-
päristössä useita ongelmia. Koska maahanmuutto on Suomessa verrattain uusi ilmiö, 
maahanmuuttoon liittyviä tutkimuksia, varsinkin afgaaneihin liittyviä, on tehty vähän. 
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Taulukko 1. Maahanmuuttajuuteen liittyviä tutkimuksia
Viite Kohderyhmä Tutkimuksen  tavoite Metodi
Janhonen-Abruquah (2010) Maahanmuuttajanaiset, 
jotka elävät transnatio-
naalisessa perheessä, 
Suomessa
Miten transnationaalinen arki 
rakentuu?
Valokuvapäiväkirjat
Keskustelut
Kysely
Osallistuva havainnointi
Eisikovits & Sigad (2009) Yhdysvalloista Israeliin 
muuttaneet (juutalaisia) 
maahanmuuttajanaiset 
Haastattelu (n = 26)
Kysely (n = 120)
Selvitettiin Berryn mallin 
(1990)mukaan maahanmuut-
tajien akkulturaatiota
Kysely
Havainnointi 
Haastattelu
Jaakkola (2009) Työperäiset maahanmuut-
tajat 1987–2007 Suomessa
Suomalaisten suhtautumi-
nen ja asenteet työperäisiin 
maahanmuuttajiin
Haastattelu 
Kysely
Ager & Strang  
(2008)
USA:ssa asuvat  pakolaiset 
(n = 33) ja maahanmuutta-
jat (n = 29)
Integraatio, työllisyys, asumi-
nen, koulutus, terveys, sosiaa-
liset suhteet, kieli, kulttuuri
Haastattelu 
Kysely
Wandel, Råberg, 
Kumar 
& Holmboe-Ottesen (2008) 
Sri Lankasta ja Pakistanista 
saapuneet maahanmuutta-
jat, asuvat Oslossa, 
30–60-vuotiaat
(n = 629) 
Selvitettiin Pakistanista tullei-
den maahanmuuttajanaisten 
käsityksiä terveydestä ja mi-
ten nämä käsitykset voitaisiin 
muuttaa intervention kautta
Kysely
Akresh (2007) Ensimmäisen sukupol-
ven maahanmuuttajat 
Yhdysvalloissa,
saaneet asumisluvan 
touko-marraskuussa 2003
Haastattelu (n = 22)
Kysely (n = 148)
Selvitettiin kielen oppimisen 
tasoa maahanmuuton 
alkuvaiheessa
Haastattelu
Kysely
Amor (2006) Arabi-Amerikan muslimit 
Ydysvalloissa
(n = 20 kotitaloutta, kah-
den vanhemman perheet)
Selvitettiin perinteisiä rooleja 
ja niiden vaikutusta fyysiseen 
ympäristöön, ja pyrittiin 
tunnistamaan siihen liittyviä 
merkityksiä.
Haastattelu
Beiser & Hou (2006) Kaakkois-Aasiasta 
Kanadaan muuttaneet 
pakolaiset
(I vaihe n = 1169) 
(II vaihe n = 647)
Pakolaisten kielen oppimi-
seen vaikuttavat tekijät ja 
kielen oppimisen kehitys 10 
vuoden ajalta
Kysely
Huttunen (2002) Suomessa asuvat maahan-
muuttajat 
(n = 73)
Kodin merkitys maahanmuut-
tajien elämäkerroissa
Elämäkerta-
tutkimus
Haastattelu
Opare-Obisaw, Fianu 
& Awadzi (2000)
Ghanan maahanmuuttajat
(n = 50 perhettä)
Maahanmuuttajien ruokailu-
tottumuksien muutoksia
Haastattelu
Higgitt & Horne 
(1999)
Vietnamilaiset ja 
kurdipakolaiset Kanadassa
kurdipakolaiset (n = 12)
vietnamilaiset (n = 15)
Tavoitteena ymmärtää pako-
laisten kokemuksia 
(työ, koulutus, vaatetus, 
asuminen)
Haastattelu
Talib (1999) 121 itähelsinkiläistä opetta-
jaa
Monikulttuuriseen kohtaami-
seen ja vuorovaikutukseen 
vaikuttavia monimutkaisia 
historiallisia, taloudellisia, 
yhteiskunnallisia ja kulttuuri-
sia tekijöitä.
Kysely
Teemahaastattelu
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Tutkimuksissa, joissa kohderyhmänä ovat muslimipakolaiset (taulukko 2), on näh-
tävissä runsaasti yhteisiä piirteitä kotitalouden toimintaan liittyvissä tehtävissä. 
Tutkimustuloksissa olevista käsitteistä tärkeimmät ovat maahanmuuttajien haasteet, 
merkitykselliset kulttuuriset ja (perhe)siteet lähtömaahan, integraation esteet ja mah-
dollisuudet, sosiaalisen kanssakäymisen tärkeys, entisen kodin merkitys, maahan-
muuttajien ruokailutottumusten muutokset ja kulttuuritekijät. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto maahanmuuttajatutkimustuloksista
Viite Maahan-
muutto maa
Yhteenveto tuloksista
Janhonen-Abruquah (2010) Suomi Ylirajaisten sukupolvien ketjun tärkeys. Aktiivinen suhde uskon-
toon ja elämän järjestyminen suomalaisessa yhteiskunnassa
Eisikovits & Sigad (2009) Israel Merkitykselliset kulttuuriset, sosiaaliset, emotionaaliset, taloudel-
liset, poliittiset ja uskonnolliset perhesiteet lähtömaihin
Jaakkola (2009) Suomi Kansalaisten mielipiteet maahanmuuttoa kotaan on muuttunut 
suopeammaksi, väestön alueellisia ja sosioekonomisia eroja on.
Ager & Strang  
(2008)
Yhdysvallat Sosiaalisen kanssakäymisen tärkeys (perhesiteet, sillat yhteiskun-
taan)
Integroitumisen esteet (kieli ja kulttuuri, suojan ja turvattomuu-
den kokeminen, myös verbaalinen)
Integroitumisen mahdollisuudet (työllisyys, asuminen, koulutus, 
terveys, naapurit ja naapurusto) 
Wandel, Råberg, Kumar 
& Holmboe-Ottesen 
(2008)
Norja Integraatio lisäsi todennäköisyyttä lisätä rasvan, lihan, kalan, pe-
runan käyttöä. Pavun ja linssin käyttö väheni. Ruokatottumusten 
muutoksella on yhteys terveysvaikutuksiin.
Akresh (2007) Yhdysvallat Englannin kielen oppimisen taso maahanmuuton alkuvaiheessa
Amor (2006) Yhdysvallat
Arabi-Amerikan 
muslimit
Kulttuuriset arvot pysyvät keskeisessä asemassa ja ovat vaikut-
tamassa esimerkiksi kodin sisustuksen suunnittelussa uudessa 
tulomaassa. Kyseiset arvot lisäävät muslimien identiteettiä.
Beiser & Hou (2006) Kanada Englannin kielen oppimiseen vaikuttavat tekijät (maassa oloaika, 
kommunikointi kantaväestön kanssa)
Jasinskaja-Lahti ja 
Perhoniemi (2006)
Suomi Maahanmuuttajat käyttävät suomen kieltä useammin ja enem-
män, jos saavat kohennettua puhetaitoa. Kielen ymmärtäminen 
kuunneltuna on helpompaa kuin puhuminen ja kirjoittaminen.
Huttunen (2002) Suomi Entisen kodin merkitys maahanmuuttajien elämässä 
Opare-Obisaw, Fianu 
& Awadzi (2000) 
 
Ghana Maahanmuuttajien ruokailutottumusten muutokset (terveyteen 
vaikuttavia muutoksia eniten nuorilla)
Maahanmuuttajien ruokailutottumuksiin vaikuttavat tekijät (ruu-
an hinta, erilaiset ruoka-aineet, kauppiaiden epärehellisyys)
Higgitt & Horne 
(1999)
Kanada Integraation esteet (työttömyys, turvattomuuden tunne, luku- ja 
kirjoitustaidottomuus, vähäiset kontaktit kantaväestöön)
Kulttuuritekijät (sukupuoliroolit, kulutus-käyttäytyminen, avio-
liittoasenteet)
Talib (1999) Suomi Opettajat ovat kokeneet maahanmuuttajaoppilaat haasteellisina, 
rikastuttavina ja kuormittavina. Koulutuksen ja kokemuksen 
puute ja riittämättömät resurssit aiheuttivat turhautumista. 
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Israeliin muuttaneet maahanmuuttajaäidit Eisikovitsin ja Sigadin (2009) mukaan 
pitivät jatkuvasti transnationaalisia suhteita lähtömaahansa, joista merkitykselli-
simmät ovat emotionaaliset ja taloudelliset siteet ja haasteet. Perheeseen haluttiin 
pitää yhteyttä. Integroitumisen mahdollisuuksina pidettiin työllistymistä, koulutusta, 
terveyttä ja ruokatalouden muutoksia, mihin liittyvät ystävälliset naapurit ja naa-
purusto. Sosiaalista kanssakäymistä perhesiteineen ja yhteiskunnallisine yhteyksi-
neen pidettiin myös tärkeänä (Ager & Strang 2008, 168–190). Akresh (2007, 935–950) 
ja Beiser ja Hou (2006, 140–160) tutkivat pakolaisten englannin kielen taitoa ja kie-
len oppimista maahanmuuton alkuvaiheessa ja kymmenen vuoden seurannan ajan. 
Kielitaidolla havaittiin olevan eniten merkitystä maahanmuuttajan integroitumises-
sa. Integroitumisen esteistä Agerin ja Strangin (2008, 168–190) ja Higgittin ja Hornen 
(1999, 24–31) mukaan merkittävimpiä ovat kielitaidottomuus ja kulttuuriset erot. 
Monet pakolaiset kokivat lisäksi turvattomuutta, mikä ilmeni verbaalisena turvatto-
muutena. Huttunen (2002, 21) korostaa, että monelle maahanmuuttajalle kotimaa oli 
hyvin tärkeä, jolloin kodin merkitys korostui.  Opare-Obisaw, Fianu ja Awadzi (2000) 
tutkivat puolestaan maahanmuuttajien ruokailutottumusten muutoksia Ghanassa. 
Tutkimuksessa todettiin terveyteen (aliravitsemus) vaikuttavia muutoksia olevan 
eniten nuorilla maahanmuuttajilla. Maahanmuuttajien ruokailutottumuksiin yleen-
sä vaikuttavia tekijöitä todettiin olevan ruuan kallis hinta, maahanmuuttajille oudot 
ruoka-aineet ja kauppiaiden mahdollinen epärehellisyys. 
2 . 3 A FG A N I S TA N JA A FG A A N I T 
Jäähyväisoodi Kabulille:
Kuinka laskea ne kuut, jotka sen katoilla himertävät,
tai ne tuhat loistavaa aurinkoa,
jotka sen muurien taa kätkeytyvät.
(Khaled Hosseini, teoksessa Tuhat loistavaa aurinkoa)
Afganistanissa olevan konfliktitilanteen ja turvattomuuden vuoksi maastamuut-
to sieltä on ollut niin laajaa, että afgaaneista on muodostunut suurimpia yksittäis-
ten pakolaisten joukkoja maailmassa. Suurin osa heistä on hakenut turvapaikkaa 
Afganistanin naapurivaltioista Pakistanista ja Iranista, joissa oli 1990-luvun alus-
sa 5,5 miljoonaa lähtömaastaan paennutta afgaania. Yksistään Pakistanissa asuu 
1,6 miljoonaa afgaanipakolaista. Maastamuutto Afganistanista alkoi 1980-luvulla 
Neuvostoliiton miehittäessä maata. Siihen saakka maa oli muulle maailmalle melko 
tuntematon valtio, mutta myöhemmin Afganistan on saanut paljon julkisuutta juuri 
maastamuuton vuoksi. (Emadi 2005, 1; Puolustusvoimat 2014.)
Ulkoasiainministeriön (2014) mukaan Afganistanin kehitystä jarruttavat sotatilas-
ta johtuva olematon infrastruktuuri, etniset jännitteet, ihmisoikeusloukkaukset sekä 
laiton oopiumiunikonviljely. Yli kolmekymmentä vuotta jatkunut konflikti on rauni-
oittanut yhteiskunnan pahoin. Lukutaidottomuus, köyhyys ja naisten syrjäyttäminen 
työelämästä sekä poliittisesta päätöksenteosta vaikeuttavat rauhan, demokratian ja 
hyvinvoinnin saavuttamista. Sukupuolten välinen tasa-arvo on Afganistanissa maail-
man toiseksi heikoin, sillä naisista vain 15–20 prosenttia osaa lukea. Miehistä lukutai-
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toisia sen sijaan on 40–50 prosenttia. Työssäkäyvien naisten keskipalkka on kolmannes 
miesten keskipalkasta. Koulutustilanne on kuitenkin kohentunut merkittävästi, joten 
koulun aloittaneiden lasten määrä on noussut vajaasta miljoonasta yli kuuteen miljoo-
naan. Varsinkin tyttöjen koulunkäynti on yleistynyt nopeasti. Hyvistä kasvuluvuista 
huolimatta yli puolet kouluikäisistä lapsista ei käy koulua.  Heistä valtaosa on tyttöjä. 
Perheissä on keskimäärin seitsemän lasta, mikä vaikeuttaa osaltaan naisten osallis-
tumista koulutukseen ja työelämään. Lisäksi naisten asemaa vaikeuttavat kulttuuri-
set perinteet, joiden mukaan tytöt ja naiset eivät saa liikkua yksin kodin ulkopuolella, 
opiskella tai tehdä työtä. Nykyään vain kolmasosa afgaaninaisista tekee työtä kodin 
ulkopuolella.  (Ulkoasianministeriö 2014.) Suomen suurlähetystön mukaan (Kabul, 
3.2.2015) Suomi on lupautunut mukaan lukutaito-ohjelmaan Afganistanissa. Kahden 
vuoden kuluttua Afganistanissa on 600 000 lukutaidotonta aikuista vähemmän kuin 
nykyään. Afganistan, Suomi ja Unesco allekirjoittivat helmikuun alussa sopimuksen 
lukutaito-ohjelmasta, joka tähtää luku- ja kirjoitustaidon opetukseen aikuisille, eri-
tyisesti naisille. (Ulkoasiainministeriö 2015.)
Afganistanin hallitus hyväksyi 30. kesäkuuta 2015 kansallisen toimintaohjelman, 
joka toteuttaa YK:n turvaneuvoston päätöslauselmaa 1325. Ulkoasianministeriön (2015) 
mukaan ”Suomi on tukenut ohjelman laatimista neljän vuoden ajan. Kahdeksanvuotisen 
toimintaohjelman (2015–2022) prioriteetit on jaettu neljään pilariin: osallistuminen, 
suojelu, ennaltaehkäisy sekä hätäapu ja toipuminen. Näillä tavoitellaan muun muas-
sa naisten osallistumisen lisäämistä päätöksenteossa, vaaleissa ja rauhanprosessissa. 
Tavoitteena on myös naisten suojelu väkivallalta esimerkiksi lakeja uudistamalla ja 
niiden toimeenpanolla, parantamalla ihmisten tietoisuutta väkivallan seuraamuksis-
ta. Toimintaohjelma pyrkii myös ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Naisiin 
kohdistuvan väkivallan rankaisemattomuuden tulee loppua. Ministeriöt raportoivat 
edistymisestä vuosittain ulkoministeriölle. Toimeenpanosta tullaan tekemään väli-
arviointi kahden vuoden kuluttua.” (Ulkoministeriö 2015.)
Emadin (2005, 21–23) mukaan Afganistan on sosiaalisesti kerrostunut yhteiskunta, 
jonka hierarkkisuus näkyy muun yhteiskunnan rakenteessa. Maan korkein sosiaali-
nen ryhmä on eliitti, johon kuuluvat pääasiassa maanomistajat ja korkeasti koulutetut 
rikkaat liikemiehet. Määrällisesti suurimman sosiaaliryhmän muodostaa vähiten kou-
lutettu maalaisväestö, joka elää eristyksessä muista heimoista. Eliitin ja maalaisväes-
tön lisäksi maan sosiaalisiin ryhmiin kuuluvat vaeltelijat, yrittäjät, valtion työntekijät, 
uskonnolliset johtajat, älymystö ja kodittomat. Etnisyys ja heimolaisuus ovat heikentä-
neet Afganistanin hallintoa ja valtiomuotoa. Hallinto on toiminut Afganistanissa siten, 
että vallassa oleva etninen ryhmä on käyttänyt voimaansa tukahduttaakseen mui-
den etnisten ryhmien ja heimojen yritykset vaikuttaa valtiolliseen päätöksentekoon. 
Emadi (2005, 56–57, 64) toteaa uskonnolla olleen suuri vaikutus Afganistanin his-
torian kulussa. Maassa harjoitetaan islamia monin eri tavoin, jonka vuoksi ihmiset 
kamppailevat elääkseen sovussa keskenään. Islamin uskonto yhdistää eri sosiaali- 
ja kulttuuritaustoista tulleita ihmisiä. Sillä on myös tärkeä rooli muslimien sosiaalis-
ten, kulttuuristen, eettisten ja moraalisten arvojen muokkaajana. Islamin uskonto on 
erottamaton osa afgaanikulttuuria, sillä yksilöiden identiteetti rakentuu sen varaan. 
Emadin (2005, 23–24) mukaan uskonnollisilla yhteisöillä, etenkin niiden johtajilla, on 
tärkeä rooli maan sosiaalisissa ja poliittisissa suhteissa. Jokaisessa yhteisössä ja hei-
mossa on uskonnollisia johtajia, joilla on merkittävä vaikutus yhteisöönsä hengellistä 
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elämää koskevien neuvojen antajina. Hengellisten johtajien lisäksi merkittävä sosi-
aalinen ryhmä ovat kirkonmiehet, jotka vastaavat uskonnollisista keskuksista, mos-
keijoista ja uskonnollisista kouluista. Kirkonmiehillä on paljon valtaa yhteisöissä, ja 
heitä on pidetty suurimpana uhkana maan hallinnon kannalta. 
Taulukosta 3 on nähtävissä afgaanien määrän kasvu Suomessa vuosien 1993–2013 
aikana. Afgaaneita saapuu Suomeen edelleen, ja Afganistanista tulleiden turvapai-
kanhakijoiden määrä on lisääntynyt Suomessa vuosina 2008 ja 2009 voimakkaasti.
Taulukko 3. Afgaanien määrä Suomessa vuosina 1993, 1995, 1999, 2003, 2008–2011, 2013. 
(Maahanmuuttovirasto 2014.) 
Vuosi Afgaanien määrä
1993 9
1995 40
1999 138
2003 1312
2008 2176
2009 2251
2010 2503
2011 3052
2013 3202
Afganistan ja Suomi ovat hyvin erilaisia valtioita tarkasteltaessa maiden taloudel-
lista tilaa, asukkaiden odotettavissa olevaa elinikää, koulutusta ja naisten asemaa. 
Afganistan on köyhä maa, jossa joka viides lapsi kuolee ennen viidettä syntymä-
päiväänsä. Maailman köyhimpien maiden listalla Afganistan sijoittuu viidenneksi. 
(Suomen YK-liitto 2014.) Bruttokansantulon kautta tarkasteltuna Afganistanin BKT 
oli 20,72 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2013, kun Suomen vastaava luku oli 
256,8 (ks. Ulkoasiainministeriö 2014). Emadi (2005, 181) kuvaa Afganistanin asuk-
kaiden odotettavissa olevan eliniän olevan vain 44,5 vuotta, kun vastaava eliniän 
odote suomalaisilla on 83 vuotta (naiset) ja 76 vuotta (miehet). Konservatiivisesti ajat-
televat perheenisät eivät suosi naisten kouluttautumista, koska he näkevät koulu-
tuksen perinteisen elämäntavan kirouksena, mikä ei paranna naisten elämänlaatua. 
Valistuneimmat perheet puolestaan näkevät, ettei naisten kouluttautuminen ole isla-
min vastaista ja että kouluttautuneilla naisilla on potentiaalia kehittää yhteiskuntaa. 
Liberaaleimmat perheet saattavat jopa lähettää tyttärensä ulkomaille opiskelemaan. 
Edellisen lisäksi lähes kaikki afganistanilaiset noudattavat islamin uskontoa. 
Afgaaneista lähtömaassa vain yksi prosentti tunnustaa jotakin muuta uskontoa kuin 
islam tai ei tunnusta mitään suuntausta. Hjärpe (1992, 7) kuvaa islamia siten, että 
kyseistä uskontoa noudattavien on alistuttava esimerkiksi islamin ruokasääntöihin. 
Maailmanlaajuisesti islam on lähes miljardin muslimin elämäntavan ja kulttuurin 
perusta. Se on muokannut muslimien uskontokäsitykset ja määritellyt uskonnon pii-
riin kuuluvat elämänalueet. 
Islamin uskontoa noudattavissa maissa uskonnolla on määräävä vaikutus sekä 
yhteiskunta- että kulttuurielämään. Usko voidaan käsittää kolmen osa-alueen kaut-
ta: 1) iman eli usko, uskon sisin olemus, 2) ibadat eli uskonnolliset velvollisuudet ja 3) 
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mu’amalat, toiminnot eli kaikki taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen elämään liit-
tyvä. Arabian kielen sanaa Allah, Jumala, käyttävät myös arabiaa puhuvat kristityt ja 
juutalaiset. Se on siis jumalaa tarkoittava sana – ei tietyn jumalan nimi. Risti erottaa 
kristittyjen Jumalan ja muslimien Allahin. Islam ei voi hyväksyä ristiä ja kristinus-
ko ei voi luopua siitä (Soramies (1992, 94). Koraani on islamin pyhä kirja ja siihen on 
koottu Muhammedin aluksi Mekassa ja myöhemmin Medinassa saamat ilmestykset. 
(Soramies 1992). Muhammed siirtyi Medinaan vuonna 622 jKr, josta alkaa islami-
laisen ajanlasku (Kyyhkynen 1992, 22). Hämeen-Anttilan (2004, 97) mukaan tärkein 
auktoriteetin lähde on sunna, jolla tarkoitetaan profeetta Muhammedin esikuvallista 
elämäntapaa. Sunnalla ja Koraanilla on kaksi tärkeää periaatteellista eroa: Koraanin 
tekstejä voidaan käyttää rukouksissa, mutta sunnaan liittyvät tekstit eivät ole sana-
tarkkoja, vaan ne voivat sisältää vaihtelua. Islamin laki eli shariá tarkoittaa oikeaa tie-
tä, jota kulkemalla muslimi noudattaa Jumalan tahtoa (Koraani 1995, 45:18, Lehtinen, 
ym. 2003, 121). Laki ei ole kokoelma ehdottomia sääntöjä, vaan oikean elämäntavan 
ohje. Lainoppineet ovat jakaneet teot viiteen ryhmään: 
1. Pakollinen teko, velvollisuus (fard), esimerkiksi paasto.
2. Suositeltava teko (mustahabb), esimerkiksi vapaaehtoisten almujen anto.
3. Sallittu teko (mubah), josta ei palkita eikä rangaista. Useimmat arkielämän 
teot ovat tällaisia.
4. Epätoivottava tai vältettävä teko (makruh), on teko, josta ei rangaista, esimer-
kiksi liiallinen uteliaisuus.
5. Kielletty teko (haram) on synti. Jos toimii vastoin Jumalan määräyksiä, joutuu 
vastuuseen joko tässä maailmassa tai viimeisellä tuomiolla. 
Islam jaetaan kahteen päähaaraan opillisesta näkökulmasta: sunnalaisuuteen ja 
shiialaisuuteen. Sunnalaisia on lähes 90 prosenttia maailman muslimeista. Näiden 
kahden päämuodon lisäksi on joukko pieniä ryhmittymiä. Shiialaisuus jakautuu 
useisiin eri haaroihin, joista suurin on kaksitoistashiialaisuus. Kaikki shiialaiset 
pitävät imaamia elävän uskonnollisen auktoriteetin lähteenä. Esimerkiksi Iran on 
ollut shiialainen valtio vuodesta 1501 alkaen. Opillisesti shiialaisuus eroaa sunnalai-
suudesta selkeimmin uskonnollisen auktoriteetin ja uskonnollisen hierarkian suh-
teen. (Hämeen-Anttila 2004, 174–176.) Islamin suhde eurooppalaisuuteen on hyvin 
ristiriitainen. Toisaalta kristillistä länttä arvostellaan, mutta toisaalta sen elintasoa 
tavoitellaan, joten suhtautuminen on kaksijakoinen
2 .4 A I E M M I N T E H T YJÄ A FG A A N I T U T K I M U K S I A
Afgaanitutkimuksia on tehty useissa maissa, ja niissä on tutkittu etenkin maahan-
muuttajien näkemyksiä aterioinnista sekä mieltymyksiä ja odotuksia niiden suhteen. 
Yhtälailla on tutkittu afgaanien kokemuksia tulomaassa asumisesta ja akkulturoi-
tumista uuteen yhteiskuntaan. Käsillä olevan tutkimuksen aihepiiriin liittyviä tut-
kimuksia on tehty muun muassa Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ruotsissa Shanahan, 
Jonsson, Bergström ym. (2007) tutkivat yli 55-vuotiaiden maahanmuuttaja-afgaanien 
ja muiden muslimien ruokamieltymyksiä ja ruuan kulutusta. Yhdysvalloissa selvitet-
tiin Lindgrenin ja Lipsonin (2004, 122–130) tutkimuksessa afgaaninaisten kokemuksia 
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yhteisöön osallistumisesta. Lipsonin ym. (2002) tutkimuksessa puolestaan kuvattiin 
afgaanien sopeutumista uuteen yhteisöön ja Lipsonin ja Omidianin (1997, 110–126) 
tutkimuksessa afgaanien ongelmia. Tutkimukset osoittavat, että afgaanit kohtaavat 
uudessa asuinympäristössä useita ongelmia ja haasteita. Tämän tutkimuksen näkö-
kulmasta tärkeimmät afgaanien maahanmuuttajuuteen liittyvät aikaisemmat tutki-
mukset esitetään taulukossa 4. 
Taulukko 4. Afgaaneihin liittyvät aikaisempia tutkimuksia
Viite Kohderyhmä Tutkimuksen tavoite Metodi
 Alemi,  James,  Siddiq & 
Montgomery (2015)
Afganistanilaiset  pakolaiset 
(N = 130)
Selvittää ne tekijät, jotka liitty-
vät ja ennustavat psyykkisten 
ongelmien oireita Afganistanin 
pakolaisten keskuudessa.
Kysely
Paul (2014) Afganistanilaiset naiset 
Kabulissa
Selvittää, millaista afganis-
tanilaisten naisten elämä on 
Afganistanissa
Tarinoiden kirjoitta-
minen
Ulkoasiainministeriö
(2014)
Afganistanilaiset
(N=152 000 ihmiseltä
Afganistanin tärkeimpien 
sosio-ekonomisten lukujen 
mittaaminen
Kysely
Shanahan ym.
(2007)
Ruotsiin 15 vuoden aikana 
tulleet muslimit Bosnia- 
Herzegovinasta, Serbia-
Montenegrosta, Irakista 
& Afganistanista
(N = 52)
55+ kuluttajien näkemyksiä 
ruuasta, mieltymyksistä ja 
odotuksista; ravinnon kulutus 
suhteessa sosioekonomiseen 
statukseen, etnisyyteen suku-
puoleen ja alueellisuuteen
Ruokapäiväkirja, 
Tutkittavien 
valokuvaukset
ruokailun sosiaalisista
tapahtumista 
Haastattelu
Lindgren & 
Lipson (2004) 
Maahanmuuttaja-
afgaaninaiset Yhdysvalloissa
(N = 32)
Kokemuksia yhteisöön 
osallistumisesta
Haastattelu 
Lipson ym. 
(2002)
Yhdysvaltoihin saapuneet 
maahanmuuttaja-afgaanit
(N = 35)
Sopeutuminen uuteen yhtei-
söön, mm. kieli, lasten koulu, 
työ, terveys
Haastattelu
Lipson & 
Omidian (1997)
San Franciscossa asuvat 
maahanmuuttaja-afgaanit
Havainnointi (n = 29)
Kysely (n = 196)
Tavoitteena selvittää neljää 
ongelmaa: 1) taloudelliset 
ja ammatilliset, 2) terveyden-
huolto-, 3) perhe- ja lapsiasiat ja 
4) maahanmuuttoasiat/ etniset 
ennakkoluulot
Osallistuva 
havainnointi 
10 vuoden aikana
Kysely
Parvanta (1992) Afgaaninaiset
Yhdysvalloissa
(N = 2)
Afgaanipakolaisnaisten
psyykkinen terveys, ja mm. 
englannin kielen ymmärtä-
minen
Tarinan kirjoittaminen
Aikaisemmat afgaanitutkimukset paljastivat ongelmat, jotka liittyivät kielitaitoon ja 
sen kehittymiseen, ruokakulttuuriin ja akkulturaatioon (taulukko 4). Afgaanit, jotka 
eivät puhuneet ollenkaan tai puhuivat hyvin vähän englantia, olivat keski-ikäisiä tai 
vanhempia ihmisiä. He olivat yleensä asuneet Yhdysvalloissa lyhyen aikaa. (Parvanta 
1992, 113–128.) Huonoon kielitaitoon liittyi myös lukutaidottomuus, mikä johti siihen, 
ettei työelämään pääsyyn ollut mahdollisuutta. Lapset ja nuoret olivat siinä mielessä 
hyvässä asemassa, että he oppivat koulussa uuden kielen hyvin nopeasti. (Lipson 
ym. 2002.) Ruotsissa asuvat maahanmuuttaja-afgaanit ja muut muslimit (Shanahan 
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ym. 2007) integroivat ruotsalaista ruokakulttuuria merkittävästi omaan perinteiseen 
ruokatalouteen. He pitivät ruokakulttuuria välittäjänä entisen ja uuden ruokatalouden 
välillä. Ruotsalaisten kotitalouksien ravitsemukseen verrattua muslimien ravitsemus 
oli vähintään yhtä hyvällä tasolla. 
Afganistan on viimeisten kuuden vuoden aikana edistynyt monessa suhtees-
sa, sillä yhä useampi saa juodakseen puhdasta vettä, ja lukutaitoisten määrä jatkaa 
kasvuaan. Mittarit kertovat naisten aseman parantumisesta avioliitosta päätettäes-
sä. Myös terveyssektorilla on havaittavissa myönteistä kehitystä. Köyhyys on pysy-
nyt samalla tasolla edelliseen tutkimukseen verrattuna, vuosina 2007–2008 tehtyyn 
mittaukseen verrattuna. Köyhyysrajan alapuolella on yhä 36,5 prosenttia väestös-
tä. (Ulkoasiainministeriö 2014; Afganistanin tilastokeskus 2014; National Risk and 
Vulnerability Assesment.) 
 Alemi,  James,  Siddiq ja Montgomery (2015) osoittavat, että sodan tuloksena af-
ganistanilaisten pakolaisten elämään tulleet psykologiset ongelmat lisäävät edelleen 
kielteisiä vaikutuksia.  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ne tekijät, jotka liit-
tyvät ja ennustavat psyykkisten ongelmien oireita afganistanilaisten pakolaisten kes-
kuudessa. Tietoja analysoitiin 130 afgaanipakolaisten otoksella San Diegon alueel-
la. Osallistujat vastasivat kyselyyn, joka koostui kulttuurisesti valituista mittareista, 
kuten psykologisesta ahdistuksesta, akkulturaatiosta, sosiaalisesta tuesta ja koetusta 
stressistä. Vastaajan ikä, vanhempien ikä, naissukupuoli, leskeys, alhainen koulutus, 
työttömyys, kuukausittainen laskujen maksukyky, afgaani, jolla on alainen akkultu-
raatio, sosiaalista tukea tarvitseva ja korkeaksi koettu stressi olivat yhteydessä psyyk-
kisiin ongelmiin. Kuitenkin vain muutama muuttuja: naissukupuoli, leskeys, kuu-
kausittainen laskujen maksukyky ja korkeaksi koettu stressi, pysyivät merkitsevinä. 
Tutkimuksen tulokset edistävät sosiaalisten kärsimysten taustatekijöiden ymmärtä-
mistä, jotka vaikuttavat afgaaneihin maanpaossa. Ne edesauttavat pitkän aikavälin 
uudelleensijoittamista Yhdysvalloissa.  (Alemi,  James,  Siddiq & Montgomery 2015)
Tutkimuksessa (Paul 2014) tarkastelee sitä, kuinka paljon naisten oikeudet ovat pa-
rantuneet Afganistanissa kansainvälisen yhteisön väliintulon jälkeen vuodesta 2001. 
Tässä tarkastellaan tätä kysymystä kirjoittajien kokemuksien kautta ja työskentelys-
tä Afganistanin naisten kirjallisessa ryhmässä. Tämä tarkastelee mahdollista afga-
nistanilaisten naisten ilmaisemia jännitteistä kokemastaan ja vaarasta heidän käsi-
tellessään kirjallisesti sellaisia kuvauksia kuin uhri. Viime vuosikymmenten aikana 
länsimaalaisille on välittynyt kuva burkaa käyttävästä afganistanilaisesta naisesta, 
jossa burka on ollut uhrin symboli. Taleban-hallinnon syrjäyttäminen vuonna 2001 
Afganistanissa toi mukanaan rauhan, jolloin naisten oikeudet yhteiskunnassa ovat 
menneet eteenpäin ”pienin askelin”. Vuonna 1960 maaseudulla oltiin edelleen hyvin 
konservatiivisia, mutta Kabulissa puolestaan naiset olivat edustettuina useimmilla elä-
mänaloilla. Työskentelevät naiset pukeutuivat länsimaalaisesti, eikä heidän tarvinnut 
peittää hiuksiaan automaattisesti. Vuonna 1979 Neuvostoliiton miehitys alkoi muren-
taa naisten oikeuksia. World Suicide-päivänä syyskuussa 2013, Afganistanin terveys-
ministeriö paljasti, että 95 prosenttia itsemurhan tehneistä on naisia Afganistanissa. 
Naiset tekivät 2500 itsemurhaa vuonna 2013. Tyypillisesti Afganistanin itsemurhan 
uhrit ovat 16–19-vuotiaita naisia.
Paulin (2014) mukaan monet kirjoittavat naiset kertoivat tuntevansa suurta vas-
tuuta siitä, että Afganistanin naisten huono kohtelu on saatettava maailmalle tiedok-
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si. Erityisesti he halusivat kertoa tarinoita naisista, jotka eivät voineet kirjoittaa itse. 
Näin ollen kirjoittajanaiset eivät käytä omaa nimeään. Naisten kirjoituksista ja ku-
vauksista välittyivät vapauden puute, pakkoavioliitot, halu opiskella, opiskelun mahdot-
tomuus, paineet perheen taholta, paine kotitöihin, psyykkiset ongelmat, vuorovaikutus ja 
tavat ja kritiikki naapurien taholta. Kirjoittajat ovat koulutettuja, varakkaiden perhei-
den nuoria naisia, joten heidän perheensä, erityisesti isä, tuki heitä. Muutamat heis-
tä työskentelivät kansainvälisissä järjestöissä, joten he hankkivat niin paljon rahaa, 
että voivat kustantaa opiskelunsa Kabulin yksityisissä yliopistoissa. Miljoonien lu-
kutaidottomien naisten elämä  maaseudulla on kuitenkin hyvin erilaista kuin varak-
kaiden Kabulin naisten.
Taulukko 5. Afgaanitutkimusten tulosten yhteenveto
 
Viite Maahan-
muutto maa
Yhteenveto tuloksista
 Alemi,  James,  Siddiq &  
Montgomery (2015)
Yhdysvallat Sodan tuloksena tulleet psykologiset vaikutukset lisäävät edelleen 
kielteisiä ongelmia afganistanilaisten pakolaisten elämään. Tulokset 
edistävät niiden sosiaalisten taustatekijöiden kärsimysten taustateki-
jöiden ymmärtämistä, jotka vaikuttavat afgaaneihin maanpaossa, ja 
edesauttavat pitkän aikavälin uudelleensijoittamista Yhdysvalloissa.
Paul (2014) Afganistan 
(osa tarinoiden 
kirjoittajista 
on muutta-
nut takaisin 
Afganistaniin) 
Afganistan naisten kirjoituksista välittyy: vapauden puute, pakkoa-
violiitot, halu opiskella, paineet perheen taholta, paine kotitöihin, 
psyykkiset ongelmat, vuorovaikutus ja tavat ja kritiikki naapurien 
taholta
Ulkoasiainministeriö
(2014)
Afganistanin 
tärkein sosio-
ekonomisia 
lukuja tarjoava 
tutkimus
Afganistan on viimeisten kuuden vuoden aikana edistynyt monessa 
asiassa, sillä yhä useampi saa juodakseen puhdasta vettä ja lukutai-
toisten määrä jatkaa kasvuaan. Afganistan on silti edelleen yksi maa-
ilman köyhimmistä maista, sillä lukutaito, koulutus, naisten asema ja 
työtilanne ovat alaisella tasolla.
Shanahan ym. (2007) Ruotsi Ruotsissa asuvat maahanmuuttaja-afgaanit ja muut muslimit integ-
roivat ruotsalaista ruokakulttuuria merkittävästi omaan perinteiseen 
ruokatalouteen. He pitivät ruokakulttuuria välittäjänä entisen ja 
uuden ruokatalouden välillä.
Lindgren & Lipson 
(2004) 
Yhdysvallat Syrjäytymisvaarassa olivat naiset, jotka syrjäytyivät siksi, että heidän 
oli afgaaniperinteen mukaan määrä olla kotona kotitöiden parissa. 
Miehet sen sijaan liikkuivat aktiivisesti kodin ulkopuolella, hoitivat 
ostokset ja asioinnin eri virastoissa.
Lipson ym. (2002) Yhdysvallat Integraation esteet ovat sopeutumattomuus uuteen yhteisöön, 
syrjäytyminen ja kielitaidottomuus.
 Integraation mahdollisuudet ovat työllisyys, koulutus, terveys.
Lipson & Omidian (1997) Yhdysvallat Integraation esteet ja mahdollisuudet ovat 
taloudelliset ja ammatilliset, 
terveys, perhe- ja lapsiasiat ja 
maahanmuuttoasiat/ etniset ennakkoluulot
Parvanta (1992) Yhdysvallat Integraation esteet: 
Psyykkiset ongelmat lisäsivät huomattavassa määrin sopeutumatto-
muutta (separaatiota) ja turvattomuuden tunnetta.
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Kaikki afgaanit kokivat haasteeksi huonon kieli- ja lukutaidon lisäksi syrjäytymisen 
vaaran ja uuteen yhteiskuntaan sopeutumattomuuden (Lipson ym. 2002; Lindgren & 
Lipson 2004). Syrjäytymisvaarassa olivat etenkin naiset. He syrjäytyivät siksi, että 
heidän oli afgaaniperinteen mukaan määrä olla kotona kotitöiden parissa. (taulukko 
5) Miehet sen sijaan liikkuivat aktiivisesti kodin ulkopuolella, hoitivat ostokset ja 
asioinnin eri virastoissa (Parvanta 1992, 113–128). Myös monet psyykkiset traumat 
olivat ongelmana sodan keskeltä saapuneilla afgaaneilla, esimerkiksi Afganistanista 
saapuneilla pakolaisilla. Psyykkiset ongelmat lisäsivät huomattavassa määrin sopeu-
tumattomuutta (separaatiota) ja turvattomuuden tunnetta. (Parvanta 1992, 113–128 ; 
Lipson & Omidian 1997, 110–126.) 
Peruskoulutukseen osallistuminen on edelleen kasvanut Afganistanissa. 
Koulutustason parantuminen on erityisen keskeistä maan kehityksen kannalta, sil-
lä koulutustaso on edelleen heikko maailmanlaajuisessa vertailussa. Afganistanin 
työmarkkinat ovat pitkälti epäviralliset ja laittomat, joten naisten on vaikea päästä 
töihin. Työmarkkinoiden erityispiirteitä ovat perheissä tehtävä työ, epäsäännöllinen 
työ, alhainen palkka ja tuottavuus, lapsityövoima, työvoiman liikkuvuus ja vaaral-
liset työolosuhteet. Tulokset kertovat myönteisestä kehityksestä joillakin sektoreil-
la (esimerkiksi koulutus, terveys ja puhdas vesi), mutta hyvin keskeiset kehityksen 
mittarit kertovat muuttumattomasta tilanteesta (köyhyys) tai tilanteen heikentymi-
sestä (ruokaturva). Kaupunkien, maaseudun ja sukupuolten välillä ovat suuret erot 
edelleen olemassa.  Elinolosuhteet Afganistanissa ovat useilla kehitysmittareilla mi-
tattuna edelleen maailman heikoimmat. (Ulkoasiainministeriö 2014; Afganistanin ti-
lastokeskus 2014; National Risk and Vulnerability Assesment.) 
2 . 5 M A A H A N M U U T TA J I E N K I E L I TA I TO O N L I I T T Y V I Ä O N G E L M I A
Kielitaito on yksi tärkeimmistä maahanmuuttajien akkulturaatioon vaikuttavista te-
kijöistä. Useimmiten niin maahanmuuttajat kuin tutkijat pitävät riittämätöntä kieli-
taitoa merkittävänä esteenä varsinkin työllistymiselle. Toisin kuin Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa, Suomessa ei ole olemassa tilastoja eikä tutkimustietoa afgaanien suomen 
kielen taidosta. Seuraavaksi esitellään eräitä yhdysvaltalaisia ja kanadalaisia maa-
hanmuuttajien kielitaitoon liittyviä tutkimuksia.
Cavallaro (2005, 571–580) antaa tukea muille kielen aseman tutkimuksille. Jos tulo-
maan kieli on eri kuin äidinkieli, se vaikuttaa helposti oman kulttuurin häviämiseen. 
Maahanmuuttajaa saatetaan syrjiä, jolloin hän kohtaa sekä koulutuksellisia ennakko-
luuloja että taloudellisia haittoja. Miehet oppivat kielen nopeammin kuin naiset, kos-
ka heillä on usein naisia enemmän koulutusta ja kontakteja ympäristöön (Higgitt & 
Horne 1999, 24–31). Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös Beiser ja Hou (2006, 
145–155). Higgitt ja Horne (1999, 24–31) ovat todistaneet myös sen, että lapset oppivat 
kielen ja kulttuurin nopeasti. Beiser ja Hou (2006, 140–160) tutkivat kaksi ja kymme-
nen vuotta sitten Kanadaan saapuneiden pakolaisten englannin kielen taitoa. Kaksi 
vuotta Kanadaan saapumisen jälkeen englannin kielitaito oli pakolaisilla hyvä (17 
%), kohtuullinen (67 % tai sitä ei ollut lainkaan (16 %). Kymmenen vuoden kuluttua 
kielitaito oli hyvä 32 prosentilla pakolaisista, kohtuullinen 60 prosentilla ja 8 prosen-
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tilla sitä ei ollut lainkaan. Suurimmat kielivaikeudet ovat luonnollisesti ensimmäi-
sellä maahanmuuttajasukupolvella (Cavallaro 2005, 571–580). Pigottin ja Kalbachin 
(2005, 3–18) mukaan maahanmuuttaja tuntee itsensä kanadalaiseksi luultavasti sy-
vimmin siinä vaiheessa, kun hän on kielellisesti saavuttanut korkean akkulturaatio-
tason. Lipsonin ja Omidianin (1997, 110–126) ja Lipsonin ym. (2002), mukaan afgaa-
nit, jotka eivät puhu lainkaan tai puhuvat hyvin vähän englantia, ovat keski-ikäisiä 
tai vanhempia ihmisiä. Usein tarpeeksi hyvää englantia puhuvat maahanmuuttajat 
eivät välttämättä osaa lukea sitä riittävän hyvin.
Akresh (2007, 931, 937) osoittaa, että Yhdysvalloissa ensimmäisen sukupolven maa-
hanmuuttajat puhuvat englannin kieltä vähän. Hänen tuloksistaan ilmeni se, että eni-
ten englannin kielellä puhumista vältettiin puolison kanssa kotona (88 prosentissa ta-
pauksista). Tulosten mukaan englannin kieltä puhuttiin kotona (8 %), työssä joskus (13 
%) ja ystävien kanssa (13 %). 60 prosenttia vastaajista ei puhunut ollenkaan englannin 
kieltä.   Keskimääräinen maahanmuuttaja puhuu englannin kieltä ystävien kanssa 
sitten, kun hän on asunut 15 vuotta tulomaassa. Tulosten mukaan merkittävä kielen 
osaamisen muutos tapahtui ensimmäisen sukupolven aikana. (Akresh 2007, 931, 937.) 
Tutkiessaan Yhdysvalloissa asuvia afgaaninaisia Parvanta (1992, 120–128) havaitsi, 
että nämä eivät puhuneet englannin kieltä amerikkalaisille, koska olivat häveliäitä 
ja ajattelivat huonon englannin kielen taidon loukkaavan amerikkalaisia. Cho (2000, 
333–334) puolestaan osoitti, että Yhdysvalloissa oman äidinkielen ylläpitäminen on 
tärkeää monien sosio-kulttuuristen syiden vuoksi, esimerkiksi identiteetin säilyttämi-
sen ja omaan etniseen ryhmään sitoutumisen vuoksi. Jasinskaja-Lahti ja Perhoniemi 
(2006) toteavat, että maahanmuuttajat käyttävät suomen kieltä useammin ja enem-
män, jos saavat kohennettua puhetaitoa. Kielen kuullun ymmärtäminen on helpompaa 
kuin puhuminen ja kirjoittaminen. Talib (1999, 91, 93) painottaa, että suomen kielen 
taito on edellytys osallistumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen kieli saat-
taa aluksi olla hyvin vieras, mutta muuttuu vähitellen käyttökieleksi. Oppilas oppii 
suomen kieltä myös kommunikointivälineenä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. 
Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on se, että maahanmuuttajalla 
on tyydyttävä suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen taito tai näiden si-
jasta tyydyttävä suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen taito. Kielitaito 
voidaan osoittaa usealla vaihtoehtoisella tavalla: Kielitutkinnot (esimerkiksi ylei-
nen kielitutkinto) ja eri kouluista saadut todistukset (peruskoulu, lukio, ammatilli-
nen tutkinto), korkeakoulututkinnot Suomessa tai viittomakielen taidon osoittami-
nen. (Maahanmuuttovirasto 2015.) Opetushallitus (Hanna Tani 2008) on julkaissut 
”Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja ke-
hityksen seurantaan”, josta on oletettavasti ollut apua useille kielitaidon kanssa. 
2 .6 A K K U LT U R A AT I O JA I N T E G R A AT I O S U O M A L A I S E E N 
Y H T E I S K U N TA A N
Tässä luvussa käsitellään akkulturaatioon liittyviä käsitteitä. Akkulturaation rinnalla 
käytetään myös sopeutumisen käsitettä, joka soveltuu erityisesti niihin tilanteisiin, 
jolloin käsitellään yhden maahanmuuttajan akkulturaatiota (sopeutumista).
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Akkulturaatio nähdään prosessina, jossa ajan kuluessa tapahtuu muutoksia toi-
sen kulttuurin kanssa kosketuksessa olevan ihmisen ajatuksissa, arvoissa ja käyt-
täytymisessä. Se voidaan nähdä myös tilana. Kun akkulturaatio ymmärretään ti-
lana, mitataan sen astetta, tasoa tai määrää tiettynä ajankohtana, toisin sanoen sen 
akkulturaatiotason saavuttaneen yksilön käyttäytymistä, tunteita ja asenteita (Ward 
ym. 1999, 659–677; Liebkind & Jasinkaja-Lahti 2000, 14–15.) Määritelmän akkulturaa-
tiosta laativat 1900-luvulla yhdysvaltalaiset Social Science Research Council -komi-
tean jäsenet Redfield, Linton ja Herskovits. Se on yksi yleisimmin käytettyjä akkul-
turaation määritelmiä. Akkulturaatioprosessia tutkitaan eri tieteiden näkökulmasta. 
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä pohditaan sitä, mitä keinoja ihmiset käyttävät 
ylittäessään kulttuurin rajoja. Toisen tai molempien ryhmien kulttuuripiirteissä ta-
pahtuvat muutokset johtuvat ryhmien kanssakäymisestä. (Liebkind & Jasinskaja-Lahti 
2000; Redvield, Linton & Herskovits 1936, 149).
Akkulturaation sisältämien ilmiöiden seuraus on sitä, miten eri kulttuureihin kuu-
luvat yksilöt joutuvat keskenään jatkuvaan ensikäden kosketukseen. Ilmiöstä on seu-
rauksena joko molempien tai vain toisen ryhmän alkuperäisten kulttuuripiirteiden 
muuttuminen. Kyseisen määritelmän mukaan akkulturaatio on erotettava kulttuurin 
muuttumisesta, josta se on vain eräs puoli, ja assimilaatiosta, joka on yksi akkultu-
raation taso. (Forsander, Ekholm & Hautaniemi 2001, 34.) 
Tässä tutkimuksessa käytetään määritelmänä muun muassa Berryn (1990, 232–253) 
kulttuurista ja psykologista akkulturaatiota. Sen mukaan akkulturaatio-käsite tarkoit-
taa vähemmistöryhmissä ja sen yksilöissä tapahtuvan tapojen, uskomusten ja arvojen 
muutosta heidän sopeutuessaan uuteen kulttuuriin. Berry (2005, 697–711) määritte-
lee akkulturaation kaksiulotteiseksi kulttuuriseksi ja psykologiseksi prosessiksi, jos-
sa toimitaan kahden tai useamman kulttuurisen ryhmän ja niiden yksilöiden välissä. 
Ryhmätasolla se sisältää muutoksia sosiaalisessa struktuurissa ja instituutiossa sekä 
kulttuurisissa käytänteissä. Akkulturaatio on kaksitahoinen ilmiö, jossa maahanmuut-
tajien käyttäytyminen on vaihtelevaa sekä uusien tapojen että perinteisten tapojen 
osalta (Berry 1990, 232–253). Psykologisesta akkulturaatiosta on kysymys silloin, kun 
identiteetissä, arvoissa, käyttäytymisessä ja asenteissa tapahtuu kulttuurien kohtaa-
misesta johtuvia muutoksia (Berry 1980, 45). 
Berry (2005, 697–711) kuvaa akkulturaatiomallia myös ryhmätasolla ja strategioina 
suhteessa yhteiskuntaan. Ryhmätasolla akkulturaatio aikaansaa muutoksia ryhmän 
sosiaalisissa rakenteissa, kulttuurisissa käytänteissä ja yksilötasolla yksilön käyttäy-
tymisessä. Akkulturaatioprosessi on pitkä, se voi kestää toisinaan vuosia, vuosikym-
meniä tai vuosisatoja. Yksilöillä ja ryhmillä on erilaisia akkulturaatiostrategioita, jot-
ka vaikuttavat sopeutumiseen. 
Kulttuurien kohtaamisessa muutosprosessiin liittyy sekä vähemmistöryhmien so-
peutuminen enemmistökulttuuriin että enemmistöryhmien jäsenten suhtautumi-
nen kulttuurivähemmistöihin. Tätä muutosprosessia nimitetään akkulturaatiopro-
sessiksi (ks. Liebkind 1994, 11). Maahanmuuttoa tutkineet antropologit ja brittiläiset 
kulttuurintutkijat ovat kritisoineet sitä, että akkulturaatio-käsitteeseen on sisäänra-
kennettu ajatus yksisuuntaisesta kulttuurisesta muutoksesta (ks. Hall 1999, 190–191). 
Stereotyypistäminen pelkistää, olemuksellistaa ja jähmettää eroja. Silloin käytetään 
hyväksi kahtiajakamisen strategiaa ja erotetaan normaali, hyväksyttävä epänormaa-
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lista ja epämiellyttävästä. Tämän jälkeen siinä suljetaan pois kaikki, mikä ei ole sopi-
vaa (kaikki mikä on erilaista). (Hall 1999, 190–191.) Identiteetti rakentuu kaksiarvoi-
suuden ja jakautumisen kautta. Se on jakautumista sen välillä, mitä se on ja mitä se 
ei ole. Se on jakautumista itsensä ja toisen välillä. Itse voi saada merkityksensä vain 
toisen kautta. Tämä rikkoo rajaa itsen ja toisen välillä. (Hall 2000, 147.)
Akkulturaatioprosessia kuvaavia teorioita on karkeasti kahdenlaisia. Toisissa ak-
kulturaatio kuvataan yksiulotteisena prosessina, joka päättyy maahanmuuttajavä-
hemmistön sulautumiseen. Toiset teoriat sitä vastoin painottavat kulttuuripluralismia 
eli monikulttuurisuutta (Berry & Kim 1988). Yksisuuntainen kulttuurisen muutok-
sen malli ei poikkea assimilaatiosta eli sulautumisesta, jossa vähemmistö omaksuu 
kantakulttuurin tavat ja sulautuu niihin, mutta kantaväestössä ei tapahdu mitään. 
Sulautumismallit olettavat, että yksisuuntainen muutosprosessi johtaa aikaa myöten 
alkuperäisen etnisen tai kulttuurisen identiteetin häviämiseen. Monikulttuurisuutta 
painottavat mallit puolestaan ovat selkeästi kaksiulotteisia. Siinä vähemmistökulttuu-
rien jäsenet säilyttävät samalla omaa kulttuuriaan kun sopeutuvat enemmistökulttuu-
riin. Myös enemmistökulttuurin odotetaan muuttuvan ja sopeutuvan monikulttuuri-
suuteen. Erilaiset kulttuuriryhmät voivat säilyttää ainakin osan omasta kulttuuristaan. 
(Liebkind 2001, 386–406; Berry 1980, 45.) Huttunen sitä vastoin (2002, 44) valottaa 
kulttuurien yhteensovittamista hybridien ja kreolisaation kautta. Käsitteiden avulla 
osoitettiin, että maahanmuuttajat eivät vain assimiloidu tai säilytä alkuperäistä kult-
tuuriaan, vaan kulttuurin muutoksen sanotaan olevan dynaamista, uutta ja vanhaa 
yhdistelevää, uudenlaisia kulttuurisia käytänteitä ja identifioitumista luovaa. 
Integraatio
Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä, maahanmuuttajien kotou-
tumista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Tarkastellessaan akkulturaation eri 
ulottuvuuksia Ekholm (1994, 9) määritteli integraatio käsitteen seuraavasti: “maahan-
muuttajilla on tasa-arvoiset lähtökohdat suhteessa kantaväestöön sekä mahdollisuus 
ainakin jossain määrin ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan”. 
Integraatio takaa Matinheikki-Kokon (1999, 31) mukaan parhaan lopputuloksen 
silloin, kun pyritään pitämään yhteyttä enemmistökulttuuriin ja säilyttämään samal-
la omaa kulttuuria. Samaan tutkimustulokseen ovat päätyneet myös Honkala (1999); 
Forsander ja Ekholm (2001) ja Talib (2004, 44). Integraatio-käsite on pakolais- ja siir-
tolaisuustutkimuksessa saanut oman merkityksensä. Universalistisen suuntauksen 
mukaan etnisten vähemmistöjen ongelmia tulee tarkastella ja käsitellä samalla tavalla 
kuin kantaväestön vastaavia ongelmia. Toinen suuntaus edellyttää myönteistä eriyttä-
mistä etnisten vähemmistöjen epätasa-arvoisen aseman korjaamiseksi. (Ibuozee 2008).
Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassa arvioidaan Suomeen kohdistuvaa 
muuttoliikettä sekä liikkuvuuden merkitystä yhteiskunnalle (Monitori, Sisäministeriö 
2015). Strategiassa tarkastellaan maahanmuuttoon, liikkuvuuteen ja kotoutumiseen 
liittyviä kysymyksiä sekä linjataan Suomen maahanmuuttopolitiikan kehityssuunnat 
ja tavoitteet. Integraation edistämisen strategiasta todetaan seuraavaa: ”Tavoitteena 
on ulottaa kielikoulutus myös maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. 
Tehostetaan maahanmuuttajien pääsyä kotoutumiskoulutukseen ja kielenopetukseen 
koko maassa. Erityisesti kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä kotiäitien kielikou-
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lutukseen ja riittävän monitasoiseen kielikoulutuksen tarjontaan. Maahanmuuttajien 
tietoisuutta suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusoikeuksista vahvistetaan 
kotoutumiskoulutuksessa. Varmistetaan nuorten maahanmuuttajien koulutuksen ja 
tukitoimenpiteiden saatavuus”. 
Forsander, Ekholm ja Saleh (1994, 45) toteavat integraatiota määritellessään, että 
lähes aina ajatellaan maahanmuuttajan liittyvän kantaväestöön. Integroitumisen koh-
teita maahanmuuttajalle on kuitenkin vähintään kolme: 1) kantayhteisö, 2) oma etni-
nen yhteisö tai 3) useamman etnisen ryhmän muodostama yhteisö. Toisaalta Ager ja 
Strang (2008, 167) pohtivat, että käsite integraatio on hyvin kaoottinen, mutta useat 
ymmärtävät kuitenkin sen merkityksen. Sitä käytetään monin eri tavoin, koska ei ole 
olemassa yksittäistä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää, teoriaa tai mallia maahan-
muuttajien ja pakolaisten integraatiosta. 
Maahanmuuttajien integraatioon vaikuttavat erilaiset näkökohdat, esimerkiksi 
1) vastaanottavan maan yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne, 2) vastaanotta-
van maan vähemmistöpoliittinen tilanne, 3) maahanmuuttajien palvelujärjestelmä, 
4) maahanmuuttajan tausta ja 5) oma toiminta. Vastaanottavassa maassa saattaa 6) 
työllisyystilanne olla heikko, 7) poliittinen ilmapiiri syrjii vähemmistöjä tai 8) yhteis-
kunnallinen asenne on sellainen, ettei konsensusta pystytä rakentamaan. (Forsander 
ym. 1994, 48–49.)
Käsite integraatio on tärkein akkulturaatioasenteet-mallin (Berry 1980, 45) neli-
kentän taso. Alla oleva Ekholmin (1994, 18–19) laatima jaottelu on yksi vaihtoehto ja-
otella integraatiota: 1) Asenteellinen integraatio ilmaisee, miten maahanmuuttajat ovat 
omaksuneet kantaväestön arvoja ja mikä menestys toisaalta vähemmistön arvoilla on 
kantaväestölle. Asenteelliseen integraation lasketaan kuuluvaksi esimerkiksi länsi-
maalaistuminen, itsearvostus, maahanmuuttajan tiedot ja taidot sekä odotukset. 2) 
Rakenteellinen integraatio on vähemmistöryhmien jäsenten saavuttamaa taloudellista, 
poliittista ja sosiaalista asemaa. Rakenteellinen integraatio (poliittinen, sosiaalinen) 
käsittää muun muassa työpaikan, asuinalueen, vuorovaikutuksen muiden maahan-
muuttajien kanssa, vuorovaikutuksen vähyyden lähiyhteisössä, kielitaidottomuuden 
ja kantaväestön suhtautumisen. 3) Sisäinen integraatio osoittaa, millainen yhtenäisyys 
ja solidaarisuus vallitsevat vähemmistöryhmän sisällä. Vähemmistöryhmän sisäistä 
integraatiota ovat varsinkin ruokakulttuuri ja oman äidinkielen merkitys. Edellisen 
jaottelun mukaisesti tässä tutkimuksessa keskityttiin selvittämään afgaanien raken-
teellista ja sisäistä integraatiota.
Valtiovallan rooli maahanmuuttajien kotoutumisessa on pääasiassa maksajan rooli. 
Maahanmuuttajatyötä ja kotouttamista tekee myös kolmas sektori, esimerkiksi kun-
tien viranomaisten lisäksi järjestöt ja kansankirkot. Kielen oppiminen on keskeinen 
kotoutumisen edellytys, joten kielikoulutusta järjestetään suurilla paikkakunnilla mo-
nentasoisille opiskelijoille. Aikuisten kotouttamiskoulutus on pitkälti työvoimakoulu-
tusta, mutta myös tutkintoja kyseisessä koulutusmuodossa on mahdollista suorittaa. 
Euroopan pakolaisrahasto rahoittaa erilaisia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanottoon ja turvapaikkamenettelyyn liittyviä hankkeita sekä kotoutumista ja 
vapaaehtoista paluumuuttoa edistäviä hankkeita. Suomessa rahastoa hoitaa sisäasi-
ainministeriö. Pakolaisten ja maahanmuuttajien hyväksi toimivia tahoja ovat esimer-
kiksi Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA, Suomen evankelis-lu-
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terilainen kirkko, Suomen Punainen Risti SPR, Suomen Pakolaisapu ry ja Väestöliitto 
ry. (SOCCA 2014; Evl. 2014; SPR 2014; Suomen Pakolaisapu 2014; Väestöliitto 2013.)
Akkulturaatio on haaste maahanmuuttajille, ja se edellyttää niin perheensisäistä 
vuorovaikutusta kuin kommunikointia kodin ulkopuolisten tahojen kanssa.  Janhonen-
Abruquah ja Palojoki (2005, 365–370) ovat tutkineet Suomessa järjestettäviä kotoutu-
mista tukevia hankkeita.  Hankkeet on jaoteltu neljään ryhmään: 1) Perhehankkeet, 
jotka mahdollistavat kohtauspaikan ja vuorovaikutuksen eri kulttuureista tuleville 
perheille.  2) Toimintahankkeet, joista esimerkkeinä ovat urheilu- tai näytelmäryh-
mät. 3) Yleiset tukihankkeet, jotka auttavat maahanmuuttajia erilaisissa ongelmis-
sa. 4) Hankkeet, jotka on kohdistettu erityisiä ryhmiä varten, esimerkiksi naisten tai 
vanhusten hyvinvointiin. Maahanmuuttajien ja yhteiskunnan näkökulmasta tärkei-
tä ja kiinnostavia hankkeita ovat ne tukihankkeet, jotka auttavat maahanmuuttajia 
ongelmatilanteissa. Myös hankkeet, jotka kohdistetaan erityisryhmille, ovat tärkeitä. 
Janhonen-Abruquahin ja Palojoen (2005, 365–370) tutkimustulokset kuitenkin osoit-
tavat, että todellinen vuorovaikutus eri kulttuuristen ryhmien kesken on ongelmal-
lista. Toisaalta urheilu ja taiteiden eri muodot voivat käytännössä tukea eri kulttuu-
reista tulevien ihmisten keskinäistä kiinnostusta, mikäli kieliongelmia ei rakenneta 
tarkoituksellisesti. Esimerkiksi monikulttuurinen jalkapallo ja näytelmäryhmät osoit-
tautuivat toiminnoiksi, joissa kulttuuriset rajat katosivat ja akkulturaatio lisääntyi.
2 .7 KO T I  JA TO I M I N TA KO T I TA LO U K S I SSA
Koti määritellään monissa yhteyksissä fyysiseksi asunnoksi, mutta se on myös paikka, 
jossa perhe asuu ja jonka jäsenten välillä on ainutlaatuinen tunnesuhde. Koti ymmär-
retään samanaikaisesti sekä tilaan liittyvänä käsitteenä että perheen sosiaalisten 
suhteiden järjestelmänä. (Rauma 2003.) Koti sijaitsee tilassa, mutta se ei välttämättä 
ole järjestetty paikka eikä sen tarvitse olla puuta tai betonia, vaan se voi olla myös 
asuntovaunu, vene tai teltta. Kodin ei myöskään tarvitse olla iso tila, mutta jonkin-
lainen tila kuitenkin. Koti alkaa siitä, kun jotain tilaa kontrolloidaan (Douglas 1991.) 
Kodin merkitystä käsitellään usein yhdessä asuinympäristön kanssa maahanmuut-
tajakeskustelussa. 
Asuminen ei ole pelkästään sitä, että saa katon pään päälle, vaan siihen kuuluu 
laajasti määriteltynä myös asuinympäristö ja kotiseutu. Asunto on maahanmuuttajien 
integroitumisen kannalta tärkeä paikka, koska siellä vietetään paljon aikaa. Varsinkin 
työttömyyden aikana kodissa oleskellaan aamusta iltaan. Maahanmuuttajien liikku-
minen voi olla vaikeaa esimerkiksi kieliongelmien takia, joten he luovat usein mie-
likuvansa koko vastaanottavasta yhteiskunnasta ja sen väestöstä asuinympäristöstä 
saamiensa kokemusten perusteella. Tämän vuoksi maahanmuuttajien asumista tut-
kittaessa ei tulisi huomioida pelkästään asuntoa vaan myös koko asuinalue fyysise-
nä, kulttuurisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. (Paaso & Kokko 2004; Maununaho 
2007; Juntto 2005.) 
Kotitalouden toimintaa voidaan tarkastella kolmella tasolla: yhteiskunnallis-kult-
tuurisena ilmiönä, kotitalous- tai perheyksikkötason toimintana tai eräänä yksikön 
toiminta-areenana osana yksilön koko elämäntapaa (Hallman 1990, 8). Kotitalous voi-
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daan Hallmanin (1991) mukaan määritellä yleisesti yhden tai useamman ihmisen 
muodostamaksi yksiköksi, jonka toiminnan tavoitteena on yksikön jäsenten tarpei-
den tyydyttäminen. Kotitalouden ominaispiirteisiin kuuluu usein jäsenten keskinäi-
nen sukulaisuus, eli kotitalous on samalla perhe. Sen ei kuitenkaan välttämättä tar-
vitse olla perhe, vaan kotitalouden voi muodostaa yksikin ihminen. Myös muut kuin 
sukulaissuhteisiin perustuvat talousyksiköt voivat olla kotitalouksia, jos ne täyttävät 
kotitalouden muita tunnusmerkkejä. 
Haverinen (1996) jäsentää arjen hallintaa laaja-alaisen näkemyksen valossa poie-
sis- tai praksistyyppisenä toimintana. Siinä missä poiesis-tyyppisessä toiminnassa 
sovelletaan luonnontieteellistä tietoa, joka ohjaa teknistä työsuoritusta, praksistyyp-
pisessä toiminnassa keskeistä on inhimillinen vuorovaikutus ja tavoitteena on ihmi-
sen persoonallisuuden kehittyminen ja yhteinen hyvinvointi (Haverinen 1996, 81–83.) 
Kasvatuskäytänteet ovat kotitalouden praksis-toimintaa, joka on arvolatautunutta ja 
päämääräsuuntautunutta (Haverinen 1996). Kasvatuskäytänteillä tarkoitetaan van-
hempien näkemyksiä siitä, miten lasta tulee kasvattaa, ja niitä toimintatapoja, joita 
vanhemmat käyttävät kasvatuksessaan (Baumrind 1989, 350). Tässä kirjallisuuskat-
sauksen osassa luodaan katsaus myös maahanmuuttajaperheiden kasvatuskäytäntei-
siin ja perhedynamiikkaan, sillä niitä tutkittiin tässä tutkimuksessa.
2.7.1 Koti ja kotiseutu
Monissa yhteyksissä kodista puhutaan siten, että kodin käsite laajenee tarkoittamaan 
myös kotiseutua. Nämä kaksi käsitettä liittyvätkin tiiviisti toisiinsa. Maahanmuuttajien 
on kuitenkin vaikea ajatella asuinympäristöä kotiseuduksi etenkään maahanmuuton 
alkuvaiheessa, koska heidän ajatuksensa ovat vielä kiinnittyneet kotimaahan. Kodin 
merkitys liittyy turvaan. Humanistisessa tutkimuksessa kotiseutua tarkastellaan 
yhtenä erityisenä ympäristösuhteen muotona, joka koskettaa käytännöllisesti katsoen 
jokaista. Suhde siihen on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. (Häyrynen 2004, 58.) 
Kulttuuriantropologisessa (Petrisalo 2004, 70) ja kotitaloustieteellisessä (Bubolz & 
Sontag 1993) tutkimuksessa koti käsitetään laajasti. Se on ympäristö, jossa yksilö kas-
vatuksen ja muun saamansa kokemuksen kautta omaksuu elämässä tarvitsemansa 
tiedot, taidot ja valmiudet. Giddens (1992, 21) on pohtinut ontologista turvallisuuden-
tunnetta, jota esimodernit paikkaan sidotut yhteisöt tuottivat ja jonka modernisaa-
tio poisti erottamalla paikan ja ajan. Kotiseutu onkin määriteltävissä rajapinnaksi, 
jossa esimoderni yhteisöllisyys kohtaa modernin kansakunnan joko potentiaalisena 
kilpailijana tai osatekijänä (Häyrynen 2004, 62). Kotiin ja kotiympäristöön liittyvät 
olennaisesti myös lähdön ja paluun elementit, mutta koti ympäristöineen ei ole ihmi-
selle ainoastaan lähtö- ja paluupaikka, vaan hän kantaa mukanaan kotiyhteisössään 
omaksumaansa kulttuuria ja perinteitä, arvoja, normeja, tapoja ja tottumuksia. Hän 
kuljettaa mukanaan kotoa saatuja tietoja, oppimiaan ennakkoluuloja ja stereotypioita, 
mutta myös yksipuolisia käsityksiä toisista kansoista ja kulttuureista. (Petrisalo 2004.) 
Kun esimerkiksi somaliperhe suojautuu tiiviisti kodin piiriin Suomessa asuessaan, 
kääntyvät vanhempien ajatukset usein kotimaahan ja kotiseudulle. Somalialainen 
äiti muistelee, miten hänen perheensä istui kotoisassa pihapiirissä mangopuun alla 
ennen sotaa. Kukaan ei ollut yksin, joten myös lasten kasvattamiseen osallistui koko 
yhteisö. (Lastensuojelun Keskusliitto 2003.) Tuan (2006, 16) puolestaan pohtii, että 
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suhde kotiin on esimerkki vahvasta ja rikkaasta paikan tuntemisesta. Syitä tähän on 
monia, kuten se, että koti huolehtii ihmisen biologisista tarpeista, se tuoksuu vasta-
leivotulle leivälle ja liinavaatepyykille, pölylle ja huonekaluvahalle. Kodissa ihminen 
on turvassa, siellä on ruokaa varastossa ja perheenjäsenten sairauksista huolehditaan. 
Myös suomalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että nuorten sidos kotiseutuun on 
niin vahva, ettei se katkea, vaikka nuoret muuttaisivat muualle asumaan. Sinkkonen-
Tolppi (2006, 14) käsitteli väitöstutkimuksessaan kotiseudulle kiinnittymistä nuorten 
elämän voimavarana. Hän tarkasteli, kuinka kiinnittyneitä he olivat kotiseutuunsa, 
oliko kiinnittymisessä suuria eroja ja mitkä tekijät vaikuttivat tähän. Sinkkonen-Tolppi 
(2006) jakoi kotiseudulle kiinnittymiseen vaikuttavat tekijät neljään osaan: tunteeseen 
osallisuudesta, kouluun, juuriin ja ammatinvalintaan. Tunnetta osallisuudesta tutki-
ja käsitteli erityisesti suhteessa nuoren omaan kotikuntaan. Nuoren yksilön juuriin 
vaikuttivat paikkakunnalla asumisaika, perhe, vanhemmat ja seurustelukumppani. 
Ammatinvalinta oli toissijaista asuinpaikkaan verrattuna.  
Kotitalouden toiminnan kautta kodin merkitystä voidaan tutkia myös siten, että 
kodin tarkoitus määritellään ihmiselle jokapäiväisessä elämässä kokemukselliseksi 
elementiksi. Sixsmith ja Knowles (1996) tutkivat perheenjäsenten suhteiden merki-
tystä vaiheittain. Koti jaettiin kolmikantaisesti kolmeen kokemukselliseen ulottu-
vuuteen: persoonalliseen, sosiaaliseen ja fyysiseen kotiin. Persoonallinen koti on 
hyvin yksilöllisesti sisustettu ja siellä asuu individualistisuutta kannattavia ihmi-
siä. Sosiaalisessa kodissa vuorovaikutus perheenjäsenten kesken on tärkeää ja siellä 
vallitsee toisia ymmärtävä ja kunnioittava ilmapiiri. Fyysinen koti saattaa ulospäin 
olla hyvin komea ja toimiva, mutta sieltä puuttuu perheenjäsenten yhteisymmärrys 
tai se on vähäistä. 
McMichael (2002) tutki Australiassa pakolaisleirillä asuvia somalialaisnaisia. 
Haastattelutulokset antoivat ymmärtää, etteivät pakolaiset kokeneet emotionaalis-
ta irtikytkeytymistä alkuperäisestä kulttuurista. Naiset kertoivat, että isänmaasta 
tulevat mielikuvat olivat esillä ja nostalgisessa muistissa, vaikka kotimaassa oli si-
sällissota. Somalialaisnaiset kertoivat tarinoita siitä hyvästä elämästä, mikä heillä oli 
ollut: tuoreesta ruuasta, kauniista säästä, tiiviistä sosiaalisesta verkostosta. Tämä oli 
aikaa, jolloin kaikki olivat onnellisia. Muutamat Donan ja Muggeridgen (2006) haas-
tattelemat somalialaiset pakolaiset Britanniassa halusivatkin palata kotiin joskus tu-
levaisuudessa, koska palaaminen ja kotimaa olivat usein mielessä, mutta nostalginen 
kuva (mielenmaisema) muuttui realistiseksi ajan kuluessa, joten he ymmärsivät pa-
laamisen mahdottomaksi. 
2.7.2 Maahanmuuttajien kohtaamat asumiseen liittyvät ongelmat 
Maahanmuuttajat ja erityisesti islaminuskoisista maista muuttavat henkilöt kohtaavat 
tulomaassaan monenlaisia ja monentasoisia integraatioon liittyviä ongelmia, jotka 
liittyvät vuorovaikutukseen kantaväestön kanssa ja asumiseen (asumisen ahtaus, 
rauhattomuus, siisteystaso, vuokralla asuminen). (Paaso & Kokko 2004; Hynynen 
2004, 213; Virtanen 2008, 640–651.)
Maahanmuuttajien asumiseen liittyy ongelmia, sillä asuminen muuttuu heidän 
tullessaan Suomeen. Kerrostaloasuminen voi olla monille maalta muuttaneille maa-
hanmuuttajille täysin vieras asumismuoto. He kaipaavat maan tasalla asumista, mi-
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käli ovat tottuneet esimerkiksi vihannesten ja hedelmien viljelyyn omassa puutar-
hassaan. Jotkut maahanmuuttajat ovat kokeneet asumistasonsa laskeneen Suomeen 
muuton jälkeen. Osa on ollut kotimaassaan arvostetussa virassa ja omistanut tilavan 
omakotitalon. Tällaisissa tilanteissa yhteiskunnallisen statuksen ja asumistilanteen 
muutos saattaa olla henkisesti raskasta. (Paaso & Kokko 2004.) 
Varsin suuria ongelmia naapureiden kanssa esiintyy niissä kerrostaloissa, joissa 
asuu ainoastaan maahanmuuttajia. Itä-Turussa on muutamia pelkästään maahanmuut-
tajien asuttamia kerrostaloja. Näissä taloissa suurimmat ongelmat ovat rauhattomuus, 
epäsiisteys, turvattomuus ja ilkivalta. Useat talon asukkaat eivät tunnu noudattavan 
sääntöjä, ja sääntöjä noudattavat kärsivät naapureidensa toimista. Asunnot ovat si-
sältä huonossa kunnossa, varastotiloista varastetaan tavaraa ja pyykkejä häviää ulkoa 
pyykkinarulta. Maahanmuuttajien asuttamien talojen pihamaita pidetään turvattomi-
na. Lapsia ei uskalleta päästää pihalle leikkimään ristiriitatilanteiden välttämiseksi. 
Pihatilat ovat usein liian pienet, eivätkä suurperheiden lapset mahdu leikkimään siellä 
yhtä aikaa. (Paaso & Kokko 2004.) Siirtolaisinstituutin teettämän selvityksen mukaan 
pakolaiset ehdottivat asumisongelmien lieventämiseksi asumiskoulutuksen kehittä-
mistä yhä konkreettisempaan suuntaan, jotta asumiseen liittyviin kysymyksiin saisi 
henkilökohtaista ohjausta. Ratkaisuksi ehdotettiin kotouttamistyöntekijän palkkaa-
mista, joka tekisi tarvittaessa kotikäyntejä. Asumiseen liittyvien esitteiden tulisi olla 
selkeämpiä ja taloyhtiöiden järjestyssääntöjen pitäisi olla maahanmuuttajien omal-
la kielellä. (Pikkarainen & Wilkman 2008, 23–26.) Asumisen kautta maahanmuuttaja 
tutustuu paikalliseen asumiskulttuuriin ja tulee tutuksi siihen liittyvien sääntöjen ja 
normien kanssa. (Hynynen 2004, 213.)
Asumistoiminnot tapahtuvat laajasti määriteltynä asunnossa, pihapiirissä ja lähi-
alueella, kunnan alueella ja sitäkin laajemmalla alueella. Ne liittyvät niin kutsuttui-
hin kodin töihin, yhdessä elämiseen ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen (living)(Horelli 
1982; Äänismaa 2002). Laajasti käsitettynä voidaan puhua myös toimintajärjestelmäs-
tä, jossa osatoiminnot ulottuvat prosessimaisesti eri tapahtumapaikkoihin (setting). 
(Horelli 1982; Äänismaa 2002.) Asumisen toiminnat jaetaan suppeasti (housing) asun-
non sisällä tapahtuviin toimintoihin, jotka koskettavat kaikkia tiloja. Ne tapahtuvat 
yleensä lähes pelkästään yhdessä tilassa tai huoneessa. Esimerkiksi säilytykseen ja 
siivoukseen kuuluvat toiminnot ovat yleisiä tilankäyttöön liittyviä kysymyksiä, kun 
puolestaan ruuanvalmistus liittyy pääasiassa keittiöön. Asuntoon liittyviä tyypilli-
siä osatoimintoja ovat etenkin nukkuminen, lepo, oleskelu, työskentely, ruokatalou-
denhoito, kodinhoito, vaatehuolto, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen ja 
harrastustoiminta. Pihapiiriin liittyvät esimerkiksi oleskelu, seurustelu, puutarhan-
hoito, lemmikkieläinten pito, grillaaminen, korjaustyöt, vaatteiden tuulettaminen ja 
kuivattaminen sekä erilaiset liikuntamuodot. Asuinalueeseen liittyviä toimintoja ovat 
esimerkiksi lastenhoito, koulunkäynti ja opiskelu, työskentely, erilaisten palvelujen 
käyttö, ulkoilu, urheilu, muu harrastus- ja järjestötoiminta, vierailut, yhteistoiminta 
naapureiden kanssa, muut sosiaaliset kontaktit sekä liikkuminen. (Horelli 1982, 182–
193; Kahri & Pyykkönen 1994; Äänismaa 2002, 58–59.) 
Maahanmuuttajista suurin osa on ainakin aluksi kuntansa asuntosektorin asiak-
kaita. (Juntto 2005, 44–45.) Tämä johtuu maahanmuuttajien alhaisesta tulotasosta, 
puutteellisista tiedoista asuntomarkkinoiden toiminnasta ja yksityisten vuokranan-
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tajien ennakkoluuloista (Kauppinen 2002, 193). Pakolaisena tai turvanpaikanhakija-
na maahan muuttaneet asuvat kaupungin vuokrataloissa, useimmiten kerrostaloissa 
(Pehkonen 2006, 65). Maahanmuuttajien asumista on Suomessa tutkittu etenkin pää-
kaupunkiseudulla. Suurin osa Suomessa asuvista maahanmuuttajista asuu pääkau-
punkiseudulla tai muissa isoissa kaupungeissa. (Juntto 2005, 44.) Maahanmuuttajien 
asumiseen liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet varsin pitkälti etnisen segregaati-
on selvittämiseen ja sen ehkäisemiseen. Etnisellä segregaatiolla tarkoitetaan eri et-
nisten ryhmien epätasaista alueellista jakautumista. Maahanmuuttajia on kuitenkin 
Helsingissä kantaväestöön nähden niin vähän, että etninen segregaatio on lievää. 
(Virtanen 2008, 640–651.) 
Pohjoismaissa pakolaisten asumisesta käydyissä keskusteluissa puhutaan siitä, 
että maahanmuuttajien asuttaminen yhdelle alueelle aiheuttaa segregaatiota ja hei-
kentää maahanmuuttajien integraatiota. Toisaalta on arvioitu, että tämän tyyppinen 
asumismalli tuo maahanmuuttajille oman etnisen yhteisön antaman tuen ja helpot-
taa esimerkiksi etniseltä pohjalta annettujen palvelujen järjestämistä. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 1994, 33.) Suurin osa maahanmuuttajista haluaa asua lähellä suo-
malaisia. Pehkosen (2006, 65) selvityksessä todettiin, että maahanmuuttajilla oli halu 
sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, eikä maahanmuuttajien asuinalueen eristä-
mistä pidetty hyvänä sopeutumisen kannalta. Osa maahanmuuttajista kuitenkin ha-
luaa asua lähellä maanmiehiään. Erityisesti vasta maahan muuttaneet ja vanhukset, 
jotka eivät osaa kieltä, kokevat turvalliseksi lähistöllä asuvan oman kulttuurin edus-
tajan. (Paaso & Kokko 2004; Pehkonen 2006, 66.)
Koti on yksi osa ihmisen identiteettiä. Mikäli se ei tue totuttuja toimintamalleja, 
syntyy ristiriita yksilön identiteetin kanssa. Ristiriidan positiivinen ratkaisu edellyt-
tää, että yksilö pystyy muokkaamaan ympäristöään riittävästi oman mielensä mu-
kaiseksi. Mikäli oma identiteetti täytyy alistaa ympäristölle, oman kodin muodos-
taminen ei onnistu ja integraatio jää puolitiehen. Kodissa viihtymisen kannalta on 
tärkeää tuttujen arjen rutiinien onnistuminen. Yhteys entiseen kotiin ja elämään löy-
tyy tuttujen traditioiden, kuten ruuanvalmistuksen ja uskonnonharjoittamisen kaut-
ta. (Maununaho 2007.) 
Ympäristöllä on suuri vaikutus maahanmuuttajien kodin tai kodittomuuden tun-
teen kokemiseen. Huttunen (2002, 330–332) osoittaa, että maahanmuuttajien elämää 
Suomessa yhdistää kokemus muukalaisuudesta. Muukalaisuuden kokemus nousee en-
nen kaikkea siitä, että maahanmuuttajat kokevat tulevansa kohdelluiksi pikemmin-
kin kategorian edustajina kuin yksilöinä. Tutkimuksessaan Huttunen havaitsi, että 
Suomi saa kodin merkityksiä silloin, kun kertoja kokee murtautuvansa, edes hetkek-
si, muukalaisen kapeuttavasta kategoriasta. 
Jotta integroituminen onnistuisi, maahanmuuttaja tarvitsee ympäristöstään paik-
kaan sitovia tekijöitä, joita ovat läheiset ihmiset, ystävälliset naapurit ja positiiviset 
kohtaamiset kantaväestön kanssa. Jos paikkaan sitovia tekijöitä on muuten vähän, koti 
voi löytyä esimerkiksi uskonnollisesta rakennuksesta tai yhteisöstä. Koti elää vuoro-
vaikutuksessa ympäristönsä kanssa, joten myös ympäristöllä on ratkaiseva merkitys 
maahanmuuttajien integraation onnistumisessa. (Siim 2006, 97.) Turvallisuuden koke-
minen on identiteetin lisäksi maahanmuuttajille tärkeää eivätkä he koe sopeutuvansa 
uuteen kotiin, mikäli he tuntevat olevansa uhattuja (Ager & Strang 2008).
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Taulukossa 6 esitetään yhteenveto tässä luvussa esitellyistä asumiseen liittyvis-
tä tutkimuksista.
Taulukko 6. Maahanmuuttajien asumiseen liittyviä tutkimuksia 
Viite Kohderyhmä Tutkimuksen tavoite Metodi
Aarni ym. (2008) Suomalais-islamilaisten 
perheiden äidit
(N=15)
Lasten viihtyminen Haastattelu
Maununaho 
(2007)
Intialaiset maahanmuuttajat
Haastattelu (n=4)
Monikulttuurinen asuminen 
kotoutumisessa
Haastattelu
Agrawal (2006) Intialaiset maahanmuuttajat 
Torontossa
(N=25)
Intialaisten maahanmuuttajien 
etno-kulttuuristen tarpeiden 
muotoutuminen asumisessa
Haastattelu
Pehkonen (2006) Maahanmuuttaja-afgaanit 
Suomessa
(N=30)
Maahanmuuttaja-afgaanien 
kotoutuminen suomalaiseen 
yhteiskuntaan (asuminen ja 
vuorovaikutus)
Haastattelu
Paaso & Kokko 
(2004)
Maahanmuuttajat Turussa
(N=8)
Maahanmuuttajien asuminen 
– lähiöasumisen kysymykset
Haastattelu
Tiilikainen (2003) Suomessa asuvat somali-
naiset
(N=14)
Arjen rutiinien, uskonnon ja 
transnationaalisten suhteiden 
merkitys kodin rakentumisessa 
diasporassa
Kenttäpäiväkirja
Haastattelu
Suomessa asuvien somali-
naisten kanssa kerätty runoa 
ja proosaa -runoantropologia 
(2001)
Rastas (2002) Maahanmuuttajat
Vanhemmat (n=26)
Lapset ja nuoret (n=23)
Rasismi Suomessa, 
erityisesti lasten ja nuorten 
arjessa
Haastattelu, mediatekstit, 
lasten kulttuurituotteet
Yasmeen (2001) Muslimipakolaisnaiset 
Australiassa
(N=30)
Naapurien merkitys viihty-
vyyteen
Haastattelu
Maahanmuuttajien koti toimii näyttämönä erilaisille sosiaalisille tapahtumille, ku-
ten juhlille, kokoontumisille ja uskonnollisille tilaisuuksille, joten tilaa tarvitaan 
(Tiilikainen 2003, 127). Erityisesti afgaanikulttuurissa sosiaalinen aktiviteetti kes-
kittyy suuresti ruuan ympärille, joten ruuan tarjoaminen vieraille on tärkeää.  Se on 
merkki vieraiden kunnioittamisesta ja isäntäväen hyväntahtoisuudesta. (Emadi 2005, 
136; Ketola, Liimatainen & Riipi 1999, 58). Praksis -tyyppinen toiminta kotitalouksissa 
painottuu sosiaalisen ympäristön inhimilliseen vuorovaikutukseen, joten se ilmenee 
kotitalouksissa, joissa ihmissuhteiden hoitamisella on tärkeä rooli. Afgaanit pitävät 
tärkeänä osoittaa vieraalle vieraanvaraisuutta, joten vieraanvaraisuuden osoittami-
nen merkitsee heille vieraan kokonaisvaltaista huolehtimista. Perinne on ollut hel-
posti hoidettavissa Afganistanissa, mutta Suomen hektisessä elämäntyylissä tämä ei 
aina ole itsestään selvää. (Gladstone 2001, 142.)
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2.7.3 Lasten kasvatus muslimiperheessä
Vanhempien kasvatuskäytänteitä voidaan jaotella sen mukaan, kuinka paljon van-
hemmat osoittavat kontrollia, vaativuutta (demandinges) ja ymmärtämystä tai vas-
taanottavuutta (responsiveness) kasvatuksessaan. Vaativuus kuvastaa sitä, miten 
vanhemmat osoittavat vaatimuksissaan kontrollia ja valvontaa kasvatuksessaan. 
Ymmärtämyksellä sitä vastoin tarkoitetaan sitä, miten vanhemmat osoittavat välittä-
mistä, hyväksyntää ja osallistumista lapsen elämään. (Baumrind 1989.) 
Muslimien keskuudessa kasvatustyyli on perinteisesti ollut autoritaarisempi kuin 
suomalainen kasvatus.  Vanhemman auktoriteettiasema ja kunnioitus on ehdotonta, 
joten vanhemmalla on oikeus tarpeen vaatiessa rangaista lasta. Mallioppimisen lisäksi 
käytetään lasten kasvatuksessa myös kovia keinoja. Pilkkaamisella halutaan vaikuttaa 
lapsen itsetuntoa parantavasti. Äidit käyttävät kasvatuskeinona uhkailua sitä kuiten-
kaan toteuttamatta. Aikuiset muslimit eivät koe lapsena saamiaan kurituksia pahoinpi-
telynä vaan apuna oikeaan suuntaan kasvamiseen. (Munge 1994, 16–17.) Ennen koulu-
ikää lapsia kasvatetaan kotona, koraanikouluissa ja kaupungeissa lastentarhoissa (Akar 
ja Tiilikainen 2004, 8). Yhdysvalloissa muslimimiesten auktoriteetti lapsiinsa nähden 
on muuttunut ja heidän on täytynyt kehittää uusia kasvatuskeinoja. Miehet pelkäävät 
ulkopuolisten tahojen puuttumista kasvatukseen. He ovat huolissaan siitä, että lapset 
kertovat autoritaarisesta kasvatuksesta esimerkiksi koulussa. (Lipson ym. 2002, 28.)
Islamilaisessa kulttuurissa lasten kasvatuksessa painotetaan vanhempien kun-
nioitusta ja etenkin isän tottelemista sekä hyvien tapojen ja joustavuuden oppimista. 
Myös toisten huomioonottaminen, hyväntekeväisyys ja kielellinen taidokkuus ovat 
hyveitä. Hyvä itsetunto pyritään luomaan sekä tytölle että pojalle, mutta pojat saavat 
osoittaa sen ulospäin kunnianhimona, kun taas tytöiltä edellytetään vaatimatonta käy-
töstä. Pojan elämässä tapahtuu suuri muutos hänen ollessaan noin neljävuotias. Hän 
siirtyy silloin naisten maailmasta miesten maailmaan. Isän tehtävänä on siitä alkaen 
karaista ja kehittää pojan luonnetta. Pojan on opeteltava tottelemaan isäänsä ja täyt-
tämään hänen toiveensa ja käskynsä. (Hallenberg 2002, 36; Palomurto 2002, 157–158.)
Hallenberg (1998, 37) toteaa, että afgaaniperheessä suhtaudutaan tyttöihin ja poi-
kiin eri tavalla. Poikaa odotetaan usein hartaammin syntyväksi kuin tyttöä, jolloin 
tytön syntymä saattaa olla pettymys. Koska naisen asema ja hänen saamansa arvos-
tus paranevat pojan synnyttyä, äiti saattaa myös alitajuisesti huolehtia pojastaan pa-
remmin kuin tyttärestä. Äidin ja pojan suhdetta pidetään yleensä hyvin läheisenä, 
joten äiti pyrkii täyttämään poikansa kaikki toiveet. 
2.7.4 Maahanmuuton merkitys lasten kasvatuksessa ja vanhemmuu-
dessa
Lastenkasvatuksessa, kuten perheenjäsenten välisissä suhteissa, kulttuuriset arvot, 
normit ja roolit sisäistetään huomaamatta mallioppimisen kautta. Kieli ja vuorovai-
kutus luovat yhteyden sosiaaliseen ympäristöön ja koko yhteiskuntaan. Toiseen maa-
han muuttamisen myötä nämä opitut ja omaksutut normit, roolit ja tavat eivät enää 
välttämättä toimi uudessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajat joutuvat oppimaan ja 
sisäistämään uudet tavat ja normit uudessa maassa. Maahanmuuttajavanhemmilta 
puuttuu kokemuksen tuoma tuki ohjata lapsiaan uudessa yhteiskunnassa. (Alitolppa-
Niitamo, Söderling & Fågel 2005, 45.)
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Vanhemmuuden ymmärtäminen on haasteellista maahanmuuton näkökulmasta. 
Muuttaessaan uuteen maahan vanhemmat kohtaavat paljon haasteita, sillä he menet-
tävät ympäristön sosiaalisen tuen vanhemmuudelleen, arvoilleen, uskomuksilleen ja 
toimintatavoilleen. Maahanmuuttajien vanhemmuutta Kanadassa tutkineet Ochocka 
ja Janzen (2008) valottavat maahanmuuttajien vanhemmuuden ymmärtämistä kehit-
telemänsä mallin avulla. (kuvio 6). Malli ottaa huomioon sekä vanhempien kulttuu-
ritaustan, että uuden ympäristön. Mallin tarkoituksena on kuvata, niitä ongelmia, 
joita alle kolme vuotta Kanadassa asuneet maahanmuuttajavanhemmat olivat koh-
danneet, ja tarkastella tukitoimia ja mahdollisuuksia auttaa maahanmuuttajia van-
hemmuudessaan. (Ochocka & Janzen 2008, 88–89.) Mallin taustalla ovat vanhempien 
kasvatusperiaatteet, jotka sisältävät lasten kasvatusta ohjaavia uskomuksia, ennak-
kokäsityksiä ja arvoja. Arvot vaikuttavat siihen, millaisia tulevaisuuden toiveita van-
hemmilla on lasten elämää varten. Vanhempien uskomukset, ennakkokäsitykset ja 
arvot ilmenevät toteutuneessa vanhemmuudessa. Toteutuneella vanhemmuudella tar-
koitetaan niitä kasvatuskäytänteitä, joita vanhemmilla on ja jotka ovat ulospäin ha-
vaittavissa. Toteutuneet vanhemmuuden käytänteet, kuten kasvatusasenteet ja van-
hemmuuden odotukset, ovat muotoutuneet maahanmuuttajien kotimaassa. (Ochocka 
& Janzen 2008, 94–96.)
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Kuvio 6. Malli maahanmuuttajavanhemmuuteen vaikuttavista tekijöistä (Ochocka & Janzen 2008, 
94)
Maahanmuuttaja joutuu muokkaamaan käsityksiään vanhemmuudesta saapuessaan uuteen 
maahan. Maahanmuuttomaa toimii suodattimena, jonka läpi maahanmuuttaja tarkastelee kas-
vatuskäytänteitään. Muutama ensimmäinen vuosi on sopeutumisen aikaa, jolloin päätetään, mitä 
vanhemmuuden vanhoja periaatteita säilytetään ja mitä uutta omaksutaan. Integroituminen ei 
kuitenkaan ole yksisuuntainen prosessi vaan maahanmuuttajat pystyvät myös vaikuttamaan 
kantaväestön käsityksiin. Maahanmuuttajat tarvitsevat myös tukea vanhemmuudelleen. Tätä 
ovat esimerkiksi uuteen kulttuurin oppimisen ja sopeutumisen tukeminen, vanhemmuuden muu-
toksissa tukeminen ja vuorovaikutukseen kantaväestön kanssa kannustaminen. (Ochocka & Jan-
zen 2008, 94–96.)
Ochockan ja Janzenin (2008, 97–101) tutkimuksessa todettiin, että maahanmuuttaja-van-
hemmuuden roolimallina ovat toimineet heidän omat vanhempansa. Tärkeinä arvoina pidettiin 
vanhempien kunnioitusta, perheen tärkeyttä ja perhe-elämään osallistumista sekä perinteisten 
uskontoon ja kulttuuriin pohjautuvien arvojen siirtämistä lapsille. Maahanmuuttajavanhemmilla 
oli erilaisia tapoja ja vanhemmuustyylejä, kuten ”elättäjä ja suojelija” ja ”rajoittamaton rakkau-
den antaja”. Vanhemmuuden toiminnassa auttavia toimia olivat ei-toivottuun käyttäytymiseen 
reagoiminen, ei-toivotun käyttäytymisen ehkäiseminen ja toivotun käyttäytymisen edistäminen. 
Keinoina ei-toivotun käyttäytymisen ehkäisyyn pidettiin omaa esimerkkiä ja lapsen tarkkaa sil-
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Kuvio 6. Malli maahanmuuttajavanhemmuuteen vaikuttavista tekijöistä (Ochocka & Janzen 
2008, 94)
Maahanmuuttaja joutuu muokkaamaan käsityksiään vanhemmuudesta saapuessaan 
uuteen maahan. Maahanmuuttomaa toimii suodattimena, jonka läpi maahanmuut-
taja tarkastelee kasvatuskäytänteitään. Muutama ensimmäinen vuosi on sopeutumi-
sen aikaa, jolloin päätetään, mitä vanhemmuuden vanhoja periaatteita säilytetään 
ja mitä uutta omaksutaan. Integroituminen ei kuitenkaan ole yksisuuntainen pro-
sessi vaan maahanmuuttajat pystyvät myös vaikuttamaan kantaväestön käsityksiin. 
Maahanmuuttajat tarvitsevat myös tukea vanhemmuudelleen. Tätä ovat esimerkik-
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si uuteen kulttuurin oppimisen ja sopeutumisen tukeminen, vanhemmuuden muu-
toksissa tukeminen ja vuorovaikutukseen kantaväestön kanssa kannustaminen. 
(Ochocka & Janzen 2008, 94–96.)
Ochockan ja Janzenin (2008, 97–101) tutkimuksessa todettiin, että maahanmuutta-
ja-vanhemmuuden roolimallina ovat toimineet heidän omat vanhempansa. Tärkeinä 
arvoina pidettiin vanhempien kunnioitusta, perheen tärkeyttä ja perhe-elämään osal-
listumista sekä perinteisten uskontoon ja kulttuuriin pohjautuvien arvojen siirtämistä 
lapsille. Maahanmuuttajavanhemmilla oli erilaisia tapoja ja vanhemmuustyylejä, ku-
ten ”elättäjä ja suojelija” ja ”rajoittamaton rakkauden antaja”. Vanhemmuuden toimin-
nassa auttavia toimia olivat ei-toivottuun käyttäytymiseen reagoiminen, ei-toivotun 
käyttäytymisen ehkäiseminen ja toivotun käyttäytymisen edistäminen. Keinoina ei-
toivotun käyttäytymisen ehkäisyyn pidettiin omaa esimerkkiä ja lapsen tarkkaa sil-
mällä pitoa. Ruumiillisesta kurittamisesta ei puhuttu. Toivottua käyttäytymistä edis-
tettiin esimerkin kautta ja puhumalla arvoista ja tavoista. Vanhemmat antoivat myös 
aikaansa lapsilleen ja pyrkivät luomaan lämpimät suhteet heidän kanssaan. 
Uudessa kulttuurissa maahanmuuttajavanhemmat kokivat, että sosiaalisten ver-
kostojen tuki oli hävinnyt, joten heidän piti käsitellä uudelleen kasvatusasenteitaan 
ja -käytänteitään. Osa vanhemmista ei halunnut lapsilleen kanadalaisia arvoja, mut-
ta osa sen sijaan pyrki yhdistämään perinteiset ja uuden kulttuurin mukanaan tuo-
mat arvot auttaakseen lapsiaan integroitumaan paremmin uuteen maahan. Lähes 
kaikki vanhemmat myönsivät vanhemmuudessaan tapahtuneen eriasteisia muutoksia 
maahanmuuton jälkeen. Pienten lasten vanhemmat kokivat vähiten vanhemmuuten-
sa muuttuneen. Maahanmuuton jälkeen vanhemmat, etenkin isät, viettivät aiempaa 
enemmän aikaa lastensa kanssa. (Ochocka & Janzen 2008, 105–107.)
2.7.5 Perheen tunneilmasto
Lasten sosiaalisten taitojen kehitykseen vaikuttavat Pulkkisen ym. (2006, 55) mukaan 
perheen ilmapiiri ja vanhempien keskinäiset suhteet. Myös vanhempien ja lasten 
väliset suhteet vaikuttavat siihen merkittävästi. Korvelan (2003, 144–150) mukaan 
kotia tuotetaan myös vuorovaikutuksen kautta neuvottelemalla, tunteita osoittamalla 
ja hellyyden ja äänensävyjen avulla. Haverinen ja Martikainen (2004, 80) tutkivat 
muun muassa lapsuuden perheessä vallinnutta tunneilmastoa, joka voi olla lämmin 
tai kylmä. Molemmat ovat abstrakteja ja vaikeasti määriteltävissä olevia käsitteitä. 
Tutkimustulosten mukaan ainoastaan 10 prosenttia nuorista arvioi kodin tunneil-
maston kylmäksi. Tunneilmastoa voi konkretisoida tarkastelemalla, mitkä perheen 
vuorovaikutusta ilmentävät tekijät ovat siihen vahvimmin yhteydessä. Abstraktin, 
kodin tunneilmaston käsitteen sisältöön vaikuttivat eniten viisi inhimillisen vuoro-
vaikutuksen piirrettä: 1) yhdessäolo perheessä, joka tapahtui kaikkien ehdoilla, 2) 
vanhemmilla oli aina aikaa keskustella nuoren kanssa, 3) perheenjäsenet sanoivat 
välittävänsä toisistaan, 4) perhe vietti tarpeeksi aikaa yhdessä ja 5) perheenjäsenet ei-
vät olleet usein vihaisia toisilleen. Mikäli yhdessäolo tapahtui jonkun perheenjäsenen 
ehdoilla, tämä perheenjäsen oli yleensä isä. Kokonaisuutena välittämisen ilmapiiriä 
edistävien ominaisuuksien esiintyminen aineistossa on positiivista. Kaikkien omi-
naisuuksien keskiarvot sijoittuvat positiiviselle puolelle. Kodin tunneilmasto koettiin 
kaikkein positiivisimmaksi. Äidin kanssa käydyt keskustelut koettiin luonteeltaan 
neuvotteleviksi ja yhdessäolo kaikkien ehdoilla tapahtuvaksi. 
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Haverinen ja Martikainen (2004, 81) katsovat myös välittämisen ilmapiirin tär-
keäksi elementiksi lasten kasvatuksessa. Välittäminen kasvatussuhteessa tarkoittaa 
lähinnä sitä, että lapsi saa kokemuksia vanhempien rakkaudesta niin käytännöllisenä 
huolenpitona kuin tunnetasolla. Välittämisen ilmapiiriä voidaan tulkita ilmapiirik-
si, johon kuuluu lämmin tunneilmasto, rakkaus, rajat, vastuu ja vapaus. Kasvattajan 
rakkauden kautta lapsi oppii luottamaan siihen, että vanhemmat ajattelevat lapsensa 
parasta myös silloin, kun he joutuvat tuottamaan pettymyksen hänelle. 
Välittämisen ilmapiirin käsitteellä pyrittiin kuvaamaan asiaintilaa monipuolisem-
min kuin mitä arkielämässä käytetty rakkaus-käsite onnistuu tekemään. Haverisen 
ja Martikaisen (2004, 81) haastattelemat nuoret eivät odottaneet, että varsinaisesti pu-
huttaisiin rakkaudesta. Välittämisen ilmapiiri ilmenee vuorovaikutuksessa monin eri 
tavoin, kuten ilmeissä, eleissä ja äänensävyissä. Edelleen sen kannalta välttämätöntä 
on yhteinen aika ja yhdessäolo. Nämä eivät kuitenkaan ole riittäviä, vaan tarvitaan 
myös lämmin tunneilmasto, joka syntyy arjen toimintatilanteissa ja keskusteluissa 
yhdessäolon aikana. Välittämisen ilmapiiriin voidaan lukea kuuluvaksi lämpimän 
tunneilmaston lisäksi keskustelun rakentava sävy ja toiminnan ehdot, esimerkiksi 
se, kenen ehdoilla toimitaan.
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3 Maahanmuuttaja-afgaanien 
ruokakulttuuri ja kotitalouden 
toiminta
3.1 K U LT T U U R I E N M O N I N A I S U U S
Kulttuurin voidaan kuvata olevan ihmisen koko elämä (Allahwerdi 1994, 48). Myös 
ihminen itse on kulttuurinsa tuote. Hofsteden (1993, 21) mukaan kulttuuri on kollek-
tiivista, koska se on ainakin osittain ihmisille, jotka elävät tai ovat eläneet samassa so-
siaalisessa ympäristössä ja ovat siinä oppineet sen. Myös Wahlström (1996, 82) mainit-
see, että kulttuuri on opittua, ei perittyä. Se on peräisin sosiaalisesta ympäristöstä, ei 
geeneistä, ja se on hyvin perustava osa ihmisenä olemisen kokemusta. Mäkelän (1994, 
11) mukaan kulttuurit voivat myös erottaa ihmisiä, mutta ihmisten suhde kulttuuriin 
(kuinka sitä opitaan tai muokataan) ei vaihtele suuresti. Goyan Kittlerin ja Suhcerin 
(2000, 5) mukaan kulttuuri määritellään arvoiksi, uskomuksiksi, asenteiksi ja käytän-
teiksi, jotka yksilö hyväksyy yhteisössä. Kulttuuriset käyttäytymismallit vahvistuvat 
silloin, kun ryhmä eristetään maantieteellisesti tai sosioekonomisen aseman kautta. 
Kulttuuri on opittua, ei perittyä, ja se siirtyy sukupolvelta toiselle. (Plawecki 1992.)
Eri kulttuurien kohdatessa voidaan puhua monikulttuurisuudesta ja interkulttuu-
risuudesta.  Talibin (2013) mukaan kulttuurien välisyys voidaan liittää moninaisuu-
den viitekehyksen alle. Käsite viittaa toimijoiden välisiin yhteyksiin tai oppimis- ja 
opetuskontekstiin. Käsitteet ovat moniselitteisiä, joten ne ovat aiheuttaneet väärin-
käsityksiä eri toimijoiden keskuudessa. Talib (2013) toteaa muun muassa Dervinin, 
ym. (2012) viitaten, että monikulttuurisuus- ja interkulttuurisuus-käsitteille ei ole 
yksiselitteisiä, arkielämässä hyödynnettäviä vastineita. Lisäksi Abdallah-Pretceillen 
(2006) mukaan mikään ei ole interkulttuurista alun perin, koska esimerkiksi tavan tai 
kohtaamisen määritteleminen monikulttuuriseksi tai interkulttuuriseksi on ainoas-
taan keino analysoida elementtejä. Talib (2013) näkee sen myös eri tahojen tarpeena 
määrittää erilaisuus kulttuurin kautta. Foyn (1996) mukaan maailmassa on olemassa 
erilaisia tapoja ajatella, joten tästä johtuen erimielisyydet ja erilaiset tavat ovat inhi-
millisen yhteiskunnan luontainen ominaisuus. Monikulttuurisuus tukee perspekti-
vismia, jonka mukaisesti mitään näkökulmaa ei voida pitää ehdottomasti totena, mut-
ta tästä ei automaattisesti seuraa se, että kaikki katsantokannat olisivat yhtä päteviä. 
Monikulttuurisuuteen pitäisi liittyä selvästi tapa kuunnella ihmisiä ja samalla oppia 
heiltä, joten monikulttuurisuutta ei ymmärrettäisi suljetuksi pikku maailmaksi (rela-
tivismin mukaan), vaan se on interaktiivinen foorumi fallibilismin (jossa uskomukset 
voivat osoittautua virheellisiksi tarkemmassa tutkimuksessa) käsityksen mukaisesti. 
Dervin ja Gao (2012) ovat osoittaneet, että monikulttuurinen parisuhde ei vält-
tämättä ole sitä, miksi esimerkiksi media haluaa sen näyttää. He ovat analysoineet 
kulttuurienvälistä parisuhdetta, joka on esiintynyt Kiinan televisiossa. Pariskunta 
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oli kiinalais-armenialainen. Tutkijat totesivat, että ohjelma oli rakennettu niin, että 
sillä oli yhtäläisyyksiä tyypillisen sadun kanssa. Kuten mikä tahansa muu mediatuo-
tanto, sillä on tärkeää tarjota makrotason analyysi siitä, mikä on tärkeintä ja miten 
se rakentaa kuvaa tutkittavana olevasta parista (van Dijk, 2006; van Leeuwen, 2008).
Dervin ja Gao (2012) raportoivat, että kansainvälisten parien tutkimuksissa usein 
sivuutetaan se seikka, että identiteetit rakennetaan yhteistyöllä ihmisten kesken eikä 
kulttuurien välisinä. Tämä tutkimus on sekä kritiikkiä kanoniseen tutkimukseen, 
että vetoomus muuttaa tapaa, jolla pareja tutkitaan. Voidakseen tehdä niin, on ensin 
syytä tutkia kriittisesti kahta keskeistä käsitettä: kulttuurienvälisyys ja identiteetti. 
Kulttuurienvälisten parien tutkimuksissa on usein turvauduttu haastatteluihin ja/
tai kyselylomakkeisiin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan median rakentama tarina 
Kiinassa laajasti raportoidusta moninaisuuden parista. Katsojille kerrotaan ohjelman 
alussa, että vaimo syntyi rikkaaseen perheeseen Armeniassa, ja nautti elämän hy-
vistä puolista, kuten ruoka, viini ja autot. Tämä on suuressa ristiriidassa sen kanssa, 
että vaimo muutti myöhemmin puolisoksi Kiinan maaseudulle. Vaimon versio heidän 
ensimmäisestä kohtaamisestaan oli se, että aviomies työskenteli Armeniassa ja oli yk-
sin ilman ketään, joka olisi huolehtinut hänestä (yksinäinen muukalainen). Vaimo, 
joka oli sairaanhoitaja, antoi miehelle lääkkeenä ruiskeita ja katseli hänen jälkeensä. 
Kun ruiskeita oli riittävästi pistetty, heistä tuli pari lopulta. Tapa, jolla vaimo kertoi 
tarinaa, oli melko tavallinen, mutta juontaja tahtoi kääntää sen saduksi, jolloin neulat 
pistettiin paitsi lääkkeen, myös rakkauden vuoksi: yhden askelen lähempänä rakkaut-
ta oli uusi neula. Kuten muutkin, kylän nuori mies ja hänen vaimonsa, ovat kokeneet 
monia vaikeuksia saavuttaakseen onnellisen elämän. Televisio-ohjelmassa vain ei 
viitata niihin kulttuurierojen mukanaan tuomiin vaikeuksiin ja esteisiin.  Korostaen 
kulttuuria, etnistä ulottuvuutta ja kielellisiä eroja näyttävät päähenkilöt (erityisesti 
vaimo) hyväksyvän tämän tavan rakentaa suhdetta. (Dervin & Gao 2012.)
3. 2 R U O K A K U LT T U U R I  JA I D E N T I T E E T T I
Ruokakulttuuri määritellään osaksi inhimillistä kulttuuri-kokonaisuutta, jossa tavat 
säätelevät ravinnon hankkimista, valmistamista ja nauttimista. Ruokakulttuuri on 
oman aikansa kulttuurin ja sen ylläpitäjien peili. Valitsemiensa ruokalajien perus-
teella ihminen voi osoittaa kuuluvansa johonkin ryhmään tai haluavansa erottautua 
siitä. (Räsänen, M. 1987, 28.) Ruokakulttuurin ja ruuan kautta voidaan viestiä ihmisen 
sosio-ekonomista asemaa, sukupuolta, roolia perheessä ja identiteettiä. (Anderson 
2005, 68, 125.) Ruuan ja aterioiden sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys ovat yhteydes-
sä identiteettiimme ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä. Ruoka voidaan tämän vuoksi 
määritellä osaksi identiteettiämme. (Mäkelä 2000, 214.) 
Ruokavaliota on kaikki se, mitä yksittäinen henkilö tai ryhmä (esimerkiksi perhe) 
käyttää ravinnokseen. Nykyihminen suunnittelee usein tietoisesti ruokavalionsa, joka 
pohjautuu tietoon tai käsitykseen siitä, millainen syöminen on terveyden ja hyvinvoinnin 
kannalta tavoiteltavaa tai eettisesti arvokasta. (ks. Valtion Ravitsemusneuvottelukunta. 
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.) Etninen ruokavalio määritellään Kososen 
(2012, 581–582) mukaan kantaväestön ruokavaliosta poikkeavaksi. Sen noudattaminen 
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ylläpitää ja rakentaa maahanmuuttajan sosiaalista identiteettiä samoin kuin yhteinen 
kieli, perherakenne, pukeutuminen ja uskonto. Eri uskontojen edustajat kuuluvat tyy-
pillisiin etnisiin ryhmiin, kuten hinduihin, muslimeihin, juutalaisiin ja adventistei-
hin. Etninen ruokavalio voi poiketa kantaväestön ruokavaliosta ruoka-aineiden valin-
nan, ateriointitottumusten ja ruuanvalmistusmenetelmien suhteen. Lisäksi ruokavalio 
saattaa sisältää ruokarajoituksia ja syömiseen liittyviä sääntöjä.  Niillä voi olla mer-
kitystä ravitsemuksen kannalta. Etnisen ryhmän ruokatottumukset muokkaantuvat 
hyvin monen tekijän yhteisvaikutuksessa. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi ruuan va-
linnan mahdollisuus, tulotaso, uskomukset, ruokasäännöt, uskonto sekä kulttuuriin 
liittyvät tavat ja tottumukset. Ryhmän sisäistä variaatiota lisäävät ikä, etninen taus-
ta, ammatti ja integraatioaste. Iällä ja maahanmuuttajasukupolvella katsotaan olevan 
suurin merkitys ruokatottumusten muuttumiselle. 
Ei ole samantekevää mitä, missä, milloin ja kenen kanssa syömme. Kulttuuri on 
voimakkain ruuan valintaa määräävä tekijä, sillä kulttuurinen identiteetti selittää 
merkittävästi yksilön ruokaan liittyviä asenteita ja mieltymyksiä (Rozin 2001, 719–722). 
Aterian kokoon ja sisältöön vaikuttaa asianmukaisen aterian kulttuurinen määritel-
mä, esimerkiksi Yhdysvalloissa paistetut munat ovat sopiva ruoka aamiaisella, mut-
ta eivät illallispöydässä. Kahta alku- tai jälkiruokaa ei pidetä asianmukaisena vaan 
liiallisena ruuan paljoutena, eikä pääaterian jälkeen ole sopivaa syödä toista pääruo-
kaa. (Pliner & Rozin 2000, 36.) 
Ruualla ja syömisellä on Roosin (1990, 214) mukaan tärkeitä yhteyksiä identiteettiin 
eli siihen, mitä ajatellaan itsestä, kehosta ja muista henkilöistä. Ruuankulutuksella 
korostetaan eroja tai yhteenkuuluvuutta ja merkitään sosiaaliluokkien, maantieteel-
listen, kansalaisuuksien, kulttuurien, sukupuolten, ikäluokkien, uskontojen ja am-
mattien välisiä eroja. Ruualla osoitetaan myös hierarkiaa ryhmien välillä ja sisällä. 
Ruokaan ja syömiseen vaikuttaa vahvasti myös maailmankuva.  Esimerkiksi länsi-
maiseen maailmankuvaan liittyy individualismi, jossa yksilö ja rationalismi korostu-
vat ja joka on uskoa tieteellisiin selityksiin. Tämä merkitsee sitä, että myös ruoka on 
monella tapaa yksityisasia, eivätkä sen käyttöä sido kollektiiviset tavat ja tottumuk-
set. Ruoka havainnollistaa sitä, että ihminen on samaan aikaan niin kulttuuriolen-
to kuin osa luontoa. Uskonto antaa jäsentyneen kuvan maailmankaikkeudesta, vah-
vistaa ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä vahvistaa ja ylläpitää kulttuurisia 
arvoja ja normeja. Taulukossa 7 esitetään ruuan käyttöä rituaalisissa tarkoituksissa.
Taulukko 7. Ruuan käyttämisen tarkoitus ja säännöt (Roos 1990, 214)
Ruokaa käytetään uskonnollisissa rituaaleissa kolmeen tarkoitukseen:
• ruokarukoukseen ja ehtoolliseen,
• uskon lujuuden näyttämiseen (rajoituksen noudattaminen näkyy ulospäin) ja
• paastoon, itsekurin kehittämiseen.
Uskontoon ja ruokaan liittyy useita sääntöjä ja rajoituksia:
• mitä saa syödä (tabut),
• milloin saa syödä (esimerkiksi ramadan) ja
• miten ruoka tulee valmistaa ja käsitellä.
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Ruoka voi olla epäpuhdasta 1) biologisista syistä (raskasmetallit, myrkyt, mikrobit) tai 2) 
kulttuurisista syistä. Roos (1990) mainitsee ruokasääntöihin liittyvän olennaisesti myös 
epäpuhtauden käsitteen, sillä jokaisella kulttuurilla on oma määritelmänsä siitä, mikä 
on puhdasta ja mikä epäpuhdasta. Ihmiselle on tyypillistä niin sanottu kaikkiruokaisen 
ongelma, jonka seurauksena uusi ruoka voi olla mahdollisesti joko uusi ravinnonlähde 
tai myrkky (tabu). Ruoka voi muuttua helposti epäpuhtaaksi (ympäristömyrkyt, torjun-
ta-aineet) ja on siksi ambivalenssin lähde. Turvallinen syöminen saavutetaan kuitenkin 
joko aistien avulla tai tottumuksilla (kulttuuri, usein ”heikoissa” ryhmissä esimerkiksi 
vauvat, vanhukset ja raskaana olevat naiset) tai lakisäädöksillä (yhteiskunta). 
3. 3 R U UA N S U H D E KO T I TA LO U D E N TO I M I N TO I H I N 
Ruokaan liittyy runsaasti kotitalouden toimintaa. Tämä toiminta voidaan karkeasti 
jakaa praksis- ja poiesistyyppiseen toimintaan (Haverinen 1996, 81–82). Arkielämässä 
nämä erilaiset aktiviteetit ovat kuitenkin vaikeasti erotettavissa toisistaan.
Haverisen (1996) mukaan Hyry (1979) osoittaa, että käden taidot, esimerkiksi ruu-
anvalmistus, mielletään poiesis-tyyppiseksi toiminnaksi, mutta kuitenkin siihen liit-
tyy paljon praksis-luonteista toimintaa. Näitä ovat tuotteiden suunnittelu (ateriasuun-
nittelu, ruokalistojen suunnittelu ja ruokaostosten suunnittelu), ongelmanratkaisu 
(ruokalistasuunnittelu, ruuanvalinta) ja materiaalien tuottaminen (ruuanvalmistus, 
leipominen) ja ajattelu (ruuan hintavertailu, kannattavuusajattelu).
 
Luonto 
Yhteiskunta 
Kotitalous 
Teoria 
Poiesis 
Praksis 
1 2 
Ruuanvalmistus 
Leipominen 
Ruuan hintavertailu 
Kannattavuusajattelu 
 
Kuvio 7. Poiesis-tyyppinen toiminta ruokatalouden hoidossa mukaillen Haverinen (1996)
Poiesis- ja praksis-toimintojen toiminta tapahtuu samanaikaisesti, jolloin ne ovat yh-
teen kietoutuneita. Kotitalouden ja myös ruokatalouden eettinen ulottuvuus ilmenee 
praksis-tyyppisessä toiminnassa, samoin praksis-toiminnassa pääpaino on persoo-
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nallisuuden laadussa ja elämänlaadussa. Praksis-tyyppisen toiminnan tutkimuksessa 
painopiste on sosiaalisen ympäristön inhimillisiin vuorovaikutuksiin liittyvissä te-
kijöissä, sen sijaan poiesis-toiminnassa pääpaino on fyysiseen ympäristöön kohdis-
tuvissa aktiviteeteissa. 
Haverinen (1996, 87) painottaa edelleen, että kehitettäessä kotitalouden praksis-toi-
mintaa tavoitteena on päämäärien ja niiden taustana olevien arvojen selkeyttäminen. 
Kotitalouden ja ruokatalouden toimintaa ohjaavaan päämäärätietoisuuteen pitäisi liit-
tyä näkemys kotitalouden merkityksestä myös yhteiskunnassa. Kotitaloudessa jou-
dutaan miettimään usein, kuinka syötävä ruoka vastaa ravitsemusarvoon ja eetti-
syyteen. Myös ruokatalouden toiminnan näkökulmasta nykyisin mietitään niitä mitä 
vaatimuksia ja haasteita ruokatalouden hoito yhteiskunnan taholta aiheuttaa. Korvela 
ja Tuomi-Gröhn (2014, 17) ymmärtävät arkielämän yhteiskunnallisten rakenteiden ja 
päivittäisten toimintojen välisenä jatkuvana vuorovaikutuksena, joka on pohja toi-
mintojen vakaudelle ja niiden muutokselle.
 
Luonto 
Yhteiskunta 
Kotitalous 
Teoria 
Poiesis 
Praksis 
1 
2 
Yhdessä syöminen 
ruuanvalmistus 
yhdessä 
Kokouskahvit  
Ruokaan liittyvät 
harrastukset 
 
3 
Kuvio 8. Praksis-tyyppinen toiminta ruokatalouden hoidossa mukaillen Haverinen (1996)
3.4 A FG A A N I E N R U O K AVA L I N TOJ E N JA AT E R I O I N N I N 
T Y Y PI L L I S I Ä PI I R T E I TÄ
Afgaanien ruokakulttuuri on Iranin ja Intian ruuanvalmistustyylien sekoitus, mut-
ta sisältää myös ruokatapojen jäänteitä monilta maahanhyökkääjiltä, jotka ovat val-
loittaneet maata vuosisatojen ajan (Sekandari 2010, 4-5). Saberin (2000, 2) mukaan 
Afganistan on ollut eri maiden kulttuureiden, esimerkiksi Kreikan, Turkin ja Kiinan, 
sulatusuuni. Myös monet etniset ryhmät ovat vaikuttaneet Afganistanin perinteisiin 
ja ruokaan. Niin ruuanvalmistukseen käytetyt raaka-aineet, aterian koostaminen 
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kuin ateriointikin on erilaista kuin Suomessa. Afganistan on köyhä maa, mutta sillä 
on rikkaat perinteet ja sosiaaliset tavat (Saberi 2000, 3). Myös ruokailuun liittyvät so-
siaaliset tavat ja perinteet ovat suomalaisista tavoista poikkeavia. Afganistanilainen 
ruokavalio sisältää parhaimmillaan monipuolisesti erilaisia vihanneksia, hedelmiä 
ja pähkinöitä. Maa on myös tunnettu viinirypäleistään, joista valmistetaan rusinoita. 
Yleisesti käytetty kasvi, joka on meille tuntematon Gandana (suomenkielistä nimeä ei 
ole löydettävissä). Kasvilla on litteät ja pitkät lehdet. Se muistuttaa purjosipulia ja sitä 
käytetään kuten kiinalaista ruohosipulia. Siinä on sipulimainen tai valkosipulimai-
nen maku ja sitä käytetään maustamaan pääruokia kuten ashak. Afganistanissa kas-
vatetaan monenlaisia papuja, joista osa on tuttuja myös Suomessa, kikherneet, mung-
papu, punainen kidneypapu, herneet ja ”moong dal” (ei suomenkielistä nimeä). Munakoiso 
on hyvin yleistesti viljelty hyötykasvi, samoin Suomessakin yleiset sipulit, tomaatit ja 
retiisit. Maassa kasvatetaan runsaasti erilaisia kurpitsoita ja lisäksi monenlaisia he-
delmälajeja, esimerkiksi aprikooseja (käytetään muun muassa pilau-riisiin), kirsikoita, 
viinirypäleitä, meloneita, luumuja, kvitteniä, pomeranssia ja monenlaisia pähkinöitä. 
Myös silkkiäispuun lehtiä käytetään ravinnoksi sekä tuoreena että kuivattuna. (Saberi 
2000, 34–35; Sekandari 2010, 15–20.)
 
PERIFERISET RUUAT 
(Kamelinliha) 
SEKUNDAARISET RUUAT 
(Lampaanliha) 
YDINRUUAT  
(Riisi, pinaatti, 
munakoiso) 
TÄYDENTÄVÄT 
RUUAT  
(Leipä, jogurtti) 
Kuvio 9. Ydinruokien ja täydentävien ruokien malli Goyan Kittleria ja Sucheria (2008, 7) mu-
kaillen
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Ydinruokien ja täydentävien ruokien malli Goyan Kittleria ja Sucheria (2008, 7) 
mukaillen asetettiin malliin (kuvio 9), jonka mukaan kulttuurin kautta valitut ruuat 
voidaan ryhmitellä jatkuvan kulutuksen mukaan. Mallin keskiössä ovat peruselintar-
vikkeet, ydinruoat ja täydentävät ruuat. Mallin ytimeen lisättiin afgaanien ruokava-
lion mukaisesti riisi, pinaatti, munakoiso, leipä ja jugurtti. Nämä sisältyvät jokapäi-
väisesti ihmisen ruokavalioon. Seuraavalla tasolla ovat sekundääriset ruoat eli ruoat, 
joiden käyttöuseus on kerran viikossa tai useammin, johon lisättiin lampaanliha. 
Kolmannella tasolla ovat perifeeriset eli toisarvoiset ruoat, joita käytetään vain silloin 
tällöin. (Goyan Kittler & Sucher 2008, 7–8.) Tällainen ruoka-aine on Afganistanissa 
kamelinliha.  Kuitenkin on huomioitava se, että myös afgaanit eivät yksilöinä ja per-
heinä toimi homogeenisesti vaan eroavuuksia on puoleen ja toiseen. 
Afgaanien ruuanvalintaa voidaan havainnollistaa myös Belascon (2008, 7) ruu-
an valinnan kolmion kautta. Kolmio kuvaa ruuan valintaa kolmen käsitteen kautta: 
identiteetti, vastuu ja soveltuvuus. Identiteetin alle liitetään esimerkiksi maku, perhe, 
etninen tausta ja henkilökohtaiset muistot. Vastuulla viestitetään ihmisen tietoisuutta 
tekojensa seurauksista. Soveltuvuudella Belasco tarkoittaa hintaa, saatavuutta ja val-
mistuksen helppoutta. (kuvio 10)
 
  
 
Kaksi korjattavaa löysin vielä. 1) uusi kuvana tallennettu kuvio 10 
(pienemmällä fontilla kirjoitettu, toivottavasti toimii) 
 
Kuvio 10.  sivu 42. 
 
 2) halal-liha  
 Luku 3.5, sivu 45 
…halal-lihan saatavuus (viivan väliin ei välilyöntejä) 
 VASTUU 
• Vastuu ruokavalinnoista - 
pitäytyminen islamilaisessa 
ruuassa tai vaihtaminen 
suomalaiseen ruokaan. 
SOVELTUVUUS 
• Ruuan hinnan 
kohtuullisuus (kasvikset) 
• Saatavuus (halal-liha) 
• Valmistuksen helppous 
(perinteinen vai nopea 
länsimainen 
ruuanvalmistus) 
 
IDENTITEETTI 
Afgaaniperhe 
Ruuan monipuolinen 
maustaminen 
Muistot lähtömaasta 
 
Kuvio 10. Afgaanien ruuan valinnan kolmio mukaellen Belascoa (2008) 
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Maahanmuuttaja-afgaanien ruuan valintaan sovellettuna identiteetin käsitteeseen, 
jotka voivat vaikuttaa afgaanien ruuanvalintaan, ovat perheen afganistanilainen 
tausta, ruuan monipuolinen maustaminen ja henkilökohtaiset muistot lähtömaasta. 
Vastuulla tässä yhteydessä tarkoitetaan valintaa suomalaisen ja islamin lain mukai-
sen ruuan välillä. Afgaani kysyy itseltään, mikä on suhde uskontoon sen jälkeen, 
kun mahdollisesti jätän halal-ruuan ruokavaliostani. Ruuan valinnan soveltuvuus-
käsitteessä afgaani miettii ruuan hintaa ja sen kohtuullisuutta (afgaani pitää useita 
suomalaisia ruoka-aineita kalliina). Halal-lihan saatavuus vaihtelee paikkakunnit-
tain. Afgaani mietti mahdollisesti ruuanvalmistuksen helppoutta ja nopeutta muiden 
tekijöiden lisäksi.
Islamin uskonnon mukaisilla ruokasäännöillä on merkitystä muslimien jokapäi-
väiselle elämälle. Muslimilla on lupa syödä ”kaikkea mikä maan päällä on sallittua ja 
hyvää” (Koraani 2:163; Clay, Marks, Chaudry, ym. 2009, 598). Kielletyksi ravinnoksi 
Koraani määrittelee vain ”itsestään kuolleen eläimen ja veren sekä sianlihan, samoin 
sellaisen eläimen lihan, jota teurastettaessa on lausuttu jonkun muun kuin Jumalan 
nimi”. (Koraani 2:168). (taulukko 8)
Taulukko 8. Islamin ruokasäännöt (Clay, Marks, Chaudry, ym. 2009, 604;Partanen 2007, 20)
Vältettäviä, haram Sopivia, halal
• sianliha ja elimet (kinkku, kamara ja kasler)
• sianlihasta peräisin olevat muut elintarvikkeen 
ainesosat: sianrasva, liivate, sian rasvasta valmistetut 
lisäaineet
• veri tai veren ainesosat (globiini)
• alkoholi
• kasvikset, marjat, hedelmät
• maito ja maitovalmisteet
• kasviöljyt ja voi
• halal-teurastettu lammas, nauta, siipikarja, hevonen, 
poro ja hirvi
• kala, suomuton, äyriäiset
• siipikarjan munat
• kahvi, tee, virvoitusjuoma
• sokeri, suola, mausteet
= kaikki, mikä ei ole kielletty
Afganistan ja Iran ovat maita, joissa on suuria eroavaisuuksia niin ilmaston kuin 
kasvillisuuden suhteen. Samoin taloudelliset edellytykset erilaistavat ruokavaliota. 
Suurkaupungeissa ja maaseudulla on lisäksi erilainen ruokavalio (taulukko 9).
Leipä ja leipävalmisteet. Riisi ja leipä ovat peruselintarvikkeita. Lähes joka kodissa 
on riisinkeittoastia, jolla voidaan valmistaa chelo’a tai polo’a. Riisiä käytetään vähin-
tään kerran päivässä. Riisistä valmistetaan myös jälkiruokia. Leipäryhmästä muslimi 
voi käyttää kaikkia tuotteita.
Vihannekset. Munakoiso on eräs tärkeimmistä vihanneksista. Lisäksi käytetään 
kurpitsaa, pinaattia, tomaattia, vihreitä papuja ja kurkkua. Vihanneksia käytetään 
myös liha- ja riisiruoissa sekä täytettyinä riisillä. Tuoretta sipulia, tomaattia ja kurk-
kua syödään lisäkkeenä. Talvella syödään etikkaan säilöttyjä vihanneksia. Vihannekset 
ovat muslimille sallittuja.
Palkokasvit.  Palkokasveja käytetään lihan sijasta keittoihin ja pataruokiin. Ash on 
tyypillinen keitto. Paahdettuja ja kuivattuja vihanneksia syödään välipaloina. Myös 
palkokasvit ovat sallittuja.
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Hedelmät ja marjat. Iranissa on saatavana meloneja, sitrushedelmiä, taateleita, vii-
kunoita, kirsikoita, omenoita, viinirypäleitä, luumuja, persikoita, aprikooseja. Hedelmiä 
syödään tuoreina ja kuivattuina jälkiruokina ja välipaloina. Niitä käytetään myös liha- 
ja riisiruoissa. Kaikki hedelmät ja marjat ovat sallittuja.
Maito ja juusto. Lampaan- ja vuohenmaitoa käytetään eniten sekä niistä valmis-
tettua tuorejuustoa. Jogurttia käytetään kastikkeena, marinadina ja juomana. Muslimi 
voi vapaasti käyttää maitotuotteita.
Liha, kala ja muna. Lampaasta valmistetaan riisin kanssa syötävää pataa. 
Lampaanlihaa myös grillataan. Lisäksi vuoden-, naudan- ja kananlihaa syödään. 
Sianlihaa ei syödä. Abgush on paksu keitto, joka sisältää kanaa ja papuja, ja se maus-
tetaan sitruunalla. Kalan kulutus on vähäistä. Kaspianmeren miekkakalaa grillataan, 
jos sitä saadaan. Kananmunat ovat suosittua ruoka-ainetta, etenkin kasvismunak-
kaiksi valmistettuina. Lihan tulee olla halal-teurastettua, kalan on oltava suomutonta ja 
kananmunia voi käyttää vapaasti.
Rasva. Oliiviöljy, kirkastettu voi ja ihra, jota saadaan rasvahäntälampaan hännästä.
Makeiset ja jälkiruoat.  Hedelmiä syödään usein. Makeutettua teetä juodaan pal-
jon ja lähes jatkuvasti. Vapaasti käytettävissä.
Mausteet. Kovin polttavia mausteita ei käytetä. Eniten käytetään tilliä, persiljaa, 
kanelia, sahramia, kurkumaa, korianteria, minttua, mausteneilikkaa, inkivääriä ja 
kardemummaa. Mausteita voi käyttää vapaasti.
Juomat. Tee ja veteen sekoitettu jogurtti. Juomat ovat sallittuja.
(Ketola ym. 1999, 59.)
Myös ateriointia varten on omat säädöksensä (Clay, Marks, Chaudry, ym. 2009, 
611–612). 
Ruokasääntöjen lisäksi muslimeille on olemassa säädökset ateriointia varten, jossa 
ohjataan islaminuskoisia pidättäytymään kaikista kielteisistä tavoista. Suositeltavia 
ovat rukoukset ennen ja jälkeen aterian. Ruokaa ei pidä kritisoida, ja islamin mukais-
ta on syödä hitaasti ja kohtuudella. Myös sosiaalisuutta korostetaan, esimerkiksi yh-
dessä syömistä ja ylimääräisen ruuan jakamista.
Taulukko 9. Säädökset ateriointia varten 
Säädökset ateriointia varten
1 Älkää koskaan kritisoiko ruokaa
2 Rukoilkaa ennen jokaista ateriaa
3 Rukoilkaa jokaisen aterian jälkeen
4 Syökää vähemmän
Ei kukaan ole huonompi kuin henkilö joka täyttää liiaksi vatsansa
5 Syökää hitaasti
6 Kohtuus
7 Jakakaa ruokaa perheen, ystävien tai muiden matkamiesten ja vähemmän etuoikeutettujen kanssa
8 Syökää yhdessä
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Roolikäsitysten mukaisesti naiset valmistavat ruokaa Afganistanissa. Tytöt alka-
vat opetella ruuanvalmistusta ollessaan 10-vuotiaita. 12- tai 13-vuotiaina he osaavat 
jo valmistaa perusaterioita. Tytöt auttavat äitiä ruuanvalmistuksessa ja nuorempi-
en sisarusten hoitamisessa. (Gharwal 2008, 9; Saberi 2000, 3.) Perinteiseen keittiön 
varusteluun kuuluu huhmare ja survin mausteiden musertamista varten, iso kattila 
riisin keittämistä varten sekä savinen uuni. Tämän lisäksi afgaaneilla voi olla käy-
tössään kaasuliesi, ja vain harvalla on sähköliesi. Maalla asuvilla afgaaneilla ei ole 
kodeissaan sähköä, joten heillä ei myöskään ole esimerkiksi pakastimia tai jääkaap-
peja. Afgaanit ruokailevat pääasiassa lattialla. Heille voi olla jopa haarukka vieras 
väline. (Emadi 2005, 139, 196.) 
Tyypillinen afganistanilainen ateria sisältää nan-leipää, kotona valmistettua chut-
neykastiketta ja hilloa, vihannessalaattia, kanaa riisin kanssa, pastaa ja säilöttyjä vi-
hanneksia. Ruokalajeja on useita, ja kaikki lajit tarjotaan disterthanin (tarjottimen) 
päällä yhtä aikaa. Ruokajuomana juodaan vettä, virvoitusjuomia ja jugurttia. (Gharwal 
2008, 9.)
Perheenjäsenet ruokailevat yleensä yhdessä. (vrt. taulukko 10) Kun kodissa on 
vieraita, naiset ja miehet ruokailevat eri tiloissa, koska miesten ei ole sopivaa nähdä 
naisia. Tällöin nuoret miehet tarjoilevat miehille. (Gharwal 2008, 6; Saberi 2000, 3.) 
Afganistanilainen kulttuuri ja ruokailun etiketti ovat Merrillin, Paxsonin, & Tobeyn 
(2006) mukaan seuraavien sääntöjen mukaista. Vierailulle mennessä afganistanilai-
seen kotiin kengät riisutaan ovella.  Jos mennään syömään jonkun kotiin, istutaan 
lattialla, yleensä tyynyyn nojaten ja odotetaan merkkiä, milloin saa istua. Jos on mah-
dollista, istutaan jalat ristissä. Muuten istutaan niin mukavasti kuin pystytään. Koska 
käsiä käytetään syömiseen, on käsienpesuseremonia ennen ateriaa välttämätön, ja 
tähän käytetään erityistä kulhoa ja kannua. Perheen nuori poika tai tyttö tuo nämä 
vieraalle ja kaataa vettä hänen käsilleen. Ruokaa on yleensä tarjolla ”yhteisöllisesti”, 
joten kaikki ruokailijat jakavat saman lautasen. Vasemmalla kädellä ei syödä, vaan 
aina pitää siirtää ja vastaanottaa astioita ja ruokaa oikealla kädellä. Toisten syömistä 
kannattaa katsella ja oppia siitä oikea tapa. Ruoka muotoillaan yleensä palloksi sor-
missa, jonka jälkeen se syödään. Ruokaa on kohteliasta jättää lautaselle, muuten se 
täytetään uudelleen.
3. 5 M A A H A N M U U T TA J I E N KO H TA A M AT R U UA N VA L I N TA A N , 
R U UA N VA L M I S TA M I S E E N JA R AV I T S E M U K S E E N L I I T T Y VÄT 
O N G E L M AT
Afgaanit kohtaavat useita ruokaan liittyviä haasteita muuttaessaan Suomeen. Niitä 
ovat esimerkiksi ruoka-aineiden hankinta, elintarvikevalikoimien osittainen erilai-
suus, ruuan toisenlaiset valmistusmenetelmät ja uudenlaisten kotitalouskoneiden 
käyttö. Lisäksi ateriointitavat ovat vieraita. 
Koraanin mukainen halal-lihan saatavuus koituu haasteeksi monelle hartaalle 
muslimille Suomessa. Myös monien muiden elintarvikkeiden käyttö saattaa vähentyä, 
mihin vaikuttaa Suomen erilainen kasvisvalikoima tai se, ettei pakistanilaistyyppis-
tä riisiä saa Suomesta isoissa erissä. Myös mausteet ovat Suomessa osittain erilaisia 
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ja pienissä pakkauksissa, joten niiden ostaminen saattaa tuottaa vaikeuksia. Lisäksi 
erilaiset ruuanvalmistustavat ja -menetelmät lisäävät maahanmuuttajalle haasteita, 
varsinkin alussa. Afgaanit ovat lähtömaassaan valmistaneet ruokansa pitkän kypsen-
nyksen menetelmällä (esimerkiksi paloiteltua lihaa kypsennetään 2-3 tuntia liedellä), 
joten suomalaisten tapa valmistaa ruokaa on vieras. Useimmille afgaaneille kotita-
louskoneet ja -laitteet ovat myös vieraita. Uunissa kypsentäminen on outo ruuanval-
mistusmenetelmä, jota toiset afgaanit ovat kuitenkin opetelleet tulomaassa asumisen 
aikana (Afganistanissa käytössä olevat ”uunit” ovat aivan erilaisia kuin suomalaisten, 
sillä tandoori-uuni on kaivettu syvään maahan, jossa lämmönlähde on tandoorin poh-
jalla). Pyykinpesukone, astianpesukone, mikroaaltouuni, liesituuletin ja leivänpaah-
din ovat vieraita usealle afgaanille. (Valkeapää 2011, julkaisematon tieto.) Taulukossa 
10 esitetään maahanmuuttajien kokemat muutokset ruokakäytänteissä.
Taulukko 10. Maahanmuuttajien kokemia muutoksia ruokakäytänteissä
Ruokakäytänne Koettu muutos tai ongelma
Ydinruoka-aineiden käyttö Halal teurastetun ruuan saannin vaikeus
Pakistanilaistyyppisen riisin ostamisen vaikeus isoissa erissä
Kasvisten käyttö Erilainen kasvisvalikoima
Ruuanvalmistustavat Erilaiset ruuanvalmistustavat ja -menetelmät
Vieraat kotitalouskoneet ja -laitteet
Maahanmuuttajien ruokakäytänteisiin ja ravitsemukseen liittyviä tutkimuksia on 
koottu taulukkoon 11. 
Hille Janhonen-Abruquah (2010) tarkastelee transnationalistisen perheen arkea 
maahanmuuttajanaisten näkökulmasta (taulukko 11). Transnationalistisen perheen 
jäsenet elävät eri maissa, jopa maanosissa, mutta toimivat ja kommunikoivat valtioi-
den rajojen yli lähes päivittäin. Osa tutkimukseen osallistujista oli asunut yli 10 vuotta 
Suomessa, mutta osa vain pari vuotta, ja juuri heidän joukossaan oli nähtävissä trans-
nationalistinen liike heidän lähtömaansa ja tulomaansa, Suomen välillä. Kuitenkin 
tutkittavien joukossa oli esimerkkejä, jotka pitivät lähisukulaisiin yhteyttä vielä yli 
10 vuoden toisessa maassa asumisen jälkeen. (vrt. Eisikovits & Sigad 2009.) Perheet 
saattavat kuitenkin jossain vaiheessa menettää kiinnostuksensa lähtömaataan koh-
taan. Maahanmuuttajat eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan ovat ihmisiä, jotka tu-
levat kaikilta elämänaloilta. 
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Taulukko 11. Maahanmuuttajien ruuankäyttöön ja ravitsemukseen liittyviä tutkimuksia
Viite Kohderyhmä Tutkimuksen  tavoite Metodi
Holmboe-Ottesen 
& Wandel (2012)
Suuret maahanmuuttaja-
ryhmät Etelä-Aasian maista 
Euroopassa (Bandalesh, Sri 
Slanka, Intia, Pakistan)
Maahanmuuttajien ravitsemuksen 
muuttumisen tutkiminen
Katsaus
Haku
artikkeleista ja tutki-
muksista (vuodesta 
1990 alkaen) (n=2)
Råberg Kjøllesdal,
Hjellset, Bjørge, 
Holmboe-Ottesen 
& Wandel (2011)
Pakistanista Norjaan muutta-
neet maahanmuuttajanaiset
(n=198) 
25–62-vuotiaita
Selvitettiin Pakistanista tulleiden 
maahanmuuttajanaisten käsi-
tyksiä terveydestä ja sitä, miten 
nämä käsitykset voitaisiin muuttaa 
intervention kautta.
Kysely
Interventio
Janhonen-
Abruquah (2010)
Maahanmuuttajanaiset, jotka 
elävät transnationaalisessa 
perheessä Suomessa
Miten transnationaalinen arki 
rakentuu?
Valokuvapäiväkirjat
Keskustelut
Kysely
Osallistuva havainnointi
Penelope & Santos 
(2008)
Eurooppaan muuttaneet 
etniset ryhmät (afrikkalaiset, 
meksikolaiset, eteläaasialaiset)
Ruokavalion muuttumisen vaiku-
tukset terveyteen
Katsaus 
Haku artikkeleista ja 
tutkimuksista
Wandel, Råberg, 
Kumar & Holmboe-
Ottesen (2008)
Sri Lankasta ja Pakistanista 
saapuneet maahanmuuttajat, 
asuvat Oslossa, 
30–60-vuotiaat
(n = 629)
Selvitettiin demografisten ja 
sosio-ekonomisten (ikä, sukupuoli, 
Norjassa olovuodet, kotimaa, 
opiskeluvuodet, ammattiasema, 
norjan kielen taito) sekä integraa-
tiotekijöiden (lukee norjalaisia sa-
nomalehtiä, seurustelee etnisten 
norjalaisten kanssa ja osallistuu 
erilaisten organisaatioiden 
toimintaan Norjassa) vaikutusta 
kulutustottumuksiin.
Tutkimusdatana käy-
tettiin Oslossa asuvien 
maahanmuuttajien 
terveystutkimuksia
Shanahan, Jonsson, 
Bergström, 
Brembeck, 
Ossiansson,  
Karlsson & 
Engelbrektsson 
(2007)
Ruotsiin 15 vuoden aikana 
tulleet muslimit Bosnia- 
Herzegovinasta, Serbia-
Montenegrosta, Irakista 
& Afganistanista.
 (n = 52)
55+ kuluttajien näkemyksiä ruoas-
ta, mieltymyksistä ja 
odotuksista; ravinnon kulutus 
suhteessa sosioekonomiseen 
statukseen, etnisyyteen sukupuo-
leen ja alueellisuuteen
Ruokapäiväkirja, 
Tutkittavien 
valokuvaukset
ruokailun sosiaali-
sista tapahtumista 
Haastattelu
Amor (2006) Arabi-Amerikan muslimit 
Yhdysvalloissa
(n = 20 kotitaloutta, kahden 
vanhemman perheet)
Selvitettiin perinteisiä rooleja ja 
niiden vaikutusta fyysiseen ympä-
ristöön, ja pyrittiin tunnistamaan 
siihen liittyviä merkityksiä.
Haastattelu
Tiilikainen (2003) Suomessa asuvat somalinaiset
(n=14)
Arjen rutiinien, uskonnon ja trans-
nationaalisten suhteiden merkitys 
kodin rakentumisessa diasporassa
Kenttäpäiväkirja
Haastattelu
Somalinaisten kanssa 
runoantologia, johon 
kerättiin eri puolelta 
Somaliaa muuttanei-
den naisten perintei-
siä runoja ja lauluja. 
Yhdeksän syyssadetta.
(2001)
Opare-Obisaw, 
Fianu  & Awadzi 
(2000)
Ghanan maahanmuuttajat
 (n = 50 perhettä)
Maahanmuuttajien ruokailutottu-
muksien muutoksia 
Haastattelu
Harbottle (1996) Iranin shiiamusliminaiset, 
maahanmuuttajat 
Keski-Englannissa
(n = 30)
Terveyden merkitystä ruuanval-
mistuksessa
Kysely
Havainnointi
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Janhonen-Abruquah (2010) kehitti toiminnan analyysivälineen perustuen käsityk-
seen, että perhe on aktiivinen yksikkö, joka sopeutuu kulloiseenkin vallitsevaan tilan-
teeseen. Kotitalouden toiminta oli nähtävissä seitsemässä eri tilallisessa ulottuvuu-
dessa: ystävyydentila, ruuan, levon, lasten ja hoivan tilat sekä oppimisen ja järjestelyn 
tila. Toiminnassa oli myös nähtävissä piirteitä, jotka pyrkivät säilyttämään perinteitä, 
kotoutumaan Suomeen, mutta myös luomaan uusia toimintamalleja. Tulokset nostivat 
esiin arjen merkityksellisyyttä, kuten naisten ylirajaisten sukupolvien ketjun tärke-
yttä ja informaatioteknologian tarpeellisuutta. Myös aktiivinen, moninainen suhde 
uskontoon, sekä elämän järjestyminen suomalaisessa yhteiskunnassa näyttäytyivät 
tärkeinä elementtinä naisten elämässä. Analyysi teki arjen toimet näkyviksi, koros-
ti sosiaalisten verkostojen tärkeyttä, mutta kuitenkin se kuvasi naiset ja heidän per-
heensä yksilöllisesti. Janhonen-Abruquahin (2010) mukaan tutkimuksessa kehitettyä 
analyysimenetelmää ja sillä saatuja tutkimustuloksia voidaan soveltaa maahanmuut-
tajiin fokusoituneissa kehittämishankkeissa. Maahanmuuttajille uusi ruokakulttuu-
ri voi tarjota monia haasteita muun muassa, koska ostettavissa olevat elintarvikkeet 
ovat vieraita ja uusia. Kysymyksiä herättää myös se, miten niistä valmistetaan ruokaa. 
Lisäksi uusi, vieras ruokakulttuuri on symbolinen, koska sillä on syvempi merkitys 
entisen elämän katkeamisesta, mutta toisaalta halu säilyttää entistä ruokakulttuuria 
mahdollisimman paljon uudessa yhteiskunnassa. (vrt. Shanahan ym. 2007.) 
Holmboe-Ottesen ja Wandelin (2012) tutkivat maahanmuuttajien ruokavalion 
muuttumista.  Tutkimus käsittää katsauksen aikaisemmista tutkimuksista koskien 
Eurooppaan tulleita suuria maahanmuuttajaryhmiä (Intia, Pakistan, Bangladesh, Sri 
Lanka). Tutkijat havaitsivat, että useimmat tutkimukset osoittivat etelä-aasialaisten 
maahanmuuttajien ruokavalion muuttuneen terveyden näkökulmasta haitalliseen 
suuntaan. Ruokavalion muuttuminen on monimutkaista, ja se riippuu useista tekijöistä, 
esimerkiksi lähtömaasta, asuinpaikasta (kaupunki/maaseutu) sosio-ekonomisista ja 
kulttuurisista tekijöistä ja tilanteesta lähtömaassa. Uudessa tulomaassa ruuasta saa-
daan aiempaa enemmän energiaa ja rasvaa, hiilihydraattien saanti vähenee ja siirry-
tään syömään ”puhdistettuja energianlähteitä”. Myös kuidun saanti vähenee. Lihan 
ja maitotuotteiden käyttö lisääntyy. Myös kasviksia nautitaan vähemmän. Kyseiset 
ruokavalion muutokset lisäävät maahanmuuttajien lihavuusriskiä ja riskiä sairastua 
diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. 
Råberg Kjøllesdalin, Hjellsetin ym. (2011, 150–158) tutkimuksen tavoitteena oli sel-
vittää Pakistanista tulleiden maahanmuuttajanaisten käsityksiä terveydestä ja sitä, mi-
ten ravitsemustietoutta voitaisiin lisätä. Tavoitteena oli, että naisten käsityksiä voidaan 
mahdollisesti muuttaa intervention kautta. Tutkimus toteutettiin kulttuurisen elämän-
tyylin interventiona. Sen tarkoituksena oli vähentää pakistanilaisten naisten diabetek-
sen riskiä Oslossa Norjassa. Naiset ymmärsivät kasvisten ja kalan käytön tärkeyden 
terveyden kannalta. Useimmat tutkitut arvelivat, että öljyn, kovan rasvan ja sokerin 
käytön tulisi olla rajallista. Intervention jälkeen niiden naisten osuus, joiden mielestä 
valkoisen viljan ja sokerin osuutta tulisi rajoittaa, oli kasvanut. Ravitsemussuositusten 
noudattamisessa oli kuitenkin suurta vaihtelua. 
Penelopen ym. (2008) tutkimuksessa keskitytään suurten etnisten ryhmien (ete-
läaasialaiset Iso-Britanniassa, afrikkalaiset Ranskassa, turkkilaiset Saksassa ja la-
tinalaisesta Amerikasta Espanjaan muuttaneet) perinteisiin ruokailutottumuksiin, 
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muuton jälkeisiin muutoksiin ruokailutottumuksissa ja niiden vaikutuksiin heidän 
terveydentilaansa. Systemaattinen katsaus viittaa siihen, että ruokailutottumuksiin 
tulee todennäköisesti muutoksia Euroopassa asuvien ryhmien osalta. Tämä vaikut-
taa heikentävästi heidän terveydentilaansa. Muutos johtuu siitä, että etniset ryhmät 
kuluttavat aiempaa enemmän sellaisia jalostettuja elintarvikkeita, jotka sisältävät 
runsaasti rasvaa, sokeria ja suolaa. Tällaiset tuotteet korvaavat usein terveellisiä osia 
etnisten ryhmien alkuperäisestä ruokavaliosta, kuten hedelmiä, vihanneksia, pähki-
nöitä ja jyviä. Tutkimukset osoittavat, että tällaiset muutokset johtuvat monista teki-
jöistä, kuten ruuan saatavuudesta, tuloista, mukavuudesta, uskonnosta, juhlista, ak-
kulturaatiosta, iästä ja alkuperämaasta. 
Norjassa tutkittiin myös Pakistanista ja Sri Lankasta tulleiden maahanmuuttajien 
ruokailutottumusten muutoksia maahan tulon jälkeen. (Wandel, Råberg & Kumar ym. 
2008). Tutkimuksessa selvitettiin demografisten ja sosio-ekonomisten (ikä, sukupuoli, 
Norjassa olovuodet, kotimaa, opiskeluvuodet, ammattiasema, norjan kielen taito) sekä 
integraatiotekijöiden (lukee norjalaisia sanomalehtiä, seurustelee etnisten norjalais-
ten kanssa ja osallistuu erilaisten organisaatioiden toimintaan Norjassa) vaikutusta 
kulutustottumuksiin. Tutkimusdatana käytettiin Oslossa asuvien maahanmuuttaji-
en terveystutkimuksia.  Sri Lankasta tulleiden maahanmuuttajien (suurimman osan) 
ruoka-aineiden kulutuksen kasvua raportoitiin lihan, maidon, voin, margariinin ja 
perunoiden osalta. Noin puolet Pakistanista tulleiden maahanmuuttajien öljyn, li-
han, kalan ja perunoiden kulutus kasvoi. Molemmissa ryhmissä raportoitiin pavun ja 
linssin kulutuksen laskua. Tutkimus osoitti, että korkeampi ikä vaikutti voin ja mar-
gariinin kulutuksen kohoamiseen, ja hyvä norjan kielen taito puolestaan vähensi to-
dennäköisyyttä lisätä öljyn ja voin kulutusta. Integraatio ilman ravitsemustietämystä 
lisäsi todennäköisyyttä lisätä rasvan käyttöä ravintona. Yhteenvetona voidaan todeta, 
että useat demografiset ja sosio-kulttuuriset tekijät saattavat muuttaa ruokailutottu-
muksia maahan tulon jälkeen. Osalla näistä voi olla merkittäviä terveysvaikutuksia. 
Afganistanista ja Irakista Ruotsiin muuttaneet muslimit pitivät Shanahanin ym. 
(2007) mukaan ruokaa uuden alun välittäjänä vieraassa maassa. Naiset ovat kotimaas-
saan tunteneet iloa ja ylpeyttä laittaessaan ja tarjoillessaan herkullista ruokaa. Naisten 
rooli ruuanvalmistajana on edelleen sama, nyt vain mukana on uusia ruokalajeja. 
Tärkeä linkki kotimaahan on ruokakulttuuri, jonka kautta välittyy perinteiset naisen 
rooliin ja taitoihin kuuluvat tavat ja käsitteet. Afganistanissa ateriat valmistettiin ko-
tona, leipää paistettiin lähes päivittäin ja ruuanvalmistus antoi merkitystä elämään. 
Ruotsalaista ruokakulttuuria integroitiin merkittävästi omaan perinteeseen, jolloin 
ruuan terveyttä edistävää vaikutusta pidettiin tärkeänä. Ruotsalaisten kotitalouksien 
ruuanvalmistukseen verrattua muslimien ateriointi oli vähintään yhtä hyvällä tasol-
la. Öljyjä ja sokeria tosin käytettiin muutamissa talouksissa paljon. Kuitenkin oma, 
perinteinen ruoka on viimeinen asia, mistä luovutaan, koska se on side menneeseen. 
Ruotsalaistutkimuksessa ruuan turvallisuuteen liittyvät näkökohdat ja ympäristövai-
kutukset eivät aiheuttaneet haastatteluissa mukana olleille muslimeille huolta, mutta 
ruuan terveyttä edistävää vaikutusta pidettiin kuitenkin tärkeänä. Muslimit käyttivät 
samanlaista kotitalousteknologiaa ja artefakteja kuin muutkin ruotsalaiset. Yleensä 
muslimien mielipide kotitalousteknologiaan oli neutraali, mutta pakastin oli kuiten-
kin laite, joka jakoi mielipiteet. Toiset pitivät sitä tarpeellisena, ja toiset sen sijaan 
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luonnehtivat pakastettujen tuotteiden laadun olevan huonon. Vastausten erilaisuutta 
voidaan selittää iällä, kansalaisuudella ja sosio-ekonomisella asemalla tällä hetkellä 
ja aiemmassa elämässä. (Shanahan ym. 2007.)
Amorin (2006, 1–16) tutkimuksessa selvitetään perinteisiä rooleja ja niiden vai-
kutusta ympäristöön ja pyritään tunnistamaan niihin liittyviä merkityksiä. Saadulla 
aineistolla tarkastellaan Arabi-Amerikan muslimien sopeutumista vastaanottavaan 
ympäristöön Yhdysvalloissa. Tulokset osoittavat ja vahvistavat käsitystä siitä, että 
kulttuuriset arvot ovat maahanmuuttajille tärkeitä ja ne vaikuttavat esimerkiksi ko-
din sisustuksen suunnitteluun uudessa tulomaassa. Kyseiset arvot lisäävät muslimien 
identiteettiä. Vielä tärkeämpänä näkökohtana todettiin kuitenkin se, että perinteisiä 
arvoja kohtaan aletaan tuntea välinpitämättömyyttä eikä lähtömaan ihanteita enää 
kunnioiteta. Toisaalta tietyllä tasolla aistitaan lapsuuden kotitaloudet sosiaalisina ja 
kulttuurisina mielikuvina läpi sukupolvien. 
Oudossa ympäristössä oma ruokakulttuuri usein vahvistuu. Suomessa somalinaiset 
ovat paitsi omaksuneet uusia vaikutteita ruokakulttuuriinsa, myös joutuneet mietti-
mään islamin ruokasääntöjen merkitystä arkielämässään. Perusruuat ovat tärkeimpiä 
identiteetin säilyttämisessä ja niistä luovutaan uudessa kotimaassa viimeisimpänä. 
Myös Suomessa asuvat somalimuslimit suosivat vastavalmistettua kotiruokaa valmis-
ruuan sijaan. He valmistavat perinteisiä somalialaisia ruokalajeja. Etelä-Somaliassa on 
entisenä Italian siirtomaana totuttu spagettiin ja pizzaan, mutta Pohjois-Somaliassa 
syödään paljon riisiä. (Tiilikainen 2003, 145.) 
Ravitsemuksen terveyteen vaikuttavat riskit kohdistuvat niin nuoriin kuin aikui-
siin maahanmuuttajiin. Seuraavassa tutkimuksessa ravitsemusongelmat kohdistuivat 
pääasiassa nuoriin maahanmuuttajiin. Ghanassa selvitettiin Opare-Obisawin, Fianun 
ja Awadzin (2000, 145–149) tutkimuksessa kaupungin lähiöissä asuvien maahanmuut-
tajien ruokailutottumuksia. Tutkimuksen olettamus oli, että huono ruokavalio mahdol-
lisesti vaarantaa perheiden terveyden. Haastattelussa saatiin tietoa maahanmuuttajien 
taloudellisesta tilanteesta, elintarvikkeiden nykyisistä ja entisistä hankinnoista sekä 
kulutuksesta, ruokavalinnoista ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat elintarvikkeiden 
valintaan ja kulutukseen. Opare-Obisaw ym. (2000, 145–149) osoittavat, että vaikka 
suurin osa tutuista elintarvikkeista oli yhä maahanmuuttajien saatavilla, elintarvik-
keiden määrä ja aterioiden valmistus oli muuttunut paljon aiempaan verrattuna. He 
käyttivät ennen Accraan tuloaan rahaa ruokaan vähemmän kuin nykyisin. Etenkin 
vähän koulutetut maahanmuuttajat olivat haluttomia käyttämään tuntemattomia elin-
tarvikkeita. Tulokset osoittavat, että maahanmuuttajien elintarvikkeiden hankinnassa 
ja ruokakäytänteissä oli tapahtunut merkittäviä muutoksia maahanmuuton jälkeen. 
Entisessä kotimaassa asuttiin usein maaseudulla, joten elintarvikkeita saatiin suo-
raan tilalta, mutta samanlaisia tuotteita ei välttämättä saanut Accrassa kaupoista tai 
toreilta. Epäiltiin myös, että kauppiaat eivät aina myyneet laadukkaita raaka-aineita, 
koska halusivat maksimoida voiton. Tutkimuksessa mukana olleet valittivat, että rahaa 
kuluu elintarvikkeisiin aiempaa enemmän. Jotkut vastaajat huomauttivat, että vaikka 
ruokaa oli saatavilla, ihmiset voivat syödä vain sitä, mihin heillä oli varaa. Perheiden 
ateriarytmi oli säilynyt ennallaan, joten aterioita nautittiin päivän mittaan kolme siten, 
että illallinen oli tukevin ateria. Tutkijat osoittivat tutkimuksessaan että kolmasosal-
ta eri maista Ghanan Accraan muuttaneiden maahanmuuttajien ruokavalio muuttui 
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ympäristön vaihdoksen seurauksena aikaisempaa yksipuolisemmaksi niin, että kas-
visten ja kalan käyttö väheni. Tulos heijastaa erityisesti sitä, että lukuisten perheet-
tömien maahanmuuttajanuorten kohdalla aliravitsemus on vaarana.
Harbottle (1996, 211–219) tutki Britanniassa asuvien iranilaista alkuperää olevien 
shiiamusliminaisten ruuanvalmistuksen symbolista merkitystä ja yhteyttä terveyteen. 
Tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan maahanmuuttajanaiset ostavat, valmis-
tavat ja kuluttavat ruokaa yhdessä niiden tietojen ja arvojen mukaan, jotka muodostu-
vat Iranin ja Englannin kulttuureista. Tulosten mukaan keskinäistä kahden eri kult-
tuurin riippuvuutta mielen ja ruuanvalmistuksen alueella pidettiin hyvänä, paitsi 
terveyden ylläpidon, myös ensisijaisesti yksilön hyvinvoinnin, perheen harmonian, 
sosiaalisten suhteiden ja etnisen identiteetin kannalta. Iranilaiset maahanmuuttaja-
naiset ovat palauttaneet ravinto- ja symbolisen arvon ruokalajeille henkilökohtaisten 
sovellusten ja menetelmien kautta.
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4 Tutkimustehtävä ja 
tutkimusmetodologia
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selittää ja kuvata maahanmuuttajien kotitalouden 
toimintaa. Erityisenä tavoitteena on selvittää afgaanien akkulturaatiossa tapahtu-
vaa sosiaalista ja kulttuurista muutosta keskeisissä kotitalouden toiminnoissa, jotka 
koskettavat ruokakulttuuria, asumista ja kodin vuorovaikutusta ympäröivän yhteis-
kunnan kanssa.
Tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti siihen, millaisia muutok-
sia ja ongelmia maahanmuuttaja-afgaanit ovat kokeneet ja missä määrin afgaanit 
ovat sopeutuneet suomalaisen yhteiskunnan käytänteisiin omassa kotitaloudessaan.
Koska useat afgaanit eivät ole saaneet käydä edes peruskoulua, osa heistä on luku- 
ja kirjoitustaidottomia, mikä tuo monia haasteita tutkimukselle. Kohdejoukko valit-
tiin siten, että Suomessa asuvista arviolta 500 afgaaniperheestä toivottiin saatavan 
vähintään puolet tutkimuksen kohteeksi.
Tutkimuskysymykset
1. Kuinka afgaanit kokevat maahanmuuton vaikuttaneen ruokatalouden käy-
tänteisiin? 
Kyselytutkimuksen tavoitteena on selvittää ruokatalouden hoitoa, ruuanval-
mistuskäytänteitä ja suomalaiseen ruokaan tottumista. Haastattelussa selvi-
tetään afgaanien elintarvikkeiden valintaa, ruuanvalmistuskäytänteitä, ateri-
ointitapoja ja ruokasääntöä lähtömaassa ja niissä tapahtuvaa muutosta. Myös 
yhdessä syömisen kulttuurin muutosta ja haastateltavien antamia merkityksiä 
halal-lihalle selvitetään. 
2. Millainen on tutkittavien akkulturaatioaste ja mitkä tekijät selittävät akkul-
turaatioasennetta.
Kyselytutkimuksessa akkulturaatioasennetta selvitettiin klusterianalyysillä ja 
sitä selittäviä tekijöitä regressioanalyysillä. Haastattelututkimuksessa tavoit-
teena on kuvata tapauskohtaisesti harkinnanvaraisena näytteenä valittujen 
afgaanien sopeutumista.
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4.1 E S I YM M Ä R RY K S E N I
Todellista onnea ei saavuteta mielihyvän tavoittelulla,
vaan olemalla uskollinen arvokkaalle päämäärälle. — (Helen Keller)
Tutkimukseni tieteelliseksi tutkimusmetodiksi määriteltiin metodologinen triangu-
laatio, joka on tutkimuksen kokonaisvaltainen tarkastelutapa. Sen kautta kartoitetaan 
ja selitetään inhimillisen käyttäytymisen monimutkaisuutta ja rikkautta lähestymällä 
tutkimusta eri näkökulmista ja käyttämällä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista lä-
hestymistapaa täydentämään toisiaan. Moninaisuus-tutkimus on vaativa tutkimuksen 
alue, joka edellyttää molempiin lähestymistapoihin tutustumista. Kvalitatiivinen lähes-
tymistapa on kuitenkin fokuksessa. Toisaalta itselleni tutkimus on ollut jatkumo, sillä 
olen tutkinut samaa aihetta sekä pro gradu- että lisensiaatintutkielmissa. Tarkastelen 
tässä luvussa oman eriymmärrykseni muotoutumista ja ennakkokäsityksiä ennen em-
piirisen tutkimuksen tekemistä ja varsinkin kvalitatiivisen aineiston keräämistä. 
Olen ollut pikkutytöstä lähtien kiinnostunut erilaisuutta ja monikulttuurisuut-
ta kohtaan, muun muassa ihmisten tummaihoisuus kiinnosti minua jo varhain, sillä 
jo kansakoulussa muistan ihmetelleeni erilaisia ihmisiä. Aapisessa olleista ”Afrikan 
ihmisten” kuvista ja runoista kyselin vanhemmiltani kiinnostuneena. Tumma- ja mus-
taihoisuus kiinnosti. Muistan jopa kysyneeni opettajalta, missä maassa ”mustat ih-
miset” asuvat, millainen koti heillä on ja mitä he syövät. Toiseksi moninaisuuden ja 
yleensä ihmisyyden kunnioittaminen viittaa voimakkaasti myös kotikasvatukseeni. 
Kotonani lapset kasvatettiin ymmärtämään ihmisyyden periaate ja siihen liittyvät ta-
savertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja muut moninaiset arvot. Myös huono-osais-
ten ihmisten aktiivinen auttaminen kuului lapsuuden kotini arvoihin. Kolmanneksi 
olen nähnyt muutamissa tilanteissa syrjintää ja jopa rasismia maahanmuuttajia koh-
taan niin asuinalueellani kuin muualla Suomessa ja ulkomailla. Nämä näkökohdat 
ovat olleet johdattamassa minua kohti moninaisuuden tutkimusta.
Kirjoitin esiymmärrykseni aiemmin kesällä osittain toisesta näkökulmasta, mutta 
nyt mielestäni on syytä tarkentaa sitä, koska alkusyksystä 2015 alkaen myös Suomeen 
on saapunut turvapaikanhakijoita ennätysmäärä, yli 32 000 henkilöä. Vaikka itse kä-
sittelen pääasiassa afgaanien ruokakulttuuria ja kotitalouden toimintaa, myös akkul-
turaatio, sopeutuminen, on mielenkiintoni kohteena. Afgaaneja on saapunut maahan 
turvapaikanhakijoina vajaa 5000, joka on 15 prosenttia koko turvapaikanhakijamää-
rästä. Irakilaiset ovat suurin ryhmä ja afgaanit toiseksi suurin (Maahanmuuttovirasto 
2015). Maahanmuuttovirasto (2015) on tiukentanut päätöksiään siitä, mitkä alueet mää-
ritellään vaarallisiksi, joten esimerkiksi Afganistanista jokainen Ghaznin alueelta tul-
lut turvapaikanhakija ei enää ole maahanmuuttoviraston mielestä suojelun tarpeessa. 
Syksyn tapahtumat eivät ole merkittävässä asemassa omassa tutkimuksessani, mutta 
sen tiedostaminen on kuitenkin tarpeellista tutkijan taustatietoa.
Kvantitatiivinen lähestymistapa pohjautuu vuonna 2008 tekemiini tutkimuksiin 
ja kokemuksiin afgaanien ruokakulttuurista ja ruokakäytänteistä. Kyselyn ja siitä 
saadun aineiston myötä sain merkittävästi ennakkotietoa afgaanien elintavoista ja 
kotitalouden toiminnasta. Sain myös tietoa heidän oloistaan Afganistanissa ja haas-
teistaan Suomeen muuton jälkeen. Merkittävimmin ennakkoymmärrykseni lisään-
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tyi kuullessani ja lukiessani heidän huonoista oloistaan lähtömaassa ja konfliktista, 
joka on kestänyt lähes 30 vuotta. Myös kuva Afganistanin vauraasta valtiosta ennen 
miehityksiä teki minuun vaikutuksen. Naisten ja lasten huono asema lähtömaassa 
sävähdytti.  Kvalitatiivinen haastattelu oli sopiva menetelmä survey-tutkimuksen 
jälkeen, koska näin pääsin haastattelemaan afgaaneja heidän koteihinsa ja täyden-
tämään kvantitatiivisia tuloksia. 
Tietämykseni afgaanien lähtömaan tavoista, ruokakulttuurista ja tulomaahan ak-
kulturoitumisesta ovat tarkentuneet ja elävöityneet tehdessäni haastatteluja ja vie-
raillessani heidän suomalaisissa kodeissaan ja jutellessani heidän kanssaan joka-
päiväiseen elämään liittyvistä näkökohdista. Vierailut lukuisissa afgaanikodeissa ja 
perheissä ovat laajentaneet tietouttani niin heidän ruokailuun liittyvistä kuin muista 
arjenhallintaan liittyvistä tavoista. Vaikka olen tutkinut afgaanien aikaisempaa elä-
mää kotitalouden näkökulmasta, keskustelutilanteissa ovat kuitenkin usein tulleet 
esille kaikki ne kauheudet ja elämän vääryydet, joita he ovat joutuneet kokemaan. Se 
on laajentanut näkökenttääni. Olisi luonnollisesti ollut mielenkiintoista tutkia maa-
hanmuuttaja-aihetta juuri tästä näkökulmasta. Kuitenkin oma substanssini liittyy 
kotitalouden toimintaan ja varsinkin ruokakulttuuriin, joten tästä johtuen aihe on 
mielestäni loogista rajata kyseisiin aluealueisiin. 
4. 2 T U T K I M U S M E TO D O LO G I A JA T U T K I M U S PA R A D I G M A
Tässä luvussa kuvataan aluksi tutkimuksen tieteenfilosofinen lähtökohta ja tutki-
muksen sijoittuminen kotitaloustieteen tutkimuskenttään. Tämän jälkeen esitellään 
tutkimusaineisto, mikä koostuu vuonna 2008 kerätystä survey-aineistosta ja vuonna 
2013 kerätyistä yksilöhaastatteluista. Kyselyn ja haastattelujen toteuttaminen kuva-
taan tarkemmin alaluvuissa 4.3.2 Kysely ja 4.3.4 Haastattelut. Luvun lopuksi esitetään 
aineiston analyysi.
Tutkijan tulee ottaa huomioon valitun paradigman (konstruktivistinen, positi-
vistinen, myös kotitaloustieteellinen ja moninaisuuden paradigma) asettamia vaati-
muksia ja käytännön toteutusta. Kriteerien varassa voidaan keskustella tutkimuksen 
luotettavuudesta. Pajunen (2011) toteaa, että kriteerien tulee olla riittävän tarkkoja, 
mutta ei kuitenkaan ylitarkkoja. Kriteereissä tulee myös ottaa huomioon tutkimuk-
sen oleelliset piirteet. 
Tässä tutkimuksessa metodologinen lähestymistapa on triangulaatio, jossa aineis-
toa käsitellään sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen otteen kautta. Tämän vuok-
si tieteenfilosofisesta näkökulmasta aihetta lähestytään sekä konstruktivistisen että 
positivistisen paradigman kautta. Konstruktivistista paradigmaa pidetään tässä tut-
kimuksessa hallitsevana, koska ihmiset rakentavat omia todellisuuksiaan yhdessä 
tutkijan kanssa haastattelutilanteissa. Myös arvoilla on suuri merkitys tutkimukses-
sa, joka liittyy läheisesti moninaisuuden paradigmaan.  
Tutkittavat ovat konstruktivistisen ontologisen lähtökohdan mukaan osa tutkimus-
kohteena olevaa todellisuutta, eivät siitä irrallisia. Konstruktivistisen epistemologises-
ta lähtökohdasta puolestaan tarkasteltuna tutkittavien tuottama tieto on luonteeltaan 
sekä objektiivista että subjektiivista tulkintaa omista kokemuksista vuorovaikutukses-
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sa toista kulttuuria edustavan tutkijan kanssa, yhdessä konstruointia. Positivistisen 
paradigman kautta sen sijaan oli tarkoitus saada sellaista tietoa, joka on totta ja joka 
voidaan yleistää. Kotitaloustieteelliseen lähestymistapaan kuuluu ihmiset ja heidän 
toimintansa, joka muodostuu aineellisesta ja inhimillisestä vuorovaikutuksesta sekä 
kotona että ympäristössä. Sekä kotitaloustieteellinen että moninaisuuden paradigma 
tuovat esille yhteiskunnallisen aspektin ja moninaisuus lisäksi vieraasta kulttuurista 
tulevan ihmisen ymmärtämisen. Näiden kriteerien mukaan on edetty tutkimuksen 
luotettavuutta käsiteltäessä.
Positivistinen paradigma siis antaa tositietoa ja yleistettävyyttä tutkimukseen. 
Kotitaloustiede on ihmistiede, mutta toisaalta, koska kotitaloustiede voidaan nähdä 
soveltavana tieteenä (Rauma 2003) tässä tutkimuksessa, sovelletaan myös positivisti-
selle paradigmalle tyypillistä tutkimusotetta.  Positivismi on kuitenkin alisteinen kon-
struktivismille tässä tutkimuksessa siten, ettei tässä ole tutkimuksen kohteen luonteesta 
johtuen voinut tehdä täsmällisiä ja tarkkoja perusjoukon ja otannan määrityksiä vaan 
tutkija on ollut riippuvainen siitä, mitä on ollut mahdollista saada, joten kohteesta ei voi 
puhua perusjoukkona, vaan se on enemminkin näyte. Tarkkoja mittauksia ei myös ole 
ollut mahdollista tehdä, koska ollaan oltu riippuvaisia tulkeista ja muista väliin tulevis-
ta tekijöistä. Aineiston käsittelyn systemaattisuutta on saavutettu tilastomenetelmillä. 
Tämän tutkimuksen kohteena on alkuperäisestä ympäristöstään toiseen kulttuuriin 
siirtyneiden perheiden kotitalouden toiminta ja vuorovaikutus ympäröivän yhteisön 
kanssa, johon kohdistuu muutospaineita. Ympäristöön voidaan määritellä kuuluvak-
si asunnon lähialueet, esimerkiksi piha-alue, kauppa, virastot, lääkärin vastaanotto. 
Yhteiskunnalliset toiminnot liittyvät puolestaan muuan muassa koulutukseen ja työ-
elämään. Tutkimuksessa pyritään saamaan vastauksia edellisiin toimintoihin kon-
struktivistisen ja myös positivistisen lähestymistavan kautta. Tässä on havaittavissa 
Simpuran, Stiglitzin, Senin ja Fitoussin (2009) mukaan sekä aineellinen (uuden ym-
päristön tarjonta vs. lähtökulttuuri), sosiaalinen (tapakulttuuri, yhteiset arvot, yh-
teistoiminta) että subjektiivinen ulottuvuus (tulkinnat, uusi ympäristö ja kulttuuri 
vs. vanha ympäristö, muutokseen sopeutuminen ja hyvinvointi). 
Tutkimuksen kvalitatiivinen paradigma rakentuu konstruktivistiselle käsitykselle 
(taulukko 12), jonka mukaan maahanmuuttaja-afgaanit kuvaavat omaa todellisuuttaan 
lähtömaassa ja tulomaassa. Haastateltavat rakensivat todellisuuttaan esittämällä ky-
symyksiä lähtömaassaan vietetystä lapsuudesta ja käyttämällä apuna ikäkausijaksoja 
(Levinson 1979). Todellisuus rakentuu ihmiselle psykologisesti ja sosiaalisesti eri ta-
valla ajasta, paikasta, kielestä, kulttuurista, sosio-ekonomisesta asemasta, aiemmista 
käsityksistä ja elämänkokemuksista riippuen. Haastateltavien kieli ja kulttuuritausta 
olivat samat, mutta sosio-ekonominen asema ja elämänkokemukset olivat hyvin eri-
laiset. Tutkija nähdään konstruktivismin mukaan osana tutkimaansa todellisuutta, 
jolloin tieto rakennetaan subjektiivisesti haastateltavien kanssa yhteisymmärryk-
sessä (Denzin & Lincoln 2005). Toisaalta koska kotitaloustiede voidaan nähdä sovel-
tavana tieteenä (Rauma 2003), tässä tutkimuksessa sovelletaan myös positivistiselle 
paradigmalle tyypillistä tutkimusotetta. Afgaanien oli mahdollista osallistua kysely-
tutkimukseen koskien kotitalouden toimintaa. 
Tutkittavat ovat ontologisen lähtökohdan mukaan osa tutkimuskohteena olevaa 
todellisuutta, eivät siitä irrallisia. Tutkimuksen johtoajatus on, että kotitalouden toi-
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minta kietoutuu kaikkiin ympäristön ja yhteiskunnan toimintoihin ja nämä kaikki ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään (vrt. Human ecology -malli 1993). Tutkimus sijoittuu 
näin kotitaloustieteen keskeisimpään mielenkiinnon kohteeseen, onhan koti ja koti-
talous itsenäinen kulttuuriobjekti ja sen tutkiminen tekee kotitaloustieteestä itsenäi-
sen tieteen (Rauma 2003). Näin on myös afgaanikotitalouksissa. Afgaanien maahan-
muuttoa ja kotitaloutta on toisaalta mielekästä tarkastella akkulturaatiomallin kautta.
Tässä kotitaloustieteellisessä tutkimuksessa tieto tulee kokemuksesta, järjestä tai 
intuitiosta. Kotitaloustutkimuksessa (tässä tutkimuksessa) tieto tulee sekä kokemuk-
sesta (induktio) että intuitiosta (abduktio), jossa tieto saavutetaan suoraan kohteesta. 
Kotitalouden olemus voidaan nähdä kolmen ulottuvuuden kautta tarkasteltaessa tätä 
tietoteoreettisessa valossa: 
1) kotitalouteen kuuluu ihmiset ja heidän toimintansa, joka muodostuu aineellisesta 
ja inhimillisestä vuorovaikutuksesta sekä kotona että ympäristössä, esimerkiksi ym-
märtävät ja kannustavat kasvatustyylit tai vuorovaikutustaidot suhteessa naapureihin, 
2) kotitaloudella on jokin päämäärä. Jos kotitalouteen kuuluu useita perheenjäse-
niä, heillä voi olla yhteisiä päämääriä, esimerkiksi hankkia omakotitalo tai kesämökki, 
3) kotitalouden toiminnassa tarvitaan erilaisia aineellisia ja henkisiä voimavaroja, 
tietoja, taitoja, aikaa, rahaa, tilaa ja välineitä, esimerkiksi hoitaa kodin puhtaanapito, 
kodin raha-asiat tai ruokatalous. (Haverinen 1996)
Ontologisen käsityksen ja human ecology -mallin (1993) mukaan voidaan ajatella, 
että tutkijan mielenkiinnon kohteena on kotitalouden lisäksi ympäristö ja yhteiskunta. 
Toisaalta positivismi pyrkii olemaan ”arvoton”, arvovapaa, joten positivismin luonteen 
mukaan arvot nähdään jopa häiritsevinä muuttujiin nähden (Denzin & Lincoln 2005). 
Tavoitteena oli saada survey-kyselyn kautta määrällistä tietoa ja tutkimukseen yleistet-
tävyyttä. Arvot ovat kuitenkin väistämättä keskiössä tehtäessä monikulttuurisuuteen 
ja moninaisuuteen liittyvää tutkimusta. Arvot on mahdollista nostaa esille tutkimuk-
sen konstruktivistisessa lähestymistavassa.  Arvot nähdään tärkeänä osana muokkaa-
massa tutkimustuloksia, jolloin ne tulevat esille maahanmuuttajien haastatteluissa. 
Myös tutkijan arvomaailmalla on merkittävä osuus tutkimustuloksissa. Pelkästään 
positivistisella otteella lienee haasteellista tutkia niin arvovälitteistä aihepiiriä kuin 
moninaisuus ja maahanmuuttajuus. (Denzin & Lincoln 2005.) Toisaalta positivismilla 
on paikkansa myös tässä tutkimuksessa, sillä sen kautta on mahdollista saada tavoit-
teiden mukaisesti määrällistä tietoa ja yleistettävyyttä tutkimukseen. 
Konstruktivistisen epistemologisesta lähtökohdasta tarkasteltuna tutkittavien tuot-
tama tieto on tässä tutkimuksessa luonteeltaan sekä objektiivista että subjektiivista 
tulkintaa omista kokemuksista vuorovaikutuksessa toista kulttuuria edustavan tutkijan 
kanssa, yhdessä konstruointia. Kyselyn antamaa tietoa voidaan yleistää koskemaan 
kaikkia Suomessa asuvia afgaaneja. Vuorovaikutustilanteessa tutkijan tulee kuiten-
kin ohjata ja johtaa haastattelua. Tutkijan arvoilla ja käsityksillä on merkitystä hänen 
asettaessaan kysymyksiään ja tulkitessaan maahanmuuttaja-afgaanien kokemuk-
sia. Tutkija voi määrätietoisesti yrittää ymmärtää tutkittavien todellisuutta. Tutkijan 
ymmärryksen mukaisesti afgaanien erilaisuus ja erilainen kulttuuritausta on otettu 
huomioon jo tutkimuksen tavoitteissa ja tutkimusasetelmassa.  Tutkittiin afgaanien 
elämää ja tapoja ruokatalouden kautta sekä lähtö- että tulomaassa.  Tutkimuksessa 
on tärkeää tuottaa jokaisen tutkittavan afgaanin elämismaailmaan pohjautuvaa tietoa. 
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Aineistonhankinnan suunnitteluvaiheessa vaihtoehtona oli haastatella tutkimuk-
seen osallistuvia. Toinen kiehtova ajatus oli pyytää maahanmuuttaja-afgaaneja kirjoit-
tamaan elämästään. Haastattelun kautta haastateltavat kertoivat omia kokemuksiaan 
taustakulttuuristaan. Ei kuitenkaan ole varmaa, että he olisivat tuottaneet tietoa haas-
tattelua enemmän tässä tapauksessa. Vaikka narratiivinen aineistonhankinta kiinnos-
ti, se täytyi kuitenkin hylätä, koska monet afgaanit eivät pysty tuottamaan kirjoitusta. 
Tavoitteena oli saada haastateltavien joukko heterogeeniseksi eikä tuloksia pelkästään 
koulutettujen, kirjoitustaitoisten haastateltavien tuottamaksi tiedoksi. Kirjoitusten 
tulkinnassa saattaisi myös tulla tulkinnallisia haasteita käännettäessä tekstiä tulkin 
välityksellä. Haastattelututkimuksella ei ole mahdollista, eikä tarkoituskaan, tuot-
taa sellaista tietoa, joka käsittäisi kaikkien maahanmuuttaja-afgaanien kokemukset 
Suomessa, vaan lisätä tietämystä maahanmuuttajien subjektiivisista kokemuksista 
yhdellä elämänalueella, ruokakulttuurissa ja ruokakäytänteissä.  Maahanmuuttaja-
afgaanien kokemukset ovat tapauskohtaisesti tutkimusmetodin rajoissa tyhjentäviä 
kuvauksia tutkituista kohteista, ja ryhmätasolla he tuovat esiin kohdejoukon yhtäläi-
syyksiä ja eroja, joiden tunteminen voi auttaa samassa tilanteessa olevia afgaaneja ja 
heitä auttavia viranomaisia ja palveluiden tarjoajia. 
Taulukko 12. Tieteenfilosofiset lähtökohdat
Kysymys Kysymyksen luonne Paradigman kuvaus
Millainen maahan-
muuttaja-afgaanin 
maailma on?
Ontologinen:
Konstruktivistinen:
(Millainen on todellisuuden 
ja tutkimuskohteen olemus 
ja mitä siitä voidaan tietää.)
Posititivistinen:
(Naiivi realismi: se mikä 
näkyy ja mitä voi tavoittaa, 
on totta)
Konstruktiivinen:
Maahanmuuttaja-afgaanin todellisuutta ei voi toinen henkilö 
täysin ymmärtää.  Vain maahanmuuttaja itse, mutta myös tut-
kija voi hyvässä vuorovaikutuksessa päästä lähelle täydellistä 
ymmärrystä. Todellisuudet ovat moninaisia, sosiaalisesti ja 
psykologisesti toisistaan riippuvaisia.
Positivistinen:
Afgaanien kotitalouden toimintaa tutkitaan atomistisesti ja 
saatua tietoa voidaan pitää totena. Tutkittavien kautta pyri-
tään myös yleistämään koko joukko.
Millaista tietoa 
maahanmuut-
taja-afgaanien 
kokemuksista on 
mahdollista saada?
Epistemologinen:
Konstruktivistinen:
(Kokemukset muodostuvat 
ihmisen elämäntilanteessa 
ja saavat merkityksen 
ihmisen koetun maailman 
kokonaisuudessa)
Positivistinen:
(Dualistinen /objektivisti-
nen: löydökset totta, jos 
toistettavia.)
Konstruktivistinen:
Tutkija lähti haastattelussa liikkeelle maahanmuuttaja-afgaa-
nin yksittäisestä kokemuksesta, joka kuitenkin oli vain osa ko-
konaisuutta ja tietämys laajeni haastattelun edetessä. Tutkijan 
esiymmärrys (edellinen tutkimus pohjana) aiheesta auttoi 
haastattelun etenemistä, koska oltiin tuttuuden ja vierauden 
välissä. Esiymmärrys muuttui ja täsmentyi tiedon määrän 
lisääntyessä, mikä auttoi tiedon haltuunotossa ja haastattelun 
onnistumisessa. (Gadamer, 2004.) Hermeneuttinen kehä.
Positivistinen:
Tutkimuskyselyn kautta saatiin afgaaneista tietoa, joka on 
totta. Tämän mahdollisti huolellinen ja monipuolinen kyselylo-
makkeen suunnittelu.
Tapaustutkimus 
pyrkii antamaan 
tilaa ilmiöiden mo-
nimuotoisuudelle 
yrittämättä liiaksi 
yksinkertaistaa 
niitä.
Teleologinen
(Ilmiön selittäminen viit-
taamalla sen tavoitteisiin 
tai päämäärään.)
Konstruktivistinen:
Monikulttuurisuuden ja varsinkin islamilaisen ja suomalaisen 
ruokakulttuurin välisten suhteiden selittäminen ja kuvaaminen.
Positivistinen:
Maahanmuuttaja-afgaanien akkulturaatioaste ja sitä selittävät 
tekijät.
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4. 3 T U T K I M U SA I N E I S TO JA M E N E T E L M ÄT
Tutkimusaineisto koostuu vuonna 2009 kerätystä survey-aineistosta ja vuonna 2013 
kerätyistä yksilöhaastatteluista. Kahden tieteellisen lähestymistavan käyttämis-
tä aineistonhankinta menetelmänä voidaan perusteella sillä, että kvalitatiivinen 
ote elävöittää, antaa syvyyttä ja erilaisia näkökulmia kvantitatiivisiin tuloksiin. 
Kvantitatiivinen aineisto puolestaan antaa (survey) mahdollisuuden yleistää saatuja 
tuloksia koskemaan Suomessa asuvia afgaaneja. Tämän tutkimuksen tieteelliseksi 
tutkimusmetodiksi määriteltiin triangulaatio, joka on tutkimuksen kokonaisvaltainen 
tarkastelutapa. Sen kautta kartoitetaan ja selitetään inhimillisen käyttäytymisen 
monimutkaisuutta ja rikkautta lähestymällä tutkimusta eri näkökulmista tai 
käyttämällä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista lähestymistapaa täydentämään 
toisiaan (Cohen & Manion 1989). Kysymyksessä on metodologinen triangulaatio 
(Bogdan & Biklen 1982, Cohen & Manion 1989, Eskola & Suoranta 2005). 
4.3.1. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot
Tässä luvussa kuvataan tutkittavien taustamuuttujat laajasti. Kyselyyn vastasi yh-
teensä 264 afgaania, mikä edustaa 12 prosenttia Suomessa tutkimushetkellä (2008) 
olleesta afgaaniväestöstä (2170). Vastaajat olivat keski-iältään 37-vuotiaita ja heistä yli 
puolet oli miehiä (n = 124) ja vajaa puolet naisia (n = 115). Vastaajista 25 ei maininnut 
sukupuoltaan. Sukupuolijakauma vastaa hyvin koko Suomessa asuvien afgaanien su-
kupuolijakaumaa, joskin vastaajien keski-ikä (37 v.) oli alempi kuin Suomessa asuvien 
afgaanien keski-ikä (40 v.) Suurin osa vastanneista (42 %) oli käynyt perusasteen oppi-
määrän ja joka viides hankkinut ammattipätevyyden, joskin joka viides ei ollut käynyt 
koulua lainkaan. Tässä tutkimuksessa tutkittujen afgaanien työttömyysprosentti (58 
%) oli hieman alhaisempi kuin koko afgaaniväestön vastaava luku Suomessa (64 %). 
Opiskelevien osuus (28 %) puolestaan oli hieman korkeampi kuin koko afgaaniväes-
töllä Suomessa (20 %). Vastaajien yleisin perhetyyppi oli ydinperhe (39 %) ja toiseksi 
yleisin yhden hengen talous (20 %). Tässä tutkimuksessa oli runsaasti vastaajia yhden 
hengen talouksista (20 %). Näiden perheiden jäsenistä osa on syntynyt Suomessa, 
mutta osa on asunut perheen kanssa Suomessa vain muutamia vuosia. Hyvin pieni osa 
on tullut Suomeen turvapaikanhakijana, osa myös alaikäisinä. Turvapaikanhakijat, 
jotka muodostavat nyt Suomessa yhden hengen talouden, ovat määrältään noin viisi 
henkilöä, joten heidän vastauksensa ei vaikuta tulokseen. Afgaanit asuivat pääsään-
töisesti esikaupunkialueella kerrostalossa. (taulukko 13)
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Taulukko 13. Vastaajien taustatiedot (N=264) (%)
Taustamuuttujat Frekvenssijakauma
%
n Koko Suomen afgaaniväestö
(Tilastokeskus 2008)
Sukupuoli (N = 239)
Mies 47 124
Nainen 44 115
Ei ilmoittanut sukupuolta 9 25
Koulutus (N = 237)
Ei-koulutetut 21 50
Perusasteen oppimäärä 42 100 79 %
Ammattitutkinto 22 52 11 %
Yliopistotutkinto 14 32 10 %
Muu koulutus 1 3
Asema työelämässä (N = 240)
Opiskelija 28 68 20 %
Työtön 58 139 64 %
Eläkeläinen 2 3
Työelämässä 14 30 10 %
Kotitaloustyyppi (N = 236)
Yhden hengen talous 20 47
Lapseton pariskunta 7 16
Yhden huoltajan lapsiperhe 16 39
Kahden huoltajan lapsiperhe 39 92
Muu (esim. vastaanottokeskuksessa asuvat) 18 42
Asumismuoto (N = 240)
Kerrostalo 95 227
Rivitalo 3 7
Omakotitalo 2 6
Asunnon sijainti (N = 228)
Kaupungin keskusta 13 30
Lähiö/esikaupunkialue 85 193
Kuntakeskus 2 5
4.3.2 Kysely
Tutkimusaineisto hankittiin informoidun kyselyn avulla. Tutkimuksen kulku on 
kuvattu kuviossa 11. Kyselylomake muodostui seitsemänosaiseksi, ja ensimmäisessä 
osassa kysyttiin perheeseen ja kasvatukseen liittyviä tietoja (vastuu ja työnjako, per-
heen säännöt, roolit perheessä ja perheen tunneilmasto) ja toisessa ruokatalouteen ja 
sen ongelmiin liittyviä aiheita (elintarvikevalikoiman ja ruuanvalmistuksen muuttu-
minen perheessä Suomessa asumisen aikana; kokemukset ruokahuollon puutteista ja 
ongelmista). Kolmannessa osassa kysyttiin asumiseen liittyviä tietoja (asumisviihty-
vyys; kokemukset asumisen puutteista ja ongelmista) ja neljännessä osassa kartoitet-
tiin ongelmia vuorovaikutustilanteissa. Viimeisinä kysyttiin halua olla tekemisissä 
suomalaisten kanssa (akkulturaatio) kysymykset ja taustatiedot. (liite 2)
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Kyselylomaketta esitestasivat tulkki ja viisi kollegaa. Myös ensimmäinen informoi-
tu kyselytilaisuus toimi pilottitilaisuutena, jonka jälkeen kyselylomakkeen ymmär-
rettävyyttä parannettiin. Saadun palautteen perusteella muokattiin kasvatuskäytän-
teisiin ja työelämään liittyviä kysymyksiä ja muutamia vuorovaikutukseen liittyviä 
kysymyksiä poistettiin. Kyselylomakkeen operationalisointiin liittyvät teemat löyty-
vät liitteestä 1, taulukoista 4.
Yhteistyössä maahanmuuttoviranomaisten ja setlementtiyhdistysten kanssa va-
littiin kyselyyn osallistujat niiltä paikkakunnilta, joissa tiedettiin asuvan afgaaneja. 
Aineisto hankittiin kutsutilaisuuksissa yhdeksällä paikkakunnalla. Tulkki hankki 
edellisten paikkakuntien lisäksi kahdelta muulta paikkakunnalta (Espoo ja Vantaa) 
lopun aineiston. Tarkasti määriteltynä tilaisuuksia voidaan luonnehtia informoidun 
kyselyn ja henkilökohtaisesti tarkastetun kyselyn välimuodoksi. Informoidussa ky-
selyssä tutkija jakaa kyselylomakkeet ja selostaa kyselyä, mutta vastaajat täyttävät lo-
makkeen omalla ajallaan itsenäisesti. Henkilökohtaisesti tarkastetussa kyselyssä puo-
lestaan tutkija lähettää lomakkeet vastaajille esimerkiksi postitse ja tulee hakemaan 
täytetyt lomakkeet henkilökohtaisesti ja tarkastaa vastaukset. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2004, 185–186). Tässä tutkimuksessa kyselylomake täytettiin yhdessä tulkin, 
tutkijan ja apututkijan avustuksella. Liitteessä 1 selvitetään lähemmin eri tilaisuuksia.
Kun tilaisuudet oli pidetty, ei vastauksien määrä täyttänyt asetettua tavoitetta. 
Tähän mennessä saatuja vastauksia oli 101 kpl. Loput vastaukset tulkki keräsi suun-
nitelman mukaisesti elo-syyskuun 2008 aikana käydessään erilaisissa tilaisuuksis-
sa Helsingissä, Hyvinkäällä, Nokialla, Savonlinnassa, Espoossa ja Vantaalla. (liite 1) 
Tutkijan läsnäoloa ei pidetty tarpeellisena näissä tilaisuuksissa, koska tilaisuuksien 
kulkua oli jo harjoiteltu useaan kertaan. Toiminta perustui luottamukseen. 
KYSELYLOMAKKEEN TYÖSTÄMINEN
• Kysymykset tehtiin aikaisempaan tutkimustietoon ja teorioihin perustuen, human ecology-model (1993) & 
akkulturaatioasenteet (1980).
KYSELYLOMAKKEEN ESITESTAUS
• Tulkki ja viisi kollegaa esitestasivat lomakkeen ja ensimmäinen kutsukerta Hyvinkäällä (n = 12) toimi pilottina, 
jonka jälkeen lomaketta vielä parannettiin.
TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVIEN VALINTA
• Vastaajien valinta tapahtui siten, että ensin valittiin paikkakunnat, joissa afgaaneja asuu. Sen jälkeen oltiin yhte-
ydessä eri paikkakuntien maahanmuuttoviranomaisiin ja kysyttiin mahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen.
• Afgaanit kutsuttiin tilaisuuksiin maahanmuuttoviranomaisten ja afgaanien yhteyshenkilöiden lähettämien 
kirjeiden ja maahanmuuttotoimistojen ilmoitustauluilla olevien kutsujen avulla.
AINEISTON HANKINTA
• Kyselyyn vastattiin kutsutilaisuuksissa yhdeksällä paikkakunnalla. Tämän lisäksi tulkki hankki aineistoa lisää 
kahdelta eri paikkakunnalta.
• Kutsutilaisuuksissa oli mukana darin ja pašton kielen tulkki, tutkija ja apututkija.
AINEISTON ANALYYSI
• Aineiston analysoinnissa käytettiin tilastollista testausta.
• Aineistoa kuvattiin tilastollisilla tunnusluvuilla ja tilastollisessa testauksessa käytettiin mm. Kruskall-Wallis -tes-
tiä, Mann-Whitneyn U-testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä, kaksisuuntaista varianssianalyysiä, ristiintaulu-
kointia (paastoaminen, alkoholin käyttö, sianliha syönti), Studentin t-testiä ja lineaarista regressioanalyysiä (mm. 
ruoka; muutos, kokemukset, ongelmat).
Kuvio 11. Kyselytutkimuksen kulku 
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4.3.3 Haastatteluun osallistuneiden taustatiedot
Kaikilla haastateltavilla oli haastatteluhetkellä pakolaisen status. Osa haastateltavista 
oli tullut maahan kiintiöpakolaisena ja osa turvapaikanhakijana.  Kaikki haastatel-
tavat ovat afgaaneja ja puhuvat kotikielenään darin kieltä.  Haastateltavat edustavat 
hyvin Suomessa asuvia shiiamuslimeja sukupuolen, maassaoloajan, iän ja perhetyy-
pin suhteen. (taulukko 14)
Taulukko 14. Haastateltavien taustatiedot 
Nimi
(Sukupuoli 
ja ikä, v)
Ikä maahan-
tulovuosi
Perheen koko 
(lasten luku-
määrä)
Asumis-
muoto lähtö- ja 
tulomaassa
Koulutus Suomen 
kielen 
taito
Koulutus-
tilanne/ 
työllistynyt
Naiset:
Makai
(N59)
55
2009
3
(2 tytärtä)
maalaistalo/
kerrostalo
ei koulutusta ei työtön
Nasima
(N56)
45
2002
2
(1 poika)
omakotitalo/
kerrostalo
peruskoulu
lukio Kabulissa
välttävä työssä
Abida
(N52)
44
2005
4
(3 poikaa)
omakotitalo/ 
kerrostalo
peruskoulu
6 vuotta
ei työtön
Latifa
(30)
16
1999
3
(2 lasta)
lastenkoti/
kerrostalo
ammattikoulu 
Suomessa
kyllä työssä
Miehet:
Cholam
(M45)
36
2005
6
(4 lasta)
maalaistalo/
kerrostalo
peruskoulu viisi 
vuotta
ei työtön
Timur
(M37)
33
2009
4
(2 poikaa)
omakotitalo/
kerrostalo
lukio välttävä ammatti-
koulu
Hamid
(M29)
18
2002
4
(2 lasta, tyttö ja 
poika)
omakotitalo/
kerrostalo
ammattikorkea-
koulu Suomessa
 kyllä työssä
Omar
(M27)
16
2002
1 omakotitalo/ 
kerrostalo
ammattikorkea-
koulu Suomessa
kyllä työssä
Nahir
(M26)
24
2011
1
(perhe 
Afganistanissa)
maalaistalo/
kerrostalo
ei koulutusta välttävä peruskoulu
Nabi
(M24)
15
2004
4
(2 lasta, tyttö ja 
poika)
omakotitalo/
kerrostalo
perus- ja ammatti-
koulu Suomessa
kyllä työssä
Haastatteluaineisto kerättiin haastattelemalla maahanmuuttaja-afgaaneja (N = 10) 
kahdessa tutkimuskaupungissa pääkaupunkiseudulla ja toisessa tutkimuskaupun-
gissa. Haastateltavat valittiin siten, että he edustaisivat mahdollisimman hyvin he-
terogeenistä maahanmuuttajajoukkoa. Tavoitteena oli löytää haastateltavia, joilla oli 
erilainen tausta seuraavien ominaisuuksien suhteen: ikä, perheen nykyinen koko, 
sukupuoli, koulutus ja maassaoloaika.  Haastateltavien afgaanien valintaan vaikutti 
edellisten tekijöiden lisäksi se, että heillä oli riittävä suomen kielen taito, sillä kaikis-
sa haastatteluissa tulkkia ei ollut mahdollista käyttää. Pääkaupunkiseudulla tehdyt 
haastattelut tehtiin tulkin välityksellä. Haastattelutilanteissa nauhoitettiin sekä da-
rin- että suomenkielinen osuus mahdollisten epäselvyyksien varalta.
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Maahanmuuttajista juuri afgaanien valitseminen tutkimuksen kohdejoukoksi voi-
daan perustella sillä, että 1) afgaanien maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt, 2) 
Suomessa asuvien afgaanien työttömyysprosentti on maan korkein suhteessa mui-
hin maahanmuuttajiin, 3) afgaanien kotitalouden toiminta poikkeaa suuresti suoma-
laisten kotitalouden toiminnasta ja 4) lisäksi afgaanien kotitalouden toimintaa ei ole 
aikaisemmin tutkittu Suomessa. Koska useat heistä eivät ole saaneet käydä edes pe-
ruskoulua, osa heistä on luku- ja kirjoitustaidottomia, mikä tuo monia haasteita tut-
kimukselle. Kohdejoukko valittiin siten, että Suomessa asuvista arviolta 500 afgaani-
perheestä toivottiin saatavan vähintään puolet tutkimuksen kohteeksi.
4.3.4 Haastattelut
Haastateltavien taustatiedot esitetään taulukossa 15. Haastateltavat ovat syntyneet 
Pohjois-Afganistanissa, ja he ovat muuttaneet Suomeen vuosina 1999–2011.
Kvalitatiivinen aineisto kerättiin haastattelemalla maahanmuuttaja-afgaane-
ja (N=10) Helsingissä ja Savonlinnassa. Haastateltavat valittiin tulkin kanssa. 
Savonlinnassa asuvien haastateltavien afgaanien valintaan vaikutti muiden tekijöi-
den lisäksi se, että heillä oli riittävä suomen kielen taito.  Aineisto kerättiin huhti-
toukokuussa 2013, ja aineiston keräämisen alkuvaiheessa haastateltavat jaoteltiin iän, 
perhetaustan, sukupuolen, koulutuksen ja maassa oloajan mukaan. Koska kaikilla 
haastateltavilla ei ollut riittävää suomen kielen taitoa, haastattelu tulkin välityksellä 
oli välttämätön. Viisi haastateltavaa tarvitsi tulkin puhutun kielen kääntämiseen ja 
viiden osalta suomen kieli sujui hyvin. (taulukko 15)
Taulukko 15. Haastateltavien toteutunut jakauma (N=10)
Ikäjakauma Sukupuoli Perhetausta Koulutus Maassa oloaika
18–29 v.(4) naiset (4) perheetön (1) ei koulutusta (2) 2 v. (3) 
30–45 v.(2) miehet(6) perheellinen 
(9)
peruskoulutus Afganistanissa (2) 4 v. (1)
30–45 v.(2) lukio Afganistanissa (2) 7 v. (1)
30–45 v.(2) perus- ja ammattikoulu Suomessa (1) 11 v. (3)
ammattikoulu Suomessa (1) 14 v. (2)
ammattikorkeakoulu (2)
Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelun kysymykset valikoituivat 
kyselyaineistosta ja tavoitteena oli syventää tietämystä seuraavista osa-alueista: elin-
tarvikkeiden hankinta, ruuanvalmistuskäytännöt lähtömaassa ja tulomaassa ja ateri-
ointi. Lisäksi kysyttiin kokemuksia Suomeen muuton alkuaikoina ja akkulturaatiosta 
(sopeutumisesta). Haastattelussa huomioitiin vuoropuhelumaisuus, jolloin haastatte-
lija lisäsi kysymyksiä sen mukaan kuin haastattelun edetessä niitä nousi vastauksista 
ja kesto (980 min.). Haastattelujen tapahtumapaikat ja kestot on kuvattu taulukossa 16.
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Taulukko 16. Haastattelujen tapahtumapaikat ja kestot (N=10)
 
Haastattelupäivä Haastateltavien määrä 
(N=10)
Haastattelupaikka Haastatteluaika/min
6.4.2013 1 Helsinki, Pasila 90
6.4.2013 2 Helsinki, toisen haastateltavan 
koti
190
3.5.2013 1 Yliopisto, Savonlinnan kampus 120
6.5.2013 1 Yliopisto, Savonlinnan kampus 110
9.5.2013 1 Yliopisto, Savonlinnan kampus 125
29.5.2013 2 Helsinki, haastateltavan koti 230
30.5.2013 2 Helsinki, haastateltavan koti 220
4.4 A I N E I S TO N A N A LY YS I
4.4.1 Kyselyaineiston analyysi
Kyselyn vastaukset tallennettiin SPSS 16- for Windows -tilasto-ohjelmaan. Muuttujat 
mitattiin 5-portaisella Likert-asteikolla taustamuuttujia lukuun ottamatta. Muuttujat 
luokiteltiin pääosin välimatka-asteikollisiksi muuttujiksi. Taustamuuttujat olivat 
laatueroasteikollisia muuttujia. Järjestysasteikollisena muuttujana oli vain vastaajan 
koulutusta koskeva kysymys. Suhdeasteikollisia muuttujia taustamuuttujista olivat 
ikä ja Suomessa asumisen aika. Aineiston analyysimenetelmät on esitetty liitetau-
lukossa 1. 
Aineiston tiivistämiseksi muodostettiin summamuuttujia, joita käytettiin kluste-
rianalyysissä (taulukko 17) ja regressioanalyysissä (taulukot 18–19). Ennen summa-
muuttujien muodostamista negatiivisten väittämien arvot käännettiin samansuun-
taisiksi positiivisten kanssa. 
Klusteri- eli ryhmittelyanalyysin avulla etsittiin aineistosta vastaajien erilaisia 
profiileja tuntemattomissa ryhmissä. Tavoitteena oli muodostaa keskenään mahdolli-
simman poikkeavia ryhmiä, joiden sisällä olevat havainnot ovat keskenään mahdolli-
simman samanlaisia. Tarkoitus oli ryhmitellä vastaajia. Muuttujien tuli olla keskenään 
korreloimattomia. Ne olivat kvantitatiivisia ja mitattiin samalla asteikolla (normitet-
tiin samalle asteikolle). (ks. Metsämuuronen 2008.) 
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Taulukko 17. Klusterianalyysissä käytetyt summamuuttujat
Summamuuttuja Muuttujat Cronbachin 
alfa
Perheen 
tunneilmasto
.725
1. Perheessämme keskustelut äidin ja lasten välillä ovat neuvottelevia
2. Perheessämme keskustelut isän ja lasten välillä ovat neuvottelevia
3. Perheemme jäsenet sanovat, että välittävät toisistaan
4. Sallin lapsilleni kiukuttelun ja vihan tunteen purkauksia
5. Mielestäni läheisyyden osoittaminen (esim. halaaminen) on tärkeää
6. Perheenjäsenten välisten suhteiden hoitaminen on tärkeää
7. Kotitöistä huolehtiminen on tärkeää
8. Perheessämme osataan sopia riidat
9. Minulla on aikaa keskustella lasteni kanssa
Perheen roolit .839
1. Naisen on noudatettava miehen toivomuksia perheessämme
2. Äidin paikka on kotona ja keittiössä perheessämme
3. Tyttäreni kuuluu palvella perheemme miehiä
4. Pojan kunnia-asia on perheemme vanhemmista henkilöistä huolehtiminen
 5. Vanhempien tehtävä on kiittää ja kannustaa lapsia
6. Perinteinen roolijako syrjii naisia ja tyttöjä
7. Perinteinen roolijako on perheessämme muuttunut siitä, kun tulimme 
Suomeen
Vuorovaikutus kantaväestön kanssa .894
1. Minut ymmärretään väärin vuorovaikutustilanteissa suomalaisten kanssa
2. Koen, että ongelmiini suhtaudutaan vakavasti 
3. Vältän ristiriitatilanteita suomalaisten ihmisten kanssa
4. Koen, että suomalaiset ymmärtävät kulttuuriamme ja uskontoamme
5. Koen, että minua syrjitään Suomessa
6. Koen vuorovaikutustilanteet suomalaisten kanssa hankalina
7. Koen suomalaiset pääosin ystävällisiksi vuorovaikutustilanteissa
8. Koen vuorovaikutustilanteet suomalaisten kanssa turvallisina
9. Koen, että minua syrjitään työpaikassani
10. Koen, että olen tasavertainen työntekijä muiden joukossa
11. Lapsillani on ollut koulussa oppimisvaikeuksia
12. Lapsiani on kiusattu koulussa ulkomaalaisuutensa vuoksi
13. Olen eri mieltä opettajan kanssa lasten kasvatukseen liittyvistä asioista
Asumis viihtyvyys .714
1. Viihdyn suomalaisessa kodissani
2. Suomalainen kotini tuntuu kodilta
3. Koen asuinalueeni viihtyisäksi
Ongelmat vuorovaikutuksessa kantaväestön kanssa .709
1. Minulla on kommunikointivaikeuksia asioidessani ruokakaupassa
2. Minulla on kommunikointivaikeuksia asioidessani lääkärissä tai terveyskes-
kuksessa
3. Minulla on kommunikointivaikeuksia asioidessani Kelassa tai sosiaalitoimis-
tossa
4. Kotitaloudessani on Internet-yhteys
5. Minulla on vaikeuksia Internetin käytössä asioita hoitaessani
6. Minulla on vaikeuksia ymmärtää kirjoitettua suomen kieltä
7. Minulla on vaikeuksia ymmärtää puhuttua suomen kieltä
8. Minulla on ollut kommunikointivaikeuksia lasten opettajan kanssa
9. Olen työelämässä
10. Minulla on kommunikointivaikeuksia työpaikalla
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Osallistumis halukkuus1 .885
20. Osallistuminen työyhteisöön on tärkeää
21. Osallistuminen maahanmuuttajayhteisöön on tärkeää
22. Osallistuminen suku- ja perheyhteisöihin on tärkeää
24. Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen on tärkeää
26. Oman ja perheen tulevaisuuden suunnitteleminen on tärkeää
Vaikeaa varsinkin maahanmuuton alkuaikoina .885
14. Minulla on ollut vaikeaa, koska tunnen juurettomuutta ja yksinäisyyttä
15. Minusta on ollut vaikeaa ajatella tulevaisuutta
16. Mielestäni on ollut vaikeaa yhdistää oman maan tavat uuden maan 
tapoihin
17. Mielestäni on ollut vaikeaa tuntea kahtia jakautumista
18. Mielestäni on ollut vaikeaa tehdä jokapäiväisiä arjenhallintaan liittyviä 
tehtäviä (koti, perhe, asuminen, ruoka)
Islamin uskonnon noudattaminen .732
41. Paastoan (ramadan)
42. Autan lähimmäisiä tai avustan vähäosaisia
43. Elän islamin lain mukaan arkielämässä
44. Olen liian utelias toisten ihmisten asioista
45. Syön sianlihaa ja muita kiellettyjä ruoka-aineita 
46. Käytän alkoholia
Muutos ruokakäytänteissä .839
2. Suomessa on runsaampi elintarviketarjonta kuin lähtömaassani
3. Suomessa on turvallinen, puhdas ruoka
4. Suomessa ruuan hinta on tasaisempi kuin lähtömaassa
5. Suomessa elintarvikkeita saadaan ympäri vuoden
7. Ruuanhankintani on monimutkaistunut
8. Elintarvikevalikoimani on pienentynyt
9. Ruuanvalmistustavat ovat muuttuneet
10. Lihan syöntini on vähentynyt
11. Kasvisvalikoimani on kaventunut
12. Käytän ruuanvalmistukseen vähemmän aikaa kuin lähtömaassani
13. Ruuan kypsennysmenetelmäni ovat muuttuneet Suomessa
14. Leivon vähemmän leipää kuin ennen tuloani Suomeen
Regressioanalyysin avulla puolestaan etsittiin akkulturaatiota selittäviä tekijöitä. 
Tavoitteena oli löytää tekijöitä, jotka selittäisivät vastaajien akkulturaatioasennetta 
(assimilaatio, separaatio, integraatio, marginalisaatio). Regressioanalyysissä käytetyt 
summamuuttujat on esitetty taulukoissa 18–19.
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Taulukko 18. Regressioanalyysissä käytetty summamuuttujat I
Summamuuttuja Muuttujat Cronbachin 
alfa
Osallistumis halukkuus2  
1. Osallistuminen työyhteisöön on tärkeää
2. Suomen kielen oppiminen on tärkeää 
3. Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen on tärkeää
4. Tulevaisuuden mahdollisuuksien ja riskien tiedostaminen on tärkeää
5. Oman ja perheen tulevaisuuden suunnitteleminen on tärkeää
6. Tiedon hankkiminen tulevaisuutta varten on tärkeää
7. Elämän turvaaminen on tärkeää        
Taulukko 19. Regressioanalyysissä käytetty summamuuttujat II
Summamuuttuja Muuttujat Cronbachin
alfa
Kommunikointivaikeudet .805
1. Minulla on kommunikointivaikeuksia asioidessani ruokakaupassa
2. Minulla on kommunikointivaikeuksia asioidessani lääkärissä tai terveyskes-
kuksessa
3. Minulla on kommunikointivaikeuksia asioidessani kansaneläkelaitoksessa 
tai sosiaalitoimistossa
4. Minut ymmärretään väärin vuorovaikutustilanteissa suomalaisten kanssa
4.4.2 Haastatteluaineiston analysointi
Haastatteluaineiston analysoinnissa analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysia. Aineistoa käsiteltiin teemoittain siten, että vastauksista nostettiin 
ja koodattiin ilmaisuja, joita edelleen luokiteltiin ala- ja yläkategorioihin ohjaavien 
tutkimuskysymysten mukaisesti. Analyysi eteni siten, että haastateltavien vastauk-
sia koskien ruokatalouden toimintaa tyypiteltiin Berryn akkulturaatiomallin (1980) 
mukaisesti. Lopuksi haastateltavat vielä tyypiteltiin elämänkulkuteoriaa (Levinson 
1978) ja paradigmaa (Giele & Elder 1998) apuna käyttäen.  
Teoriaohjaava sisällönanalyysi oli luontaisin valinta, sillä tutkimuskysymykset oli 
muodostettu aikaisempien tutkimuksien perusteella. Tutkijan päättely oli abduktii-
vista ja analyysissä edettiin vuoropuhelumaisesti siten, että teorian käsitteet tai väit-
tämät antoivat perusnäkökulmia, mutta myös aineiston annettiin puhua. (ks. Denzin 
& Lincoln 2005; Tuomi & Sarajärvi 2002.)
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Taulukko 20. Esimerkki sisällönanalyysistä: afgaanien ateriointitavat lähtömaassa
Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkategoria
Syötiin yleensä, lattialla, ei ole melkein sama, 
joskus oma lautanen. Meidän perheessä esimer-
kiksi syötiin lusikalla tai haarukalla ja kotimaassa 
monet vain käsilläkin.
Kannatti olla hiljaa, joo, mutta jos oli lapsi tai 
nuori, he puhuivat. Joo, mä luulen, kohtelias tapa 
olla hiljaa. (M37)
 
Naiset oli lounasaikana yhessä, syötiin kevyttä.
… se oli näin että kun me oltiin pieniä tai se lapsia, 
lapsille annettiin eri erikseen kuin vanhemmille 
ihmisille että niillä oli eri ruokaliina sit tapahtu eri 
huonekin. Kun me asuttiin maalla miehet söi eri 
huoneessa kun naiset vaikka ne olivat setiä ja isä. 
Silti lapset ja naiset söi eri huoneessa kun miehet. 
(N59)
Kotona syötiin paljon riisiä, halal-lammasta 
ja myös naudanlihaa, harvoin kamelinlihaa. 
Vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja kasviksia. 
Riisiä syötiin usein. Kalaa syötiin ehkä kerran tai 
korkeintaan pari kertaa vuodessa. (M27)
Käytin paljon vihanneksia, lihaa varsinkin lam-
masta, riisiä, leipää myös, perunaa… Kalaa syötiin 
hyvin harvoin, koska sitä ei ollut tarjolla. (N56)
Lattialla ruokailu
(M37, N59, N52, M37, M45)
 
Lasten ja naisten ruokailu eri 
huoneessa kuin miesten (N59)
 
Syöminen käsin
(M37, M24, M45)
 
Syöminen lusikalla tai käsin
(M37, M24, M45)
 
Yhdessä syöminen (N52, M24, 
M45)
 
Yhteinen lautanen (M24, M45, 
N52)
 
Lapsille palautetta ruokailun 
aikana (M24)
Rangaistukset rikkomuksista 
ruokailun aikana (M24)
 
Tähderuokaa naapureilta (M24)
Halal-lammasta usein (M27, N30, 
M37, N59, N52)
Kalaa harvoin, kerran vuodessa 
(M29, M27, N56, N30, M24)
A = ateriointi
 
S = sosiaalinen 
syöminen
 
A
 
A
 
S
S
 
S
 
S
 
S
R = ruokavalion 
koostumus
R
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5 Tutkimustulokset ja niiden 
tarkastelu
Tulosten aluksi kuvataan sekä kysely- että haastattelututkimuksen aineisto ja esite-
tään tutkimustulokset tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä ja niihin vasta-
taan vuoroin kyselyn tulosten ja vuoroin haastattelutulosten kautta. 
Tämän tutkimuksen mukaan vastaajan sukupuoli on yhteydessä afgaanien koh-
taamiin ongelmiin. Naispuolisilla afgaaneilla on miehiä merkitsevästi enemmän vai-
keuksia kommunikoida suomalaisten kanssa (U = 5659,50; p = .036). Tulos viittaa su-
kupuolen lisäksi lähtömaan, Afganistanin, kulttuuriin ja naisen asemaan. Yk-liiton 
(2015) mukaan tyttöjen osuus kouluttamattomista lapsista on kaksi kertaa suurempi 
kuin poikien. (vrt. myös Afganistanin tilastokeskus, taulukot 4-5.) Monet maahan-
muuttotutkijat ovat osoittaneet, että miehet oppivat myös kielen nopeammin kuin 
naiset, koska heillä on usein naisia enemmän koulutusta ja kontakteja ympäristöön 
(Higgitt & Horne, 1999; Beiser & Hou, 2006). Joka viides tutkituista afgaaneista oli 
vailla koulutusta, mikä koulutuksen tason ohella vaikuttaa sopeutumiseen. Yk-liiton 
(2015) mukaan Afganistanissa on maailman suurin määrä kouluikäisiä lapsia eikä 
puolella heistä ole mahdollisuutta käydä koulua. (vrt. myös Afganistanin tilastokes-
kus, taulukko 4-5.) Kouluttamattomilla ja alhaisen koulutuksen hankkineilla afgaa-
neilla oli akateemisia henkilöitä merkitsevästi enemmän kommunikointivaikeuksia 
suomalaisten kanssa (U = 2062,00; p = .004).  Työelämässä olevat afgaanit osoittivat 
myös merkitsevästi suurempaa osallistumishalukkuutta ja aktiivisuutta yhteiskun-
nallisiin yhteisöihin kuin työttömät (U = 2383,50; p = .050). Afgaaneista yli kaksi kol-
masosaa piti myös työyhteisöön osallistumista tärkeänä. Tärkeimpänä tätä pitivät yli-
opistokoulutuksen hankkineet (χ2 (4) = 10,33; p = .035) ja työelämässä toimimattomat 
henkilöt (χ2 (5) = 12,10; p = .035). 
Afgaaneilla oli vaikeuksia suomen kielen ymmärtämisessä. Vastaajista yli puolet (53 
%) ilmoitti itsellään olevan vaikeuksia puhutun kielen ja 61 prosenttia kirjoitetun kielen 
ymmärtämisessä. Taustamuuttujat, kuten ikä, koulutus tai maassaoloaika eivät olleet 
yhteydessä afgaanien kielen ymmärtämisen vaikeuteen (p > 0,05). Vuorovaikutukseen 
liittyviä ongelmia selvitettiin kysymällä, kuinka afgaanit olivat kokeneet vuorovai-
kutustilanteet. Suurin osa (70 %) vastaajista koki suomalaiset vuorovaikutustilan-
teissa ystävällisiksi. Iäkkäät henkilöt kokivat näin nuorempia vastaajia useammin 
(ρ = 0,153; p = .031). Kysymykseen, halusivatko afgaanit lisää vuorovaikutustilanteita 
suomalaisten kanssa, erityisesti naiset (χ2 (4) = 9,95; p =.041) ja ei-koulutetut henkilöt 
(U= 6023,00; p = .023) vastasivat myönteisesti.
Noin puolet (49 %) afgaaneista koki vuorovaikutustilanteet suomalaisten 
kanssa hankalina. Hankaluuksia koettiin erityisesti asioitaessa eri virastoissa 
(Kansaneläkelaitoksen toimisto tai sosiaalitoimisto) (56 %), lääkärinvastaanotolla tai 
terveyskeskuksessa (74 %). Myös jokapäiväinen asiointi esimerkiksi ruokakaupassa 
aiheutti vuorovaikutusongelmia (40 %). Siitä huolimatta, että suomalaiset koettiin ys-
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tävällisiksi monissa tilanteissa, afgaanit kokivat tulevansa väärinymmärretyiksi lähin-
nä kieli- ja kulttuurierojen vuoksi.  Tähän tutkimukseen osallistuneista perheellisistä 
(62 % kaikista), 55 prosenttia ilmoitti lapsillaan olevan oppimisvaikeuksia. Joka viides 
afgaaneista oli eri mieltä opettajan kanssa lasten kasvatukseen liittyvistä asioista.
Koska naapurissa asui kulttuuritaustaltaan toisenlaisia ihmisiä, kokivat afgaanit 
sopeutumisensa haasteellisena. Noin joka kolmas (27 %) afgaani vastasi, että heidän 
oli vaikea sopeutua asumaan suomalaisten kanssa ”aina” tai ”usein”. Miltei puolet 
(47 %) vastaajista puolestaan ilmoitti joutuvansa asumaan Suomessa toisella tavalla 
(varovaisemmin) kuin mihin he olivat tottuneet aiemmassa elämässään (asumisen 
ahtaus, rauhattomuus, siisteystaso, vuokralla asuminen). Pääosin afgaanit kokivat 
asuinalueensa ja kotinsa viihtyisäksi. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös 
aiemmat tutkijat (Paaso & Kokko 2004; Hynynen 2004, 213; Virtanen 2008). 
Suomalaisessa kodissaan tunsivat viihtyvänsä muita paremmin kahden huol-
tajan lapsiperheet (χ2 (4) = 17,22; p = .002) ja yliopistokoulutuksen saaneet henkilöt 
(χ2 (4) =13,78; p= .008). Suurin osa afgaaneista (86 %) koki asuinalueensa Suomessa 
turvalliseksi. Se koettiin turvallisemmaksi lähiöissä kuin kaupungin keskustoissa 
(U = 2072,50; p = .004). Monet afgaanit ovat saapuneet Suomeen vaatimattomista oloista. 
Suurin osa (84 %) vastaajista oli tyytyväisiä kaupallisten ja kunnallisten palveluiden 
saatavuuteen asuinalueellaan. Mitä kauemmin vastaaja oli asunut maassa (ρ = .165; 
p =.012), sitä tyytyväisempi hän oli palveluiden sijaintiin. Taustamuuttujat, kuten ikä 
tai koulutus ei vaikuttaneet tyytymättömyyteen eivätkä muihin muuttujiin (p > 0,05). 
5.1 K YS E LY Y N VA S TA N N E I D E N K Ä S I T Y K S I Ä 
K A S VAT U S K ÄY TÄ N T E I S TÄ
Perheen keskeisen työnjaon alueella kysyttiin äidin ja isän osallistumista perheen 
ostosten tekoon ja taloudenhoitoon. Äidit hoitavat ostokset Suomessa suurelta osalta, 
sillä heistä noin 70 prosenttia hoiti ostosten teon. Mitä vanhempi perheenisä oli, sitä 
enemmän hän vastasi perheen ostosten tekemisestä (ρ = .142; p = .046). Afganistanissa 
miehille kuuluva kodin ulkopuolisten asioiden hoitaminen kuuluu afgaanikulttuurin 
syvärakenteisiin (Lipson ym. 2002). Tätä ei kuitenkaan havaittu tässä tutkimuksessa. 
Lasten kotiintuloaikoja piti tärkeänä 87 prosenttia vastaajista. Perheen lapset ja 
nuoret noudattivat kotiintuloaikoja sitä paremmin, mitä iäkkäämpiä vanhemmat olivat 
(r = .230; p = .001). Yksinhuoltajaperheiden lapset noudattivat kotiintuloaikoja muita 
merkittävästi paremmin (χ2 (4) = 19,44; p = .001). (taulukko 21)
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Taulukko 21. Vastaajien käsityksiä asumisesta ja vuorovaikutuksesta (N=264) (%)
Ei koskaan 
tai harvoin
Joskus Aina tai 
usein
Koen asuinalueeni rauhalliseksi 
(n = 262)
5 28 67
Suomalainen kotini tuntuu kodilta (n = 262) 12 35 54
Koen kaupallisten ja kunnallisten palvelujen olevan riittävän lähellä (n 
= 257)
7 9 84
Joudumme ottamaan naapurit huomioon ja elämään varovasti 
(n = 262)
5 45 50
On ollut vaikea sopeutua, koska naapurissa elää erilaisia ihmisiä 
(n = 259)
27 46 27
Koen vuorovaikutustilanteet suomalaisten kanssa hankalina 
(n = 260)
29 22 49
Koen, että suomalaiset ymmärtävät kulttuuriamme ja uskontoamme (n 
= 253)
26 27 47
Työyhteisöön osallistuminen on tärkeää (n = 253) 8 23 69
Täysin tai 
melkein 
eri mieltä
Täysin tai 
melkein 
samaa 
mieltä
Vaikea 
sanoa
Minulla on kommunikointivaikeuksia ruokakaupassa 
(n = 263)
44 40 16
Minulla on kommunikointivaikeuksia Kelassa (n = 259) 31 56 13
Minulla on kommunikointivaikeuksia lääkärissä (n = 263) 13 74 13
Minulla on vaikeuksia puhutun suomen kielen ymmärtämisessä
(n = 259)
25 53 22
Minulla on vaikeuksia kirjoitetun suomen kielen ymmärtämisessä
(n = 258)
23 40 37
Perheen sääntöjä ja päätöksentekoa voidaan tarkastella seuraavien kasvatuksellisten 
alueiden kautta: 1) uskonnollisen kasvatuksen ja 2) tapakasvatuksen. Afgaaneille us-
konto on tärkeää myös Suomessa, koska se kuuluu kulttuurisidonnaisesti muslimien 
syvärakenteisiin. Uskonnon mukaisia sääntöjä noudattikin 89 prosenttia vastaajista. 
Mitä alhaisempi sosiaalinen asema vanhemmilla oli, sitä enemmän he halusivat 
päättää lastensa asioista (ρ = -.146; p = .024). Myös mitä kauemmin Suomessa oli asut-
tu (r = .148; p  = .022), sitä enemmän vanhemmat halusivat päättää asioista lasten puo-
lesta. Myös afgaanien yksinhuoltajaperheissä asioista päätettiin lasten puolesta muita 
kotitalouksia enemmän (χ2 (4) 23,08; p  = .000). Yksinhuoltajavanhemman halun päät-
tää tiukasti lasten asioista ymmärtää siltä pohjalta, että tämä on yksin vastuussa koko 
perheestä. Mikäli hän antaa liiaksi vapauksia lapsille, saattaa lopputuloksena olla se, 
ettei hänen auktoriteettinsa riitä lasten kasvaessa nuoriksi. Afgaanikulttuurissa van-
hemmat ovat perinteisesti päättäneet lastensa asioista (Lipson ym. 2002). 
Reilusti yli puolet (60 %) vastaajista halusi naisen noudattavan miehen toivomuk-
sia.  Samat vastaajat, joiden mielestä ”äidin paikka on kotona ja keittiössä”, vastasivat 
myös, että ”tyttären kuuluu palvella perheen miehiä” (r = .543; p = .000).  Tulos antaa 
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lisäksi viitteitä siitä, että yli puolet (60 %) maahanmuuttaja-afgaaneista on perintei-
sen kulttuurin ja tradition kannattajia, mutta toinen puoli (40 %) on muuttanut suh-
tautumistaan. Perheissä, joissa näin ei ole, on naisten syrjäytymisen vaara olemassa. 
Edellistä tulosta myötäilee myös tulos väittämän kohtaan ”Perinteinen roolijako on 
perheessämme muuttunut siitä, kun tulimme Suomeen”. (vrt. Ulkoasiainministeriö, 
Afganistanin tilastokeskus, taulukot 4 ja 5.)
Erityisesti kouluttamattomat vastaajat halusivat muita ryhmiä enemmän äidin ole-
van kotona, ja vähiten tätä halusivat yliopistokoulutuksen hankkineet (χ2 (4) = 9,89; 
p = .040). Naiset (59 %) olivat miehiä enemmän (49 %) sitä mieltä, että naisen paikka 
on kotona. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten tytöt afgaaniyhteiskunnassa kasvatetaan jo 
pienestä pitäen huolehtimaan kodista. Tutkimukseen osallistuvat miehet puolestaan 
saattavat olla muutospaineessa perinteisen roolijaon osalta, koska 75 prosenttia heis-
tä vastasi väittämään ”naisen paikka on kotona” ”vaikea sanoa”, mutta naisista vain 
25 prosenttia. Miehet ovat uudessa yhteiskunnassa ristiriitatilanteessa monien tra-
ditioiden osalta.
Useimpien afgaanien mielestä (85 %) pojan kunnia-asia on huolehtia perheen van-
hemmista henkilöistä. Sukupuolten välillä ei vastausten perusteella ollut eroa (p > 0,05). 
Perinteisesti pojat kasvatetaan afgaanikulttuurissa huolehtimaan vanhemmistaan ja 
isovanhemmistaan sekä muista suvun vanhoista henkilöistä (Alitolppa-Niitamo ym. 
2005). Tämä perinne tuli esille myös tässä tutkimusaineistossa. 
Vastaajista yli puolet (62 %) totesi perinteisen roolijaon syrjivän naisia ja tyttöjä, 
mutta 14 % (n = 260) vastaajista oli sitä mieltä, että perinteinen roolijako ei syrji heitä. 
(vrt. Afganistanin tilastokeskus, taulukot 4 ja 5.) Muslimikulttuuriin ja siten myös af-
gaanikulttuuriin kuuluu perinteisesti se, että tyttöjen kasvatus tähtää jo lapsuudesta 
alkaen miesten palvelemiseen. Tämän tutkimuksen piirissä olevat noin 37 Suomessa 
asuvaa afgaania pitää edelleen perinteistä roolijakoa oikeudenmukaisena. Tulos an-
taa viitteitä siitä, että henkilöt kuuluvat islamia tiukimmin noudattaviin afgaaneihin. 
Lisäksi he ovat saattaneet pettyä suomalaiseen yhteiskuntaan.  Kolmanneksi heidän 
kotikasvatuksensa on voinut olla niin ehdotonta, ettei muihin vaihtoehtoihin ole ti-
laa heidän ajattelussaan. 
Sukupuolella ei havaittu tilastollista merkitsevyyttä sen suhteen, sallitaanko tyt-
tären tai pojan seurustella suomalaisen tytön tai pojan kanssa (p = > 0,05). Uskontoon 
sidottu kasvatus on kurinalaista ja myös kulttuuriin liittyvää, sillä 88 prosenttia vas-
taajista ilmoitti, että perheen tyttäreltä oli kielletty seurustelu vierasuskoisen pojan 
kanssa. Joka kolmas tosin sallisi tämän perheen pojalle. Muslimikulttuurissa ja siten 
myös afgaanien keskuudessa pojille annetaan huomattavasti enemmän vapauksia kuin 
tytöille. Pojat kasvatetaan ottamaan vastuuta perheestä ja myös edustamaan perhet-
tä kodin ulkopuolella. Tytöt puolestaan kasvatetaan alistumaan hiljaisesti perheen 
miespuolisten tahtoon. (vrt. Afganistanin tilastokeskus, taulukot 4 ja 5.)
Lipsonin ym. (2002) mukaan Afganistanissa perheet järjestävät tyttäriensä avio-
liitot. Maaseudulla sulhanen ei usein näe morsianta, ennen kuin pari on naimisissa. 
Yhdysvalloissa puolestaan useimmat nuoret afgaanit kohtaavat myös amerikkalaisia 
nuoria ja jotkut nuoret tutustuvat salaa toisiinsa ennen kuin päättävät mennä naimisiin. 
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet afgaanit olivat sitä mieltä, ettei tyttären ja pojan 
mahdollista avioitumista vierasuskoisen kanssa sallita, mutta joka viides sallisi sen 
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kuitenkin pojalle. Lisäksi yliopistokoulutuksen hankkineet vastaajat (χ2 (4) 12,68; p = 
.013) sallivat useimmin tyttärensä avioitumisen vierasuskoisen kanssa (χ2 (4) 12,79; p = 
.012). Yliopistokoulutuksen saaneet vanhemmat sallivat herkimmin myös pojilleen (χ2 
(4) 15,758; p = .003) avioliiton muun kuin muslimin kanssa. Myös lasten avioitumisen 
sallivuudessa korkeasti koulutetut afgaanit olivat muita suvaitsevaisempia, mikä on 
nähtävissä vastauksissa. Opiskelun kautta vastaajille on muodostunut käsitys muusta-
kin elämästä kuin tiukasta elämästä Koraanin sääntöjen mukaan. Näin ollen he pys-
tyvät tarkastelemaan aihetta nykyisen elämänsä ja suomalaisen yhteiskunnan kautta. 
Perheen tunneilmastoa on aiemmin mitattu muun muassa Haverisen ja Martikaisen 
(2004) tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa käytettiin samaa mittaria. Tutkittavilta 
kysyttiin muun muassa sitä, 1) kuinka paljon aitoa neuvottelua sisältyy maahanmuut-
tajaperheiden keskusteluihin äidin ja lasten sekä isän ja lasten välillä, 2) kuinka van-
hemmat sallivat lapsilleen kiukuttelun ja 3) pitävätkö perheenjäsenet tärkeänä lähei-
syyden osoittamista.
Kahden huoltajan perheissä asuvat äidit (χ2 (4) = 21,70; p = .000) olivat neuvotte-
levampia kuin muiden kotitalouksien äidit. Korkeamman koulutuksen saaneet vas-
taajat pitivät isien ja lasten keskusteluilmapiiriä lämpimämpänä kuin alemman kou-
lutuksen saaneet. (χ2 (4) = 24,66; p =.000). Naiset odottivat miehiä enemmän lastensa 
tottelevan vanhempiaan. (U = 5917,50; p =.004.) Hämäläisen (1999) tutkimustulosten 
mukaan 12–17-vuotiaat nuoret itse arvioivat isänsä kasvattajaominaisuudet keskimää-
rin negatiivisemmiksi kuin äidin ominaisuudet Suomessa. Tulos viittaa siihen, että 
Suomessa maahanmuuttajavanhempien ja suomalaisten vanhempien suhtautuminen 
neuvottelevaan kasvatustyyliin on osittain samanlainen. Myös tämän tutkimuksen 
tulosten mukaan isän ja lasten keskustelut ovat neuvottelevia (55 %) harvemmin kuin 
äidin ja lasten väliset (79 %). Poikia ei afgaanikulttuurissa ole kasvatettu neuvotte-
lemaan tulevien lastensa kanssa, vaan kasvatus on autoritaarista. Tämän tutkimuk-
sen tulos kuitenkin viittaa siihen, että isät ovat menossa neuvottelevampaan, suoma-
laistyyppisen kasvattamisen suuntaan (vrt. Ochocka & Janzen 2008).  Tulosta tukee 
myös se, että Suomessa asuvien afgaaniperheiden tunneilmasto koettiin lämpimäksi.
5. 2 M A A H A N M U U T TA J I E N KO K E M AT M U U TO K S E T JA H A A S T E E T 
R U O K ATA LO U D E N H O I D O SSA 
5.2.1 Afgaanien vastauksia kyselyyn
Kyselyyn vastanneet afgaanit ilmoittivat ruokataloutensa samoin kuin ruuanvalmis-
tustapansa muuttuneen (ρ = .127; p = .043). Naisten (n = 119) mielestä ruokatalous 
muuttui enemmän kuin miesten (n = 126) (U = 5574,50; p = .001). Lähes joka kolmas 
(29 %) vastaaja ilmoitti tottuneensa suomalaiseen ruokaan. Eniten näin ilmoittivat 
työelämässä toimivat (χ2 (5) = 15;30 p = .009) ja ammattikoulutuksen hankkineet hen-
kilöt (χ2 (4) = 17,39; p = .002).  (taulukko 22)
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Taulukko 22. Vastaajien (N = 264) kokemus ruokatalouden muutoksista (%) 
Samaa mieltä % Eri mieltä % Vaikea sanoa %
Ruokatalous on muuttunut paljon Suomeen tulon jälkeen 
(n = 261)
92 4 4
Ruuanvalmistustavat ovat muuttuneet 
(n = 255)
73 19
8
Ruuanvalmistukseen käytetään vähemmän aikaa kuin 
lähtömaassa (n = 258)
78 15
7
Suomalaiseen ruokaan on totuttu 
(n = 259)
29 53 12
Afgaanit tulevat köyhästä maasta ja kokevat tulomaan elintarvikevalikoiman moni-
puolisemmaksi, toisaalta kasvisvalikoima on osittain vieras, mikä koetaan puutteena. 
Mitä pidempään vastaaja oli asunut Suomessa, sitä mieluummin perheen lapset söivät 
länsimaista ruokaa (ρ = .169; p = .000). 
 Yli puolet vastaajista ilmoitti ruuanhankintansa monimutkaistuneen Suomessa. 
(taulukko 23) Näin kokivat erityisesti pikkukaupungissa asuvat 76 prosenttia (χ2 (14) = 
43,10; p = .000). Naiset (n= 115) kokivat tämän merkitsevästi ongelmallisemmaksi kuin 
miehet (n = 124). (U = 6280,50; p = .041.) Ongelmallinen elintarvikevalikoima asuin-
paikkakunnalla korreloi lihan käytön kanssa (ρ = .532; p = .000). Islamilaisen lihan 
ostaminen koettiin vaikeaksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja vähiten ongelmal-
liseksi Helsingissä (χ2 (7) = 65,76; p = .000). Koulutus, työssäolo ja maassaoloaika no-
peuttavat suomalaiseen ruokailuun tottumista oleellisesti. 
Taulukko 23. Vastaajien (N=264) arvio elintarvikevalikoiman muuttumisesta Suomessa asu-
misen aikana (%)
Täysin tai melkein 
eri mieltä 
Täysin tai melkein 
samaa mieltä 
Vaikea sanoa 
Elintarvikevalikoimani on pienentynyt (n = 258) 20 67 13
9Suomessa on runsaampi elintarviketarjonta kuin 
lähtömaassani (n = 263)
13 78
Kasvisvalikoimani on kaventunut (n = 257) 19 73 8
21Lapseni syövät mielellään länsimaista ruokaa 
(n = 259)
23 56
Yliopistokoulutuksen saaneiden afgaanien keskuudessa oli luovuttu paastoamises-
ta muita ryhmiä merkitsevästi useamman (χ2 (8) = 24,73; p = .002) ja myös alkoho-
lia käytettiin merkitsevästi enemmän (χ2 (18) = 20,90; p = .007). Suhde uskontoon oli 
pysynyt tiiviinä, joten uskonnosta vieraantuminen oli vähäistä tässä tutkimuksessa 
mukana olleiden afgaanien keskuudessa. Eniten uskonnosta vieraantuneita oli ryh-
mässä ”maassa asuneet 1–3 vuotta” (χ2 (8) = 25,397; p = .001). Ryhmä koostui pääosin 
koulutetuista ja korkeasti koulutetuista henkilöistä (χ2 (4) = 15,90; p = .003) ja enemmän 
miehistä kuin naisista (χ2 (1) = 14,93; p = .000)
Kun vastaajat itse elivät islamin lain mukaisesti jokapäiväisessä elämässä tulo-
maassaan, heistä oli tärkeää, että myös muut perheenjäsenet noudattivat samoja sään-
töjä tulomaassa. (r = .485; p = .000). 
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Taulukko 24. Vastaajien (N=264) kokemukset ruokakäytänteiden muuttumisen tuomista on-
gelmista ja puutteista (%)
  Täysin tai melkein 
erimieltä
%
Täysin tai 
melkein samaa 
mieltä
%
Vaikea sanoa
%
Ruuanhankintani on monimutkaistunut 
(n = 258)
23 62 14
Olen kokenut vaikeaksi ostaa islamin lain mukaista 
lihaa (n = 260)
43 46 11
Olen kokenut ongelmaksi kasvisvalikoiman pienuuden 
(n = 259)
15 76 10
Olen kokenut ongelmaksi sen, ettei asuinpaikkakun-
naltani voi ostaa elintarvikkeita, esim. riisiä, isoissa 
erissä 
(n = 260)
30 55 14
5.2.2 Haastatteluaineisto
Haastatteluaineiston tulokset ruokatalouden ja ruokakäytänteiden muutoksen ja 
ongelmien osalta esitetään taulukoituina. Taulukoissa on näkyvissä alkuperäisiä il-
mauksia, joista edelleen on muodostettu alakategoria ja yläkategoria. Seuraavassa 
raportoitavat tulokset vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Tulososa on 
alaotsikoitu seuraavasti: 1) Afgaanien ateriointitavat lähtömaassa ja siinä koettu muu-
tos, 2) Ruokasääntö lähtömaassa ja muutos tulomaassa, 3) Yhdessä syömisen muut-
tuminen lähtö- ja tulomaan välillä, 4) Afgaanien ruokakulttuurinmukainen ruuan-
hankinta lähtö- ja tulomaassa, ja 5) Haastateltavien antamia merkityksiä halal-lihalle 
ja puhtauskäsitys. 
5.2.2.1 Afgaanien ateriointitavat lähtömaassa ja muutos tulomaassa
Kaikki haastateltavat afgaanit noudattivat muslimikulttuurin mukaista ruokataloutta 
ja ruokailutapoja lähtömaassaan. Tuloksissa ateriointitapahtumaa ilmentäviä mai-
nintoja luokiteltiin ilmauksilla mitä, missä, milloin ja kenen kanssa.
Lähtömaassaan lähes kaikki haastateltavat (N56, N52, M29, M27, M37, M26, N30) 
söivät puolen päivän aikaan kevyen lounaan, joka koostui hedelmistä ja tuoreista 
kasviksista. Kaksi haastateltavaa (N56, N59) ja heidän lapsensa nauttivat lounaan 
keskenään, sillä miehet (n = 8) olivat työssä kodin ulkopuolella. Haastateltavat (N56, 
N52) kuvasivat ateriointitilannetta tunnelmaltaan rennoksi yhtä vastaajaa lukuun ot-
tamatta (N59).
Kun me asuttiin maalla miehet söi eri huoneessa kun naiset vaikka ne olivat setiä 
ja isä. Silti miehet söi eri huoneessa kun naiset.
Isä oli ku kotona, me pelättiin isää paljon… emme uskaltaneet puhua yhtään mi-
tään. Isää ei ollut, normaalia.  Naiset oli lounasaikana, yhessä syötiin
Miehet oli poissa, ne oli töissä, mutta illallisella oli, mut eri huoneessa. Sit ku menin 
naimisiin että sit se itselle perhe syötiin yhdessä.  (N59)
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Kyllä isä joskus pyytää, joskus omia kavereitaan ja ystäviään ja sitte mun teh-
tävä on niiku vähän erilainen, pitää laittaa ne kengät sille vieraille, putsataan ja  
pestään heidän kädet ja antaa pyyhkeet ja, ja… Ne tekee semmoiset perinteistä 
ruokaa. (M24)
Melkein 2–3 tuntia menee perheen äidillä, se riippuu kuinka monta ihmistä keit-
tiössä on. Jos vain äiti, se kestää ja jos hänen tytär auttaa tai perheellä on monta 
nuoritytär. He auttavat äitiä, joo. Esimerkiksi pestään kasvikset, valmistetaan sa-
laattia tai myös ruokaa, koska he haluavat opiskella kokiksi. Koska kun he menee 
naimisiin, silloin heidän pitää olla valmis. Melkein kaikki osaavat. (M37)
Päivällinen oli yleensä tukeva ateria. Perheen isä oli myös paikalla, ja ateria nautittiin 
suomalaisittain myöhään, vasta kello 19.00–22.00. Päivällisen tunnelmaa haastatelta-
vat kuvasivat lounasta jäykemmäksi. Yhdeksi syyksi tähän haastateltavat (M29, M27, 
N59) mainitsivat isän läsnäolon. 
Haastateltavat kertoivat, että myös pöytätavat poikkesivat oleellisesti suomalaisista 
pöytätavoista. Afgaaniperhe istui ruokailun ajan lattialla. Astiat katettiin ruokaliinan 
päälle. Lasten ja naisten ruokailu tapahtui muutaman haastateltavan perheessä eri 
huoneessa kuin miesten (M59, M37). Myös kattaus oli erilainen, sillä useimmat per-
heenjäsenistä nauttivat aterian yhteiseltä lautaselta. Muutamat haastateltavat kertoi-
vat, että heidän perheessä jokaisella oli toisinaan omat lautaset (M24). Hyvin yleistä 
oli, että kaksi tai kolme ruokailijaa käytti yhteistä lautasta, jolloin lapset söivät yh-
teiseltä lautaselta ja isä ja äiti samalta lautaselta. Ruokailuvälineenä käytettiin lusik-
kaa tai kättä. Haastateltava (M45) kertoi, että hänen kotonaan oli tavallista, että kol-
me käytti samaa lautasta. Se, kuinka monta ruokailijaa käytti samaa lautasta, saattoi 
riippua myös tarjottavan aterian sisällöstä (taulukko 23). Tämän tyyppistä syömistä 
on kuvattu myös Emadin (2005, 137) tutkimuksessa.
Useimmat haastateltavat kuvasivat aterioiden ilmapiiriä hyväksi ja lämpimäksi. 
Aterian aikana kerrottiin päivän uutiset toisille perheenjäsenille, mutta aterioilla oli 
myös toinen, lasten näkökulmasta negatiivinen puoli, sillä vanhemmat käyttivät hy-
väksi yhdessäoloa antamalla palautetta lasten huonosta käytöksestä. Aterian aikana 
saatettiin jakaa rangaistuksia rikkomuksista. Aterioinnilla oli näin ollen pelkkää ruo-
kailua syvempi sosiaalinen ulottuvuus niin hyvässä kuin pahassa. 
Kotitekoista leipää (esimerkiksi nan, lawausha, capati) leivottiin joka päivä, joten 
leipä kuuluu ydinruokaan Afganistanissa (Saberi 2000, 46–53) (N56, N52, M45, M37, 
M29, M27, M26, M24). Kaikki haastateltavat kuvasivat jokapäiväistä leivänleipomis-
ta. Leipä oli Afganistanissa koko aterian perusta. Sekandarin (2010, 5) mukaan nan-
leipä on monipuolista, joten sitä syödään aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä. Leipä 
muistuttaa pitkää pizzaa ilman täytettä. Lähtömaassa leivottiin kahta päätyyppiä lei-
pää, jotka ovat samanlaisia  kuin Pakistanissa ja Iranissa: iso pyöreä, litteä leipä ja toi-
nen intialaistyyppinen nan-leipä: pehmeä ja litteä vehnäleipä.  Lähtömaassa leipää 
oli kahta päätyyppiä ja ne ovat samanlaisia  kuin Pakistanissa ja Iranissa: iso pyöreä 
litteä leipä ja toinen intialaistyyppinen nan-leipä, joka on pehmeä ja litteä vehnälei-
pä. Leivät paistettiin litteäksi tandoori-uunissa. Joissain perheissä leivän paistaminen 
hoidettiin siten, että äiti valmisti leipätaikinan, jonka lapset veivät leipomoon. (M24.) 
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Eräs haastateltavista leipoi myös Suomessa leipää, mutta ei päivittäin vaan viikoittain. 
Hän pakasti leivän ja lämmitti kerta-annoksia mikroaaltouunissa (M26). 
Haastateltavat söivät halal-teurastettua lihaa Afganistanissa. Halal-lihan syönti 
ei ollut valinta, sillä se kuului ruokasääntöihin. Yksi haastatelluista (N30) oli maasta 
lähtiessään niin pieni, ettei muista ruoka-aineiden valintaa tarkasti. Yleensä ottaen 
lihan tai kasvisten kera nautittiin riisiä useita kertoja viikossa. Afganistanin ruoka 
keskittyy riisiruokaan nimeltään pilaus, joka sisältää tyypillisesti karitsan paloja. Ne 
on peitetty riisin sisään, ja ruoka sisältää lisäksi porkkanoita ja herukoita. Aushak 
on jauhelihakastikkeella täytetty nyytti. (Merrill, Paxson, & Tobey 2006.) Suomessa 
alettiin syödä perunoita aiempaa enemmän riisin asemasta (N56, M29, M29, M26). 
Kabulissa käytin enemmän leipää, mutta täällä vähemmän leipää ja enemmän  
perunoita. (M29)
Perunaa myös, ei paljon käytetty. Suomessa joka päivä käytetään, mutta minun  
maassa ei, tosi vähän. (M26)
Kasviksia käytettiin runsaasti päivittäin lähtömaassa, mutta Suomessa kasvisten 
syönti on vähentynyt sen vuoksi, että afgaanien mielestä Suomessa on osittain eri-
lainen kasvisvalikoima ja toisaalta monilla heistä oli lähtömaassaan oma puutarha, 
jossa kasvoi tuoreita ja laadukkaita kasviksia. Haastateltavat eivät tienneet joidenkin 
kasvisten suomenkielisiä nimiä. 
Kasvisten määrä on vähentynyt, koska ne maksaa paljon eikä samanlaisia löydy  
täältä. (M27)
Kaikkia vihreitä kasviksia esim. purjoa, kevätsipulia, tomaattia, kurkkua. En tiedä 
muiden kasvisten nimiä, mitä syötiin kotimaassa. Munakoisoa, kurpitsaa, kevätsi-
pulia, kukkakaalia ja myös paljon juureksia kuten lanttua talvella söimme monesti 
viikossa. Esimerkiksi täällä Suomessa sanotaan purjo, mutta meillä se on vähän 
erilainen… lisäksi  retiisi, lanttu, punajuuri, joo… kaikki on, siellä on, peruna, sipu-
li… Vähemmän sipulia kuin Suomessa, mutta on kuitenkin…., mitä Afganistanissa 
kasvaa, käytetään omia kasviksia. Munakoiso, ai joo, joo, violetti--- Kesäkurpitsa. 
Mitä sinä tiedät, eli erilaisia kasviksia siellä on Afganistanissa, mä en tiedä kaik-
kia suomeksi. Mitä mä kaupassa näin, oli tosi kallista, Afganistanissa tosi halpa. 
Paprikaa ja hedelmiä on, paljon hedelmiä. (M37)
Kasviksia on vähemmän kuin kotimaassa ja hedelmiäkin vähemmän. Siellä meillä 
oli oma puutarha, siellä oli paljon…(N59)
Kukkakaali, valkosipuli, kurkku, tomaatti ja meillä on monta erilaista, mutta en 
ole nähnyt niiden nimiä täällä… munakoiso, kesäkurpitsa. Täällä on kasviksia 
vähemmän kuin Afganistanissa, oli oma puutarha. (M26)
Kasviksia, täällä ei ole niin paljon tuoretta, käyttö on vähentynyt. (M45)
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Vähän vähentynyt, joo, koska mä syön nytte vaimon tekemiä ruokia ja tykkään  
tehä itekin, no kalaa, semmosia. Kasviksia ei välttämättä joka päivä. (M24)
Maalla asuin, pinaattia paljon tehtiin, pinaattia laitettiin…, sit erilaisia kasviksia 
enemmän, Siellä oli niin paljon niitä kasviksia, että aivan että niin hyvänmakui-
sia, mutta niitä kaikkia ei ole Suomessakaan. En osaa sanoa niiden nimeä, mutta 
vihreitä kasviksia.
sitten toi pinaatti esimerkiksi  tuoretta pinaattia ei löydy helposti ja harvoin jos  
löytyykin, se maksaa tosi paljon, mutta… (N52)
Haastateltavat myös pitävät Suomessa myytäviä kasviksia kalliina (N59, M37, M27, 
M26, M24). Kaikki eivät kuitenkaan pidä niitä kalliina, sillä
 
Suomalaisissa kaupoissa elintarvikkeet ovat tuoreita, terveellisiä ja sopivia   
hintaisia. (M29)
Keittoja keitetään ja syödään Afganistanissa usein, jopa neljä kertaa viikossa.
Keittoja söimme 3–4 kertaa viikossa. (N56)
Afgaanit syövät usein erilaisia keittoja. Riippuu perheestä, jos on varakas perhe,  
syö monesti viikossa lihakeittoa. Köyhät syövät kasviskeittoa. (N30)
Meidän isä tykkäs sillon tosi paljon lihakeitosta, mutta me  nuoret me sisarukset 
tykkäsimme tosi paljon riisistä… (N52)
Lähtömaassaan afgaanit joivat ruokajuomana vettä, mutta virvoitusjuomia ostettiin, 
kun vieraita oli tulossa aterialle (taulukko 23). Omatekoinen jogurtti maustetaan min-
tulla ja kotitekoista juustoa syödään usein aamiaiseksi (Merrill, Paxson & Tobey 2006).
Ruokajuomana juotiin vettä ja sitten semmoinen perinteinen kuuluisa juoma 
Afganistanissa, siinä on jugurttia, vettä laimennetaan sekaisin, minttua ja kurkkua 
se on aika paljon kesäisin, kesäjuoma, tehty kotona tai ostettu. (M24)
Suomalaisten tavan juoda maitoa ruokajuomana oli omaksunut muutama haastatelta-
va (N56, N52, M29, M27). Maito on kuulunut suomalaisten ruokavalioon aikojen alusta 
asti. Tämän vuoksi suomalaiset pystyvät käyttämään sitä hyväkseen päinvastoin kuin 
esimerkiksi afrikkalaiset. (Hänninen, Rauma, Laaksonen & Mattila 2003, 65–66.)
Haastateltavat kertoivat, että Afganistanissa mausteita käytettään ruuissa moni-
puolisesti. Chili, paprika, korianteri, minttu, inkivääri, kumina, sahrami, korianteri, 
muskottikukka, neilikka, kaneli, juustokumina ja mustapippuri löytyvät afganistani-
laisesta keittiöstä (Saberi 2000, 23–29; Gharwal 2008, 11–13). Mausteet ovat lähtöisin 
pääosin Intiasta, mutta myös Iranista, Pakistanista ja Kiinasta. Afganistanin keittiö on 
saanut paljon vaikutteita juuri näistä maista, erityisesti Intiasta. (Saberi 2000, 22–23.) 
Afgaanit haluavat oman kertomansa mukaan syödä ruokaa, joka ei ole liian mausteista 
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eikä tulista, mutta ruuan pitää silti olla monipuolisesti maustettua. Muutamat haasta-
teltavat afgaanit pitivät suomalaista ruokaa mauttomana, varsinkin Suomeen tulon al-
kuvaiheessa. (N30, M24) Sekundari (2010, 5) mainitsee, että Afganistanissa käytetään 
mausteita luomaan ruokaan erilaisia makuja Afganistania ympäröivistä maista. Ruoka 
voi olla maultaan joko mitäänsanomatonta tai maustettu tuliseksi. Afganistanin ruuat 
ovat makujen ja aromien ihmeellinen sekoitus.
Afganistanissa ruoka valmistetaan alusta lähtien itse ja kypsennysmenetelmä-
nä käytetään tavallisesti tandoori-uunissa kypsentämistä ja keittämistä. Lisäksi val-
mistetaan kotijuustoja ja jugurtteja, joissa käytetään mikrobeja apuna. Maaseudulla 
Afganistanissa ei keskipäivällä syödä ateriaa säännöllisesti, mutta ihmiset pitävät mu-
kanaan pähkinöitä ja kuivattuja hedelmiä, jotta saavat energiaa koko päivän (Merrill, 
Paxson, & Tobey 2006). 
Taulukko 25. Afgaanien ateriointitavat lähtömaassa
Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkategoria
Joskus lounasta korvattiin syömällä hedelmiä ja tuoreita vihannek-
sia. Kotipihalla oli 13 omenapuuta, 3 päärynäpuuta, myös luumu- ja 
kirsikkapuita sekä viinirypäleitä, joten meidän ei tarvinnut ostaa mitään 
hedelmiä ja vihanneksia kaupasta. Viinirypäleitä oli niin paljon että niitä 
kuivattiin ja niistä tehtiin rusinoita ja syötiin talvella teen kanssa. (N56)
…tarkoitan illallista, koska lounaan aika isä oli poissa kotoa ja lounaalla 
syöttiin jotain kevyttä lämmintä ruokaa ja äiti oli aina silloin mukana. 
(M29)
Syötiin yleensä, lattialla, ei ole melkein sama, joskus oma lautanen. 
Meidän perheessä esimerkiksi syötiin lusikalla tai haarukalla ja koti-
maassa monet vain käsilläkin. Kannatti olla hiljaa, joo, mutta jos oli lapsi 
tai nuori, he puhuivat. Joo, mä luulen, kohtelias tapa olla hiljaa. (M37)
Kevyt lounas (N56, N59, 
M29) 
Lattialla ruokailu
(M37, N59, N52, M37, M45)
Syöminen käsin
(M37, M24, M45)
Syöminen lusikalla tai 
käsin
(M37, M24, M45)
Yhdessä syöminen (N52, 
M24, M45)
Ateriointitapa
Lasten ja naisten ruokailu oli eri huoneessa kuin miesten (N59)
Naiset oli lounasaikana yhessä, syötiin kevyttä.
… se oli näin että kun me oltiin pieniä tai se lapsia, lapsille annettiin eri 
erikseen kuin vanhemmille ihmisille että niillä oli eri ruokaliina sit tapah-
tu eri huonekin. Kun me asuttiin maalla miehet söi eri huoneessa kun 
naiset vaikka ne olivat setiä ja isä. Silti lapset ja naiset söi eri huoneessa 
kun miehet. (N59)
Kyllä syötiin yhdessä eli meillä esim. oli tapana että kun syötiin lattialla, 
sit se tai mun vanhemmat ne söi yhdessä. eli niillä oli yhteinen lautanen, 
nii ne söi yhdessä. Me sisarukset toisaalta meillä oli yhteinen lautanen 
että samasta samasta lautasesta syötiin kaikki. (N52)
Ilmapiiri tosi hyvä, ja siellä oli hymyä oli, ruokaa oli. Hyvät uutiset. Kaikki. 
Siinä oli semmoisia osa semmoisia ruokia, mitä ku kolme henkilöä 
yhestä lautasesta, semmoinen iso, no riisiruuat, sitä syötiin niiku vaikka 
kaksoissiskon kanssa, harvoin jopa äitin kanssa syötiin lusikalla tai käsin. 
Toisinaan ruoka oli… kaikilla omat lautaset, se riippu ruuasta. ja siinä se. 
Syötiin lattialla, käsin tai lusikalla perinteisesti. (M24)
Yhteinen lautanen (M24, 
M45, N52)
Lapsille palautetta ruokai-
lun aikana (M24)
Rangaistukset rikkomuk-
sista ruokailun aikana 
(M24)
Tähderuokaa naapureilta 
(M24)
Lasten ja naisten ruokailu 
eri huoneessa kuin mies-
ten (N59)
Sosiaalinen 
syöminen
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Äiti tekemä, äiti teki sitä taikina ennen töihin lähtöä, sitten meidän 
tehtävä oli viedä se leipomo ja leipomo teki… paistoi tosi tosi isossa 
uunissa, se leipuri tiesi … pojan, lääkärin perheen, ja sitä laitettiin erik-
seen. Sitten vähän ajan päästä menin kävelemään, onko meidän ruoka 
valmis, ne leivät ja sillä tavalla se oli, mutta harvoin ostettiin leipää 
kaupasta.(M24)
Joo, koska me asuimme melkein maalla 20 km kaupungista. Meillä 
sielläkin maassa oli, mutta vähän tämä vehnä ja tämä kaura, joo… 
enemmän tämä vehnä. Ruisleipä, se oli… ei ole ruis Afganistanissa. … 
mutta tulee vehnän kanssa, mutta otetaan pois. Luulen, ettei ole omaa 
siementä. (M37)
Aika paljon, aika paljon eroa, esimerkiksi oli vain aamupalalla leipää. 
Kaikki on ihan erilaista, valikoima vähän noussut, eri maku. Kyllä välillä 
kaipaa sitä omaa, kotitekoiset leivät, kotitekoiset juustot. Kaikki kotite-
koisia ja sillee…(M24)
Kotona syötiin paljon riisiä, halal-lammasta ja myös naudanlihaa, 
harvoin kamelilihaa. Vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja kasviksia. 
Riisiä syötiin usein, muttei ihan joka päivä. Keittoja syötiin usein myös, 
lihakeittoa kasvisten kanssa. Kalaa syötiin ehkä kerran tai korkeintaan 
pari kertaa vuodessa. Kasviksia äiti laittoi paljon. (M27)
Käytin paljon vihanneksia, lihaa varsinkin lammasta (myös nautaa ja 
harvoin kanaa), riisiä, leipää myös perunaa. Kalaa syötiin hyvin harvoin, 
koska sitä ei ollut tarjolla.  Ruuan kanssa juotiin vettä. (N56)
En muista syömisiä ihan tarkkaan, koska asuin Afganistanissa vain viisi 
vuotta. Kuitenkin muistan syöneeni kaikenlaista kuten riisiä, perunaa, 
leipää, lihaa, vihanneksia. (N30)
Afganistanissa on erilaista …erilaisia ruokia, siellä on Afganistanissa, 
mutta normaali Afganistanissa syödään enemmän kasviksia, myös esim. 
lampaanliha, naudanliha, riisi, tää on normaalia. Lampaanlihaa siellä 
Afganistanissa on. Ei kaupungissa, mutta maalla on ihmisiä, heillä on 
muutamia lampaita tai paljon lampaita. (M37)
Meidän isä tykkäs sillon tosi paljon lihakeitosta, mutta me me nuoret me 
sisarukset tykkäsimme tosi paljon riisistä…(N52)
Yleensä juotiin vettä, limsaa juotiin silloin kun oli vieraita (M27)
Yleensä vettä juotiin vettä ruuan kanssa. (N30)
Kotitekoinen leipä päivit-
täin (M24)
Vehnän käyttäminen 
ravinnoksi (M37)
Riisiä monta kertaa viikos-
sa (M27, N56, N30, M37, 
N59, N52)
Halal-lammasta usein
(M27, N30, M37, N59, N52) 
Kasviksia, juureksia he-
delmiä paljon (M27, N30, 
M37, M59, N52)
Keittoja syötiin usein 
(N30, N52, M45)
Kalaa harvoin, kerran 
vuodessa (M29, M27, N56, 
N30, M24)
Vettä ruokajuomana 
(N56, N52, N30, M45, M37, 
M29, M27, M26)
Ruokavalion 
koostumus
Tutkimus osoittaa afgaanien ruokakulttuurin poikkeavan usealla tavalla suoma-
laisista käytänteistä. Lähtömaassa afgaanit aterioivat muslimikulttuurin mukaisten 
tapojen mukaan (ruokailu lattialla ja syöminen ilman ruokailuvälineitä), yhteisölli-
syys (yhdessä syöminen), sosiaalinen syöminen, (esimerkiksi tähderuuan saaminen 
naapureilta ja toisaalta tähderuuan vieminen naapureille, vrt. myös Clay, ym. s.62), 
syöminen samalta lautaselta ja lapsille palautteen antaminen ruokailun aikana sekä 
muslimikulttuurin mukainen ruoka-aineiden valinta (riisi, halal-lammas, kasviksia 
runsaasti, kalaa harvoin, veden nauttiminen ruokajuomana). Nämä käytänteet ilmen-
tävät muslimikulttuuriin liittyviä arvoja ja poikkeavat merkittävästi suomalaisista 
ruokailuun ja ruoka-aineiden valintaan liittyvistä arvoista. Kulttuurisia ja uskonnol-
lisia, ruokatapoihin liittyviä ristiriitatilanteita saattaa syntyä, koska heillä ei välttä-
mättä ole ollut tietoa muunlaisista tavoista ja toiminnasta.
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5.2.2.2 Ruokasääntö lähtömaassa ja muutos tulomaassa
Afgaanien ruokakulttuuri edellyttää sekä halal-teurastetun lihan syöntiä että muun-
kin islamin ruokasäännön mukaista noudattamista (sianlihan, veren ja alkoholin 
käytön ehdoton kielto). Tärkein on halal-teurastettu liha ja ”vaarallisin” on sianli-
ha. Lähtökohta on se, että afgaanit ovat lähtömaassaan noudattaneet ruokasääntöä 
ja näin tapahtuu myös Suomessa. Islamilaiseen ruokasääntöön, haram-kiellettyyn 
osaan kuuluu myös alkoholin nauttimisen kielto. 
 
Taulukko 26. Ruokasääntö lähtömaassa ja muutos tulomaassa
Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkategoria
Tällä hetkellä minulle uskonnolliset ruuat ei juurikaan merkitse. En osta hala-
lihaa, koska se on epäterveellistä. Tarkoitan epäterveellistä sitä, että liha pide-
tään tosi kauan arabikaupoissa ja myydään vanhana. Syön kaikenlaista ruokaa, 
myös käytän ruoan kanssa punaviiniä. (M29) 
En välitä yhtään enää uskonnosta. Syön kaikki mitä sattuu. Käytän täällä alko-
holia, mutta ennen en. (M27)
Ei ole yhtään merkitystä. Syön kaikkia suomalaisia ruokia ja käytän myös alko-
holia kohtuullisesti. (N30)
Mä oon kristitty. Vaihdoin uskontoa. Kolme vuotta sitten tulin uskoon ja olen 
ihan kristitty ja syön jopa sianlihaakin, että se… pääsin maistamaan ja…
Vanhemmat alussa oli vähän semmoista, että älkää syö sianlihaa. Ei ne tykkää, 
ei ne tykkää, että poika käyttää. Ne on semmosia muslimeja, kovia rukoilemaan. 
Yleensä ei välttämättä ne puheenaiheet kyllä, ei puhuta. Mut ne tarinat ja jotkut 
huhut, mitä se islamin uskonto kerto siitä sianlihan käytöstä, kyllä se vähän 
jäytää. Mutta nyt olen tottunut.(M24)
,,,syön kaikenlaista ruokaa, myös käytän ruoan kanssa punaviiniä. (M29)
Islamin ruoka-
säännön hylkää-
minen (M27, M29, 
N30, M24)
Halal-lihan käy-
töllä ei merkitystä
(M29, M27, N30, 
M24)
Halal-liha vanhaa 
arabikaupoissa
(M29, N56)
Alkoholin nautti-
minen
(M29, M27, N30, 
M24)
Halal-lihan 
käytön 
hylkääminen 
ja alkoholin 
käyttö
Me kuitenkin leivomme kotona. (M37)
Suomalaista leipää joskus tai harvoin ostamme. Maistuu hyvältä, mutta se on 
kallis. Joskus me otamme, siellä on se leipätori, siellä on ilmainen, Haka-alueella. 
Muutama kerta mä kävin, siellä ei ollut. Mutta nyt ei ole. Mä en tiedä, onko köy-
hä ihminen lisääntynyt, vai? (naurua) Afganistanilainen leipä, se on on hyvää. 
Minun vaimo osaa laittaa semmoisen ohut leipä. (M37)
Suomessa ei leivota leipää juurikaan. Syödään enemmän ruisleipää ja täysjyvä-
leipää. (M27)
Ruisleipä. Syön, syön, mut ei sillee mielellään… kyllä, kyllä. Karjalanpiirakat, ne 
on hyviä, niistä mä tykkään. (M24)
Täällä ei leivota leipää juurikaan. Syödään enemmän ruisleipää ja täysjyvälei-
pää. (N56)
…ja leipää… Joka päivä (leivotaan) mun vaimo kotona. Kyllä, joka viikko leivon, 
kyllä laitan pakastin, sitten laitan mikroon ja sitten minä syön.”(M26) 
Olen paljon uusia asioita oppinut täällä. Esim. olen oppinut juomaan kahvia ja 
syömään ruisleipää täällä. (N56)
Arabialaisen 
leivän leipominen 
(M37, M26) 
Ruisleipä maistuu 
(M27, M24, N56)
”Oman” leivän 
leipominen 
ja suomalai-
seen leipään 
tottuminen
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Kalan syönti on lisääntynyt, minä syön itse asiassa enemmän kalaa ku lihaa.  
(N59) 
Kalan käyttö on lisääntynyt. (M45)
Täällä syödään ehkä pari kertaa kuussa kalaa, mutta kotimaassa pari kertaa 
vuodessa. (N56) 
Suomessa syödään kalaa ehkä pari kertaa viikossa, mutta omassa maassa pari 
kertaa vuodessa. (M27)
Kalan syönnin 
lisääntyminen 
(N52, N59, M45, 
N56, M27)
Halal-lihan 
syönti 
vähentynyt – 
kalan syönti 
lisääntynyt
Tutkituista afgaaneista osa on pysynyt ruokasäännöissä, mutta osa ei. Haastateltavat 
kuvasivat afganistanilaista ruokatalouttaan niin, että kotimaassa islamilaista ruoka-
sääntöä pidettiin itsestään selvyytenä, koska kaikki ihmiset noudattivat sitä. 
Ikääntyneet afgaanit (45–59-vuotiaat) pitäytyivät perinteisissä ruokatavoissa ja 
ruokavaliossa. He tosin saattoivat valmistaa joitain suomalaisia ruokalajeja tai käyt-
tää uusia ruuanvalmistustapoja, mutta pääsääntöisesti he halusivat pysyä entisissä 
ja tutuissa ruokatavoissa. Nuoret haastateltavat alkoivat noudattaa tulomaan ruokai-
lutapoja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (N30, M29, M27, M24).
En välitä yhtään enää uskonnosta. Syön kaikki mitä sattuu. Käytän täällä alkoho-
lia, mutta ennen en. (M27)
Haastattelututkimus ei antanut viitteitä siitä, että sukupuolella olisi merkitystä sillä, 
noudatetaanko perinteisiä vai länsimaisia ruokailutapoja. Tulos poikkeaa kysely-
tutkimuksen tuloksesta, jonka mukaan sukupuolella, koulutuksella, työssäololla ja 
maassaoloajalla oli merkitsevä yhteys suomalaiseen ruokaan tottumiseen.
Haastatelluista afgaaneista neljä (N30, M29, M27, M24) oli luopunut Islamin ruoka-
säännöistä kokonaan. Luopuminen ei tapahtunut heti vaan vähitellen kolmen vuoden 
aikana, joillakin nuoremmilla jopa lyhyemmässä ajassa, M24 luopui ruokasäännöistä 
1,5 vuoden kuluttua maahantulosta. Haastatellut 24–30-vuotiaat afgaanit ovat luopuneet 
islamin ruokasäännöistä helpommin kuin heitä vanhemmat henkilöt. Haastatellussa 
ryhmässä kielitaidolla ja maassaoloajalla havaittiin yhteyttä afgaanien ruokavali-
oon, sillä kaikilla länsimaista ruokavaliota noudattavalla afgaaneilla oli hyvä kie-
litaito. Todennäköisesti heidän oli toisia helpompi sisäistää suomalainen kulttuuri 
myös kielitaitonsa vuoksi. Myös pitkä maassaoloaika oli yhteydessä kielitaitoon ja 
länsimaistumiseen. 
Alussa aina kaikki vaikeita, mutta aika nopeasti opin tuntemaan suomalaista sys-
teemiä ja kieltä. Syön kaikenlaista ruokaa, myös käytän ruoan kanssa punaviiniä. 
(M29)
Kaikille tutkituille afgaaneille ruokasäännöt eivät ole yhtä merkityksellisiä tulomaas-
sa. Jotkut heistä ovat luopuneet ruokasäännöistä uskonnollisuudessa tapahtuneen 
muutoksen vuoksi. Yksi haastateltava (M24) on jopa kääntynyt kristinuskoon, mutta 
toisaalta muutamat haastatellut eivät vain pidä ruokasääntöjen noudattamista tär-
keänä. Islamilaisiin ruokasääntöjen haram-kiellettyyn osaan kuuluu myös alkoholin 
nauttimisen kielto. Sianlihaa pidettiin kaikkein vaarallisimpana, mutta alkoholin 
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käyttö katsottiin lähes yhtä vaaralliseksi sekä lähtö että tulomaassa. Alkoholia ei 
saanut nauttia, mutta jos sitä oli esimerkiksi lääkkeissä pieniä määriä, niissä alko-
holin käyttö sallittiin. Sianlihan syönnistä ei rangaista nykyisin lähtömaassa, mutta 
alkoholin nauttinen on rikos (Palva 2002, 163). Tutkituista afgaaneista muutamat ovat 
alkaneet nauttia alkoholia kohtuullisesti tulomaassa, mikä on yhteydessä halal-teu-
rastetun lihan käytön jättämiseen ja lisäksi islamin uskonnon hylkäämiseen. Nämä 
haastateltavat (M29, M27, N30, M24) nauttivat ravintolapalveluista perheen kanssa. 
Myös viikonlopun kotiaterioilla he ovat alkaneet käyttää viiniä. 
Myös tulomaassa halutaan leipoa tuttua leipää (M37, M26). Haastatelluista, vähän 
aikaa tulomaassa asuneissa perheissä noudatettiin perinteitä ja vaalittiin kulttuuri-
identiteettiä, joten siellä myös leivottiin omaa, arabialaista leipää päivittäin. Myös 
Shanahan, et al (2007) osoittavat, että lähtömaan ruokakulttuuri toimii välittäjänä 
entisen ja uuden ruokakulttuurin välillä. Kahdessa haastatelluissa afgaaniperheis-
sä oli leivän leipominen sen sijaan jätetty kokonaan pois. He ovat tottuneet syömään 
jopa suomalaista ruisleipää. (N56, M24.)
Afgaanien ruokakulttuuriin kuuluu tärkeänä arvona islamin uskonto ja sen noudat-
taminen, joka näkyy niin lähtömaassa kuin myös tulomaassa useimmilla muslimeilla. 
Uskonnon noudattaminen on muslimille elämän täyttämä normi. Uskonnon mukai-
set ruokasäännöt määrittävät sen, mitä muslimi saa syödä ja mitä ei. Lapsesta saakka 
heidän arvomaailmaansa on kuulunut islam, joten heidät on kasvatettu noudattamaan 
uskonnon sääntöjä myös ruokailun osalta eivätkä he ole tienneet muunlaisesta ruo-
kailusta. Kaikilta paikkakunnilta ei ole ostettavissa islamin arvojen mukaista ruokaa, 
kuten halal-teurastettua lihaa. Tämä on jokapäiväiseen elämään kuuluva moninaisuu-
den ristiriita, joka osaltaan voi hidastaa afgaanien sopeutumista uuteen yhteiskuntaan.
5.2.2.3 Yhdessä syöminen lähtömaassa ja muutos tulomaassa
Aterioinnin ilmapiiriä lähtömaassa pitivät kaikki haastateltavat pääosin hyvänä pie-
niä poikkeuksia lukuun ottamatta, esimerkiksi isän pelko aiheutti kielteisiä tunteita. 
Muutamat haastateltavat kuvasivat isän pelkoa, joka oli kokonaisvaltaista. (N59, M29, 
M27.) Lapset pelkäsivät ja jopa teitittelivät perheen isää. Pelko johtui siitä, että isä 
oli hyvin ankara eikä sallinut minkäänlaista puhetta lapsien taholta. Äidin suhde 
lapsiin oli usein vapaampi. Loistavaan ilmapiiriin vaikuttivat monet yksityiskohdat. 
Afgaanikulttuurin mukaisesti perheenjäsenille oli ruokailuhetki tärkeää, jolloin 
ruoka nautittiin hiljaisesti ja rauhallisesti. Lapset olivat ruokailun aikana hiljaa ja 
kuuntelivat vanhempiaan. Ruokailun jälkeen lapset saivat lähteä leikkimään ja len-
nättämään esimerkiksi leijaa maan tavan mukaisesti (M29, M24).
Kaikki haastateltavat afgaanit kertoivat perheen yhteisen aterioinnin olevan tärkeä 
sosiaalinen tapahtuma, mistä pidettiin tiukasti kiinni. Yhdessä ruokailu oli tärkeää 
varsinkin perjantaina, joka on muslimien pyhäpäivä (N56). Perheissä kävi silloin vie-
raita, joille tarjottiin runsaasti ruokaa. Ruokailuhetki oli kiireetön, lapset eivät saaneet 
metelöidä eivätkä kaikissa afgaaniperheissä edes puhua (M29, M27, M24). Omia van-
hempia, kuten kaikkia vanhempia ihmisiä ja myös ruokaa, kunnioitettiin ruokailun 
aikana (M45). Kunnioituksesta oli merkkinä se, että isä perheenpäänä aloitti ruokai-
lun rukouksella. Afgaanikulttuurin mukaisesti ihmiset olivat hyvin vieraanvaraisia, 
ja tämä vieraanvaraisuus on luonteeltaan kokonaisvaltaista (N56). Länsimaalainen 
henkilö saattaa kokea sen jopa tuputtamisena. 
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Taulukko 27. Yhdessä syömisen kulttuuri lähtömaassa
Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkategoria
Oli hieno ilmapiiri varsinkin silloin kun meillä oli serkut, jotka olivat saman ikäisiä 
kuin minä. Me syötiin ensin, jonka jälkeen leikittiin kotipihalla. Talvella lennätettiin 
leijoja kavereiden kanssa. Se oli parasta aikaa lapsuudestani!
Kabulissa perheessämme oli erittäin tärkeä yhdessä ateriointi. Isämme oli perheen 
elättäjä, joten hän aloitti aterioinnin, jonka jälkeen me lapset. (M29)
Ruokailussa ilmapiiri oli oikein kiva perheessämme. Syötiin yhdessä, mutta kun 
oli vieraita, syötiin erikseen. Oltiin hiljaa ja kuunneltiin vanhempia. Saimme me 
lapset puhuakin, jos oli aihetta. Isää teititeltiin. Syötiin aina rauhassa eikä ollut kiire 
mihinkään, joten saimme oikein nauttia ruuasta. (M27) 
Lapset ruokailun aikana olivat hiljaa ja kuuntelivat vanhempia. (N56)
Ilmapiiri ruokailussa oli aivan loistava. Kunnioitimme vanhempia ja ilman heidän 
lupaa emme aloittaneet ruokailua. Jälkiruoka oli kaikista paras, koska harvoin 
saimme jälkiruokaa. Se oli jotain makeata. (N30)
Ee-ei meidän kulttuuri, sen takia kun ruoka, kun joku syö, pitää kunnioittaa ruokaa, 
pitää hiljaa syödä. Ruuan jälkeen voi puhua. Lapset ei metelöi.  (M26)
Meillä kävi todella paljon jopa joskus päivittäin vieraita syömässä. (N56)
Tosi hyvä, ja siellä oli hymyä oli, ruokaa oli. Hyvät uutiset. Kaikki… no riisiruuat, sitä 
syötiin niiku vaikka kaksoissiskon kanssa… (M24)
Vieraanvaraisuus on erittäin tärkeä juttu minulle, koska se on osa kulttuuriamme! 
(N56)
Ilmapiiri hieno
(M29, M27, 
N30)
Kiireetön 
ruokailu
(M27, M29, 
M24, N56)
Hiljainen ruo-
kailuhetki
(M27, N56, 
M37, M26, 
M45)
Vieraan-
varaisuus 
tärkeää (N56)
Ruokailun 
ilmapiiri
Meillä oli semmoinen kulttuuri, että oikeastaan kunnioitettiin kulttuurin mukaan 
että me kunnioitettiin vanhempia ihmisiä, että olimme hiljaa ja kunnioitettiin… 
että ei enää täällä.
Kyllä isä oli työssä, ei ollut lounaalla. Joko tehtiin hänelle eväät, hän vei töihin tai 
hän söi siellä töissä.(M45)
Vanhempiani kunnioitin ja isää jopa pelkäsin ja häntä aina teitittelin ja äitiä taas 
sinuttelin… (M29)
Isä oli ku kotona, me pelättiin isää paljon… emme uskaltaneet puhua yhtään 
mitään. Kun isää ei ollut, silloin normaalia. (N59)
Vanhempien 
kunnioitus
(M27, N30, 
M45, N56, 
M29, M26)
Isän pelko
(N59, M29, 
M27)
Suhde 
vanhempiin
Ennen yritettiin syödä ruoka yhdessä. Varsinkin perjantaina, joka on muslimi-
en pyhäpäivä. Tuolloin laitettiin juhlavaa ruokaa ja perheen isä aloitti ruuan. 
Perjantaisin usein kävi meillä syömässä vieraita, joten laitettiin paljon ruokaa ja 
käytettiin puuhellaa. (N56)
Ruokailu yhdessä oli tärkeää. Kannatti olla hiljaa, joo, mutta jos oli lapsi tai nuori, 
he puhuivat. Joo, mä luulen, kohtelias tapa olla hiljaa.(M37)
Ruokailu 
yhdessä (M29, 
N56, M27, 
M24, M45)
Yhteiset ateri-
ointihetket
5.2.2.4 Afgaanien ruokakulttuurin mukainen ruuanhankinta lähtö- ja 
tulomaassa
Monet haastateltavat kuvasivat lähtömaansa elintarvikkeiden ostopaikkaa, basaaria. 
Basaari on torintapainen alue, jossa on omat ”osastonsa” erilaisten ruoka-aineiden, 
kuten lihan ostamiselle. Maaseudulla asuvat ihmiset elivät pääosin omavaraistalou-
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dessa, joten he itse teurastivat lampaita ja muuta karjaa ravinnoksi (N59, M45, M37, 
M26). Puutarhasta saatiin kasviksia, vihanneksia ja hedelmiä. Talvisaikana kasvisten 
saanti oli kesää vähäisempää, mutta toisaalta kasviksia ja hedelmiä kuivattiin talvea 
varten. Afganistanissa ei ollut itsestään selvää saada muitakaan ruoka-aineita ympäri 
vuoden, esimerkiksi maitoa ei ollut joka paikassa saatavana talviaikaan, koska lehmät 
olivat ummessa.
Taulukko 28. Afgaanin ruokakulttuurin mukainen ruuanhankinta lähtö- ja tulomaassa
Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkategoria
Bazar’sta ostimme eli se oli iso toripaikka, josta ostimme elintarvikkeita.  Usein isä 
kävi kaupassa. Yleensä kyllä ostimme isoja eriä. (M29)
Ruoka hankittiin ruokakaupoista.
Yleensä isä kävi kaupassa ja harvoin äiti. Myös isoveli. 
Ostettiin esim. isoja pusseja, mutta lihaa aina ostettiin tuoreina.  (M27)
Ruoka hankittiin bazar’sta. Mieheni usein kävi kaupassa, joskus itsekin kävin.  
Usein kyllä ostettiin isoja eriä. (N56)
Ruoka hankittiin kaupasta bazar’sta. Yleensä isä kävi ostamassa ruuan. Kyllä 
ostettiin isoja eriä ruokaa kerralla. (N30)
Kun meillä ei ollut isää, minä kävin kaupassa tai minun äiti joskus minun kanssa. 
Ennen isä kävi tai iso poika kävi kaupassa, esim. ostaa ruokaa, mutta jos joku 
tarvitsi vaatteita, hän itse. Joo, ostimme isot määrät ostoksia kerralla, koska me 
asuimme melkein maalla 20 km kaukana kaupungista. … (M37)
… meillä oli maatila ja sit lampaita, lehmiä, niitä me käytettiin. Mutta joskus isä 
osti joskus kaupastakin jotain, mut suurin osa omasta maatilasta.  (N59)
Äiti tai isä, joskus koko perhe. Meillä on oma auto, kun me yhdessä. Joskus isä 
kävi yksin. (M26)
Kaupasta, aina ostettiin. Aina tuoretta lihaa ostettiin. Siellä miehet osti, ne kävi… 
sit siellä se… isoja säkkejä, iso säkkejä, riisiä miehet osti torilta, bazar. Se on 
sama kuin tori, joo. Naiset hyvin harvoin kävi ostamassa ruokaa. Iranissa kyllä 
naisetkin osti ruokaa. (N52)
Isä, joo, puolet ruuasta isä, sillä oli klinikka ja illalla pääsi myöhään pois ja sieltä 
matkalta osti ruokia. Lasten kaupassa käynti riippu mitä, sellaista pientä, leipää 
ja kananmunaa, semmoista mitä osattiin. Kyllä päästiin ja se riippu, miten kau-
kana se kauppa oli, että oliko pitkä matka, ei ne uskaltanu antaa lapsille rahaa. 
(M24)
…me kotimaassa esimerkiksi yhdellä kerralla ostettiin vehnäjauhoja melkein 
300 kg. Joo, joo, mutta täällä viikossa 2 kg. Täällä on kauppa lähellä, sen takia. 
Joskus talvella Afganistanissa auto ei mene kaupunkiin, koska paljon lunta. Ei ole 
tämmöisiä palveluja, että joka päivä tai joka tunti poistetaan lunta.  Sen takia 
viidessä kuukaudessa, jos oli iso perhe, yhdellä kerralla 1000 kg talveksi vehnä-
jauhoja. Riisiäkin 150 kg. (M37)
Bazar ostopaik-
kana
(M29, M27, N56, 
N30, M37, M59, 
M26, N52, M24)
Omavaraistalous
(M37, N59, M26)
Pää asiallinen 
ostosten tekijä isä
(M29, M27, N56, 
N30, M59, M26, 
N52, M24, M45)
Pää asiallinen 
ostosten tekijä 
vanhin poika
(N37)
Kerta ostokset 
isoja:
(M29, M27, N56, 
N30, M37, M59, 
M26, N52, M24)
Ruuan-
hankinta 
lähtömaassa
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Täällä ei osteta kerralla isoja eriä. (M29)
…mutta täällä ostetaan vehnäjauhoja viikossa vain 2 kg. Täällä on kauppa 
lähellä, sen takia. (M37)
No tiedän, mitä mun perhe tarvitsee ja mitä puuttuu, osaan ostaa. …osaan, 
osaan ostaa ja sillo tota mut sillon se osaaminen oli sillo lapsena vähän… emmä 
osaa ostaa tota, en mä osaa sanoa sille kauppiaalle, että hei tota mitä…
Vaimon kanssa yleensä, kaikki, otetaan lapset mukaan. Sitte on tota semmoisia 
ostoksia mitä mä en ymmärrä, vaimo tietää, kahvit ja semmoiset maito lapsille ja 
lasten ruuat. Puolet niiku vaimon ostamia ja puolet minun. Minä osaan… ostan 
ruokaa, ruokaa… ihan lihaa ja leipää ja semmoset perusruuat. (M24)
Hankalaa oli tietysti suomenkielen takia. En esim osannut punnita tavaraa. 
Suomalaiset joskus auttoivat. En aina uskaltanut pyytää apua suomalaisilta. 
(M27)
Oli hankalaa alussa punnita kaupassa ruokaa kielen vuoksi. Muutenkin pun-
nitseminen oli minulle uusi kokemus, koska Afganistanissa ei punnita tavaraa 
itse vaan siellä on sellainen systeemi kuin täällä Suomen toreilla. Suomalaiset 
auttoivat usein. Joka kertaa en viitsinyt pyytää apua, mutta aina kun pyysin 
apua, suomalaiset auttoivat. (N56) 
Kyllä suomalaiset auttoivat ostosten teossa. (N30)
Täällä halal -lihaa ei löydy joka paikasta, joten joutuu ostamaan erikseen 
arabikaupoista. Muutenkin jotkut mausteet pitää hankkia muista kaupoista kuin 
suomalaisista. Raaka-aineet ovat täällä hintavampia kuin Kabulissa. (N56) 
Minulla on vieläkin vaikeuksia ostosten kanssa, tytöt auttaa, tytöt ostaa. (N59)
Pääasiallinen 
ostosten tekijä, 
äiti tai isä
(M29, M27, N56, 
N30, M37, M59, 
M26, N52, M24, 
M45)
Kertaostokset 
pieniä
(M29, M27, N56, 
N30, M37, M59, 
M26, N52, M24, 
M45)
Turvallinen ruoka
(M27, M24)
Vaa’an käytön 
haasteet
(M27, N56, N52, 
N59, N24)
Suomalaisten 
apu kaupassa
(M56, M27, N30)
Halal-lihan osta-
misen vaikeus 
(N56, N37, N26, 
N59, N52, N45)
Ruuan-
hankinta 
tulomaassa
Afganistanissa perheen isä hoiti ostosten teon ja perheen raha-asiat. Tapa kuuluu 
olennaisesti perheiden ja afgaanien kotitalouksien toimintaan. 
 
Usein isä kävi kaupassa. Yleensä kyllä ostimme isoja eriä. (M29)
Yleensä isä kävi kaupassa ja harvoin äiti. (M27)
Äiti ja lapset asioivat kauppaliikkeissä vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi vaa-
teostoksilla.  Lapsille uskottiin vain hyvin pieniä ostoksia. Myös jos isä oli kuollut, 
vanhin poika tai äiti teki ostokset. 
 
Kun meillä ei ollut isää, minä kävin kaupassa tai minun äiti joskus minun kanssa. 
(M37)
Haastateltavien kertoman mukaan Afganistanissa ostettiin kerralla isoja eriä ruoka-
aineita ja ostoksilla käytiin harvoin (esimerkiksi kerran viikossa). Lähtömaan isojen 
ostoserien tekoon haastateltavat löysivät monenlaisia selityksiä. Afganistanissa lei-
vottiin joka päivä aasialaista leipää, joka alustettiin vehnäjauhoilla. Myös riisiä syö-
tiin lähes joka päivä, 3–5 kertaa viikossa. Suurten ruokaerien ostaminen on tärkeää 
varsinkin talvella lumisilla alueilla. Afganistanissa ei ole samanlaista aurauspalvelua 
kuin Suomessa, joten talvisaikaan ei joka päivä pysty ajamaan kaupunkiin (M37).
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Haastateltavat kuvasivat ruuanhankinnan ja -valinnan olevan hyvin erilaista tu-
lomaassa kuin se oli lähtömaassa. Ostopaikan, ostosten suorittajan ja raaka-aineiden 
osalta se on erilaista. Pääasiallinen ostosten tekijä Suomessa on joko äiti tai isä. Sitä 
vastoin lähtömaassa ostokset suoritti perheen isä, sillä hän huolehti myös raha-asiois-
ta. Jotkut afgaaniperheet ovat yksinhuoltajaperheitä tulomaassa, jolloin on luonnollis-
ta, että äiti hoitaa ostokset. Äideillä on myös mahdollisuus liikkua aiempaa enemmän 
kodin ulkopuolella ja saada kontakteja naapurustoon ja yhteiskuntaan. Tulomaassa 
kertaostokset ovat pieniä, sillä afgaaniäiti saattaa ostaa vain päivän tai kahden päi-
vän tarpeeseen. Näin ei tarvita paljon rahaa kerralla. Sitä vastoin lähtömaassa os-
tettiin kerralla kymmeniä, jopa satoja kiloja, esimerkiksi vehnäjauhoja. Näin tehtiin 
varsinkin maaseudulla. Tällaiseen määrään tarvittiin paljon rahavaroja ja toisaal-
ta miesvoimia ja kuljetusvälineitä kuljettamaan ruoka-aineet kaupasta kotiin. Näitä 
haasteita ei Suomessa ole. Muita näkökulmia, joista kerrotaan myös toisaalla, ovat 
halal-teurastetun lihan ostamisen ja kaupassa käynnin haasteet. Ostotilanteen posi-
tiivisia kokemuksia on negatiivisia enemmän, mikä tekee ostosten hoitamisesta miel-
lyttävän tapahtuman.
Lähtömaassa, Afganistanissa, kulttuurin syvärakenteisiin kuuluva ja hyvin miehi-
sen vallan käytön ilmentymä on perheenisän raha-asioiden hoito ja kaupassa käynti. 
Tapa ei kuulu uskontoon, ainoastaan kulttuuriin. Suomeen tultuaan naiset pääsevät 
yksin tai miehensä kanssa kauppaostoksille. Uusi tapa aiheuttaa joskus ristiriitatilan-
teita, koska tulomaassa asioidaan eri tavalla kuin lähtömaassa. Ostosten hoitaminen 
on opeteltava Suomessa aivan lähes alusta. Lähtömaassa ostokset hoidettiin kauppa-
paikoista, basaareista, mutta tulomaassa ne tehdään marketeissa, joissa kaupankäynti 
perustuu pääasiassa itsepalveluun. (N59; N56; M45; M24; M37.)
5.2.2.5 Haastateltavien antamia merkityksiä halal-lihalle ja puhtaudelle
Islamin uskontoon kuuluvan ruokakulttuurin muutosta voidaan tarkastella halal-
teurastetun lihan käytön, puhtaus-käsityksen ja halal-lihan syönnin vähentymisen ja 
toisaalta kalan syönnin lisääntymisen kautta. Haastattelutilanteessa afgaanit kuvasivat 
jokapäiväisen elämänsä haasteita. Suurin haaste on halal-teurastetun lihan huono saa-
tavuus, varsinkin pienillä paikkakunnilla. Kolme perhettä on muuttanut tämän vuoksi 
pieneltä paikkakunnalta suuremmalle (N59, N52, M45). Toisaalta myös arabikaupoissa 
myytävän lihan kehnoon laatuun on kiinnitetty huomiota. Halal-teurastetun lihan käy-
töllä on merkitystä kuudelle haastatellulle (N59, N56, N52, M45, M37, M26). Islamin ruo-
kasääntöjen noudattamiseen liittyy harras uskonnollisuus tässä haastatteluryhmässä, 
mutta osa on luopunut ruokasäännöistä kokonaan (N30, M29, M27, M24). 
Afgaanien keskuudessa kulkee tarinoita, joilla pelotellaan muun muassa lapsia, 
jotta he pitäisivät kiinni ruokasäännöistä. Erään haastateltavan (M24) mukaan van-
hemmat kertoivat, että mikäli syöt sianlihaa, muutut itsekin siaksi. Toinen haastatel-
tava (M45) puolestaan kertoi, että mikäli halal-teurastettua lihaa ei ole saatavilla, voit 
nauttia muutakin lihaa (Koraanin ohjeen mukaisesti). Islamin uskontoon liittyy kah-
denlaista puhtauskäsitystä. Toinen on uskonnollinen puhtaus (uskonto, halal-ruoka) 
ja toinen liittyy ulkoiseen puhtauteen, esimerkiksi käsienpesuun ja ruuanvalmistus-
astioiden puhtauteen.   Jos esimerkiksi puisessa astiassa valmistetaan ruokaa sianli-
hasta, ei siinä ole lupa valmistaa ruokaa muslimille. (M37)
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Taulukko 29. Haastateltavien antamia merkityksiä halal-lihalle ja puhtauskäsitys
Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkategoria
Minulle on tärkeää saada halal-lihaa vaikka lapseni ei enää välitä siitä. Sinänsä on 
muuttunut, että täällä ei ole aina mahdollista saada tuoretta halal-lihaa. (N56)
Lihan syönti (lehmä, lammas, kana) on vähentynyt, koska ei ole, Helsinki on kauka-
na, sen takia. Kananlihaa ei voi syödä, jos ei ole halal -teurastettu. (M26)
Savonlinnassakin ostettiin Helsingistä käsin halal-lihaa.(M45)
Joku tarjoaa suomalaista ruokaa. Ei, me emme, minä en voi, mä sanon, se on 
kielletty meille, hänkin uskoo, esim. minun pieni poika meni synttäreille, kävelin 
Prismassa, synttärilapsen äiti kysy minulta, mitä ruokaa hän voi syödä tai ei. Minä 
laitoin tekstiviesti hänelle, että tämä. (M37)
Halal-lihan saanti. Joo, joo, mutta se on vaikea meillä, jos mut kun me ostamme 
Helsingistä tai joku käy, kun menee Helsinkiin. Me annamme rahaa. Hän tuo meil-
le… Se on vaikeaa… (M37)
Mut ne tarinat ja jotkut huhut mitä se islamin uskonto kerto siitä sianlihan käytös-
tä, että muutut siaksi jos syöt sianlihaa. (M24)
Mutta kun tulimme Savonlinnaan, että se tuli meille yllätyksenä, kun sosiaalityön-
tekijä sanoi meille, että hei täällä ei ole Halal -lihaa olemassakaan tai on, mutta 
Helsingissä asti. Me jouduimme kuljettamaan tai tilaamaan sieltä (Helsingistä 
saakka). Sitten päätettiin muuttaa pois sieltä. Tosi iso kala ostettiin, koska kalaa 
saa syödä (naurua). (N52)
Halal-lihan saanti, joo, joo, mutta se on vaikea meillä, jos mut kun me ostamme 
Helsingistä tai joku  käy, kun menee Helsinkiin. Me annamme rahaa. Hän tuo 
meille… Se on vaikeaa…
Se on vähän vaikea muslimilaiselle joo, mutta esim. sianlihaa me emme syö (M37)
Kyllä olemme olemme sit se olemme aiommekin pysyä että samanlaisena täälläkin 
esimerkiksi kun eläimet teurastetaan… että haluamme tietää, onko oikealla 
tavalla teurastetaan, veri pitää laskea, se on se oikea tapa millä teurastetaan. Siinä 
olen ite ainakin hyvin tarkka  ja aion pysyäkin tarkkana siinä. Yritämme noudattaa 
islamin uskontoa, että mitä se sanoo, että kun Halal-lihaa on saatavilla, jos ei ole 
saatavilla, ei ole pakko, ei ole ongelma. Ruokasäännöt on tärkeitä. (M45)
Halal-lihan 
käyttö 
(N56, M37, 
M26, (N59, 
N52, M45)
Halal-liha 
vanhentunut-
ta arabikau-
poissa
(M29, N56)
Halal-
teurastetun 
lihan syönnin 
vähentymi-
nen (M26)
Halal-
teurastetun 
lihan 
hankkiminen 
haasteellista  
(N52, M37, 
M26, M45)
Tarinat 
sianlihan vaa-
rallisuudesta 
(M24)
Jos ei halal-
teurastettua 
lihaa saatavil-
la, voi syödä 
muutakin 
lihaa (M45)
Halal-lihan 
käytön merkitys 
arjessa
Vaikka ei voi, jos me kosketaan, pitää pestä kädet tai jos esim. jos kattilassa valmis-
tetaan sianlihaa, sen jälkeen pitää kattila pestä tosi… Jos oli metalli tai lasi, sen voi 
pestä, jos oli joku muu esim. puuastia, sitten ei voi syödä siitä. (M37)
Minä olen kyllä uskovainen, että pitää olla halal-lihaa, oikealla tavalla pitää teu-
rastaa, pitää olla puhdas, kyllä, se ei ole muuttunut Suomessa. (N59)
Sianlihan val-
mistusastian 
pesu (M37)
Puhtaus-
käsitys
(N59, M37)
Puhtaus-
käsityksen mer-
kitys arjessa
Kalan syönti on lisääntynyt, minä syön itse asiassa enemmän kalaa ku lihaa.  (N59) 
Kalan käyttö on lisääntynyt. (M45)
Täällä syödään ehkä pari kertaa kuussa kalaa, mutta kotimaassa pari kertaa 
vuodessa. (N56) 
Suomessa syödään kalaa ehkä pari kertaa viikossa, mutta omassa maassa pari 
kertaa vuodessa. (M27)
Kalan syönnin 
lisääntyminen 
(N52, N59, 
M45, N56, 
M27)
Halal-lihan 
syönti vähen-
tynyt – kalan 
syönti lisään-
tynyt
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Useimmat haastatellut afgaanit (M45, N56, N59, M26) ovat lisänneet kalan syöntiä, 
koska halal-teurastetun lihan saanti on Suomessa haasteellista. Lampaan-, naudan- ja 
kananliha korvataan kalalla. Kalaa puolestaan on helppo ostaa, koska sen käyttöä ei 
islamin ruokasäännöissä säädellä. Merilohta saa myös usein edullisesti haastatelta-
vien mukaan. Halal-teurastetun lihan syönnin väheneminen on seurausta niin kalan 
syönnin lisääntymisestä kuin halal-lihan huonosta saatavuudesta. Jotkut haastateltavat 
syövät kalaa kaksi kertaa viikossa (N56), toiset puolestaan kaksi kertaa kuukaudessa 
(M26). Eräs haastateltava (N59) kertoi syövänsä nykyisin kalaa enemmän kuin lihaa.
Halal-liha ja puhtauskäsitys arvotetaan hyvin korkealle sekä afgaanikulttuurissa 
että islamin uskontoa noudattavien muslimien parissa. Afgaanit haluavat pääasiassa 
syödä uskonnollisten arvojen mukaisesti, vaikka ruuanhankinta tuottaisi ylimääräis-
tä vaivaa. Tämä ei aiheuta suuria moninaisuuden ristiriitoja afgaanikotitalouksissa, 
mutta kouluruokailussa ja joillakin työpaikoilla saattaa tulla eteen pulmia. 
5. 3 A K K U LT U R A AT I OA S E N N E T TA S E L I T TÄV I Ä JA K U VA AV I A 
T E K I J Ö I TÄ
Kyselytutkimuksen avulla oli mahdollista löytää ja ryhmitellä klusterianalyysiä käyt-
täen afgaaneja, joilla on eri akkulturaatioasenne (assimilaatio, separaatio, integraa-
tio). Regressioanalyysin avulla puolestaan voitiin löytää tekijöitä, jotka selittävät 
integraatio- tai separaatioasennetta. Marginalisaatio-asenteen mukaisia akkultu-
raatioasenteita ei voitu identifioida kyselytutkimuksessa. Haastattelututkimus tuotti 
kuvauksen kolmesta eri tavoin akkulturoituneesta afgaanista.
5.3.1 Tutkittavien ryhmittely klusterianalyysin avulla
Klusterianalyysin mukaan afgaanit jakaantuivat kolmeen ryhmään (taulukko 30). 
Ensimmäisessä klusterissa olevia afgaaneja (n=44) voidaan kuvata assimilaatioasen-
teen omaavina afgaaneina.  Perheiden tunneilmasto on länsimainen (vanhempien ja 
lasten väliset keskustelut ovat neuvottelevia) ja afgaanit haluavat entistä enemmän 
kontakteja kantaväestön kanssa. Myös afgaanien asumisviihtyvyys on hyvä.
Toisessa klusterissa olevat afgaanit (n=97) edustavat puolestaan separaatioasen-
teen omaavia afgaaneja, sillä heillä on vaikea varsinkin muuton alkuvaiheessa. Tässä 
klusterissa afgaanit ovat pitäytyneet islamin uskonnon noudattamisessa. 
Klusterissa 3 olevat afgaanit (n=123) edustavat integraatioasenteen omaavia af-
gaaneja. Näissä perheissä voidaan havaita sekä lähtömaan että tulomaan käytänteitä. 
Perheen roolit ovat perinteisiä, vuorovaikutusongelmia kantaväestöön nähden on ole-
massa jonkin verran, maahanmuuttajilla on vaikeaa varsinkin muuton alkuvaiheessa 
ja islamin uskontoa noudatetaan. Tulomaan käytänteiden omaksumiseen viittaavat 
puolestaan seuraavat: asuminen koettiin viihtyisäksi, osallistumishalukkuus eri toi-
mintoihin (järjestöt, yhteiskunnallinen toiminta) on innokasta ja ruuan käytössä on 
tapahtunut muutosta suomalaiseen suuntaan.
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Taulukko 30. Vastaajien ryhmittely klustereihin
Klusterit
1
Assimilaatio
Asenne (n=44)
2
Separaatio
Asenne (n=97)
3
Integraatio
Asenne (n=123)
Perheen tunneilmasto ,41340 -,36972 -,01854
Perheen roolit -,53165 -,59812 ,38382
Vuorovaikutus kantaväestön kanssa ,17553 -,93843 ,35017
Asumisviihtyvyys ,52495 -,82849 ,13125
Ongelmat vuorovaikutuksessa kantaväestön kanssa -,65092 -,79160 ,47056
Osallistumishalukkuus -,00246 -,52169 ,20904
Vaikeaa varsinkin maahanmuuton alkuaikoina -1,55376 ,29451 ,32759
Islamin uskonnon noudattaminen -1,19350 -,03305 ,34950
Muutos ruokakäytänteissä -,73131 -,13274 ,28276
Ryhmien välisiä eroja testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Ryhmät poik-
kesivat toisistaan merkitsevästi klusterianalyysissä käytettyjen summamuuttujien 
osalta, lukuun ottamatta asumisviihtyvyyttä (kuvio 10, taulukko 31). Klustereille 
tehtiin lisäksi yksisuuntainen varianssianalyysi. (F2,971 = 3,657, p = .021.) Vain kou-
lutuksella oli vaikutusta klustereiden muodostumiselle, sillä muilla taustamuuttujilla 
ei ollut tilastollista merkitsevyyttä (p > 0,05).  Eri koulutustasot osoittivat sen, että mitä 
korkeampi koulutus vastaajalla oli, sitä selkeämmin se vaikutti klusterin muodostu-
miseen. (χ2 (4) = 12,16; p = .016).
Taulukko 31. Summamuuttujat varianssianalyysissä
Summamuuttujat Neliöiden 
summa
df Neliön
keskiarvo
F Sig.
18,153 2 9,076 10,191 ,000
Perheen roolit 188,822 212 ,891
206,975 214
41,863 2 20,932 26,962 ,000
Ongelmat vuorovaikutuksessa kantaväestön kanssa 164,581 212 ,776
206,445 214
10,617 2 5,309 5,780 ,004
Muutos ruokakäytänteissä 194,708 212 ,918
205,325 214
5,821 2 2,910 3,893 ,022
Islamin uskonnon noudattaminen 158,500 212 ,748
164,321 214
34,108 2 17,054 23,110 ,000
Vaikeaa varsinkin muuton alkuvaiheessa 156,447 212 ,738
190,555 214
1,005 2 ,502 ,519 ,596
Asumisviihtyvyys 205,318 212 ,968
206,323 214
18,153 2 9,076 10,191 ,000
Perheen tunneilmasto 188,822 212 ,891
206,975 214
18,784 2 9,392 11,512 ,000
Vuorovaikutus kantaväestön kanssa 172,952 212 ,816
191,736 214
8,840 2 4,420 6,102 ,003
Osallistumishalukkuus 153,566 212 ,724
162,406 214
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5.3.2 Akkulturaatiota selittäviä tekijöitä tutkittuna regressioanalyysin 
avulla
5.3.2.1 Integraatiota selittäviä tekijöitä
Osallistumishalukkuutta voidaan pitää integraation edellytyksenä. Tutkimuksen mu-
kaan afgaanien halu saada sekä suomalaisia että afganistanilaisia ystäviä ja toive saa-
da lisää kontakteja suomalaisista, selittää 18,1 prosenttia osallistumishalukkuudesta.
Taulukko 32. Regressiokertoimet, osallistumishalukkuus 
t Sig.
B Std. Error Beta
20,619 1,498 13,761 ,000
 Haluan, että minulla on sekä suomalaisia että 
afganistanilaisia ystäviä
1,553 ,326 ,293 4,761 ,000
Toivoisin saavani lisää kontakteja suomalaisiin ,940 ,252 ,230 3,736 ,000
Taulukko 33. Mallin selitysaste, osallistumishalukkuus
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate
,434a ,188 ,181 3,71814
Osallistumishalukkuus summamuuttuja on rakennettu seuraavista muuttujista: 
1. Osallistuminen työyhteisöön on tärkeää
2. Suomen kielen oppiminen on tärkeää 
3. Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen on tärkeää
4. Tulevaisuuden mahdollisuuksien ja riskien tiedostaminen on tärkeää
5. Oman ja perheen tulevaisuuden suunnitteleminen on tärkeää
6. Tiedon hankkiminen tulevaisuutta varten on tärkeää
5.3.2.2. Separaatiota lisääviä tekijöitä 
Kommunikointivaikeuksien tiedetään lisäävän separaatiota tässä tutkimuksessa. 
Separaatiota lisäävät kommunikointivaikeudet opettajan kanssa (F66,165=0,467; 1,573; 
p = 0,000). Keskustelu päivittäin suomalaisten kanssa puolestaan vähensi kommuni-
kointivaikeuksia.
Taulukko 34. Vastaajien arvio elintarvikevalikoiman muuttumisesta Suomessa asumisen ai-
kana (N=264) (%)
t Sig.
B Std. Error Beta
9,440 1,517 6,222 ,000
Minulla on ollut kommunikointivaikeuksia 
lasten/lapsen opettajan kanssa
1,573 ,151 ,544 10,402 ,000
Keskustelen suomalaisten kanssa päivittäin -,724 ,155 -,255 -4,654 ,000
Paastoan (ramadan) ,095 ,237 ,020 ,399 ,690
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Taulukko 35. Mallin selitysaste, kommunikointivaikeudet
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate
,683a ,467 ,459 3,08429
a) riippumattomat muuttujat (Constant) ruokatalouden muutos ja tottuminen suomalaiseen ruokaan
b) riippuva muuttuja, selitettävä muuttuja
5.4 A FG A A N I E N T Y Y PI T T E LY H A A S TAT T E LUJ E N PE R U S T E E L L A
Haastattelututkimuksen analyysin viimeisenä vaiheena tarkasteltiin tutkittavien 
tapausten ruokakäyttäytymistä akkulturaation näkökulmasta. Tutkittaville teh-
tiin teemahaastattelu, joka tuotti tietoa, jota ei ollut laitettu tutkimuskysymyksiksi. 
Haastateltavat mm kertoivat luontevasti elämänvaiheistaan kun muistelivat matkaan-
sa tähän päivään. Näiden tutkimustulosten jäsentämiseksi olen käyttänyt Levinsonin 
(1978) elämänkulkuteoriaa ja Gielen & Eldernin (1998) elämänkulkuparadigmaa. 
Levinsonin elämänkulkuteorian mukaisesti haastateltavilta haettiin siirtymävaihei-
ta ja haastateltavien elämänkulun paradigmaa tarkasteltiin neljästä näkökulmasta 
milloin aineisto antoi siihen myötä. Nämä olivat 1) historia ja kulttuuri, 2) ihmisen 
kehitys ja toiminta, 3) sosiaaliset suhteet ja 4) iän, ajanjakson ja ikäryhmän liittymä. 
Tutkittavat voitiin jakaa kolmeen eri ryhmään Berryn (1980) akkulturaatioasenteet-
mallia mukaillen. 
5.4.1 Separaatio akkulturaatioasenteena
Afgaanilla, jolla on separaatioasenne, haluaa ylläpitää lähtömaansa kulttuuria ja kiel-
tä, hän haluaa valmistaa ja syödä lähtömaansa halal-ruokia ja noudattaa muutoinkin 
perinteisiä tapoja kotitalouden toiminnassaan. Hän pitää lähtömaan arvoja tärkeinä, 
ja ne ovat kaiken kotitalouden toiminnan taustalla. Tulomaan kieltä ei osata. Tässä 
tutkimuksessa separoituneella afgaanilla on alhainen koulutus ja he ovat ensisijaisesti 
keski-ikäisiä tai vanhempia (N59, N52, M45, M37, M26). Moni heistä on asunut maaseu-
dulla lähtömaassaan (N59, M37, M26). Tulomaassa asumisen aika vaihtelee muutamasta 
vuodesta useisiin vuosiin. Haastateltavat ovat asuneet tulomaassa 2–14 vuotta.
Makai (N59) on ikääntynyt nainen, jolla on separaatioasenne. Hän ei saanut käy-
dä peruskoulua lähtömaassa, joten hän on luku- ja kirjoitustaidoton. Makai on asunut 
lähtömaassaan maaseudulla ja tulomaassa hän on ollut neljä vuotta vastaanottoasun-
tolassa. Makai syntyi vuonna 1954 Ghaznissa Afganistanissa. Perhe oli yhdeksänhen-
kinen, ja siihen kuuluivat vanhemmat, neljä tytärtä ja kolme setää. Hänen elämänsä 
myöhemmille vaiheille on ollut suuri merkitys sillä, että hänen ei ole ollut mahdol-
lista käydä nuoruudessaan koulua. Tätä voidaan selittää Makain elämänkulun his-
toriallisen aspektin näkökulmasta (Giede & Elder 1998, 9). Hänen suurin haasteensa 
on ollut luku- ja kirjoitustaidottomuus. Lukutaidottomuuden vuoksi hän ei suoriudu 
Suomessa ostoksista ilman apua. 
Makain kotitilalla oli karjaa, lampaita, lehmiä ja kanoja, ja myös puutarha. Ruokaa 
oli paljon ja vesi erittäin hyvää, koska se tuli vuorilta. Kun isä oli kotona, lapset pelkä-
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sivät häntä. He söivät eri huoneessa kuin isä. Kuitenkin aika ennen sotaa oli Makain 
lapsuusaikaa (0–17 v) ja piirtyi onnellisena aikana muistoissa (Levinson 1978).
Äiti ja tyttäret leipoivat tandoori-uunissa joka päivä isoja leipiä. Tandoorissa 
tehtiin myös ruokia. Siellä, missä Makai asui, ei ollut sähköä. Merkittävä historiallinen 
ajanjakso (Giede & Elder 1998, 9), joka osui Makain kohdalle, oli sota, jossa Neuvostoliitto 
miehitti Afganistania 1970–1980-luvulla. Ennen sotaa kaikki oli hyvin, mutta sodan 
alkaessa elämään tuli iso muutos. Miehityksen alkaessa alkoivat ongelmat ja vauras 
elämä vaihtui niukkuuteen. Makai oli tuolloin 24-vuotias. (vrt. Paul 2014)
Aikuiseksi tulemisen jakso (22–33-vuotiaana, siirtymäjakso 28–33-vuotiaana) ja 
keski-ikään tuleminen 45–50-vuotiaana sujui Makain kohdalla perheenäitinä ja avio-
vaimona taloudenhoidon ja lastenkasvatuksen merkeissä. 
Makai ei joutunut naimisiin niin aikaisin kun yleensä Afganistanissa joudu-
taan, sillä hän avioitui vasta huomattavasti yli 20-vuotiaana. Makai synnytti lap-
sensa vasta kehittyneellä iällä. Hän on ollut etuoikeutetussa asemassa verrattuna 
moniin afganistanilaisiin synnyttäjiin. Tytöt naitetaan maassa usein hyvin varhai-
sessa kehitysvaiheessa, lapsina. (vrt. Ulkoasiainministeriö 2014) Makain elämän 
osalta tämä kuvaa elämänkulun 4. elementin mukaista elämäntapahtumaa (hän oli 
päässyt sotatantereelta lähtömaasta uuden elämän alkuun ja piti tätä merkittävänä 
(Giele & Elder 1998, 9–10). 
Suomeen Makai tuli vuonna 2009 55-vuotiaana turvapaikanhakijana kahden ai-
kuisen tyttärensä kanssa (18- ja 20-vuotiaat). He pääsivät ensin Helsingin vastaan-
ottokeskukseen, josta heidät siirrettiin Kouvolaan, ja siellä he asuivat kolme vuotta. 
Vuonna 2013 he pääsivät takaisin Helsinkiin. Pikku kaupungissa Makaita masensi 
yksinolo, koska ei ollut toisia afgaaneja seurana. Makain mielestä elämä on ollut jon-
kin aikaa vaikeaa, mutta maailma ei tähän kaadu. Pääasia on se, että hän ja tytöt ovat 
turvassa. Makain elämää kuvaa elämänkulun 2. elementin (Giele & Elder 1998, 9–10) 
mukainen ihmisen kehitys ja toiminta siitä, että hän voi ponnistuksilla saavuttaa elä-
mässään päämääriä. Makaille tämä tarkoitti pääsyä Suomeen turvaan. 
50: siirtymäjakso on 50–55 vuotta ja keski-iän päättyminen puolestaan 55–60 vuot-
ta (Levinson 1978) Tämän ajanjakson aikana Makai joutui jättämään kotimaansa ja 
lähtemään pakolaiseksi. Makai on perinteisen tyylin kannattaja, sillä hän on ehdot-
tomasti islamilaisen ruuan puolestapuhuja eikä hän ole kiinnostunut suomalaisesta 
ruokakulttuurista eikä ruokakäytänteistä.
Taulukko 36. Makain (N59) elämänkulun aspektit 
Ikäkausi Levinson (1978) Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0–17 v 1. Käännekohta; hyvä lapsuus 
22–23 v 2. Käännekohta; sota
45–50 v 3. Perhe ja lapset
55 v 4. Suomeen tulo
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5.4.2 Assimilaatio akkulturaatioasenteena
Afgaani, jolla on assimilaatioasenne, ei muistele lähtömaansa yhteisöllistä muslimi-
kulttuuria, eikä ateriointitapoja, vaan hän on sulautunut uuteen, tulomaansa yksi-
lökeskeiseen kulttuuriin. Hän ei noudata yhteisiä ateriointihetkiä eikä osta halal-
ruokaa. Tulomaan ruokakulttuuri ja ruokakäyttäytyminen kiinnostavat häntä. Hän 
haluaa muutoinkin elää länsimaisia arvoja kunnioittaen ja noudattaen. Hän hallit-
see tulomaan kielen. Tässä tutkimuksessa länsimaisen tyylin kannattajilla on kor-
kea koulutustausta ja he ovat iältään nuoria (N30, M29, M27). Heillä on suomalainen 
puoliso ja kotikielenä suomen kieli.
Hamid (M29) on nuorehko perheenisä ja edustaa afgaania, jolla on assimilaatioasen-
ne. Hän on käynyt peruskoulun lähtömaassaan ja kouluttautunut AMK-insinööriksi 
tulomaassa. Hamid on asunut kaupungissa lapsuudessa ja muuttanut tulomaahan 11 
vuotta sitten. Hän syntyi vuonna 1984 Kabulissa Afganistanissa. Perhe oli seitsemän-
henkinen varakas perhe, joka asui omakotitalossa. Kabulissa Hamid ennätti käydä 
koulua, joten hän suoritti peruskoulututkinnon lähtömaassa.  (2. elementin, Giele & 
Elder 1998, 10–11.) Lapsuudessa hän auttoi joskus äitiä kotitöissä. Tosin sisko auttoi 
äitiä enemmän kuin hän, joka puolestaan auttoi isää kodin ulkopuolella. Hän kantoi 
esimerkiksi ruokakasseja kaupasta kotiin. Hamid kunnioitti vanhempiaan, ja isää hän 
jopa pelkäsi. Hän teititteli aina isää, mutta äitiä hän sen sijaan sinutteli, sillä suhde 
äitiin oli rennompi kuin isään. Kotipuutarhatyöhön Hamid osallistui paljon. Hän in-
hosi talvea, koska ulkona oli kylmää, hän paleli ja piti tehdä lumitöitä.
Aikuisuuden siirtymäjakso on 17–22 vuotta. Aikuiseksi tulemisen kausi on 22–
33 vuotta (Levinson 1978). Myös nämä kaudet ovat olleet onnellista aikaa nuorel-
le Hamidille. Poikkeuksena ovat kuitenkin traumaattiset tapahtumat, jotka liittyvät 
perheenjäsenten väkivaltaiseen kuolemaan ja muun perheen pakomatkaan. Suomeen 
Hamid tuli vuonna 2002 turvapaikanhakijana. Opittuaan suomen kielen hän alkoi 
opiskella ja ponnistella päämäärätietoisesti itseään kehittäen. (2. elementti, Giele & 
Elder 1998, 10–11.)  Hamid valmistui vuonna 2008 ammattikoulusta hitsaajaksi ja ko-
neistajaksi, jonka jälkeen hän jatkoi opintojaan ja valmistui insinööriksi ammattikor-
keakoulusta. Sosiaalisia suhteita Hamid hoiti esimerkiksi avioitumalla Suomessa. (3. 
elementti, Giele & Elder 1998, 9–10.) Hän on naimisissa suomenruotsalaisen naisen 
kanssa ja asuu perheineen länsirannikolla. Perheeseen kuuluu kaksi lasta, 4-vuoti-
as poika ja 2-vuotias tyttö. Kotikielenä he puhuvat ruotsia ja välillä suomen kieltä. 
Hamid työskentelee kodin ulkopuolella. Hän on hyvin länsimaalaistunut Suomessa 
asumisen aikana eikä ole enää kiinnostunut kotimaansa ruokakulttuurista ja ruoka-
käytänteistä. Afganistanissa ei juurikaan syöty makeita levonnaisia, mutta Suomessa 
hän syö niitä paljon, koska suomalaiset ovat Hamidin mielestä aivan mahtavia leipo-
maan kakkua ja pullia (taulukko 37).
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Taulukko 37. Hamidin (M29) elämänkulun aspektit
Ikäkausi Levinson (1978)
Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0-17 v 1. Käännekohta; hyvä lapsuus 
17–22 v 2. Käännekohta; perheenjäsenen väkivaltainen kuolema
18 v 3. Suomeen tulo
18–24 v 4. Kouluttautuminen; ammattikoulu ja ammattikorkea-
koulu
24–29 v 5. Perhe ja lapset
5.4.3 Integraatio akkulturaatioasenteena
Afgaani, jolla on integraatioasenne kunnioittaa entistä lähtömaansa kulttuuria, mutta 
haluaa lisäksi olla yhteydessä nykyiseen tulomaan kulttuuriin ja kehittää kielitaito-
aan. Tulomaan ruokakulttuuri ja ateriointitavat kiinnostavat häntä, mutta samalla 
hän näkee tärkeänä ylläpitää entistä lähtömaan ruokakulttuuriaan, yhdessä ruokai-
lua ja muita ruokakäyttäytymiseen liittyviä näkökulmia. Hän hallitsee tulomaansa 
kielen. Hän haluaa pitää tasapainon entisen ja uuden kulttuurin välillä. Tässä tutki-
muksessa kotoutuneen tyylin kannattajalla on hankittuna koulutusta tulomaassa ja 
hän on nuori (M24). Hän on asunut kaupungissa lähtömaassaan. Tulomaassa hän on 
asunut useita vuosia.
Nabi (M24) on nuori perheenisä ja edustaa kotoutunutta tyyppiä. Hän on käynyt 
osan peruskoulua lähtömaassaan ja kouluttautunut tarjoilijaksi ammattikoulussa tulo-
maassa. Hän toimii tällä hetkellä radiotyössä. Nabi on asunut lapsuudessaan kaupun-
gissa ja viettänyt tulomaassa 11 vuotta. Hän syntyi vuonna 1989 Kabulissa perheeseen, 
johon kuului vanhemmat ja neljä lasta. Nabi kävi peruskoulua Kabulissa, joten hän 
pääsi kehittymään (2. elementin mukaan, Giele & Elder 1998, 9–10.) jo Afganistanissa. 
Vanhemmat olivat ylempää keskiluokkaa. Isä toimi lääkärinä Kabulin sairaalassa ja 
äiti työskenteli hoitajana samassa paikassa. Työpäivät olivat pitkiä, joten vanhin vel-
jistä joutui laittamaan ruokaa ja huolehtimaan pienemmistä sisaruksistaan silloin, 
kun vanhemmat olivat työssä. 
Lapsista pidettiin hyvää huolta, mutta pieniä töitä pienimmätkin lapset joutuivat 
tekemään. Sellaisia olivat leivän hakeminen leipomosta tai pyykkiveden kantaminen 
torilta. Heidän äitinsä teki taikinan ennen töihin lähtöä, jonka jälkeen lasten tehtävä 
oli viedä se leipomoon, jolloin leipomo paistoi siitä leivät isossa uunissa. Leipuri tiesi 
lääkäriperheen. Muutaman tunnin kuluttua, koulun jälkeen, lapset hakivat valmiit 
leivät. Äiti pesi pyykkiä käsin kerran viikossa, sillä pyykinpesukonetta ei ollut. Lasten 
tehtävä oli kantaa isoilla kanistereilla vettä torilta siellä olevasta vesipaikasta. Veden 
lämmittämiseen käytettiin aurinkoenergiaa, koska muuta lämmönlähdettä ei ollut. 
Lapsuusaika (0–17 vuotta) oli suhteellisen onnellista kodin turvallisessa ilmapii-
rissä (ks. Levinson 1978). Rankaisukeinot tosin olivat suhteellisen kovia. Jos rikkoi 
ikkunan, esimerkiksi jos pallo osui siihen, oli se iso asia. Silloin vanhemmat saattoi-
vat sanoa: ”Et saa olla meidän kanssa, tee ihan mitä haluat, syö mitä haluat, mieti asi-
aa ihan omassa huoneessa tai mene jonnekin”. Ruuaksi annettiin vain leipää. Myös 
väkivaltaa perheessä oli silloin tällöin. Silloin käytettiin käsiä ja annettiin piiskaa.
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Nabin perhe joutui pakenemaan talibaneja Pakistanin kautta Iraniin. Historiallisesti 
ja kulttuurisesti Nabille tapahtui suuria muutoksia, ei niinkään Pakistanissa eikä 
Iranissa vaan Suomessa, jossa lähes koko elinpiiri on erilainen. (1. elementti, Giele & 
Elder 1998, 9.) Pakistanissa he asuivat kolme vuotta, samoin Iranissa. Perhe kuuluu 
shiiamuslimien heimoon, joita on paljon myös Iranissa. Iran oli Afganistania kehit-
tyneempi valtio, joskaan muutos ei ollut kovin suuri. Iranissa opittiin syömään uusia 
kasviksia, sillä siellä niitä oli laaja valikoima. Sukulaiset opettivat uusien aterioiden 
valmistamista ja kasvisten käyttöä ja syöntiä. Iranissa oli myös marketteja, yksi ai-
van suomalaisiin automarketteihin verrattava. Tämä aika oli vielä Nabin lapsuusai-
kaa (0–17 vuotta). (ks. Levinson 1978.)
Nabin perhe muutti kiintiöpakolaisina Suomeen keväällä 2004. Nabi oli silloin 
15-vuotias. Hän on säilyttänyt äidinkielensä, darin, pitämällä kielitaitoa yllä lukemal-
la ja puhumalla. Nabi jatkoi keskenjäänyttä koulua yhtenäiskoulussa valmistavassa 
luokassa syksyllä 2004. Nabin kehitys ja kehitykseen tähtäävä toiminta on jatkunut 
Suomessa koko maassa asumisen ajan. Päämäärään tähtäävää kehitystoimintaa on ta-
pahtunut niin kouluttautumisessa kuin harrastustoiminnassakin. (2. elementti (Giele 
& Elder 1998, 9–10.) Kesällä pakolaisille järjestettiin pienimuotoista kerhotoimintaa 
asuinpaikkakunnalla. Peruskoulun jälkeen Nabi opiskeli ammattikoulun hotelli- ja 
ravintolaoppilaitoksessa, tarjoilijalinjalla.  Hän on myös suorittanut erotuomarin val-
mennuskoulutuksen jalkapallossa. Tällä hetkellä hän toimii radiotöissä äänitarkkaili-
jana, STPS-tuomarina jalkapalloerotuomarina ja viikonloppupäivystystöissä. Hänellä 
on myös uusia opiskelusuunnitelmia. Nabi on ennättänyt hankkia oman perheen nuo-
resta iästään huolimatta. Hänellä on inkeriläinen virolais-suomalainen vaimo ja kaksi 
lasta. Poika on 5-vuotias ja tyttö 1,5-vuotias.
Nabi perheineen on kotoutunut, sillä muun muassa he syövät länsimaista ruokaa, 
käyvät ravintolassa syömässä ja Nabi on vaihtanut islamin uskonnon kristinuskoon. 
Siitä huolimatta hän kannattaa kotimaansa kulttuuria ja kieltä. Vanhemmille po-
jan avioliitto vierasuskoisen kanssa ja kristinuskontoon kääntyminen oli aikamoinen 
shokki. He tekivät kaikkensa, jotta poika jättäisi avioliittohaaveet, eikä hylkäisi isla-
mia. Tällä hetkellä vanhemmat kuitenkin ovat tottuneet tilanteeseen. Aikuisuuden 
siirtymäjakso on 17–22 vuotta. Aikuiseksi tulemisen kausi on 22–33 vuotta. Myös tämä 
kausi on ollut onnellista aikaa Nabille, joka oli 24-vuotias haastatteluhetkellä. (tau-
lukko 38) (ks. Levinson 1978.) 
Taulukko 38. Nabin (M24) elämänkulun aspektit
Ikäkausi Levinson (1978) Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0-17 v 1. Käännekohta; hyvä lapsuus 
15 v 2. Suomeen tulo
17–22 v 3. Suomen kielen opettelu
17–22 v Kouluttautuminen; peruskoulu ja ammattikoulu
24 v Perhe ja lapset
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6 Pohdinta
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia maahanmuuttaja-afgaanien kotitalouden 
toimintaa vuorovaikutuksen, ruokakulttuurin, asumisen ja kasvatuksen alueella. 
Tutkimusstrategiana käytettiin metodologista triangulaatiota, jossa järjestettiin en-
sin ”kyselytutkimustilaisuuksia” edustavalle otokselle Suomessa asuvasta afgaani-
väestöstä ja tämän jälkeen haastateltiin valikoituja afgaaneja. Kyselytutkimuksen 
tavoitteena oli kuvata afgaanien kotitalouden arkea ja löytää akkulturaatioasen-
netta selittäviä tekijöitä kotitalouden toiminnan alueella (ruoka, asuminen, las-
ten kasvatus). Haastattelututkimuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä niistä 
muutoksista ja ongelmista, joita maahanmuuttaja-afgaanit kokevat ruokakulttuu-
rin muutoksessa ja niistä tekijöistä, jotka auttavat integroitumisessa suomalaiseen 
yhteiskuntaan.
Kyselytutkimuksen kautta oli mahdollista löytää sekä integraatiota että separaa-
tiota ja assimilaatiota selittäviä tekijöitä. Haastattelut sitä vastoin tuottivat kuvauksen 
maahanmuuttajien kokemista ja kohtaamista arjen ongelmista kotitalouden toiminnas-
sa ja erityisesti ruokataloudessa tapahtuvista muutoksista. Haastattelututkimus tuotti 
myös kuvauksen kymmenestä afgaanista, jolla on eri akkulturaatioasenne. Molemmat 
tutkimukset vahvistavat käsitystä siitä, että iällä, koulutuksella ja halulla olla teke-
misissä kantaväestön kanssa on merkitystä sopeutumisessa. 
Afgaanien kokemat ongelmat liittyvät kielitaidottomuuteen, vuorovaikutuksen 
vähyyteen suomalaisten kanssa ja kulttuurin tuomiin muutoksiin kotitalouden ar-
jen toiminnassa, kuten ruuan valinnassa ja valmistuksessa, ateriointitottumuksissa, 
lasten kasvatuksessa ja perheen roolijaon muuttumisessa. He myös toivoivat mer-
kitsevästi useammin saavansa lisää kontakteja suomalaisiin. Noin puolet kyselyyn 
vastanneista koki joutuvansa asumaan Suomessa varovaisemmin kuin mihin oli-
vat tottuneet kotimaassaan. Lähes kaikki vastaajat kokivat kuitenkin asuinalueen-
sa turvalliseksi.
Kuvioon 12 on yhdistetty molempien tutkimusten keskeisimmät tutkimustulokset. 
Kyselytutkimuksen avulla voitiin löytää afgaaneja, joilla on integraatioasenne, sepa-
raatioasenne tai assimilaatioasenne. Kyselyn mukaan suurin osa (80 %) vastaajista (N 
= 264) noudatti aina islamin uskonnon mukaisia sääntöjä perheessään. Kymmenestä 
haastateltavasta separaatioasenne oli kuudella afgaanilla, yksi haastateltava voitiin 
luokitella kotoutuneeksi ja kolmella oli assimilaatioasenne. Kaikki assimilaatioasen-
teen omaavat olivat nuoria aikuisia, korkeintaan 30-vuotiaita.
Kyselytutkimuksen kautta pystyttiin löytämään integraatiota selittäviä tekijöitä 
ainakin kaksi; vastaajien osallistumishalukkuus ja suomalaisten kauppojen moni-
puolinen elintarvikevalikoima. Kyselyn mukaan myös korkea koulutus ja tottuminen 
suomalaiseen ruokaan olivat yhteydessä integraatioasenteeseen. Haastateltavista yh-
den henkilön voidaan katsoa olevan kotoutunut Suomeen. Haastateltava on 24-vuotias 
mies (Nabi). Nabin kotitalouden arjen toiminnassa näkyy niin lähtömaan kuin tulo-
maan käytänteitä, eikä hän koe arkeaan ongelmalliseksi. Nabin elämän kulkua tar-
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kasteltaessa on löydettävissä tekijöitä, joilla on ollut merkitystä kotoutumiselle. Niitä 
ovat suomen kielen taito, perus- ja ammattikoulussa opiskelu, avioliitto suomalaisen 
kanssa ja uskonnon vaihtaminen.  Oman kulttuurin ylläpitämistä edesauttavat oman 
kielen ja omien perinteisten tapojen säilyttäminen esimerkiksi ruoka.
Kuvio 12. Maahanmuuttaja-afgaanien tyypittely akkulturaatioasenteen perusteella ja sitä 
selittäviä (kysely) ja kuvaavia tekijöitä (haastattelu)
Separaatioasennetta selittivät kommunikointivaikeudet ja syrjinnän kokemus. Myös 
paastoaminen ja suomalaiseen ruokaan tottumattomuus olivat yhteydessä separaatio-
asenteeseen. Kuusi haastateltavaa (kolme miestä ja kolme naista) voidaan luokitella 
separaatioasenteen omaaviksi. Haastateltavat pitäytyivät islamin uskonnon mukais-
ten sääntöjen noudattamisessa arjen toiminnassaan. Haastateltavat kertoivat, että 
vuorovaikutus suomalaisten kanssa oli yleisesti ottaen sujuvaa, mutta naapurit kui-
tenkin syrjivät heitä. Tämä johtui siitä, että afgaanit ovat tottuneet elämään eri tavalla 
kuin suomalaiset. Makain elämänkulkua tarkasteltaessa havaittiin, että hän pitää 
tärkeänä halal-ruuan syömistä ja islamin uskonnon noudattamista, ja yleensäkin pe-
rinteisten lähtömaan tapojen noudattamista. Suomen kielen taito hänellä on heikko. 
Käsitys naisen paikasta on omiaan heikentämään maahanmuuttajanaisten haluk-
kuutta siirtyä työelämään ja tätä kautta vuorovaikutus suomalaisten kanssa jää vähäi-
seksi. Perusteltuna tulkintana voidaan pitää sitä, että korkeasti koulutetuilla henki-
löillä on valmius ymmärtää naisten ja tyttöjen asema laajasti ja tulevaisuustietoisesti 
myös Suomessa. Mikäli naisia ja tyttöjä ei päästetä kouluttautumaan ja tekemään työ-
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tä, heidän mahdollisuutensa tulla täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi on heikko. 
Oman lukunsa muodostavat jo maahan tullessaan keski-ikäiset ja iäkkäät henkilöt, 
joiden mahdollisuudet työelämään pääsyyn ovat olemattomat. 
Assimilaatioasenteen mukaisesti toimiva Hamid (29 v) kuvaa elämänkulussaan 
niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat oman kulttuurin hylkäämiseen. Näitä olivat muun 
muassa islamin uskonnon ja ruokasäännön hylkääminen. Hänen suomalaisessa per-
heessään vietettiin harvoin yhteisiä ruokahetkiä, ja ruoka oli suomalaistyyppistä. 
Hamid oli hankkinut hyvän suomen kielen taidon.
Tutkimuksen johtoajatuksena oli osoittaa, kuinka kotitalouden toiminta kietoutuu 
kaikkiin ympäristön ja yhteiskunnan toimintoihin. Tutkimuksellinen mielenkiinto 
kohdistui kotitaloustieteen keskeisimpään mielenkiinnon kohteeseen, kotiin ja siellä 
tapahtuvaan toimintaan. Tutkimus osoitti hätkähdyttävästi, kuinka erilaisista olosuh-
teista maahanmuuttaja-afgaanit ovat saapuneet Suomeen, ja sen kuinka suuren muu-
tosprosessin maahanmuuttajat ovat joutuneet kohtaamaan. Tutkimuksen perusteella 
voi suositella, että kotouttamisohjelmissa tuettaisiin enemmän maahanmuuttajaper-
heiden naisia ja vähän koulutusta saaneita. Myös kotitalouksissa tapahtuvan arjen toi-
minnan tukeminen on tärkeää. (vrt. Korvela & Tuomi-Gröhn 2014.) Integroitumiseen 
liittyvä riittävä suomen kielitaidon saavuttaminen on tärkeää maahanmuuttajalle, mitä 
tulisi yhteiskunnan taholta edistää. Kaikki tutkittavat toivoivat lisää vuorovaikutusta 
kantaväestön kanssa. Tietoisuus maahanmuuttajien elämänkulusta lisää ymmärrys-
tä ja kiinnostusta heitä kohtaan. Maahanmuuttaja-afgaanien kotitalouden toiminta 
poikkeaa lähtömaassa täysin tulomaan käytänteistä. Tutkimuksen perusteella voisi 
suositella tai kannustaa suomalaisia ottamaan yhteyttä maahanmuuttajiin ja kutsu-
maan heitä mukaan yhteiseen toimintaan. Suomessa etnisten ruokien saatavuus on 
parantunut ja suomalaiset ovat tottuneet syömään meille ennestään tuntemattomia 
ruokia ja käyttämään uusia elintarvikkeita. Afgaanien ruokakulttuuri ja ruoka on 
melko tuntematonta suomalaisille, joten tunnettuutta tulisi lisätä erilaisin keinoin. 
Ruuanvalmistuskurssit olisivat esimerkiksi tehokas keino tutustua siten, että kurssilla 
opeteltaisiin tuntemaan sekä afganistanilaisia että suomalaisia ruokia ja molempien 
maiden ruokakulttuuria.
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7 Luotettavuuden ja eettisyyden 
tarkastelu
Väärin tekemisen ja oikein tekemisen käsitteiden
tuolla puolen on niitty. 
Tapaan sinut siellä.
(Jalaluddein Rumi, 1200-luku, teoksessa Ja vuoret kaikuivat, Khaled Hosseini )
Tässä luvussa arvioidaan sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimuksen luo-
tettavuutta ja niistä tehtyjen johtopäätösten oikeellisuutta ja eettisyyttä. Reliaabelius 
ja validius liitetään usein kvantitatiiviseen tutkimukseen, ja niiden käyttö kvalitatii-
visessa tutkimuksessa on erilaista. 
Kyselytutkimuksessa systemaattista harhaa pyrittiin eliminoimaan perehtymäl-
lä aikaisempiin tutkimuksiin ja rakentamalla tutkimuksen viitekehys aikaisempien 
teorioiden pohjalta. Satunnaisharhaa puolestaan pyrittiin välttämään testaamalla 
kyselylomake useaan kertaan käyttämällä asiantuntevaa tulkkia, kahta apututkijaa 
ja rakentamalla kyselylomake siten, että se oli hyvin ymmärrettävissä. Myös ensim-
mäinen informoitu kyselytilaisuus toimi pilottitutkimuksena, jonka jälkeen kyselylo-
maketta vielä parannettiin. Tutkimuksen aineiston hankintavaiheessa luotettavuutta 
lisättiin rakentamalla luottamuksellinen ilmapiiri tutkijoiden ja tutkittavien välille 
sekä käyttämällä darin kielen tulkkia koko tutkimusprosessin ajan. Afgaanit tiesivät 
olevansa mukana tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää niitä ongelmia, joita 
he kohtaavat arjessaan maahanmuuttajina. Heille tosin esitettiin kysymyksiä myös 
sellaisista arjen toiminnoista, joita islamin uskonto säätelee ja joiden kysyminen saat-
taa siksi olla arkaluonteista, mutta tästä huolimatta vastaajat olivat avoimia ja kokivat 
tutkimuksen miellyttävänä tapahtumana. Myös kyselyn täyttäminen tapahtui yksilöi-
tä kunnioittaen niin, että jokainen sai vastata kysymyksiin rauhassa ja anonyymisti. 
Tulkki täsmensi epäselviä kysymyksiä tarpeen tullen. Rajoitteina voidaan pitää sitä, 
että tutkittavilla ja tutkijalla ei ollut yhteistä kieltä, ja sitä, että osa vastaajista oli luku- 
ja kirjoitustaidottomia. Heidän kyselylomakkeensa täytti tulkki yhteistyössä vastaajan 
kanssa. Kvalitatiivisen lähestymistavan osuuden yhteydessä tutkittavat konstruoivat 
omaa todellisuuttaan, mutta he tekivät sitä myös kvantitatiivisessa lähestymistavassa. 
Tiedonkeruun väline (kyselylomake) kuitenkin määrittelee ennakkoon, mitkä asiat 
ovat tärkeitä ja miten niihin on mahdollista vastata.
Kyselylomake muodostettiin temaattisesti viisiosaiseksi siten, että ensimmäisessä 
osassa kysyttiin perheeseen ja kasvatukseen liittyviä tietoja, toisessa ruokatalouteen 
ja sen ongelmiin liittyviä kysymyksiä ja kolmannessa asumiseen liittyviä kysymyksiä. 
Neljännessä osassa selvitettiin ongelmia vuorovaikutustilanteissa ja viidennessä kysyt-
tiin sitä, missä määrin haastatelluilla oli halua olla tekemisissä suomalaisten kanssa. 
Kyselyn vastaukset tallennettiin kyselylomakkeelta SPSS 16- for Windows -tilasto-
ohjelmaan. Aineiston analysoinnissa käytettiin asianmukaista tilastollista testausta 
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(Mann–Whitneyn testiä, Kruskall–Wallisin testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä, 
kaksisuuntaista varianssianalyysiä, ristiintaulukointia, Studentin t-testiä, klusteriana-
lyysiä ja lineaarista regressioanalyysiä), jota kuvataan tilastollisilla tunnusluvuilla. 
Tutkimuksen kvalitatiivinen osa on tapaustutkimus, jossa tulkitaan maahanmuut-
taja-afgaanien kertomuksia aikaisemmasta elämästä ja myös nykyisestä elämästä 
tulomaassa. Koska tutkimukseen liittyy moninaisuuden paradigma, ei siitäkään syys-
tä absoluuttista totuutta ole olemassa. Lukijalla on omansa ja tutkijalla omansa, myös 
haastateltavilla on oma totuutensa. Fay (1996) pohtii, että toista ihmistä on vaikea ym-
märtää objektiivisesti, varsinkin jos objektiivisuus tulkitaan objektivistien tavalla tar-
koittamaan totuutta itsessään. Sen sijaan toisen ihmisen ymmärtäminen on edellistä 
helpompaa, jos objektiivisuus tulkitaan fallibilistisella (Salonen 2008) tavalla tarkoit-
tamaan avoimia, hienovaraisia todisteita ja vastuullista kritiikkiä.
Haastateltavien maahanmuuttaja-afgaanien kertomukset ovat eittämättä ainut-
laatuisia, sillä kyse on ihmisistä, jotka ovat eläneet aivan toisenlaisessa ympäristös-
sä kuin he tällä hetkellä elävät. Tästä syystä tutkijan on hyväksyttävä se tosiasia, että 
maahanmuuttaja-afgaaneilla on erilaiset tavat hahmottaa maailmaa, mikä vaikuttaa 
heidän kanssakäymiseensä muiden ihmisten kanssa (Talib 2013). Näin ollen myös 
tutkijalla on ymmärrys afgaanien erilaisesta tavasta hahmottaa maailmaa. Väite pe-
rustuu siihen, että tutkija on ollut afgaanien kanssa vuorovaikutuksessa yli 10 vuoden 
ajan ja perehtynyt heidän tapoihinsa ja ajatusmaailmaansa. Jos maahanmuuttajilta 
mahdollisesti vaadittaisiin täysin länsimaisten arvojen omaksumista, voiko suojelua 
Suomesta saada vain ”oikealla tavalla” ajatteleva ja toimiva ihminen. Osittain yhteis-
kunnassa lienee käsitys, että maahanmuuttajien tulisi assimiloitua ja unohtaa oma 
arvokas kulttuurinsa. Tavoitteena kuitenkin myös tässä tutkimuksessa on integroi-
tumisen edistäminen.
Kvalitatiivisessa luotettavuudessa on ensisijaisesti kysymys tulkinnan luotetta-
vuudesta ja uskottavuudesta, ei toistettavuudesta. Tässä tutkimuksessa on pyritty 
huolehtimaan siitä, että haastateltavien ilmaisut saavat tuloksissa heidän tarkoitta-
mansa merkityksen. Käytettäessä tulkkia on olemassa virhetulkinnan mahdollisuus. 
Tätä haluttiin ehkäistä siten, että haastateltavilta kysyttiin samaa asiaa monella eri 
kysymyksellä, ja joidenkin haastateltavien kanssa tutkija kävi myös yhdessä ruoka-
ostoksilla, jolloin tutkijan ymmärrys afgaanin arjesta aukeni (ruuanvalinnan osal-
ta) paremmin. Myös yhteiset ruuanvalmistussessiot afgaanien kanssa ovat lisänneet 
tutkijan ymmärrystä afgaanin arjesta. Tutkimuksen tulokset on esitetty siten, että 
suositaan runsaasti suoria lainauksia ja annetaan näin mahdollisuus myös lukijalle 
arvioida tutkimuksen uskottavuutta (ks. Denzin & Lincoln 2005). 
Comm, Hammersley ja Foster (2000, 98–101) korostavat, että tapaustutkimukses-
ta saaduilla tuloksilla voidaan rikastuttaa lukijoiden tietämystä tutkittavasta asiasta. 
Tutkimustuloksilla on mahdollisuus antaa syvällistä ja aikaisempaa laajempaa viite-
kehykseen liittyvää tietämystä maahanmuuttaja-afgaanien elämästä monikulttuuri-
sessa ja moninaisuuden kontekstissa. Tällaisen tiedon viemisellä eteenpäin on selkeä 
yhteiskunnallinen merkitys varsinkin näinä aikoina lukuisten turvapaikanhakijoi-
den saapuessa Suomeen. 
Myös subjektiivisuus ja objektiivisuus liittyvät tutkimuksen tekoon. Jotkin asiat 
ovat olemassa vain subjektiivisessa merkityksessä. Sosiaalinen todellisuus rakentuu 
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merkittävästi subjektiivisista tulkinnoista ja kokemuksista, joten jos ei olisi mahdol-
lista saada täydellistä tietoa toisen ihmisen kokemasta, on siitä huolimatta mahdollista 
saada objektiivista tietoa hänen todellisuudestaan. (Moilanen 2002, 93–94.)
Haastateltavat valittiin siten, että he edustavat mahdollisimman monipuolises-
ti maahanmuuttajia niiden ominaisuuksien suhteen (ikä, sukupuoli, maassaoloaika, 
maahantuloikä, maahantulosukupolvi), joilla on tiedetty olevan merkitystä uuteen 
maahan sopeutumisessa. Haastateltavat olivat 24–59-vuotiaita naisia (4) ja miehiä (6). 
Maassaoloaika vaihteli 2–14 vuoteen. 
Haastattelut tapahtuivat, yhtä lukuun ottamatta, haastateltavien kotona, tutussa 
ympäristössä ja haastattelussa oli tutkijan lisäksi mukana tulkki. Kaikki haastateltavat 
kertoivat avoimesti kokemuksistaan. Haastattelussa keskityttiin ensisijaisesti afgaa-
nien ruokakulttuurissa tapahtuviin muutoksiin, mutta aineisto tuotti myös runsaas-
ti uutta tietoa, jota voitiin hyödyntää analyysin loppuvaiheessa tyypiteltäessä haas-
tateltavia elämänkulku-teoriaa (Levinson 1978; Giele & Elder 1998) apuna käyttäen. 
Kvalitatiivisessa konstruoinnissa haastateltavilla oli vapautta tuoda esiin autenttisia 
näkemyksiä määrällistä tutkimusta enemmän. Tältäkin osin oli olemassa riippuvuus 
tulkista ja muista tekijöistä. Kvalitatiivisen aineiston merkittävänä etuna oli henki-
lökohtainen kontakti kohderyhmään.  
Haastattelututkimus elävöittää ja täydentää kyselytutkimuksen tulosta, koska 
siinä kuvataan maahanmuuttajatyyppejä, joilla on erilaisia akkulturaatioasenteita. 
Tutkittava ilmiö (akkulturaatio) on monisyinen, ja koska tutkimuksen paradigma no-
jautuu konstruktivismiin, tutkija ei voi väittää saavuttaneensa saturoitunutta aineis-
toa. Tutkimustulosten siirrettävyyden (ks. Eskola & Suoranta 2005) voidaan kuitenkin 
katsoa olevan hyvä, sillä tutkimusten tulokset täydentävät toisiaan (metodologinen 
triangulaatio). On kuitenkin mahdollista ja todennäköistä, että uusia maahanmuut-
tajatyyppejä löytyy, sillä maahanmuuttajien elämänkulku voi olla hyvin erilainen jo 
ulkoisten syiden vuoksi. Tämä tutkimus on pystynyt löytämään ilmiön laaja-alaisuu-
desta vain osan. Tutkimuksen luotettavuutta, vahvistettavuutta (ks. Denzin & Lincoln 
2005.) ja aineiston aitoutta parantaa metodologinen triangulaatio, mutta myös tutkijat-
riangulaatio. Tutkijalla oli apunaan apututkijoita, joiden kanssa oli mahdollista suun-
nitella ja toteuttaa tutkimusta tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Tutkimuksen 
luotettavuutta, riippuvuutta (ks. Eskola & Suoranta 2005.) on varmistettu siten, että 
tutkimus on toteutettu kaikissa vaiheissa tieteellisen tutkimuksen periaatteita nou-
dattaen (haastateltavien valinta, haastattelujen toteuttaminen, aineiston analysointi). 
Myös metodologinen triangulaatio ja tutkijan perehtyneisyys tutkittavaan aiheeseen 
lisäävät luotettavuutta.
Kyselyssä ja haastattelussa huomioitiin metodologian eettiset kysymykset. 
Kyselytilaisuuksissa ja haastatteluissa kerrottiin osallistujille tutkimuksen tarkoi-
tus ja tavoitteet. Lisäksi painotettiin sitä, että tutkimusprosessissa luottamus tietojen 
asianmukaiseen käyttöön on tärkeä arvo. Osallistujille kerrottiin, että tulokset julkais-
taan kenenkään henkilöllisyyttä paljastamatta (anonymiteetti). Osallistujille ilmoitet-
tiin myös, että jos he haluavat jossakin vaiheessa luopua osallisuudestaan tutkimuk-
seen, heillä on siihen oikeus, ja silloin kyseistä henkilöä koskeva aineisto tuhotaan. 
Tutkimussessiota aloiteltaessa sekä kyselyssä että haastattelussa tuotiin tarkasti tut-
kimukseen osallistujien tietoon heidän oikeutensa. Hyvin tavallinen väärinkäsitys 
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oli se, että tutkija on valtiollinen tai kunnallinen virkamies. Vastaajat ja haastatelta-
vat halusivat tuoda julki monia elämiseen liittyviä ongelmiaan, esimerkiksi kieliko-
keen tiukkoja kriteereitä (liittyy kansalaisuuden saamiseen) tai asumiseen liittyviä 
pulmia. Maahanmuuttajille ei pidä antaa väärää tietoa vaan kertoa totuus siitä, että 
tutkijoilla ei ole mahdollisuutta hoitaa heidän pulmiaan. Haastatteluissa ja myös ky-
selytilaisuudessa kerrottiin tarkasti, miten tilaisuus sujuu, ja että yksityisiä tietoja ei 
julkaista. Tilaisuuden luonteen kertomiseen ja yhteyden saamiseen kannatti varata 
aikaa, koska kyse on moninaisuuden tutkimisesta. Luottamuksellisen ilmapiirin saa-
miseen tutkijan ja tutkittavan kesken on hyvä käyttää aikaa. 
 Kyselylomake täytettiin yhdessä tulkin, tutkijan ja apututkijan avustuksella. Tulkki 
avusti lukutaidottomia hyvin hienotunteisesti ja vähin äänin. Mikäli haastateltava ei 
osannut suomen kieltä, tulkki oli apuna. Haastateltaville annettiin darinkielinen pei-
tenimi, ja tuloksissa haastateltavat esitellään nimen, sukupuolen ja iän perusteella, 
esimerkiksi Makai N59. Pienessä kaupungissa asuvien paikkakuntaa ei nimetty vaan 
haastateltavan asuinpaikkakunta ilmoitettiin siten, että ”haastateltava asuu pienellä 
paikkakunnalla”. 
Monikulttuurisuus-, moninaisuustutkimuksen eettisyyttä tarkasteltaessa on huomi-
oitava sen erityispiirteet. Tutkimukseen osallistujille saattaa tieteellinen tutkimus olla 
täysin vierasta. Tieteellinen tutkimus sosiaalisena toimintana ja tiedottamisen muo-
tona voi olla outoa osalle maahanmuuttajista. (Tiilikainen 2003, 109.) Yhteiskunnassa 
pidettävän hyvän tai pahan ja oikean tai väärän vaihtelut ovat jatkuvassa liikkeessä ja 
vaihtuvat ajan saatossa. Moraalista rakennetta uusitaan ja kyseenalaistetaan kaiken 
aikaa. (Jokinen 2012, 255.) Tutkittavien ja tutkijan välinen valta-asema on väistämätön 
osa tutkimusprosessia. Tämä korostuu silloin, kun tutkitaan esimerkiksi laittomasti 
maassa olevia tai luku- ja kirjoitustaidottomia, kouluttamattomia maahanmuuttajia 
ja turvapaikanhakijoita. (Martikainen 2009.) Tämä näkökohta korostui erityisesti tä-
män tutkimuksen kyselytutkimuksessa. Kielteisten seikkojen julkituominen maahan-
muuttajien toimista on tutkijalle haasteellista. Tällaisia voivat olla toiminnot, jotka 
ovat Suomen lain mukaan kiellettyjä. Koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa ruoka oli 
fokuksessa, kielteisiä ja haastavia aihepiirejä oli vähän, ainoastaan lastenkasvatuk-
seen liittyvät väittämät aiheuttivat hämmennystä kyselyssä. Myös metodologinen na-
tionalismi (Martikainen 2009) ei ole keskiössä tässä tutkimuksessa aihepiiristä johtu-
en. Tietoisesti kysymyksiä ei ole johdatettu nationalistiseen suuntaan. Arkaluonteisia 
kysymyksiä ei myös ollut, ellei oteta huomioon uskontoon liittyviä kysymyksiä, mut-
ta toisaalta uskonto elämän kokonaisvaltaisena tukipilarina on afgaaneille kuitenkin 
tavalliseen elämään liittyvä ulottuvuus.  
Aineistonhankintamenetelmät saattavat tuoda esille erilaisia ongelmia, joita oli 
hyvä miettiä ennakkoon. Kyselytilaisuuksissa voi tulla pulmia luku- ja kirjoitustai-
dottomien vastaajien kanssa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tällaista ilmennyt, 
koska tulkki avusti vastaajia harkiten ja ”vähin äänin”. Oli myös mahdollista, että vas-
taajat eivät ymmärtäneet kaikkien väittämien merkityksiä, jolloin oli vaarassa tulla 
väärä tulkinta vastauksiin. Tätä eliminoitiin siten, että kyselylomakkeeseen suun-
niteltiin vain myönteisessä muodossa olevia väittämiä. Toisaalta myös tulkki avusti 
ongelmatilanteissa. Haastattelutilanteessa oli mahdollista, että eteen tulee tulkinnal-
lisia, kielellisiä ongelmia, mikäli kysymyksessä ovat eri äidinkielet tutkijan ja tutkit-
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tavien välillä. Myös tulkki saattoi kääntää haastateltavan vastauksen siten, että sen 
merkitys muuttuu. Tätä poistettiin sillä, että sama kysymys kysyttiin useaan kertaan. 
Jatkotutkimusaiheet
Tässä tutkimuksessa selvitettiin akkulturaatiota pääsääntöisesti kotitalouden toi-
minnan näkökulmasta. Jatkotutkimusaiheena voisi pyrkiä saamaan tietoa afgaanin 
sisäistyneestä sopeutumisesta, jolloin muutos on tapahtunut myös arvojen ja normien 
tasolla. Keskeinen kysymys on, millaisia arvoja ja normeja sekä käytänteitä islamilai-
sesta kulttuurista halutaan säilyttää ja mistä sen sijaan ollaan valmiita luopumaan. 
Näin ollen tarvitaan lisää tietoa ja ymmärrystä psykologisesta akkulturaatiosta, ar-
voista sekä kulttuurisista että uskonnollisista käytänteistä. Tämän jälkeen pystytään 
ymmärtämään afgaanien elämää ja käyttäytymistä aiempaa paremmin.
Afgaanien sopeutumista Suomeen voisi tutkia myös Morenon (1953) rooliteorian 
pohjalta. Teorian pohjalta on muodostettu vanhemmuuden roolit ja edelleen maa-
hanmuuttajan roolit, jotka jakautuvat kuuteen eri rooliin: kulttuurinkantajan rooliin 
(tuntee vanhan ja uuden), identiteetin rakentajan rooliin (etnisen identiteetin muok-
kaaja), yhteisöjen jäsenen rooliin (jäsen useissa yhteisöissä), perheenjäsenen rooliin 
(äiti, kumppani, puoliso), muutoksenhallitsijan rooliin (työ kuin työ) ja tulevaisuuden 
tekijän rooliin (lapset kouluun). Aiheeseen lähestyminen on mahdollista ekologisella, 
taloudellisella, sosiaalisella ja kulttuurisella tasolla tai toisaalta yksilöllisellä, paikal-
lisella ja valtakunnallisella tasolla. 
Tämä tutkimus on hyödynnettävissä monella tavalla. Aineiston hankintavaihees-
sa tehtiin yhteistyötä tilaisuuksien järjestämisessä eri kuntien maahanmuuttotoimis-
tojen, setlementtiyhdistysten ja niiden koulujen kanssa, joissa on maahanmuuttaja-
oppilaita. Kyseisten organisaatioiden virkailijat ja eri koulutusalojen edustajat voivat 
käyttää tutkimusta apuna käytännön työssä. Myös monet afgaanit ovat halukkaita 
saamaan tutkimuksen luettavaksi. Tutkimuksen tekeminen maahanmuuttajista li-
sää omalta osaltaan vuorovaikutusta afgaanien ja suomalaisten kesken. Tutkimuksen 
puitteissa on oltu yhteistyössä afgaanien kanssa 11 eri paikkakunnalla ja tutkimus 
on tuottanut lukuisia uusia yhteistoiminnan alueita afgaanien ja myös muiden maa-
hanmuuttajaryhmien kanssa.
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Liitteet
L I I T E 1.
Taulukko 1. Maahanmuuttaja-afgaanien islamin lain tekojen noudattaminen Suomessa
Täysin eri 
mieltä
%
Melkein 
eri mieltä 
%
Vaikea 
sanoa %
Melkein 
samaa 
mieltä %
Täysin 
samaa 
mieltä %
1.Paastoan (Ramadan) 2,0 3,6 3,6 10,7 80,2
2. Autan lähimmäisiä tai avustan vähäosaisia 10,6 7,1 15,7 34,1 32,5
3. Elän islamin lain mukaan arkielämässä 5,5 4,0 10,7 18,2 61,7
4. Olen liian utelias toisten ihmisten asioista 42,9 11,8 19,3 20,5 5,5
5. Syön sianlihaa ja muita kiellettyjä ruoka-
aineita
89,6 2,7 3,1 1,2 3,5
6. Käytän alkoholia 86,0 3,1 2,7 3,1 5,0
Taulukko 2. Taulukko kutsutilaisuuksista. Informoidut tilaisuudet
Paikkakunta/ 
päivämäärä
Vastauspaikka/ yhteyshenkilö Osallistujien
lukumäärä
Havaintoja tilaisuudesta
Hyvinkää
2.6.2008
Hyvinkään seurakunnan koko-
ussali/ ulkomaalais- ja maahan-
muuttajatyön koordinaattori
10 (7  ja 3  ) Osa vastaajista lukutaidottomia
Vastaajat esittivät kehittämisehdotuksia
Tilaisuudessa oli läsnä tulkki, tutkija ja 
apututkija. Tilaisuus oli pilotti.
Hämeenlinna
2.6.2008
Hämeenlinnan 
Setlementtiyhdistyksen tila/ mo-
nikulttuurityön koordinaattori
12 (7  ja 5 ) Vastaajat olivat aktiivisia ja tekivät tarken-
tavia kysymyksiä
Vastaajat pitivät kyselylomaketta helppo-
na täyttää
Savonlinna
3.6.2008
Savonlinnan kansainvälinen 
kohtaamispaikka/ Savonlinnan 
pakolaissihteeri
14 (12  ja 2 ) Kyselylomakkeen täytössä tarvittiin paljon 
apua
Mikkeli
3.6.2008
Mikkelin Setlementtiyhdistyksen 
tila/ Mikkelin pakolaissihteeri
10 (4  ja 6 ) Vastaajat pitivät kyselylomaketta help-
pona
Helsinki
14.6.2008
Kontula/ afganistanilaissyntyinen 
mieshenkilö
4 (1  ja 3 ) Afganistanilaisten juhlatilaisuus
Ihmiset eivät malttaneet keskittyä
Tampere
16.6.2008
Mäkelän kabinetti, Unipoint/
Monikulttuurityön koordinaattori 
ja pakistanilaissyntyinen afgaani
10  Onnistunut tilaisuus
Nokia
16.6.2008
Kokoushuone kaupungintalossa/
Kaupungin sosiaalityöntekijä
3  Afgaanit olivat työharjoittelussa, joten vain 
kolme pääsi tilaisuuteen
Turku
26.6.2008
Nuorisotalo/
Yhdessä yhdistyksen toiminnan-
johtaja ja afgaanimieshenkilö
24 (16  ja 8 ) Juhlatilaisuus häiritsi kyselylomakkeisiin 
vastaamista
Kotka
30.6.2008
SPR:n Taitojen talo/
Maahanmuuttotyön koordinaat-
tori ja afgaanimies
14 (2  ja 12 ) Naisten poissaolo ihmetytti myös afgaaneja
Kyselylomakkeen täyttäminen sujui 
vaikeuksitta
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Taulukko 3. Aineiston keruutilaisuudet elo-syyskuussa 2008
Paikkakunta/ 
päivämäärä
Vastauspaikka Osallistujien 
lukumäärä
Helsinki
elo-syyskuu 2008
Vastaajien koti, eri paikkoja Helsingin alueella 66
Hyvinkää
14.8.2008
Vastaajien koti, vastaajat kokoontuivat yhteen kotiin 17
Nokia
27.8.2008
Vastaajien koti, vastaajat kokoontuivat yhteen kotiin 11
Savonlinna
elo-syyskuu 2008
Maahanmuuttotoimisto tulkin ollessa asiakaskäynnillä 39
Espoo
4.9.2008
Vastaajan koti 4
Espoo
1.9.2008
Maahanmuuttotoimisto
asiakaskäynnin yhteydessä
14
Vantaa
syyskuu 2008
Asiakaskäynnin yhteydessä eri kodeissa 12
Taulukko 4. Kyselylomakkeen väittämien taustalla olevat teoreettiset perusteet
Aihepiireittäin jaotellut väittämät Teoreettinen peruste Muuttujat
Vastuunkantaminen ja kotityön jaka-
minen (ruokatalous, taloudenhoito ja 
kasvatus)
Perheen toiminnan käsitteellinen malli (Haverinen & 
Martikainen, 2004).
12
Perheen säännöt Lapsitietämyksen vuorovaikutuksellinen rakentuminen 
osana vanhempien sekä päivähoidon työntekijöiden 
yhteistyöprosessia (Rönkä, Malinen & Lämsä 2009).
12
Perheen tunneilmasto Perheen tunneilmasto (Haverinen & Martikainen 2004). 9
Elintarvikevalikoiman ja ruuanval-
mistuksen muuttuminen Suomessa 
oloaikana
15
Kokemukset ruokahuollon puutteista 
ja kokemuksista
5
Asumisviihtyvyys Juntto. 2005. Maahanmuuttajien asuminen – integroitu-
mista vai segregoitumista?
3
Kokemukset asumisen puutteista ja 
ongelmista
Juntto. 2005. Maahanmuuttajien asuminen – integroitu-
mista vai segregoitumista?
11
Ongelmat vuorovaikutustilanteissa Akkulturaatioasenteet (Berry 1980)
Rooliteoria (Moreno 1953) 
Maahanmuuttajan roolit.
10
13
Halu olla tekemisissä suomalaisten 
kanssa
Akkulturaatioasenteet (Berry 1980)
Rooliteoria (Moreno 1953) / Maahanmuuttajan roolit.
48
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Taulukko 5. Aineiston analyysi 
Tutkimuskysymys Muuttujat Analyysimenetelmä
1. Millaista on perheen keskeinen 
työnjako ja vastuun kantaminen?
Selitettävät:
vastk1-vastk12
Selittäjät:
koulutus, sijainti, perhetyyppi
Jakauman tunnusluvut
(frekvenssi)
Spearmanin järjestyskorrelaatio
Kruskal-Wallis -testi
Mann -Whitneyn U-testi
2. Kuinka tärkeänä vastaajat pitävät 
sopimusten pitämistä?
Selitettävät:
Vastk11
Selittäjät:
työ, sp, perhetyyppi
Spearmanin järjestyskorrelaatio
Kruskal-Wallis -testi
3. Kuinka afgaanivanhemmat halu-
avat lasten osallistuvan kotitöiden 
tekemiseen?
Selitettävät:
Vastk10
Selittäjä: sp, ikä, perhetyyppi
Kruskal-Wallis -testi
Mann-Whitneyn U-testi 
Spearmanin järjestyskorrelaatio
4. Millaiset ovat perheen säännöt ja 
päätöksenteko?
Selitettävät:
sääntö1-sääntö11
Selittäjät:
ikä, sp, perhetyyppi,
maassa oloaika
Jakauman tunnusluvut
(frekvenssi)
Korrelaatio
Kruskal-Wallis -testi
5. Millaista on perheen tunneil-
masto?
Selitettävät:
tunne1-tunne9
Selittäjät:
työ, koulutus, sp
Jakauman tunnusluvut
(frekvenssi) 
Kruskal-Wallis -testi
Mann-Whitneyn U-testi
6. Millaisia rooleja on afgaaniper-
heessä?
Selitettävät:
rooli1-7
Selittäjät: sp, työ, koulutus
Spearmanin järjestyskorrelaatio
Jakauman tunnusluvut
(frekvenssi) 
Kruskal-Wallis -testi
Mann-Whitneyn U-testi
7. Kuinka maahanmuuttaja-afgaanit 
arvioivat elintarvikevalikoimansa ja 
ruuanvalmistuksena muuttuneen?
Kuinka ruokatalouden muutos on 
vaikuttanut suomalaiseen ruokaan 
tottumiseen?
Mitkä ovat suurimmat muutokset 
afgaanien ruokatalouden hoidossa?
Millaiset kokemukset afgaaneilla on 
ruuanhankinnan monimutkaistu-
misesta?
Selitettävät:
muutos1, 8
Selittäjä: sp, työ, maassa oloaika
Selitettävät: 
Vastk9
Selittäjä:
Kokruo1
Selitettävät:
Vastk9
Selittäjät:
maassa oloaika, sp
Selitettävät:
kokruo5
Selittäjät:
sp, paikkakunta
Spearmanin järjestyskorrelaatio
Kruskal-Wallis -testi
Mann-Whitneyn U-testi
Korrelaatio
Spearmanin järjestyskorrelaatio
Jakauman tunnusluvut
Ristiintaulukointi
Kruskal-Wallis -testi
Ristiintaulukointi
8. Millaiseksi maahanmuuttaja-
afgaanit kokevat ruokahuoltonsa 
puutteet ja ongelmat?
Selitettävät:
kokruo1-5
Selittäjä: sp, pk, perhetyyppi,
Kruskal-Wallis -testi
Spearmanin järjestyskorrelaatio
Ristiintaulukointi
9. Kuinka afgaanit kokevat naapurei-
den suhtautumisen?
kokasu4-5 Jakauman tunnusluvut
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10. Haluavatko afgaanit asuntoonsa 
erillisen WC:n ja kylpyhuoneen?
Selitettävät:
kokasu11
Selittäjät: sp, koulutus
Jakauman tunnusluvut
Spearmanin järjestyskorrelaatio
Mann-Whitneyn U-testi
11. Kuinka afgaanien sopeutuminen 
on kehittynyt ruokailun, asumisen ja 
vuorovaikutuksen alueella?
Selitettävät:
Summamuuttujat:
asumisviihtyvyys, ruoka
vuorovaikutus-
ongelmat
Selittäjät:
maassa oloaika,
koulutus, perhetyyppi
Studentin t-testi
Spearmanin järjestyskorrelaatio
10. Haluavatko afgaanit asuntoonsa 
erillisen WC:n ja kylpyhuoneen?
Selitettävät:
kokasu11
Selittäjät: sp, koulutus
Jakauman tunnusluvut
Spearmanin järjestyskorrelaatio
Mann-Whitneyn U-testi
11. Kuinka afgaanien sopeutuminen 
on kehittynyt ruokailun, asumisen ja 
vuorovaikutuksen alueella?
Selitettävät:
Summamuuttujat:
asumisviihtyvyys, ruoka
vuorovaikutus-
ongelmat
Selittäjät:
maassa oloaika,
koulutus, perhetyyppi
Studentin t-testi
korrelaatio
12. Kokevatko afgaanit syrjintää 
Suomessa?
Selitettävät: ongelma5
Selittäjät: koulutus
Jakauman tunnusluvut
Kruskal-Wallis -testi
13. Kuinka vaikeaksi afgaanit totea-
vat kielen ymmärtämisen?
Selitettävät: ongelma 6,7
Selittäjät: ikä, sp,
maassa oloaika
Spearmanin järjestyskorrelaatio
Ristiintaulukointi
Mann-Whitneyn U-testi
14. Millaisia ongelmia afgaaneilla on 
lasten koulunkäynnin alueella?
vuorov11-13
ongelma8
Spearmanin järjestyskorrelaatio
15. Kuinka tärkeänä afgaanit pitävät 
työyhteisöön osallistumista?
Selitettävät:
halu9, ongelma3,4,7,8
Selitettävät: koulutus, työ
Kruskal-Wallis -testi
Ristiintaulukointi
16. Millaisia kommunikointivaikeuk-
sia afgaaneilla on?
Selittäjät:
suomessa, koulutus
Selitettävät:
ongelma1-ongelma3
Spearmanin järjestyskorrelaatio
17. Kuinka afgaanien ikä ja maassa 
oloaika vaikuttavat kommunikointi-
vaiheisiin?
halu1-halu11, halu18-halu21 Jakauman tunnusluvut
18. Mikä on afgaanien akkultu-
raatiotaso suomalaiseen ruokaan 
tottumisessa?
Selittäjät: kotkoko, ikä, koulutus
Selitettävät:
halu1-3, halu5-6, halu8-11
Jakauman tunnusluvut
Summamuuttujat
19. Onko Suomessa asumisen ajalla 
vaikutusta islamin peruspilareihin?
Miten koulutus, maassa oloaika, 
paikkakunta, vaikuttavat islamin 
sääntöihin?
Millaiset maahanmuuttaja-afgaanit 
sallivat tyttärelleen tai pojalleen 
avioliiton vierasuskoisen kanssa?
Selittäjät: 
suomessa
Selitettävät:
halu39-halu44
Selittäjät: sp, ikä, koulutus, suomes-
sa, kotkoko
Selitettävät:
halu45-halu46
Jakauman tunnusluvut
x2-testi
Spearmanin järjestyskorrelaatio
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20. Kuinka maahanmuuttaja-afgaa-
nit kertovat haluavansa pukeutua 
Suomessa?
halu28-halu31 Jakauman tunnusluvut
21. Millaisissa perheissä lapsille salli-
taan länsimainen pukeutuminen?
Millaiset äidit valmistavat itse 
vaatteensa?
halu28-31
taustamuuttujat
Spearmanin järjestyskorrelaatio
22. Millaiset ovat afgaanien akkultu-
raatiotasot?
Summamuuttujat (taulukko 10)
Selittäjät:
kokruok2-4
muutos1,3
kokas3-4
halu1-2, 5, 7-9, 19–22, 24–25
Lineaarinen regressioanalyysi
23. Millaisia akkulturaatioasenteita 
maahanmuuttaja-afgaaneilla on?
sääntö1-2, tunne4, asviiht1-2, halu4, 
6, 8-10, 18–22, 28–29, 32–34, 41
Selittäjät: taustamuuttujat
Faktorianalyysi
Lineaarinen regressioanalyysi
Studentin t-testi tai Mann-Whitneyn 
U-testi
Kruskal-Wallis -testi
tai yksisuuntainen varianssianalyysi 
(ANOVA)
24. Kuinka afgaanit tiedostavat 
oman kotoutumiskaarensa ja tule-
vaisuutensa tärkeyden?
halu25-28 Jakauman tunnusluvut
25. Millainen on afgaanien mielen-
maisema?
kokas10
halu13-17, 33–35
luonto2, 4
Jakauman tunnusluvut
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L I I T E 2 .  K YS E LY LO M A K E
Taulukko 6. Kysely afgaanien kotitalouskulttuurista
VASTUUNKANTAMINEN JA KOTITYÖN JAKO 
(RUOKATALOUS, TALOUDENHOITO JA KASVATUS) 
PERHEESSÄMME
1 =
täysin eri 
mieltä
2 =
melkein 
eri mieltä
3 =
vaikea 
sanoa
4 =
melkein 
samaa 
mieltä
5 =
täysin 
samaa 
mieltä
1. Pääsääntöisesti äiti vastaa perheemme ruuanlaitosta 1 2 3 4 5
2. Pääsääntöisesti äiti kantaa vastuun perheemme ruoka-
ostosten tekemisestä
1 2 3 4 5
3. Pääsääntöisesti äiti vastaa perheemme asumiseen 
liittyvien ostosten tekemisestä
1 2 3 4 5
4. Pääsääntöisesti äiti vastaa perheemme vaateostosten 
tekemisestä
1 2 3 4 5
5. Pääsääntöisesti äiti vastaa perheemme siivouksesta 1 2 3 4 5
6. Pääsääntöisesti äiti vastaa perheemme taloudenhoi-
dosta
1 2 3 4 5
7. Pääsääntöisesti isä vastaa perheemme ostosten 
tekemisestä
1 2 3 4 5
8. Pääsääntöisesti isä vastaa perheemme taloudenhoi-
dosta
1 2 3 4 5
9. Ruokatalouteni on muuttunut paljon Suomeen tulom-
me jälkeen
1 2 3 4 5
10. Perheemme nuoret ja lapset osallistuvat kotitöiden 
tekemiseen
1 2 3 4 5
11. Mielestäni on tärkeää, että lapset ja nuoret vastaavat 
siitä, mitä on sovittu
1 2 3 4 5
12. Perheemme vanhemmat ensisijaisesti päättävät 
nuorten ja lasten asioista
1 2 3 4 5
PERHEEMME SÄÄNNÖT 1 = ei 
koskaan
2 = 
harvoin
3 = 
joskus
4 = 
usein
5 = 
aina
1. Perheessämme huolehditaan siitä, että siellä noudate-
taan islamin uskonnon mukaisia sääntöjä
1 2 3 4 5
2. On tärkeää, että perheemme lapsilla on kotiintuloajat 1 2 3 4 5
3. Perheessämme nuoret ja lapset tottelevat vanhempi-
aan
1 2 3 4 5
4. Otan lasteni mielipiteet huomioon yhteisistä asioista 
päättäessäni
1 2 3 4 5
5. Lapseni ottavat mallia suomalaisista nuorista,( mm. 
alkoholin käyttö ja tupakointi)
1 2 3 4 5
6. Lapseni ovat harkitsevia rahankäytössään 1 2 3 4 5
7. Lapseni noudattavat kotiintuloaikoja 1 2 3 4 5
8. Lapseni kunnioittavat vanhempiaan 1 2 3 4 5
9. Tyttäreni saa seurustella suomalaisen pojan kanssa 1 2 3 4 5
10. Poikani saa seurustella suomalaisen tytön kanssa 1 2 3 4 5
11. Sallin 15-vuotiaille lapsilleni seurustelun vastakkaisen 
sukupuolen kanssa
1 2 3 4 5
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 PERHEEMME TUNNEILMASTO 1 = ei 
koskaan
2 = 
harvoin
3 = 
joskus
4 = 
usein
5 = 
aina
1. Perheessämme keskustelut äidin ja lasten välillä ovat 
neuvottelevia
1 2 3 4 5
2. Perheessämme keskustelut isän ja lasten välillä ovat 
neuvottelevia
1 2 3 4 5
3. Perheemme jäsenet sanovat, että välittävät toisistaan 1 2 3 4 5
4. Sallin lapsilleni kiukuttelun ja vihan tunteen purkauk-
sia
1 2 3 4 5
5. Mielestäni läheisyyden osoittaminen (esim. halaami-
nen) on tärkeää
1 2 3 4 5
6. Perheenjäsenten välisten suhteiden hoitaminen on 
tärkeää
1 2 3 4 5
7. Kotitöistä huolehtiminen on tärkeää 1 2 3 4 5
8. Perheessämme osataan sopia riidat 1 2 3 4 5
9. Minulla on aikaa keskustella lasteni kanssa 1 2 3 4 5
 ROOLIT PERHEESSÄMME 1 =
täysin eri 
mieltä
2 =
melkein 
eri mieltä
3 =
vaikea 
sanoa
4 =
melkein 
samaa 
mieltä
5 =
täysin 
samaa 
mieltä
1. Naisen on noudatettava miehen toivomuksia perhees-
sämme
1 2 3 4 5
2. Äidin paikka on kotona ja keittiössä perheessämme 1 2 3 4 5
3. Tyttäreni kuuluu palvella perheemme miehiä 1 2 3 4 5
4. Pojan kunnia-asia on perheemme vanhemmista henki-
löistä huolehtiminen
1 2 3 4 5
 5. Vanhempien tehtävä on kiittää ja kannustaa lapsia 1 2 3 4 5
6. Perinteinen roolijako syrjii naisia ja tyttöjä 1 2 3 4 5
7. Perinteinen roolijako on perheessämme muuttunut 
siitä, kun tulimme Suomeen
1 2 3 4 5
ELINTARVIKEVALIKOIMAN JA RUUANVALMISTUKSEN 
MUUTTUMINEN PERHEESSÄMME SUOMESSA 
ASUMISEN AIKANA
1 =
täysin eri 
mieltä
2 =
melkein 
eri mieltä
3 =
vaikea 
sanoa
4 =
melkein 
samaa 
mieltä
5 =
täysin 
samaa 
mieltä
1. Ruokavalioni on muuttunut siitä, kun muutin 
Suomeen
1 2 3 4 5
2. Suomessa on runsaampi elintarviketarjonta kuin 
lähtömaassani
1 2 3 4 5
3. Suomessa on turvallinen, puhdas ruoka 1 2 3 4 5
4. Suomessa ruuan hinta on tasaisempi kuin lähtömaassa 1 2 3 4 5
5. Suomessa elintarvikkeita saadaan ympäri vuoden 1 2 3 4 5
6. Olen saanut ravitsemusneuvontaa Suomessa 1 2 3 4 5
7. Ruuanhankintani on monimutkaistunut 1 2 3 4 5
8. Elintarvikevalikoimani on pienentynyt 1 2 3 4 5
9. Ruuanvalmistustavat ovat muuttuneet 1 2 3 4 5
10. Lihan syöntini on vähentynyt 1 2 3 4 5
11. Kasvisvalikoimani on kaventunut 1 2 3 4 5
12. Käytän ruuanvalmistukseen vähemmän aikaa kuin 
lähtömaassani
1 2 3 4 5
13. Ruuan kypsennysmenetelmäni ovat muuttuneet 
Suomessa
1 2 3 4 5
14. Leivon vähemmän leipää kuin ennen tuloani 
Suomeen
1 2 3 4 5
15. Lapseni syövät mielellään länsimaista ruokaa 1 2 3 4 5
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KOKEMUKSET RUOKAHUOLLON PUUTTEISTA JA 
ONGELMISTA
1=
täysin eri 
mieltä
2=
melkein 
eri mieltä
3=
vaikea 
sanoa
4=
melkein 
samaa 
mieltä
5=
täysin 
samaa 
mieltä
1. Olen tottunut suomalaiseen ruokaan 1 2 3 4 5
2. Olen kokenut vaikeaksi ostaa islamin lain mukaista 
lihaa
1 2 3 4 5
3. Pidän ruuan hintaa liian kalliina 1 2 3 4 5
4. Olen kokenut ongelmaksi kasvisvalikoiman pienuuden 1 2 3 4 5
5. Olen kokenut ongelmaksi sen, ettei asuinpaikkakun-
naltani voi ostaa elintarvikkeita, esim. riisiä, isoissa erissä.
1 2 3 4 5
ASUMISVIIHTYVYYS 1 = en 
koskaan
2 = 
harvoin
3 = 
joskus
4 = 
usein
5 = 
aina
1. Viihdyn suomalaisessa kodissani 1 2 3 4 5
2. Suomalainen kotini tuntuu kodilta 1 2 3 4 5
3. Koen asuinalueeni viihtyisäksi 1 2 3 4 5
KOKEMUKSET ASUMISEN PUUTTEISTA JA ONGELMISTA
1. Koen asuinalueeni turvalliseksi 1 2 3 4 5
2. Koen asuinalueeni rauhalliseksi 1 2 3 4 5
3. Koen kaupallisten ja kunnallisten palvelujen olevan 
riittävän lähellä
1 2 3 4 5
4. Joudumme Suomessa elämään varovaisemmin (esim. 
äänet)kuin lähtömaassamme ja ottamaan huomioon 
suomalaiset naapurimme
1 2 3 4 5
5. On ollut vaikea sopeutua, koska naapurissa asuu 
erilaisia ihmisiä
1 2 3 4 5
6. Asuntoni on toimiva arjen askareita ajatellen (ruoan-
laitto, pyykinpesu, jne.)
1 2 3 4 5
7. Asunnossani on liian vähän säilytystilaa 1 2 3 4 5
8. Asuntoni keittiö on toimiva 1 2 3 4 5
9. Keittiöni on liian pieni 1 2 3 4 5
10. Haluaisin keittiööni kaasulieden 1 2 3 4 5
11. Haluaisin asuntooni erillisen WC:n ja kylpyhuoneen 1 2 3 4 5
ONGELMAT VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA 1 =ei 
koskaan
2 = 
harvoin
3 = 
joskus
4 = 
usein
5 = 
aina
1. Minulla on kommunikointivaikeuksia asioidessani 
ruokakaupassa
1 2 3 4 5
2. Minulla on kommunikointivaikeuksia asioidessani 
lääkärissä tai terveyskeskuksessa
1 2 3 4 5
3. Minulla on kommunikointivaikeuksia asioidessani 
Kelassa tai sosiaalitoimistossa
1 2 3 4 5
4. Kotitaloudessani on Internet-yhteys 1 2 3 4 5
5. Minulla on vaikeuksia Internetin käytössä asioita 
hoitaessani
1 2 3 4 5
6. Minulla on vaikeuksia ymmärtää kirjoitettua suomen 
kieltä
1 2 3 4 5
7. Minulla on vaikeuksia ymmärtää puhuttua suomen 
kieltä
1 2 3 4 5
8. Minulla on ollut kommunikointivaikeuksia lasten 
opettajan kanssa
1 2 3 4 5
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Kyllä Ei
9. Olen työelämässä 1 2
10. Minulla on kommunikointivaikeuksia työpaikalla
1 2
VUOROVAIKUTUSONGELMAT 1 = ei 
koskaan
2 = 
harvoin
3 = joskus 4 = 
usein
5 = 
aina
1. Minut ymmärretään väärin vuorovaikutustilanteissa 
suomalaisten kanssa
1 2 3 4 5
2. Koen, että ongelmiini suhtaudutaan vakavasti 1 2 3 4 5
3. Vältän ristiriitatilanteita suomalaisten ihmisten kanssa 1 2 3 4 5
4. Koen, että suomalaiset ymmärtävät kulttuuriamme ja 
uskontoamme
1 2 3 4 5
5. Koen, että minua syrjitään Suomessa 1 2 3 4 5
6. Koen vuorovaikutustilanteet suomalaisten kanssa 
hankalina
1 2 3 4 5
7. Koen suomalaiset pääosin ystävällisiksi vuorovaikutus-
tilanteissa
1 2 3 4 5
8. Koen vuorovaikutustilanteet suomalaisten kanssa 
turvallisina
1 2 3 4 5
9. Koen, että minua syrjitään työpaikassani 1 2 3 4 5
10. Koen, että olen tasavertainen työntekijä muiden 
joukossa
1 2 3 4 5
11. Lapsillani on ollut koulussa oppimisvaikeuksia 1 2 3 4 5
12. Lapsiani on kiusattu koulussa ulkomaalaisuutensa 
vuoksi
1 2 3 4 5
13. Olen eri mieltä opettajan kanssa lasten kasvatukseen 
liittyvistä asioista
1 2 3 4 5
HALU OLLA TEKEMISISSÄ SUOMALAISTEN KANSSA 1 =
täysin eri 
mieltä
2 =
mel-
kein eri 
mieltä
3 =
vaikea 
sanoa
4 =
melkein 
samaa 
mieltä
5 =
täysin 
samaa 
mieltä
1. Haluan, että suomalainen kotini on mahdollisimman 
paljon afganistanilaisen kotini näköinen
1 2 3 4 5
2. Minua ei haittaa, jos kodissani on suomalaisia esineitä 
ja tavaroita
1 2 3 4 5
3. Haluan sisustaa kotini voimakkailla väreillä 1 2 3 4 5
5. Haluan asua lähellä muita afgaaneja 1 2 3 4 5
6. Fyysinen kotimme on muuttunut paljon siitä, kun 
muutimme Suomeen
1 2 3 4 5
7. Vietän vapaa-aikaa suomalaisten kanssa 1 2 3 4 5
8. Vietän vapaa-aikaa afgaanien kanssa 1 2 3 4 5
9. Toivoisin saavani lisää kontakteja suomalaisiin 1 2 3 4 5
10. Keskustelen suomalaisten kanssa päivittäin 1 2 3 4 5
11. Olen saanut suomalaisilta ystäviltäni apua asioiden 
hoitamiseen
1 2 3 4 5
12. Haluan, että minulla on sekä suomalaisia että afganis-
tanilaisia ystäviä
1 2 3 4 5
13. Minulla on ollut vaikeaa, koska tunnen eroamisen 
tuskaa (sukulaiset, ystävät)
1 2 3 4 5
14. Minulla on ollut vaikeaa, koska tunnen juurettomuut-
ta ja yksinäisyyttä
1 2 3 4 5
15. Minusta on ollut vaikeaa ajatella tulevaisuutta 1 2 3 4 5
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16. Mielestäni on ollut vaikeaa yhdistää oman maan tavat 
uuden maan tapoihin
1 2 3 4 5
17. Mielestäni on ollut vaikeaa tuntea kahtia jakautumista 1 2 3 4 5
18. Mielestäni on ollut vaikeaa tehdä jokapäiväisiä arjen-
hallintaan liittyviä tehtäviä (koti, perhe, asuminen, ruoka)
1 2 3 4 5
19. Vuorovaikutuksessa oleminen toisten afgaanien 
kanssa on tärkeää
1 2 3 4 5
20. Osallistuminen työyhteisöön on tärkeää 1 2 3 4 5
21. Osallistuminen maahanmuuttajayhteisöön on tärkeää 1 2 3 4 5
22. Osallistuminen suku- ja perheyhteisöihin on tärkeää 1 2 3 4 5
23. Suomen kielen oppiminen on tärkeää 1 2 3 4 5
24. Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen on tärkeää 1 2 3 4 5
25. Tulevaisuuden mahdollisuuksien ja riskien tiedosta-
minen on tärkeää
1 2 3 4 5
26. Oman ja perheen tulevaisuuden suunnitteleminen 
on tärkeää
1 2 3 4 5
27. Tiedon hankkiminen tulevaisuutta varten on tärkeää 1 2 3 4 5
28. Elämän turvaaminen, mm. taloudellisesti, on tärkeää 1 2 3 4 5
29. Kulttuurinmukainen pukeutuminen on tärkeää 
minulle
1 2 3 4 5
30. Haluan pukeutua länsimaisesti 1 2 3 4 5
31. Sallin lapsilleni länsimaisen pukeutumisen 1 2 3 4 5
32. Pukeudun itsevalmistettuihin vaatteisiin 1 2 3 4 5
33. Oman kulttuurin säilyttäminen ja sen siirtäminen 
lapsille on tärkeää
1 2 3 4 5
34. Omien tapojen opettaminen lapsille on tärkeää 1 2 3 4 5
35. Oman äidinkielen siirtäminen lapsille on tärkeää 1 2 3 4 5
36. Käsitysten muodostaminen oikeasta ja väärästä on 
tärkeää
1 2 3 4 5
37. Satujen ja tarinoiden kertominen on tärkeää 1 2 3 4 5
39. Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistaminen 
on tärkeää
1 2 3 4 5
40. Oman taustan ja identiteetin pohtiminen lasten 
kanssa on tärkeää
1 2 3 4 5
41. Paastoan (ramadan) 1 2 3 4 5
42. Autan lähimmäisiä tai avustan vähäosaisia 1 2 3 4 5
43. Elän islamin lain mukaan arkielämässä 1 2 3 4 5
44. Olen liian utelias toisten ihmisten asioista 1 2 3 4 5
45. Syön sianlihaa ja muita kiellettyjä ruoka-aineita 1 2 3 4 5
46. Käytän alkoholia 1 2 3 4 5
47. Sallin tyttärelleni avioliiton vierasuskoisen kanssa 1 2 3 4 5
48. Sallin pojalleni avioliiton vierasuskoisen kanssa 1 2 3 4 5
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K YS E LY LO M A K K E E N TAU S TA K YS YMY K S E T 
(K U U LU U L I I T T E E S E E N 2)
1. Vastaajan sukupuoli
 mies
 nainen
2. Ikä vuosina _____________________________________________________________
3. Koulutuksesi 
 1. Ei koulutusta
 2. Peruskoulutus 
 3. Ammattitutkinto
 4. Yliopistotutkinto
 5. Muu, mikä?___________________________________________________________
4. Asema työelämässä
 1. Opiskelija
 2. Työtön
 3. Eläkeläinen
 4. Työelämässä toimimaton (esim. kotiäiti/ koti-isä)
 5. Yrittäjä
 6. Työelämässä. Missä ammatissa toimit? 
 _______________________________________________________________________
5. Kotitalouden koko
 1. Yhden hengen talous
 2. Pariskunta, jolla ei ole kotitaloudessa asuvia lapsia
 3. Yhden huoltajan lapsiperhe
 4. Kahden huoltajan lapsiperhe
 5. Muu, mikä? 
 _______________________________________________________________________
6. Merkitse kotitaloutesi muiden jäsenten syntymävuosi
 _______________________________________________________________________
7. Kotitaloutesi asumismuoto
 1. Kerrostalo
 2. Rivitalo
 3. Omakotitalo
 4. Muu, mikä?___________________________________________________________
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8. Vakituisen asuntosi sijainti
 1. Kaupungin keskustassa
 2. Esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä
 3. Kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa
 4. Haja-asutusalueella
9. Asuinpaikkakuntasi
 1. Helsinki
 2. Hyvinkää
 3. Hämeenlinna
 4. Mikkeli
 5. Nokia
 6. Savonlinna
 7. Turku
 6. Muu, mikä?___________________________________________________________
10. Kuinka kauan olet asunut Suomessa
 1. alle 1 vuotta
 2. 1-3 vuotta
 3. 4-7 vuotta
 4. 8-10 vuotta
 5. yli 10 vuotta
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L I I T E 3.
H A A S TAT T E LU K YS YMY K S E T
1. Afgaanien elintarvikkeiden hankinta ja käyttö
Millaisia elintarvikkeita käytit/ käytät?
Millaisia ruokia käytit/ käytät?
Söittekö riisiä joka päivä? Kalaa, lihaa, kasviksia, mitä joitte ruokailun yhteydessä? 
Leivoitteko leipää joka päivä?
Kuka hoiti ruokaostokset Afganistanissa?
Mistä elintarvikkeet ostettiin?
Millaisia elintarvikkeita kotiisi ostettiin? Uskontoon liittyvä ruoka?
Elintarvikkeiden hankinnan ja käytön muuttuminen Suomessa. Kuinka nykyinen 
ateriointi eroaa lapsuuden aterioinnissa?
2. Afgaanien ruuanvalmistus Afganistanissa ja Suomessa
Kuka valmisti/ valmistaa aterian? Auttoivatko lapset? Entä isä?
Kuinka ruokaa valmistettiin/ valmistetaan?
Koraanin sääntöjen mukainen ruoka Afganistanissa ja Suomessa
Kotitalouskoneiden käyttö ennen/ nyt?
3. Afgaanien ateriointi Afganistanissa ja Suomessa
Kerro aterioinnista aiemmin /nyt
Miten ateriointi eroaa Suomessa?
Yhdessä ateriointi ennen/nyt?
Millainen ateriarytmi ennen/nyt?
Mikä merkitys sinulla on uskonnolliseen ruokaan? Onko muuttunut?
Muistatko, millaista ateriointisi oli: missä tapahtui, kenen kanssa, millainen ilmapiiri 
ruokapöydässä, kuinka monta ateriaa söit päivässä?
Millainen kokemus ateriointisi oli? 
Ruokailutavat ennen/nyt?
Ateriarytmi Afganistanissa/ Suomessa?
4. Kokemus Suomeen muuton alkuaikoina
Kokemuksia ruuasta Suomeen tullessa?
Muita kokemuksia
Käynnit ostoksilla, ostamisen haasteet
Suomalaisten suhtautuminen
Muistatko, miltä sinusta tuntui Suomen tullessa?
Mikä on suurin muutos ruokailussa ja aterioinnissa Suomessa verrattuna entiseen?
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5. Akkulturaatio (sopeutuminen) Suomeen
Mikä on suhteesi uskontoon?
Onko pysynyt Suomessa samana?
Haasteet Suomessa
Muslimikulttuuriin liittyviä tapoja
Onko ruoka-aineiden käyttö lisääntynyt/ vähentynyt (öljy, suola, sokeri, liha, lammas, 
nauta, kasvikset, leipä ja miksi?
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L I I T E 4.
T E E M A H A A S TAT T E LU E S I M E R K K I  (E T E N E E V U O R O PU H E LU ­
M A I S E S T I)
Aineistosta nousi kaksi pääkategoriaa, joista seuraavassa esitellään jokainen kate-
goria esimerkein:
1. Afgaanien ruokakulttuurin edellyttämä Islamin ruokasäännön mukainen ruokailu 
ja pitäytyminen alkoholin käytöstä
Haastattelija (= H): Millaisia elintarvikkeita käytit/ käytät? 
(N52): ”Kabulissa tietysti söimme halal -lihaa. Alkoholia ei saatu nauttia.”
(H): Kuvaa ateriointia kotimaassasi.
(N52) ”Se Afganistanissa en osannut ihmetelläkään, että en osannut edes sitä miettiä 
koko asiaa, että koska oli aina se halal-liha, ja sit se siellä.. kaikki on muslimeja. Sitten 
kun muutimme Iraniin siellä sama juttu, koska Iran on se islamin valtio. Ei tarvinnut 
ihmetellä tai miettiä ja kysyä edes. 
(H): Millaisia elintarvikkeita käytät Suomessa?
(M29): ”Tällä hetkellä minulle uskonnolliset ruuat ei juurikaan merkitse. En osta ha-
lal-lihaa, koska se on epäterveellistä. Tarkoitan epäterveellistä sitä, että liha pidetään 
tosi kauan arabikaupoissa ja myydään vanhana. 
(H): Käytätkö alkoholia?
(M29): ”Syön kaikenlaista ruokaa, myös käytän ruoan kanssa punaviiniä.” 
(H): Millaisia elintarvikkeita käytit/ käytät?
(M45) ”Kyllä olemme olemme sit se olemme aiommekin pysyä että samanlaisena tääl-
läkin esimerkiksi kun eläimet teurastetaan… että haluamme tietää, onko oikealla ta-
valla teurastetaan, veri pitää laskea, se on se oikea tapa millä teurastetaan. Siinä olen 
ite ainakin hyvin tarkka  ja aion pysyäkin tarkkana siinä. 
(H): Islamin uskonnon noudattaminen?
Yritämme noudattaa islamin uskontoa, että mitä se sanoo, että kun halal-lihaa on saa-
tavilla, jos ei ole saatavilla, ei ole pakko, ei ole ongelma. Ruokasäännöt on tärkeitä.”
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2. Afgaanien ruokakulttuurin mukaisia ateriointitapoja
(H): Millainen oli ruokailutilanteen ilmapiiri ja tavat ennen?
(M37): ”Syötiin yleensä, lattialla, ei ole melkein sama nyt, joskus oma lautanen. Meidän 
perheessä esimerkiksi syötiin lusikalla tai haarukalla ja kotimaassa monet vain kä-
silläkin. 
(H): Entä ilmapiiri?
(M37): ”Ruokailu yhdessä oli tärkeää. Kannatti olla hiljaa, joo, mutta jos oli lapsi tai 
nuori, he puhuivat. Joo, mä luulen, kohtelias tapa olla hiljaa.” 
(H): Millainen oli ruokailutilanteen ilmapiiri ennen?
(M24): ”Ilmapiiri tosi hyvä, ja siellä oli hymyä oli, ruokaa oli. Hyvät uutiset. Kaikki. 
(H): Millaisia olivat ruokailutilanteen tavat ennen?
(M24): ”Siinä oli semmoisia osa semmoisia ruokia, mitä ku kolme henkilöä yhestä lau-
tasesta, semmoinen iso, no riisiruuat, sitä syötiin niiku vaikka kaksoissiskon kanssa, 
harvoin jopa äitin kanssa syötiin lusikalla tai käsin. Toisinaan ruoka oli… kaikilla omat 
lautaset, se riippu ruuasta. ja siinä se. Syötiin lattialla, käsin tai lusikalla perinteisesti.” 
(H): Millaiset ovat ruokailutapanne nyt?
(N30): ”Viikonloppuisin joko laitamme ruokaa yhdessä kotona tai käymme ulkona 
syömässä.” 
(H): Millaista ruokaa valmistatte perheessänne?
(N30): ”Ei ole yhtään merkitystä. Syön kaikkia suomalaisia ruokia ja käytän myös al-
koholia kohtuullisesti.” 
3. Afgaanien ruokakulttuuriin kuuluva perhekeskeisyys ja vanhempien kunnioitus
(H): Kuinka ruokakulttuuriinne kuuluva perhekeskeisyys näkyi ruokailussanne?
(N56): ”Ennen yritettiin syödä ruoka yhdessä. Varsinkin perjantaina, joka on muslimien 
pyhäpäivä. Tuolloin laitettiin juhlavaa ruokaa ja perheen isä aloitti ruuan. Perjantaisin 
usein kävi meillä syömässä vieraita, joten laitettiin paljon ruokaa ja käytettiin puu-
hellaa. Suurin muutos ruokailussamme on se, Kabulissa olimme koko perhe yhdessä 
ja söimme yhdessä usein…täällä ei ole sukulaisia. Sen sijaan käy suomalaisia, jotka 
ovat lapseni ystäviä. Se on hieno asia. Vieraanvaraisuus on erittäin tärkeä juttu mi-
nulle, koska se on osa kulttuuriamme!” 
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(H): Kuinka vanhempien kunnioitus näkyi ruokailun aikana?
(N56): ”Lapset ruokailun aikana olivat hiljaa ja kuuntelivat vanhempia.” 
(N59): ”Isä oli ku kotona, me pelättiin isää paljon… emme uskaltaneet puhua yhtään 
mitään. Kun isää ei ollut, silloin normaalia.” 
4. Afgaanin ruokakulttuurin mukainen ruuanhankinta
 
(H): Millaisia elintarvikkeita kotiisi ostettiin Afganistanissa? Mistä ostitte? Kuka 
kävi ruokaostoksilla? 
(N56): ”Ruoka hankittiin bazaarista. Mieheni usein kävi kaupassa, joskus itsekin kävin. 
(H): Ostitteko kerralla isoja eriä elintarvikkeita?
 (N56): Usein kyllä ostettiin isoja eriä.” 
(H): Mistä ostitte elintarvikkeita?
(N59): ”…meillä oli maatila ja sit lampaita, lehmiä, niitä me käytettiin.” Sit kasviksia 
ja hedelmiä. 
(H): Hankitteko kaupasta elintarvikkeita?
(N59):”Mutta joskus isä osti joskus kaupastakin jotain, mut suurin osa omasta maa-
tilasta.” 
(H): Millaisia haasteita elintarvikkeiden ostamisessa Suomessa oli?
(N52): ”Pakkausmerkinnät ja elintarvikkeiden punnitus. Oli se tosi… Tää oli meidän 
vaikeus, että koska piti ostaa ja sit ne kaikki pakkauksessa, sit se tää vaaka, mihin 
mihin vietiin. 
(H): Mikä siinä oli erityisen vaikeaa?
(N52): ”Jokaisessa ruuassa oli numerot ja oli tosi vaikeita. Varsinkin niille, jotka ei-
vät olleet käyneet koulua ollenkaan, eivät osanneet lukea. Ne jotkin arvioi ihan mitä 
vaan numeroita.” 
5. Sopeutuminen suomalaiseen (ruoka)kulttuuriin 
(H): Kuinka sopeutuminen sujui Suomen oloihin?
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(N56): ”Olen paljon uusia asioita oppinut täällä. Esim. olen oppinut juomaan kahvia 
ja syömään ruisleipää täällä. Meillä ei ollut tiskikonetta enkä ole ikinä ennen näh-
nytkään sitä. Suomenkieli oli ja on edelleenkin vaikeaa. Oli hankalaa alussa punnita 
kaupassa ruokaa kielen vuoksi. Muutenkin punnitseminen oli minulle uusi kokemus, 
koska Afganistanissa ei punnita tavaraa itse vaan siellä on sellainen systeemi kuin 
täällä Suomen toreilla.
(H): ”Kuinka suomalaiset suhtautuivat teihin kaupassa?
(N56) ”Suomalaiset auttoivat usein. Joka kertaa en viitsinyt pyytää apua, mutta aina 
kun pyysin apua, suomalaiset auttoivat.” 
(H): Kuinka sopeutuminen sujui Suomen oloihin?
(M24): ”Se oli vähän vaikea, piti tottua sitä siihen jugurtin syömiseen ja jokin perus-
leipää ja ruisleipää ja kaikkiin – meillä ei ole ruisleipää – se oli semmonen outo maku, 
semmonen vieras maku ja ja kunnes tota ku emme… 
(H): Mikä tuotti eniten hankaluuksia?
Se oli vähän hankalaa, se oli vähän vaikeaa että tehä semmosta ruokaa, mitä myö ote-
taan, mitä myö halutaan, et pystynkö mie tätä samaa ruokaa tehä, mitä tehtiin siellä 
Aasiassa. Riisit, mistä ostetaan, semmosta riisiä, tietty riisi, aasialaiset he syö sem-
mosta tietty riisi ja miten sitä tehdään. Siihen meni korkeintaan parin viikkoa, sitten 
äiti tiesi tämän systeemin, miten sitä tehdään.” 
6. Afgaanien kokemuksia Suomessa
(H): Millaisia kokemuksia muistat Suomeen tullessa ja sen jälkeen?
(M27): ”On tietysti myönteisiä, koska täällä ruuat ovat kaikki tutkittuja ja terveellisiä. 
Huono juttu on se, että ruoan hinta on tosi paljon noussut. 
Hankalaa oli tietysti suomenkielen takia. 
(H): Millaiset asiat tuottivat eniten haasteita?
”En esimerkiksi osannut punnita tavaraa. Suomalaiset joskus auttoivat. En aina us-
kaltanut pyytää apua suomalaisilta.” 
 (H): Millaisia kokemuksia muistat Suomeen tullessa ja sen jälkeen?
(M24): ”Ensimmäisenä päivänä ne ihmiset… sitten kun meillä kaikki ihmiset tummia 
melkein kuin aivan erilaisia, oli vähän… paleli T-paidalla tultiin… Emme osannut ar-
vata, että tähän aikaan on kylmä, olimme ensimmäinen perhe, kiintiöpakolainen per-
he. vähän tylsää oli ja kyllä siinä kaksoissisko vähän itki, että muutetaan takaisin.”
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(H): Millaisia kokemuksia muistat kokeneesi kesän aikana ja ensimmäisenä syk-
synä?
(M24): ”Kaikki kaverit, kaikki harrastukset… kieli oli vaikeaa ja outoa… opinko kos-
kaan mitään tällaista. Syksyllä vasta kouluun. Kyllä kesällä järjestettiin meille sellai-
nen pieni kerho kellarissa Haka-alueella.”
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L I I T E 5.
H A A S TAT E LTAV I E N VA S TAU K S I S TA M U O D O S T U N E E T A K K U LT U ­
R A AT I O T Y Y PI T
Perinteinen → Separaatio 
Nasima (N56) syntyi vuonna 1957 Kabulissa Afganistanissa. Hän kävi peruskoulun 
ja lukion Kabulissa, jonka jälkeen meni naimisiin. Hän sai kuusi lasta. Perhe asui 
omakotitalossa, jossa asui iso perhe, perheen lisäksi isovanhemmat ja täti. He olivat 
auttamassa perheen talouden hoidossa, josta oli paljon hyötyä Nasimalle. Hänelle oli 
muslimien pyhäpäivä, perjantai, hyvin tärkeä. Tuolloin laitettiin juhlavaa ruokaa ja 
perheen isä aloitti aterioinnin. Perjantaisin kävi Nasiman kodissa vieraita ruokaile-
massa, joten ruokaa laitettiin paljon.
Lapsuusaika (0-17 vuotta) oli onnellista aikaa ennen sotia. Puutetta ei ollut ja 
Afganistan kukoisti. Neuvostomiehityksestä alkoi Afganistanin alamäki ja lähes 
40-vuotinen sota, joka jatkuu edelleen. 
Aikuiseksi tulemisen jakso (22–33 vuotta, siirtymäjakso 28–33 vuotta) ja keski-ikään 
tuleminen 45–50 vuotta sujui perheenäitinä ja aviovaimona taloudenhoidon ja lasten-
kasvatuksen merkeissä. Aika oli onnellista.
Nasima saapui Suomeen 45-vuotiaana turvapaikanhakijana vuonna 2002. Hän tuli 
Suomeen Pakistanin kautta, sillä hänen miehensä tapettiin Kabulissa niin kuin mo-
nen muunkin vaimon ja lapsen mies ja isä. Elämänkulun 50: siirtymäjaksolla 50–55 
vuotta. Nasima asettui asumaan Helsinkiin. Suomessa hän noudattaa perinteistä, af-
ganistanilaista ruokavaliota, mutta lapset ovat länsimaalaistuneet. 
Nykyisin hän työskentelee Pasilan toimintakeskuksessa, jossa on vaikeasti vam-
maisia ihmisiä. Hän puhuu äidinkielenä darin kieltä, mutta on oppinut puhumaan 
kohtalaisesti myös suomen kieltä. Nasima asuu kerrostalossa Helsingin keskustassa 
poikansa kanssa.
Taulukko 8. Nasiman (N56) elämänkulun aspektit
Ikäkausi Levinson (1978) Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0-17 v 1. Käännekohta; hyvä lapsuus 
22–33 v
38 v
2. Aikuiseksi tuleminen, perhe ja lapset
3. Aviomies surmattiin
45 v 4. Suomen tulo
45–55 v 5. Perhe koolla Suomessa ja asettautuminen asumaan 
Suomeen
Perinteinen →  Separaatio 
Abida (N52) syntyi vuonna 1961 Kabulissa Afganistanissa perheeseen, johon kuului 
10 henkilöä. Perheessä oli vanhemmat, kuusi sisarusta ja kaksi serkkua, joilla ei ol-
lut vanhempia. Serkkuja pidettiin sisaruksina, koska vanhemmat kasvattivat heidät. 
Abida oli keskimmäinen lapsi, ensin oli kaksi veljeä. Ruoka ja leipä valmistettiin ja 
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leivottiin kotona. Abidan kotona oli maahan kaivettu, syvä tandoori -rautauuni, jos-
sa ruoka valmistettiin. Tandoorissa leivottiin myös leipää. Abida oli vilkas lapsi ja 
puhui paljon ruoka-aikana, mutta muut sisarukset olivat hiljaa ja kuuntelivat aina 
vanhempia. 
Abida sai käydä kuusi vuotta peruskoulua Kabulissa, mutta jo 15-vuotiaana hä-
nen piti mennä naimisiin. Nuoren tytön elämän täyttivät velvollisuudet huolehtia ta-
loudenhoidosta. Silloin kun Abida asui kotona, ennen naimisiin menoa, ei ollut ole-
massa kylmälaitteita, mutta sen jälkeen kun hän meni naimisiin, uudessa kodissa oli 
jääkaappi. Se helpotti ruoka-aineiden säilytystä.
Lapsuusaika (0-17 vuotta) oli työntäyteistä ja vastuullista aikaa.
Aikuiseksi tulemisen kausi 22–33 vuotta sujui Abidalta hyvin taloudenhoidossa ja 
lastenkasvatuksessa. Abidan kaikki neljä lasta, yksi tyttö ja kolme poikaa, syntyivät 
Afganistanissa. Pojat ovat 24-, 19- ja 18-vuotiaita.
Aloilleen asettumisen kausi 33–40 vuotta jäi lyhyeksi, sillä 45-vuotiaana Keski-ikään 
tulemisen kautena 45–40 vuotta Abida joutui perheineen pakenemaan Iraniin, jossa 
asuivat seitsemän vuotta. Tytär jäi Afganistaniin. Iranissa oli hyvin paljon samanlaista 
kuin Afganistanissa, joten esimerkiksi ruokavalio ei muuttunut miksikään. Teheranissa 
oli monenlaisia marketteja. Vastaavia ei ollut Afganistanissa. 
Suomeen perhe pääsi muuttamaan vuonna 2005 kiintiöpakolaisina Elämänkulun 
50: siirtymäjaksolla 50–55 vuotta. Ensin he asuivat Savonlinnassa, mutta muuttivat sit-
ten Helsinkiin. Suomessa Abida noudattaa perinteistä, afganistanilaista ruokavaliota, 
mutta pojat menevät toisinaan pizzalle. 
Taulukko 9. Abidan (N52) elämänkulun aspektit
Ikäkausi Levinson (1978)
Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0-17 v 1. Käännekohta; työntäyteinen lapsuus, avioliitto 
22–33 v 2. Aikuiseksi tuleminen, talouden- ja lastenhoitoa
52 v 3. Suomeen tulo
50–55 v 4. Asettuminen Suomeen
Perinteinen →  Separaatio 
Gholam (M45) syntyi vuonna 1968 Kabulissa Afganistanissa. Perheeseen kuului van-
hemmat ja kuusi lasta, kolme tyttöä ja kolme poikaa. Isovanhemmat olivat jo kuolleet. 
Isä oli menettänyt hyvin pienenä vanhempansa. Gholam kävi peruskoulua viisi vuot-
ta. Perheen elämä oli köyhää ja varallisuus vähäistä. Isä kävi työssä, joten hän ei ollut 
lounaalla. Hänelle joko tehtiin eväät, jotka hän vei töihin, tai hän söi töissä jotain. 
Perheen äiti oli todella ahkera, sillä hän jaksoi tehdä kotona ruokaa, vaikka hä-
nellä oli leipomo ja lisäksi hän teki muillekin ruokaa. Hän koki elämän raskaana, 
mutta hänen oli pakko raataa perheen eteen, varsinkin sen jälkeen kun perheen isä 
kuoli. Aamulla aikaisin äiti meni työhön ja palasi illalla vasta klo 22.00 tai 23.00 ta-
kaisin kotiin. 
Lapsuusaika (0-17 vuotta) oli työntäyteistä ja sitä kuvasi elämisen niukkuus ja köyhyys.
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Aikuiseksi tulemisen kausi (22–33 vuotta). Gholam perheineen oli tänä kautena en-
nen Suomeen pääsyä pakolaisena Iranissa. Hän ei tiedä, mistä johtuu se, että ruo-
ka ei maistu samalta Iranissa ja Suomessa kuin kotona Afganistanissa. Ruoka mais-
tui hyvältä vain Afganistanissa, silloin kun hän eli siellä poikamiehenä tai lapsena. 
Gholam perheineen joutui muuttamaan Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 2006. 
Gholam oli silloin 38-vuotias. Perheeseen kuuluu viisi lasta. Ruokaa kuluu paljon isos-
sa perheessä ja perheen äiti joutuu leipomaan ja laittamaan ruokaa lähes koko ajan. 
Tytöt kuitenkin auttavat.
Gholamin muuttaessa Suomeen hänellä oli aloilleen asettumisen kausi 33–40 vuot-
ta menossa.
Myös Suomessa Gholamin perhe yrittää noudattaa islamin uskontoa ja perinteitä, 
mutta jos halal-ruokaa ei ole saatavilla, se ei ole ongelma. Muutakin syödään. Gholam 
perheineen kannattaa perinteistä tyyliä.
Taulukko 10. Gholamin (M45) elämänkulun aspektit
Ikäkausi Levinson (1978)
Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0-17 v 1. Käännekohta; työntäyteinen lapsuus 
22–33 v 2. Perhe, viisi lasta
33-40 v
33–40 v
3. Käännekohta; pakolaisuus Iranissa 
4. Suomeen tulo
Perinteinen → Separaatio 
Timur (M37) syntyi vuonna 1977 Afganistanin Ghaznissa perheeseen, jossa oli neljä 
siskoa. Isä kuoli myöhemmin. Hän suoritti ylioppilastutkinnon, jonka jälkeen toi-
mi rehtorina tyttökoulussa seitsemän vuoden ajan ilman muodollista pätevyyttä. 
Maaseudulla asuessa on ongelmia erikoisesti sähkönsaannissa. Tästä johtuen maa-
seudulla ei kotitalouksissa ole kotitalouskoneita vaan on jouduttu keksimään kor-
vaavia toimintoja. Perunat ja muut kasvikset säilytettiin metrin syvässä kuopassa ja 
talvella jäädytettiin jäätä, joka säilytettiin purun joukossa maassa. Jäätä käytettiin 
kylmentämään ruokia. Aterioille valmistettiin ruokaa vain sen verran kuin syötiin ja 
omasta puutarhasta haettiin hedelmät ja vihannekset kesäisin. Kasvisten saanti oli 
talvikautena vähäistä, joten niitä syötiin kesäkautta vähemmän.
Alueella kasvatetaan lukuisia hedelmälajeja. Esimerkiksi Kadanharin alueella 
(melkein 360 km pääkaupungista) kasvatetaan paljon meloneja.  Alueelle oli myös si-
joitettuna muutama sata suomalaista sotilasta. Timur meni naimisiin Afganistanissa 
ja pariskunnalle syntyi siellä kaksi lasta, 7- ja 8-vuotiaat pojat.
Lapsuusaika (0-17 vuotta) oli suhteellisen onnellista kodin turvallisessa ilmapiirissä. 
Aikuiseksi tulemisen jakso (22–33 vuotta, siirtymäjakso 28–33 vuotta) sujui opiskelussa, 
työnteossa ja perheen perustamisessa. Aloilleen asettumisen kausi (33–40 vuotta) piti 
olla aloilleen asettumista, mutta Timur joutuikin jättämään kotimaansa ja perheen-
sä 33-vuotiaana, koska hänen henkeään uhattiin. Timur on voimakkaasti perinteisen 
tyylin kannattaja, joten hänen kotonaan ei ruokalistassa näy suomalaisia ruokalajeja.
Ennen Suomeen tuloa Timur oli Moskovassa Venäjällä 4 kuukauden ajan. Hänen 
soittaessaan kotiin hän ei voinut puhua lasten kanssa, sillä niin ikävä oli poikia. 
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Hän joutui asumaan eri vastaanottokeskuksissa, kunnes sai oleskeluluvan ja muutti 
Savonlinnaan. Hän asui ensin keskussairaalan lähellä, jonka jälkeen muutti Haka-
alueelle. Asunto oli yksiö. Timur on opiskellut suomen kieltä Itä-Karjalan kansanopis-
tossa ja Savonlinnan ammattiopistossa. Hänen suomen kielen taitonsa on kohtuulli-
sen hyvä ja ymmärrettävää.
Timurin perhe sai muuttaa kesäkuussa 2012 Suomeen turvapaikanhakijoina per-
heen yhdistämisen kautta. Suurin lahja Timurille omien sanojensa mukaan oli per-
heen saaminen Suomeen. He pääsivät asumaan kerrostalokolmioon. Vaimo valmistaa 
afganistanilaisia ruokia ja muutenkin noudatetaan islamilaista perinnettä. Timur ei 
varsinaisesti osaa laittaa ruokaa, mutta auttaa vaimoa tarvittaessa. Perhe elää perin-
teisesti. Sananlasku ”Aasinliha parempi kuin mennä kuolemaan” tarkoittaa sitä, että 
parempi on syödä aasinlihaa kuin sianlihaa. Jos pitää valita kahdesta pahasta, sian-
lihan syönnin tai alkoholin käytön välillä, sianliha on pahempi. Islamin uskonnossa 
on sanonta: ”Jos sinä olet tosi nälkäinen ja tunnin jälkeen menet kuolemaan, sinä voit 
syödä sianlihaa”. Tällainen tiukka sananlasku on annettu ruokasäännölle.
Taulukko 11. Timurin (M37) elämänkulun aspektit 
Ikäkausi Levinson (1978) Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0–17 v 1. Käännekohta; hyvä lapsuus 
22–33 v 2. Ylioppilastutkinto ja rehtorina toimiminen
33 v
36 v.
3. Suomeen tulo
4.Vaimo ja lapset pääsivät Suomeen perheenyhdistämi-
sen kautta
Länsimainen →  Assimilaatio 
Latifa (N30) syntyi vuonna 1984 Kabulissa Afganistanissa. Hän joutui lähtemään ko-
timaastaan viisivuotiaana sodan vuoksi. Tuolloin Neuvostoliitto miehitti Afganistania 
ja tästä johtuen maassa jäi paljon lapsia orvoiksi. Neuvostoliitto otti orpolapsia maa-
hansa asumaan orpokoteihin. Niinpä Latifakin joutui sinne jäätyään orvoksi. Latifa 
ei muista kovin paljon kotimaastaan, Afganistanista, koska oli pieni jouduttuaan läh-
temään sieltä. Latifa ei ennättänyt omaksua afgaanikulttuuria ollenkaan synnyin-
maassaan. Hän asui Uzbekistanissa yli kymmenen vuotta eikä siitä ajasta ole paljon 
kertomista. Elämä oli sellaista kuin se lastenkodeissa on. 
Lapsuusaika (0-17 vuotta) oli ankeaa aikaa, jolloin aina oli ikävä jonnekin.
Latifa pääsi Suomeen 16-vuotiaana vuonna 1999 turvapaikanhakijana. Latifa on 
valmistunut matkailualan palvelutuottajaksi Lönnrot Opistolta, missä hän oppi am-
mattisanastoa ja suomen kieltä asuen oppilasasuntolassa suomalaisten opiskelijoiden 
kanssa. Hän on naimisissa suomalaisen miehen kanssa ja kahden pienen lapsen äiti. 
He kuuluvat ylempään keskiluokkaan ja asuvat tällä hetkellä kerrostalossa Helsingin 
keskustassa. Latifa perusti parturi-kampaamo-liikkeen jokunen aika sitten ja toimii 
yrittäjänä. Hän on hyvin innostunut yrittämisestään.
Aikuiseksi tulemisen kausi 22–33 vuotta on sujunut Latifalta ensin opiskellessa ja 
kielen opettelussa. Sitten myöhemmin hänen elämäänsä kuului perheenperustami-
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nen, taloudenhoito ja lastenkasvatus. Latifa on täysin länsimaalaistunut, sillä omien 
sanojensa mukaan hän ei edes ymmärrä islamin ruokasääntöä, koska on lähtenyt hy-
vin pienenä lapsena Afganistanista pois. 
Taulukko 12. Latifan (N30) elämänkulun aspektit 
Ikäkausi Levinson (1978) Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0–17 v 1. Käännekohta; lapsuus, vanhemmat kuolivat sodassa
lähtö Afganistanista Uzbekistaniin
25 v 2.Suomeen pääsy ja opiskelu Suomessa
27–30 v 3. Perhe ja lapset
Länsimainen →  Assimilaatio 
Omar (M27) syntyi vuonna 1986 Kabulissa. Lapsuudessa perheeseen kuului viisi sisa-
rusta, vanhemmat ja isovanhemmat. Omar ennätti käydä peruskoulun Afganistanissa. 
Perhe oli afganistanilaisen tason mukaan varakas. He asuivat omakotitalossa, jossa oli 
iso puutarha. Hän auttoi kotona kotipihan työssä. Pihalla oli kasvimaa, jota piti kitkeä. 
Kasvikset ja hedelmät piti poimia puista. Hän hoiti myös kastelut. Afganistanin kodis-
ta Omar muistaa sen, kuinka äiti touhusi lähes aina keittiössä, pojat olivat ulkotöissä 
ja isä kävi työssä kodin ulkopuolella. Työntekoon opetettiin pienestä pitäen.
Lapsuusaika (0-17 vuotta) yhdeksään vuoteen asti oli huoletonta ja onnellista aikaa 
Kabulissa.
Aikuisuuden siirtymäjakso on 17–22 vuotta. Aikuiseksi tulemisen kausi on 22–33 vuot-
ta. Myös tämä kausi on ollut suhteellisen onnellista aikaa 27-vuotiaalle Omarille, lu-
kuun ottamatta traumaattista ajankohtaa, jolloin hän pakeni talibaneja Kabulista.
Omar saapui Suomeen 16-vuotiaana vuonna 2002 turvapaikanhakijana. Omar asuu 
kerrostalossa Helsingissä. Hänellä on ammattikorkeakoulututkinto ja hän on työssä 
yrityksessä. Omarilla ei ole perhettä. Hän elää nykyisin hyvin länsimaalaisesti eikä 
ole kiinnostunut perinteisestä tavasta elää. Hän syö kaikkea suomalaista ruokaa, käy 
myös ravintolassa ruokailemassa ja käyttää kohtuullisesti alkoholia.
Omarin pikkuveli joutui pakenemaan yhdeksänvuotiaana isosiskonsa (17-vuotias) 
kanssa Afganistanista laittoman salakuljettajan kanssa Suomeen. He tulivat turvapai-
kanhakijoiksi Suomeen, koska heidän henkensä olivat uhattuina. Paon aikana heidän 
isänsä tapettiin, äiti pakeni Pakistaniin ja vanhempi veli katosi. Pakomatka suuntau-
tui ensin Kabulista kohti Venäjää. Omar ja isosisko jatkoivat matkaansa Moskovaan, 
Kiovaan ja lopulta Suomeen. Kiovaan saakka he matkustivat autoilla ja junilla, mutta 
Kiovasta he lensivät Helsinkiin, missä sisarukset hakivat turvapaikkaa. Molemmat 
olivat vielä alaikäisiä ja heidät sijoitettiin syrjäisen Kontionlahden ryhmäkotiin, jos-
sa ilman huoltajia tuleville alaikäisille turvapaikanhakijoille on ryhmäkoti. Veli on 
kokenut, mitä on kohdata turvapaikkaprosessi ilman vanhempia ja aloittaa koulun-
käynti uudessa maassa vieraalla kielellä. 
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Taulukko 13. Omarin (M27) elämänkulun aspektit
Ikäkausi Levinson (1978)
Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0-14 v 1. Käännekohta; huoleton ja hyvä lapsuus 
14–15 v 2. Käännekohta; perheenjäsenen väkivaltainen kuolema
16 v 3. Suomeen tulo
16–27 v 4. Kouluttautuminen; ammattikoulu ja ammattikorkea-
koulu
Perinteinen →  Separaatio
Nahir (M26) syntyi vuonna 1987 Ghazinssa Afganistanissa. Hän oli vanhin lapsi, vel-
jet ovat 10 vuotta ja 14 vuotta. ahir ei ole käynyt koulua. Perheen isän kuoltua, Nahir 
joutui ottamaan paljon vastuuta. Kun äiti kävi työssä, Nahir auttoi paljon äitiä. Hän 
oppi myös hyväksi ruuanlaittajaksi. Äidin kuoltua Nahir joutui ottamaan vastuun 
pikkuveljistä ja koko taloudesta. Nahirin kotona oli kaksi huonetta, olohuone ja keit-
tiö. Ruoka valmistettiin tandoori -uunissa, kesällä pihalla, talvella sisällä. Kun äiti oli 
kotona, hän teki ruokaa, Nahir katsoi mallia. Koska Nahirilla ei ole siskoa, hän auttoi 
äitiä äidin mennessä päivällä töihin. 
Nahirin kotona oli melkein 100 lammasta ja 4-6 lehmää, mutta kun isä ja äiti kuo-
livat ja Nahir oli melkein lapsi, ei hän voinut hoitaa eikä pitää niitä. Alettiin ostaa 
kaupasta lihaa ja kanaa. Nahirin kotona ei ollut jääkaappia, ei pakastinta, ei pesu-
konetta eikä muitakaan kotitalouskoneita. Vain illalla saatiin sähköä kolme tuntia. 
Taloudenhoito oli näin ollen raskasta.
Lapsuusaika (0-17 vuotta) oli suhteellisen vastuullista aikaa.
Nahir meni naimisiin noin kymmenen vuotta sitten, jonka jälkeen vaimon vastuulle 
lankesi taloudenhoito. Hän valmisti ruuan ja leipoi leipää joka päivä. Pian Nahir kui-
tenkin joutui lähtemään kodista ja maasta. Vaimo ja pikkuveljet jäivät Afganistaniin. 
Nahir tuli Suomeen vuonna 2011 ja on asunut Savonlinnassa. Hän on opiskellut suo-
men kieltä hankkien kohtalaisen hyvän kielitaidon niin, että hän on pystynyt käy-
mään peruskoulua kansanopistossa.
Aikuiseksi tulemisen jakso (22–33 vuotta, siirtymäjakso 28–33 vuotta) sujui opiskellen. 
Nahirin aikuiseksi tulemisen kausi kului turvapaikanhakijana maahanmuuttajana. 
Nahir on perinteisen tyylin kannattaja, joten hän valmistaa tuttuja, afganistanilaisia 
ruokia, noudattaa islamin ruokasääntöä ja monia kotimaansa kulttuuriin kuuluvia 
perinteitä eikä ole kiinnostunut suomalaisesta ruokakulttuurista.
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Taulukko 14. Nahirin (M26) elämänkulun aspektit
Ikäkausi Levinson (1978) Elämänkulun historiallinen aspekti Giele & Elder 
(1998)
0-17 v 1. Käännekohta; vanhempien kuolema 
19–24 v 2. Taloudenhoito ja vastuu pikkuveljistä, avioliitto
24–26 v 3. Suomeen tulo ja suomen kielen opettelu
24–26 v Kouluttautuminen; peruskoulu ja ammattikoulu
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ht
ii 
en
si
n.
 
M
ie
le
st
än
i e
i m
itä
än
 s
uu
rt
a 
on
ge
lm
aa
 o
le
 o
llu
t. 
A
lk
ua
ik
oi
na
 s
uo
m
al
ai
se
t 
au
tt
oi
va
t, 
jo
s 
ta
rv
is
.
U
sk
on
no
lla
 e
i o
le
 
yh
tä
än
 m
er
ki
-
ty
st
ä.
H
am
id
(M
29
)
A
lu
ss
a 
ai
na
 k
ai
kk
i v
ai
ke
ita
, 
m
ut
ta
 a
ik
a 
no
pe
as
ti 
op
in
 
tu
nt
em
aa
n 
su
om
al
ai
st
a 
sy
st
ee
m
iä
.
En
 o
st
a 
ha
la
-li
ha
a,
 k
os
ka
 
se
 o
n 
ep
ät
er
ve
el
lis
tä
. 
Ta
rk
oi
ta
n 
ep
ät
er
ve
el
lis
tä
 
si
tä
, e
tt
ä 
lih
a 
pi
de
tä
än
 to
si
 
ka
ua
n 
ar
ab
ik
au
po
is
sa
 ja
 
m
yy
dä
än
 v
an
ha
na
. S
yö
n 
ka
ik
en
la
is
ta
 ru
ok
aa
, m
yö
s 
kä
yt
än
 ru
oa
n 
ka
ns
sa
 
pu
na
vi
in
iä
. 
Jä
tä
n 
aa
m
up
al
an
 v
äl
iin
, 
jo
s 
m
en
en
 a
am
uv
uo
ro
on
. 
Lo
un
as
ta
 s
yö
n 
tö
is
sä
 jo
sk
us
 
pu
ol
en
 p
äi
vä
n 
ai
ka
na
. I
lla
lli
st
a 
py
rin
 s
yö
m
ää
n 
ko
tin
a 
yh
de
ss
ä 
pe
rh
ee
ni
 k
an
ss
a.
 
Tä
äl
lä
 k
äy
tä
n 
vo
ita
 e
ne
m
m
än
 
ku
in
 ö
ljy
ä 
ja
 m
yö
s 
sy
ön
 m
ak
ei
ta
 
en
em
m
än
, k
os
ka
 s
uo
m
al
ai
se
t 
ov
at
 a
iv
an
 m
ah
ta
vi
a 
le
ip
om
aa
n 
ka
kk
ua
 ja
 p
ul
lia
.
Te
en
 it
se
 p
al
jo
n 
tö
itä
 ja
 m
yö
s 
ilt
oj
a,
 jo
te
n 
yh
de
ss
ä 
at
er
io
in
-
ti 
ei
 o
le
 u
se
in
 m
ah
do
lli
st
a.
 
Vi
ik
on
lo
pp
ui
si
n 
yr
itä
n 
va
lm
is
ta
a 
yh
de
ss
ä 
ru
ok
aa
 v
ai
m
on
i k
an
ss
a.
Tä
äl
lä
 e
i o
st
et
a 
ke
rr
al
la
 is
o-
ja
 e
riä
. K
äy
n 
its
e 
ka
up
as
sa
 
ta
i v
ai
m
on
i.
Tä
llä
 h
et
ke
l-
lä
 m
in
ul
le
 
us
ko
nn
ol
lis
et
 
ru
ua
t e
i j
uu
rik
aa
n 
m
er
ki
ts
e
O
m
ar
(M
27
)
H
an
ka
la
a 
ol
i t
ie
ty
st
i s
uo
-
m
en
ki
el
en
 ta
ki
a.
 E
n 
es
im
 
os
an
nu
t p
un
ni
ta
 ta
va
ra
a.
 
Su
om
al
ai
se
t j
os
ku
s 
au
t-
to
iv
at
. E
n 
ai
na
 u
sk
al
ta
nu
t 
py
yt
ää
 a
pu
a 
su
om
al
ai
si
lta
. 
Sy
ön
 k
ai
kk
i m
itä
 s
at
tu
u.
 
Kä
yt
än
 tä
äl
lä
 a
lk
oh
ol
ia
, 
m
ut
ta
 e
nn
en
 e
n.
 
Ky
llä
, s
ill
ä 
ny
t u
se
in
 s
yö
n 
ki
ire
is
sä
 e
ik
ä 
ai
na
 e
hd
i m
en
nä
 
lo
un
aa
lle
. J
os
ku
s 
aa
m
up
al
a 
jä
ä 
ko
ko
na
an
 s
yö
m
ät
tä
 ty
ök
iir
ei
se
n 
vu
ok
si
. 
Kä
yn
 it
se
 k
au
pa
ss
a,
 k
os
ka
 
as
un
 y
ks
in
.
Tä
äl
lä
 e
i o
st
et
a 
ke
rr
al
la
 p
al
-
jo
n 
va
an
 m
el
ke
in
 p
äi
vi
tt
äi
n 
kä
yn
 k
au
pa
ss
a.
 
En
 v
äl
itä
 y
ht
ää
n 
en
ää
 u
sk
on
no
st
a.
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Ta
ul
uk
ko
 1
5b
. T
ut
ki
m
uk
se
en
 v
as
ta
aj
ie
n 
ak
ku
lt
ur
aa
ti
ot
yy
pi
t (
in
te
gr
aa
ti
o)
N
im
i
Ik
ä
Ko
m
m
un
ik
oi
nt
i, 
as
io
in
ti
 ja
 s
uo
m
en
 
ki
el
i
Ru
ok
at
al
ou
s 
(h
al
al
-r
uo
ka
 ja
 
al
ko
ho
lin
 k
äy
tt
ö)
To
tt
um
in
en
 s
uo
m
al
ai
se
en
 ru
o-
ka
an
 ja
 ta
po
ih
in
A
te
ri
oi
nt
i (
so
si
aa
lin
en
 
ru
ok
ai
lu
)
Ru
ua
nh
an
ki
nt
a
Is
la
m
in
 u
sk
on
to
 ja
 
pe
ri
nt
ee
t
N
ab
i
(M
24
)
A
ik
ui
se
t k
äy
tt
i k
au
-
pa
ss
a 
va
ak
aa
 ja
 tu
o 
m
ui
st
aa
ks
en
i t
oi
 s
em
-
m
on
en
 k
u 
Ka
tr
i…
 h
än
 
nä
yt
ti,
 h
än
 n
äy
tt
i t
ot
a 
ve
lje
lle
 ja
 is
äl
le
, e
tt
ä 
m
is
sä
 s
e 
ko
od
i o
n 
ja
 tä
m
ä 
ko
od
i m
yö
s 
si
in
ä 
va
a’
al
la
. E
ts
ik
ää
 
ko
od
i j
a 
pa
in
ak
aa
, 
si
in
ä 
on
 m
yö
s 
tu
ot
-
te
en
 k
uv
a,
 s
aa
tt
e 
se
n 
et
ik
et
in
 ja
 la
it
ta
ka
a 
se
 
pu
ss
in
 p
ää
lle
. 
…
ja
 s
yö
n 
jo
pa
 s
ia
nl
ih
aa
ki
n,
 e
tt
ä 
se
…
 p
ää
si
n 
m
ai
st
am
aa
n 
ja
…
Va
nh
em
m
at
 a
lu
ss
a 
ol
i v
äh
än
 
se
m
m
oi
st
a,
 e
tt
ä 
äl
kä
ä 
sy
ö 
si
an
lih
aa
Ka
ik
ki
 o
n 
ih
an
 e
ril
ai
st
a,
 v
al
ik
oi
m
a 
vä
hä
n 
no
us
su
t, 
er
i m
ak
u.
 
Ky
llä
 v
äl
ill
ä 
ka
ip
aa
 s
itä
 o
m
aa
, 
ko
tit
ek
oi
se
t l
ei
vä
t, 
ko
tit
ek
oi
se
t 
ju
us
to
t. 
Ka
ik
ki
 k
ot
ite
ko
is
ia
 ja
 
si
lle
e…
 M
ut
ta
 ä
iti
 te
ke
e 
ed
el
le
en
 
ju
us
to
a,
 ä
iti
 te
ke
e 
ky
llä
, s
e 
m
ui
st
aa
, m
ite
n 
si
tä
 te
ht
iin
. M
ä 
ra
ka
st
an
 s
itä
 ju
us
to
a,
 jo
sk
us
 k
un
 
kä
yn
 ä
id
ill
ä 
ky
lä
ss
ä,
 k
ys
yn
 s
aa
nk
o 
sy
öd
ä 
si
tä
 ju
us
to
a 
ta
i j
op
a 
ot
an
 
m
uk
aa
n 
om
an
 p
er
he
en
 k
an
ss
a 
aa
m
up
al
ak
si
.
Ru
is
le
ip
ä.
 S
yö
n,
 s
yö
n,
 m
ut
 e
i 
si
lle
e 
m
ie
le
llä
än
…
 k
yl
lä
, k
yl
lä
. 
Ka
rja
la
np
iir
ak
at
, n
e 
on
 h
yv
iä
, 
ni
is
tä
 m
ä 
ty
kk
ää
n.
 
Tä
äl
lä
 s
yö
dä
än
 h
aa
ru
ka
lla
 ja
 v
ei
t-
se
llä
, n
iin
 k
yl
lä
…
 ru
ok
aa
 ja
 s
ill
ee
, 
ka
ik
ill
a 
on
 o
m
a 
la
ut
an
en
.
Su
om
al
ai
si
a 
ru
ok
ia
 (ä
iti
). 
Se
kä
 –
 
et
tä
, k
yl
lä
 o
n,
 o
n.
 K
ai
ke
n 
its
e 
te
ke
e 
ky
llä
, i
sä
 te
ke
e 
m
yö
s,
 te
ke
e 
se
m
m
…
 
N
o 
pe
ru
na
la
at
ik
ko
, s
em
m
os
ia
 
m
itä
 s
e…
 Ä
iti
 o
n 
kä
yn
yt
 s
uo
m
en
 
ki
el
en
 k
ur
ss
ia
 tä
äl
lä
 , 
se
 s
e 
sa
i v
äh
än
 
m
ai
st
aa
, n
ii 
se
 s
e 
nä
ki
 e
tt
ä 
m
itä
 
pe
ru
no
is
ta
 v
oi
 te
hd
ä 
to
m
m
os
ta
-
ki
n,
 v
oi
 la
it
ta
a 
vä
hä
n 
ja
uh
el
ih
aa
 
ja
 la
it
ta
a 
uu
ni
in
. K
yl
 te
ke
e 
…
 S
e 
tie
tä
ä,
 e
tt
ä 
tä
ä 
on
 h
el
pp
o 
te
hä
. S
ill
ä 
on
 k
ok
em
us
ta
, n
oi
lla
 ä
ite
ill
ä.
 K
yl
lä
 
he
 ti
et
ää
 h
et
i, 
ku
n 
nä
ke
e 
on
 –
 to
si
 
to
m
m
on
en
, t
os
i t
om
m
on
en
 ja
 s
in
ne
 
vä
hä
n 
ke
rm
at
. E
ril
ai
si
a 
sa
la
at
te
ja
, 
ky
llä
, k
yl
lä
.
Va
im
o 
so
it
ti,
 e
tt
en
 m
ä 
ke
rk
ee
 te
hd
ä 
ru
ok
aa
. J
a 
tä
m
m
öi
se
t t
ap
au
ks
et
 
tu
le
e 
ja
 p
itä
ä 
os
ta
a 
lö
rt
sy
y 
ta
i j
ok
u 
ja
uh
el
i-
ha
pi
zz
a 
ta
i v
al
m
is
ru
ok
a.
 
M
ut
ta
 e
i s
ill
ee
n,
 e
tt
ä 
on
 
va
pa
ap
äi
vä
, e
i m
itä
än
 
va
lm
is
ta
. T
eh
dä
än
 ru
o-
ka
a 
ka
ik
ki
 y
hd
es
sä
. 
Va
lm
is
ta
n 
jo
sk
us
 p
er
-
he
el
le
 a
fg
aa
ni
ru
ok
ia
.
Va
im
on
 k
an
ss
a 
yl
ee
ns
ä,
 
ka
ik
ki
, o
te
ta
an
 la
ps
et
 
m
uk
aa
n.
 S
it
te
 o
n 
to
ta
 
se
m
m
oi
si
a 
os
to
ks
ia
 
m
itä
 m
ä 
en
 y
m
m
är
rä
, 
va
im
o 
tie
tä
ä,
 k
ah
vi
t j
a 
se
m
m
oi
se
t m
ai
to
 la
ps
il-
le
 ja
 la
st
en
 ru
ua
t. 
Pu
ol
et
 
ni
ik
u 
va
im
on
 o
st
am
ia
 
ja
 p
uo
le
t m
in
un
. M
in
ä 
os
aa
n…
 o
st
an
 ru
ok
aa
, 
ru
ok
aa
…
 ih
an
 li
ha
a 
ja
 le
ip
ää
 ja
 s
em
m
os
et
 
pe
ru
sr
uu
at
. 
M
ä 
oo
n 
kr
is
tit
ty
. 
Va
ih
do
in
 u
sk
on
to
a.
 
Ko
lm
e 
vu
ot
ta
 s
it
te
n 
tu
lin
 u
sk
oo
n 
ja
 o
le
n 
ih
an
 k
ris
tit
ty
.
Ky
llä
 is
ä 
jo
sk
us
 p
yy
tä
ä,
 
jo
sk
us
 o
m
ia
 k
av
er
ei
ta
an
 
ja
 y
st
äv
iä
än
 ja
 s
it
te
 m
un
 
te
ht
äv
ä 
on
 n
iik
u 
vä
hä
n 
er
ila
in
en
, p
itä
ä 
la
it
ta
a 
ne
 k
en
gä
t s
ill
e 
vi
er
ai
lle
, 
pu
ts
at
aa
n 
ja
 p
es
tä
än
 
he
id
än
 k
äd
et
 ja
 a
nt
aa
 
py
yh
ke
et
 ja
, j
a…
 N
e 
te
ke
e 
se
m
m
oi
se
t p
er
in
-
te
is
tä
 ru
ok
aa
, m
is
sä
 ju
st
 
äs
ke
n 
äi
sk
ä 
m
ai
ni
ts
i.
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Ta
ul
uk
ko
 1
5c
. T
ut
ki
m
uk
se
en
 v
as
ta
aj
ie
n 
ak
ku
lt
ur
aa
ti
ot
yy
pi
t (
se
pa
ra
at
io
)
N
im
i
Ik
ä
Ko
m
m
un
ik
oi
nt
i, 
as
io
in
ti
, a
lk
ua
ja
t,
 
su
om
en
 k
ie
li
Ru
ok
at
al
ou
s 
(h
al
al
-r
uo
ka
 
ja
 a
lk
oh
ol
in
 k
äy
tt
ö)
To
tt
um
in
en
 s
uo
m
al
ai
se
en
 
ru
ok
aa
n 
ja
 ta
po
ih
in
A
te
ri
oi
nt
i (
so
si
aa
lin
en
 
ru
ok
ai
lu
)
Ru
ua
nh
an
ki
nt
a
Is
la
m
in
 u
sk
on
to
 ja
 
pe
ri
nt
ee
t
M
ak
ai
(N
59
)
Va
st
aa
no
tt
ok
es
ku
ks
es
ta
, e
ns
in
 H
gi
n 
va
st
aa
no
tt
ok
es
ku
ks
es
sa
, s
iir
re
tt
iin
 
Ko
uv
ol
aa
n,
 tä
nä
 v
uo
nn
a 
H
el
si
nk
iin
. 
…
tä
äl
lä
 e
ne
m
m
än
 a
fg
aa
ne
ja
. m
yö
s 
ha
la
l-l
ih
an
 ta
ki
a,
 s
it 
si
el
lä
 v
äh
än
 a
f -
ga
an
ej
a.
 M
as
en
si
 to
si
 p
al
jo
n 
ku
n 
m
in
ä 
ol
in
 y
ks
in
 s
ie
llä
, e
i o
llu
t a
fg
aa
ne
ja
, 
ke
ne
n 
ka
ns
sa
 p
uh
ua
.
et
tä
 p
itä
ä 
ol
la
 h
al
al
-li
ha
a,
 
oi
ke
al
la
 ta
va
lla
 p
itä
ä 
te
u-
ra
st
aa
, p
itä
ä 
ol
la
 p
uh
da
s,
 
ky
llä
, s
e 
ei
 o
le
 m
uu
tt
un
ut
 
Su
om
es
sa
Ka
la
n 
sy
ön
ti 
on
 li
sä
än
ty
ny
t, 
m
in
ä 
sy
ön
 it
se
 a
si
as
sa
 e
ne
m
-
m
än
 k
al
aa
 k
u 
lih
aa
Sy
öd
ää
n 
ai
na
 y
hd
es
sä
 ty
tt
ö-
je
n 
ka
ns
sa
.
M
in
ul
la
 o
n 
vi
e-
lä
ki
n 
va
ik
eu
ks
ia
 
ni
id
en
 (o
st
os
te
n)
 
ka
ns
sa
, t
yt
öt
 a
ut
-
ta
a,
 ty
tö
t o
st
aa
M
in
ä 
ol
en
 k
yl
lä
 u
sk
o-
va
in
en
…
…
vo
is
 s
an
oa
, e
tt
ä 
ky
llä
 
ol
i v
ai
ke
aa
 jo
nk
in
 a
ik
aa
 
va
ik
ea
a.
 E
i m
aa
ilm
a 
ka
at
un
ut
 s
iih
en
Se
 o
n 
pä
äa
si
a,
 e
tt
ä 
ol
em
m
e 
tu
rv
as
sa
.
N
as
im
a
(N
56
)
Su
om
en
ki
el
i o
li 
ja
 o
n 
ed
el
le
en
ki
n 
va
ik
ea
a.
 O
li 
ha
nk
al
aa
 a
lu
ss
a 
pu
nn
ita
 
ru
ok
aa
 k
ie
le
n 
vu
ok
si
. M
uu
te
nk
in
 
pu
nn
its
em
in
en
 o
li 
m
in
ul
le
 u
us
i k
ok
e-
m
us
, k
os
ka
 A
fg
an
is
ta
ni
ss
a 
ei
 p
un
ni
ta
 
ta
va
ra
a 
its
e 
va
an
 s
ie
llä
 o
n 
se
lla
in
en
 
sy
st
ee
m
i k
ui
n 
tä
äl
lä
 S
uo
m
en
 to
re
ill
a.
  
Tä
äl
lä
 h
al
al
-li
ha
a 
ei
 lö
yd
y 
jo
ka
 p
ai
ka
st
a,
 jo
te
n 
jo
ut
uu
 
os
ta
m
aa
n 
er
ik
se
en
 a
ra
-
bi
ka
up
oi
st
a.
 M
uu
te
nk
in
 
jo
tk
ut
 m
au
st
ee
t p
itä
ä 
ha
nk
-
ki
a 
m
ui
st
a 
ka
up
oi
st
a 
ku
in
 
su
om
al
ai
si
st
a.
 R
aa
ka
-a
in
ee
t 
ov
at
 tä
äl
lä
 h
in
ta
va
m
pi
a 
ku
in
 K
ab
ul
is
sa
. 
Tä
äl
lä
 o
le
n 
op
pi
nu
t j
uo
m
aa
n 
ka
hv
ia
, m
ut
ta
 K
ab
ul
is
sa
 e
n 
ol
lu
t k
os
ka
an
 e
de
s 
m
ai
st
a-
nu
tk
aa
n 
ka
hv
ia
. S
ie
llä
 jo
in
 
pe
lk
äs
tä
än
 te
et
ä.
 O
n 
ai
va
n 
hi
en
o 
ju
tt
u,
 e
tt
ä 
tä
äl
lä
 o
n 
ru
ns
aa
st
i m
ai
to
tu
ot
te
ita
. 
Sy
ön
 tä
äl
lä
 ru
is
le
ip
ää
, k
os
ka
 
Ka
bu
lis
sa
 e
i o
llu
t s
itä
.
…
os
a 
la
ps
is
ta
ni
 o
n 
jo
 m
uu
t-
ta
nu
t o
m
ill
ee
n 
ja
 o
sa
 o
n 
ni
in
 
ty
ök
iir
ei
si
ä,
 jo
te
n 
yh
de
ss
ä 
at
er
io
in
ti 
ei
 v
al
ite
tt
av
as
ti 
on
ni
st
u.
Te
en
 it
se
 o
st
ok
-
se
t.
O
le
n 
is
la
m
in
 u
sk
os
sa
, 
jo
te
n 
m
in
ul
le
 is
la
m
in
 
ru
ok
as
ää
nn
öt
 o
n 
tä
rk
ei
tä
.
A
bi
da
(N
52
)
O
li 
se
 to
si
…
 T
ää
 o
li 
m
ei
dä
n 
va
ik
eu
s,
 
et
tä
 k
os
ka
 p
iti
 o
st
aa
 ja
 s
it 
ne
 k
ai
kk
i 
pa
kk
au
ks
es
sa
, s
it 
se
 tä
ä 
va
ak
a,
 m
ih
in
 
m
ih
in
 v
ie
tii
n.
 Jo
ka
is
es
sa
 ru
ua
ss
a 
ol
i 
nu
m
er
ot
 ja
 o
li 
to
si
 v
ai
ke
ita
. V
ar
si
nk
in
 
ni
ill
e,
 jo
tk
a 
ei
vä
t o
lle
et
 k
äy
ne
et
 k
ou
-
lu
a 
ol
le
nk
aa
n,
 e
iv
ät
 o
sa
nn
ee
t l
uk
ea
. 
N
e 
jo
tk
in
 a
rv
io
i i
ha
n 
m
itä
 v
aa
n 
nu
-
m
er
oi
ta
. S
it
te
n 
ku
n 
so
si
aa
lit
yö
nt
ek
ijä
 
ku
ul
i, 
et
tä
 tä
ä 
on
 m
ei
dä
n 
va
ik
eu
s 
et
tä
 
se
 tu
lk
in
 k
an
ss
a 
ve
i m
ei
dä
t a
fg
aa
ni
t, 
jo
tk
a 
tu
li 
si
llo
n,
 k
au
pp
aa
n 
ja
 n
äy
tt
i, 
m
ik
ä 
nu
m
er
o 
pi
tä
ä 
la
it
ta
a 
va
ak
aa
n.
 
Si
t s
e 
op
pi
 n
e 
pi
kk
u 
hi
lja
a.
Va
lm
is
ru
ok
aa
? 
Ei
 k
os
ka
an
. 
Jo
s 
la
ps
et
 m
en
ee
 p
iz
za
lle
, 
se
 o
n 
er
i a
si
a.
 K
ot
iin
, e
i, 
ei
 
os
te
ta
. …
lä
ns
im
ai
st
a,
 s
uo
-
m
al
ai
st
a 
ru
ok
aa
? 
Ei
 e
i o
sa
a.
 
O
m
ia
 ru
ok
ia
. 1
00
 %
 a
fg
a-
ni
st
an
ila
is
ia
 ru
ok
ia
, o
n 
jo
o.
 
H
yv
in
 h
ar
vo
in
 u
un
iru
ok
a.
 
U
un
is
sa
 h
yv
in
 h
ar
vo
in
 te
en
.  
Ka
sv
ik
si
a 
la
ita
n,
 e
tt
ä…
 S
it 
se
 k
an
a,
 h
ar
vo
in
.
M
ut
ta
 k
un
 tu
lim
m
e 
Sa
vo
nl
in
na
an
, e
tt
ä 
se
 tu
li 
m
ei
lle
 y
llä
ty
ks
en
ä,
 k
un
 s
os
i-
aa
lit
yö
nt
ek
ijä
 s
an
oi
 m
ei
lle
, 
et
tä
 h
ei
 tä
äl
lä
 e
i o
le
 H
al
al
 
-li
ha
a 
ol
em
as
sa
ka
an
 ta
i o
n,
 
m
ut
ta
 H
el
si
ng
is
sä
 a
st
i. 
M
e 
jo
ud
ui
m
m
e 
ku
lje
tt
am
aa
n 
ta
i 
til
aa
m
aa
n 
si
el
tä
 (H
el
si
ng
is
tä
 
sa
ak
ka
). 
Si
tt
en
 p
ää
te
tt
iin
 
m
uu
tt
aa
 p
oi
s 
si
el
tä
. T
os
i i
so
 
ka
la
 o
st
et
tii
n,
 k
os
ka
 k
al
aa
 s
aa
 
sy
öd
ä 
(n
au
ru
a)
. 
Ky
llä
 a
ja
tk
in
 o
n 
m
uu
tt
un
ut
. 
Ku
ka
 s
yö
 ih
an
 m
ill
oi
nk
in
, 
m
ill
oi
n 
sa
tt
uu
. S
ie
llä
 k
lo
 
12
.0
0 
lo
un
as
 s
yö
tii
n.
 T
ää
llä
 e
i 
ol
e 
se
m
m
os
ta
 ta
rk
ka
a 
ai
ka
a.
 
Ill
al
lin
en
 k
an
ss
a,
 e
tt
ä 
rii
pp
uu
 
la
st
en
 h
ar
ra
st
uk
si
st
a 
ja
 k
ou
-
lu
st
a 
ja
 o
n 
m
uu
tt
un
ut
 k
yl
lä
. 
Tä
äl
lä
 a
ik
aa
 m
en
ee
 v
äh
em
-
m
än
 k
ui
n 
A
fg
an
is
ta
ni
ss
a.
 
Jo
o,
 tä
äl
lä
 o
n 
sä
hk
öä
 a
in
a,
 
et
tä
 k
yl
lä
 h
uo
m
at
ta
va
st
i 
vä
he
m
m
än
 a
ik
aa
. 
Ka
up
as
sa
 k
äy
n 
its
e,
 k
ot
on
a 
m
ie
s 
kä
vi
.
Se
 A
fg
an
is
ta
ni
ss
a 
en
 
os
an
nu
t i
hm
et
el
lä
kä
än
, 
et
tä
 e
n 
os
an
nu
t e
de
s 
si
tä
 m
ie
tt
iä
 k
ok
o 
as
ia
a,
 
et
tä
 k
os
ka
 o
li 
ai
na
 s
e 
ha
la
l-l
ih
a,
 ja
 s
it 
se
 s
ie
l-
lä
.. 
ka
ik
ki
 o
n 
m
us
lim
ej
a.
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)
M
ei
llä
 o
li 
se
m
m
oi
ne
n 
ku
lt
tu
ur
i, 
et
tä
 
oi
ke
as
ta
an
 k
un
ni
oi
te
tt
iin
 k
ul
tt
uu
rin
 
m
uk
an
a 
et
tä
 m
e 
va
nh
em
pi
a 
ih
m
is
iä
, 
et
tä
 o
lim
m
e 
hi
lja
a 
ja
 k
un
ni
oi
te
tt
iin
…
 
et
tä
 e
i e
nä
ä 
tä
äl
lä
. B
us
si
ss
ak
in
 e
tt
ä 
es
im
er
ki
ks
i k
un
 jo
s 
m
ei
llä
 o
li 
se
 
is
tu
m
ap
ai
kk
a,
 e
tt
ä 
ku
n 
tu
li 
va
nh
em
pi
 
he
nk
ilö
, v
ap
au
te
tt
iin
 s
e 
pa
ik
ka
 
va
nh
em
m
al
le
 h
en
ki
lö
lle
 ja
 o
so
ite
tt
iin
 
ku
nn
io
itu
st
a 
he
itä
 v
as
ta
an
. 
Yr
itä
m
m
e 
no
ud
at
ta
a 
is
la
-
m
in
 u
sk
on
to
a,
 e
tt
ä 
m
itä
 s
e 
sa
no
o,
 e
tt
ä 
ku
n 
ha
la
l-l
ih
aa
 
on
 s
aa
ta
vi
la
, j
os
 e
i o
le
 s
aa
ta
-
vi
lla
, e
i o
le
 p
ak
ko
, e
i o
le
 o
n-
ge
lm
a.
 E
si
m
. m
in
ä 
en
 h
al
ua
 
et
tä
 k
un
 jo
tk
ut
 s
om
al
it 
ta
i 
ar
ab
it 
pe
it
tä
ä 
ko
ko
 k
as
vo
t. 
En
 h
yv
äk
sy
 e
nk
ä 
ym
m
är
rä
 
si
tä
. E
n 
ha
lu
a 
no
ud
at
ta
a 
se
m
m
oi
st
a 
sä
än
tö
ä 
tä
äl
lä
. 
H
al
ua
n 
py
sy
ä 
ih
an
 k
es
ke
llä
. 
En
 h
al
ua
 n
iin
 ra
di
ka
al
ia
. 
Ru
ok
as
ää
nn
öt
 o
n 
tä
rk
ei
tä
. 
Sa
vo
nl
in
na
ss
ak
in
 o
st
et
tii
n 
H
el
si
ng
is
tä
 k
äs
in
 h
al
al
-li
ha
a
Ka
la
n 
kä
yt
tö
 li
sä
än
ty
ny
t. 
Ka
sv
ik
si
a,
 tä
äl
lä
 e
i o
le
 n
iin
 
pa
ljo
n 
tu
or
et
ta
 e
li 
kä
yt
tö
 o
n 
vä
he
nt
yn
yt
.
Si
t s
e 
aa
m
up
al
a 
ka
ns
sa
…
 
et
tä
 k
ol
m
e 
ke
rt
aa
 e
tt
ä 
ka
ks
i k
er
ta
a 
lä
m
m
in
 ru
ok
a.
 
Ru
oa
ns
ul
at
us
 o
n 
er
i t
av
al
la
 
jo
te
nk
in
…
 s
e 
nä
rä
st
ää
, e
hk
ä 
se
 jo
ht
uu
 s
iit
ä 
ta
i e
n 
tie
dä
. 
To
in
en
 s
yy
 o
n 
se
, e
tt
ä 
la
ps
et
 
ei
 o
le
 a
in
a 
ko
to
na
 ta
i k
uk
a 
ei
 k
ot
on
a,
 ri
ip
pu
u 
la
st
en
 
ko
ul
us
ta
 e
tt
ä 
m
ill
on
 n
e 
on
 
ko
to
na
. S
it 
se
 tu
rv
ot
ta
a 
its
ek
in
 k
un
 n
el
jä
n 
ta
i v
iid
en
 
m
ai
ss
a,
 y
öl
lä
 ta
i m
yö
hä
än
…
 
en
 p
ys
ty
 s
yö
m
ää
n.
 M
ut
 
la
ps
et
 s
yö
 v
ai
kk
a 
ky
m
m
en
en
 
ke
rt
aa
 p
äi
vä
ss
ä,
 la
ps
et
 m
e-
ne
e 
ur
he
ile
m
aa
n,
 p
el
aa
m
aa
n 
ja
 k
ai
kk
i.
M
in
ä 
ta
i v
ai
m
on
i 
kä
y 
ka
up
as
sa
. 
Jo
sk
us
 m
yö
s 
la
ps
et
.
Ky
llä
 o
le
m
m
e 
ol
em
-
m
e 
si
t s
e 
ol
em
m
e 
ai
om
m
ek
in
 p
ys
yä
 e
tt
ä 
sa
m
an
la
is
en
a 
tä
äl
lä
ki
n 
es
im
er
ki
ks
i k
un
 e
lä
im
et
 
te
ur
as
te
ta
an
…
 e
tt
ä 
ha
lu
am
m
e 
tie
tä
ä,
 
on
ko
 o
ik
ea
lla
 ta
va
lla
 
te
ur
as
te
ta
an
, v
es
i p
itä
ä 
la
sk
ea
, s
e 
on
 s
e 
oi
ke
a 
ta
pa
 m
ill
ä 
te
ur
as
te
ta
an
. 
Si
in
ä 
ol
en
 it
e 
ai
na
ki
n 
hy
vi
n 
ta
rk
ka
  j
a 
ai
on
 
py
sy
äk
in
 ta
rk
ka
na
 s
iin
ä.
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m
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(M
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)
Va
st
aa
no
tt
ok
es
ku
ks
es
sa
 m
e 
ol
im
m
e 
ko
lm
e 
ka
ve
ri 
sa
m
as
sa
 h
uo
ne
es
sa
. 
Yk
si
, h
än
 jo
i a
lk
oh
ol
ia
, o
lim
m
e 
sa
m
as
-
ta
 m
aa
st
a 
A
fg
an
is
ta
ni
st
a.
 H
än
 h
al
us
i, 
et
tä
 s
yö
dä
 k
an
a,
 k
os
ka
 m
ei
dä
n 
ru
ok
a-
pu
ol
i o
li 
yh
de
ss
ä,
 m
e 
ko
lm
e 
la
ita
m
m
e 
yh
de
ss
ä 
ru
ok
aa
. H
än
 y
rit
ti,
 e
tt
ä 
ei
 
sa
no
 m
in
ul
le
, e
tt
ä 
hä
n 
ei
 h
al
al
. M
ut
ta
 
se
n 
jä
lk
ee
n 
ku
n 
tu
lin
 K
an
sa
no
pi
st
oo
n 
, s
ie
llä
 jo
ka
 p
äi
vä
 s
öi
m
m
e 
ka
na
a,
 jo
s-
ku
s 
na
ud
an
lih
aa
. (
ei
 o
le
 h
al
al
) m
ut
ta
 
se
 o
n 
va
ik
ea
a,
 m
is
tä
än
 e
i v
oi
 o
st
aa
. E
i 
ol
e 
ta
rp
ee
ks
i r
ah
aa
 o
st
aa
 m
ei
llä
, s
e 
on
 
ka
lli
s,
 h
al
al
-li
ha
. S
ia
nl
ih
a 
on
 h
al
pa
.
Es
im
. s
ia
nl
ih
a 
ja
 m
uu
 
lih
ak
in
, j
os
 e
i o
le
 h
al
al
, s
e 
ei
 o
le
 u
sk
on
no
n 
m
uk
ai
st
a,
 
m
e 
vä
lit
et
ää
n 
va
an
 s
iit
ä,
 
to
iv
om
m
e…
 jo
sk
us
 s
yö
m
-
m
e 
tä
tä
 k
an
aa
, k
au
pa
st
a.
 
H
al
al
-k
an
aa
 k
au
pa
ss
a 
on
 
H
el
si
ng
is
sä
. 
M
ut
ta
 a
lk
oh
ol
ik
in
 o
n 
hu
on
o,
 m
ut
ta
 m
ä 
en
 ju
o 
al
-
ko
ho
lia
, m
ut
ta
 ti
ed
än
, e
tt
ä 
lä
äk
ke
is
sä
 o
n 
tä
m
ä 
ai
ne
, 
on
 v
äh
än
, m
ut
ta
 s
e 
ei
 o
le
 
ki
el
le
tt
y,
 jo
s 
ol
i a
lk
oh
ol
ia
 
se
 e
i…
 k
os
ka
 s
e 
ta
rv
i, 
jo
o,
 
pa
ra
nt
un
ut
, s
en
 ta
ki
a 
vo
i. 
A
fg
an
is
ta
ni
la
in
en
 le
ip
ä,
 s
e 
on
 o
n 
hy
vä
ä.
 M
in
un
 v
ai
m
o 
os
aa
 la
it
ta
a 
se
m
m
oi
se
n 
oh
ut
 le
ip
ä.
 
Jo
o 
va
in
 k
ou
lu
ss
a 
ku
n 
m
e 
op
is
ke
lim
m
e 
si
el
lä
 s
uo
m
a-
la
in
en
 ru
ok
a.
 L
ih
a 
ha
nk
ita
an
 
H
el
si
ng
is
tä
, p
ak
as
ta
m
m
e,
 ja
 
ko
sk
a 
Sa
vo
nl
in
na
ss
a 
ei
 o
le
 
ha
la
l -
lih
aa
. J
os
 ”a
ut
ok
au
-
pa
st
a”
 e
li 
jo
sk
us
 tu
od
aa
n 
Ko
tk
as
ta
 ta
i H
el
si
ng
is
tä
, 
Jo
en
su
us
ta
. H
el
si
ng
is
sä
 o
n 
ha
lv
em
pi
. S
e 
tu
le
e 
ul
ko
m
ai
l-
ta
, R
uo
ts
is
ta
, S
ak
sa
st
a.
 
M
ei
llä
 o
lla
an
 k
ai
kk
i y
ht
ä 
ai
ka
a 
sy
öm
äs
sä
. N
yt
 o
n 
hy
vä
, 
ku
n 
ko
ko
 p
er
he
 o
n 
ko
os
sa
.
…
m
e 
ko
tim
aa
ss
a 
es
im
. y
hd
en
 k
er
-
ra
n 
ve
hn
äj
au
ho
ja
 
m
el
ke
in
 3
00
 k
g.
…
jo
o,
 jo
o,
 m
ut
ta
 
tä
äl
lä
 v
iik
os
sa
 
ve
hn
äj
au
ho
ja
 2
 
kg
. T
ää
llä
 k
au
pp
a 
lä
he
llä
, s
en
 ta
ki
a.
Es
im
. s
ia
nl
ih
a 
ja
 m
uu
 
lih
ak
in
, j
os
 e
i o
le
 
ha
la
l, 
se
 o
n 
us
ko
n-
no
lli
st
a,
 m
e 
vä
lit
et
ää
 
va
an
 s
iit
ä,
 to
iv
om
m
e…
 
jo
sk
us
 s
yö
m
m
e 
tä
tä
 
ka
na
a,
 k
au
pa
st
a.
 H
al
al
-
ka
na
a 
ka
up
as
sa
 o
n 
H
el
si
ng
is
sä
.
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)
M
in
ä 
tu
lin
 v
uo
nn
a 
20
11
 k
es
äk
uu
ss
a 
Su
om
ee
n.
 E
n 
m
in
ä 
tie
nn
y 
ku
n 
tu
li 
et
tä
, m
ill
ai
ne
n 
m
aa
. S
ie
llä
 k
ot
on
a,
 
m
in
ä 
en
 tu
nt
en
ut
, e
ns
in
 s
an
oi
, e
tt
ä 
Su
om
es
sa
 o
n 
ki
va
 m
aa
, k
un
 o
n 
pa
ljo
n 
ys
tä
vä
lli
si
ä 
ih
m
is
iä
. S
ie
llä
 
(A
fg
an
is
ta
ni
ss
a)
 o
li 
yk
si
 p
ui
st
o,
 k
ai
kk
i 
is
tu
i p
ui
st
os
sa
 ja
 s
ie
llä
 m
in
ä 
ku
ul
in
, 
m
in
ä 
en
 tu
nt
en
ut
 m
ie
st
ä.
 
Ky
llä
, j
ok
a 
vi
ik
ko
 le
iv
on
, 
ky
llä
 la
ita
n 
pa
ka
st
in
, s
it
te
n 
la
ita
n 
m
ik
ro
on
 ja
 s
it
te
n 
m
in
ä 
sy
ön
.
Li
ha
n 
sy
ön
ti 
(le
hm
ä,
 la
m
-
m
as
, k
an
a)
 o
n 
vä
he
nt
yn
yt
, 
ko
sk
a 
ei
 o
le
, H
el
si
nk
i 
on
 k
au
ka
na
, s
en
 ta
ki
a.
 
Ka
na
nl
ih
aa
 e
i v
oi
 s
yö
dä
, j
os
 
ei
 o
le
 h
al
al
 -t
eu
ra
st
et
tu
. 
Ky
llä
 o
sa
n 
te
in
 o
m
a 
ru
ok
a,
 
m
ut
ta
 tä
llä
 h
et
ke
llä
 e
n 
op
i 
su
om
al
ai
ne
n 
ru
ok
a.
 O
m
an
 
m
aa
n 
ru
ok
a,
 k
yl
lä
. K
un
 m
ei
llä
 
on
 jo
ku
 ju
hl
a 
ku
n 
m
en
ee
 n
ai
-
m
is
iin
, k
ih
lo
ih
in
, j
ok
u 
ku
ol
ee
, 
jo
sk
us
 m
in
ä 
te
in
 ru
ok
aa
 jo
ta
 
ka
ik
ki
 s
öi
. J
uh
lis
sa
. J
uh
lis
sa
,
En
ne
n 
ru
ok
aa
 p
es
e 
kä
de
t, 
si
tt
e 
is
tu
, j
ok
a 
ha
lu
aa
, s
yö
 
kä
si
llä
, j
ok
a 
ha
lu
aa
 h
aa
ru
kk
a 
ja
 jo
ka
 ta
rv
its
ee
 lu
si
kk
a…
Su
om
es
sa
 
ka
up
as
sa
 k
äy
nt
i 
ei
 o
llu
t h
an
ka
la
a.
 
Ei
 o
, e
i, 
ei
 o
, e
i, 
ko
sk
a 
jo
s 
m
in
ä 
en
 y
m
m
är
rä
, 
m
in
ä 
he
ti 
ky
sy
n.
 
Ti
ed
än
, e
tt
ä 
ku
n 
tu
le
e 
ta
rjo
uk
se
en
 
to
i h
in
ta
 ja
 y
m
-
m
är
rä
n 
se
 a
ik
a 
on
 
vä
hä
n 
ai
ka
a.
M
in
ä 
ol
en
 m
us
lim
i, 
jo
-
te
n 
sy
ön
 h
al
al
-r
uo
ka
a.
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